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J…{…i… ¥…π…« 1997 E‰Ú 62.7  ®… ±…™…x… ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… ∫…‰ ¥…π…« 2020
®…Â 57% ¥…ﬁ r˘ E‰Ú ∫……l… 98.6  ®… ±…™…x… ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… ®…Â §…f¯
V……™…‰M…“* <∫…EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… n‰˘∂……Â EÚ“ J…{…i…  ∫…°«Ú 4%
¥…ﬁ r˘ E‰Ú ∫……l… 1997 E‰Ú 28.1  ®… ±…™…x… ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… ∫…‰ ¥…π…«
2020 ®…Â 29.2  ®… ±…™…x… ]ıx… Ω˛…‰ V……™…‰M…“*  ¥…EÚ…∫……‰x®…÷J… n‰˘∂……Â ®…Â
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+ ¶…¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ ∂…Ω˛Æ˙“EÚÆ˙h… {…∂…÷v…x… ¥… ®…UÙ±…“ EÚ… ¥…Ãr˘i… ={…™……‰M…
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛*
=i{……n˘x…
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ 62 n‰˘∂……Â +…ËÆ˙ <x…E‰Ú |……∆i…
|…n‰˘∂……Â ∫…‰ |……{i… ¥…π…« 2005 EÚ“  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E÷Ú±… 2412167
]ıx… (S…“x… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙) ®…UÙ±…“ EÚ… =i{……n˘x… Ω÷˛+… ΩË˛ V……‰ <∫…
|…EÚ…Æ˙ ΩË˛: x……‰¥…Ê 652306 ]ıx…,  S…±…“ 588060 ]ıx…, V……{……x…
272821 ]ıx…, ™…÷x…Ë]ıb˜ ÀEÚM…b˜®… - 135253 ]ıx…,  ¥…™…i…x……®… -
126000 ]ıx…, O…“∫… - 76577 ]ıx…, ]ıEÚ‘ - 78924 ]ıx… +…ËÆ˙
 °Ú ±…{{…“x∫… - 66249 ]ıx…*
®…÷J™… ∫…∆¥…v…«x… ®…UÙ±…“, {……±…x… {…r˘ i… +…ËÆ˙ {……±…x… {…™……«¥…Æ˙h…
+§… i…EÚ  EÚ™…… M…™…… ¥…… h…ŒV™…EÚ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“
®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ, §……W……Æ˙ ®…Â =SS… ¶……¥… |……{i… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ
J……t ∫…‰ §…f¯…<« V……x…‰¥……±…“ {…J… ®…UÙ±…“ V…Ë∫…‰ ∫……±®…x… (+]ı±……Œx]ıEÚ
∫……±®…x…, EÚ…‰Ω˛…‰ ∫……±®…h… +…ËÆ˙  S…x…⁄EÚ ∫……±®…h…); ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ∫…®…÷p˘“
®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…“ V……{……x…“ +∆§…Æ˙V……EÚ (Japanese amberjack),
Æ‰˙b˜ ∫…“ •…“®… (Red sea bream) ™…‰±±……‰ GÚ…‰EÚÆ˙ (Yellow crocker),
™…⁄Æ˙…‰{™…x… ∫…“ §……∫… (European sea bass),  M…±]ı Ω‰˛b˜ ∫…“ •…“®…
(Gilt head see bream), EÚ…‰ §…™…… (Cobia), ∫…®…÷p˘“ Æ‰˙x…§……‰ ]≈ı…=]ı
(Searaised rainbow trout), ®…∆b˜… Æ˙x…  °Ú∂… (Mandarin fish),
∫x…‰EÚ Ω‰˛b˜ (Snake head), +…ËÆ˙ ®…“`ˆ…V…±…∫…¥…«¶…I…“ ®…UÙ±…“
(Ominivours Fish), V…Ë∫…“ S…“x…“ EÚ…{…« (Chinese carp),
 i…±……Œ{{…™…… (Tilapia), EÚ…‰±……‰∫……‰®…… (Colossoma) +…ËÆ˙ À∂…M…]ı“
(Cat fish), ®…UÙ ±…™……ƒ ΩÈ˛*
Ω˛…±… ®…Â  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â, S……Ω‰˛ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Ω˛…‰ ™……
=∫… {…“f¯“ ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ M…<« x…<« {…“f¯“ EÚ“ Ω˛…‰, EÚ… ™…⁄Æ˙…‰{… +…ËÆ˙
+®…‰ Æ˙EÚ… V…Ë∫…‰ n‰˘∂……Â ®…Â  x…V…“ +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……±…x…
EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… E‰Ú
∫…∆§…∆v… ®…Â EÚΩ˛ V……B∆ i……‰ E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ EÚÆ˙“§… 40 {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ“
®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* <x… ®…Â 90 |… i…∂…i… ®…UÙ ±…™……ƒ
∫……±®……‰ x…b‰˜ (Salmonidea), ∫{…… Æ˙b‰˜ (Sparidae), EÚÆÈ˙ V…b‰˜,
(Carangidae), {… ∆M…… ∫…b‰ ˜ (Pangasiidae) and  ∫…C±…“b‰ ˜
(Cichlidae) x……®…EÚ {……∆S… {… Æ˙¥……Æ˙ ΩË˛* ±…‰ EÚx… 66% ∫……±…®……‰ x…b‰˜
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛ =x… ®…Â ∫…‰ 51% =i{……n˘x… ∫……±…®……‰∫……±…Æ˙
(Salmosalar) x……®…EÚ ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛, 27% ™……‰M…n˘…x…
+…‰x…EÚ…‰ÀÆ˙EÚ∫… ®……< EÚ∫…, ∫…“ Æ˙™……‰±…… ŒC¥…x… ŒC¥…x…‰Æ‰˙ b˜™……]ı…
(Oncorhynchus mykiss, Seriola quinquerediata),
{…∆M…… ∫…™…∫… (Pangasius) V…… i… +…ËÆ˙ Onchorhyncus kisutch
EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* §……EÚ“ 10 |… i…∂…i… +x™… 70 V…… i…™……Â ∫…‰ |……{i…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*
I…‰j…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…∆EÚ ±…i… EÚ“ M…<« ∫…⁄S…x……+…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ +]ı±…È ]ıEÚ
∫……±…®…x… ΩË˛* <∫… ∂…“i…V…±… ®…UÙ±…“ EÚ… =i{……n˘x… ¥…π…« 1970 ®…Â
294 ]ıx… l…… i……‰ §…f¯EÚÆ˙ 2005 ®…Â 1235972 ]ıx… Ω˛…‰ M…™……* <x…
®…Â 10,000 ]ıx… x……‰¥…Ê,  S…±…“, ™…⁄E‰Ú, EÚ…x…b˜… +…ËÆ˙ °Ú…Æ˙…‰ u˘“{…∫…®…⁄Ω˛…Â
EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*
+ v…EÚ…∆∂… ∫…®…÷p˘“ ¥… J……Æ˙… {……x…“ À{…V…Æ˙… {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……ƒ
∂…“i……‰πh… I…‰j……Â EÚ“ ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 1)*
∫……Æ˙h…“ 1
∫…®…÷p˘ ¥… J……Æ˙… {……x…“ ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰
10 |…®…÷J… n‰˘∂…
n‰˘∂… ®……j…… (]ıx… ®…Â) |… i…∂…i…
x……‰¥…Ê 652 306 27.5
 S…±…“ 588 060 24.8
S…“x… 287 301 12.1
V……{……x… 268 921 11.3
™…⁄.E‰Ú. 131 481 5.5
EÚ…x…b˜… 98 441  4.2
O…“∫… 76 212 3.2
]ıEÚ‘ 68 173  2.9
 Æ˙{…Œ§±…EÚ +…Ï°Ú EÚ…‰ Æ˙™…… 31 192  1.3
3À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…÷J™… ®…UÙ ±…™……ƒ ∫……±…®…x……‰<b˜ (Salmonoid), ™…‰±……‰ ]‰ı<±…∫…
(Yellow tails), {…S…« V…Ë∫…“ ®…UÙ ±…™……ƒ (Perches) +…ËÆ˙ Æ˙…‰EÚ  °Ú∂…∫…
(Rock fishes) ΩÈ˛*
∫……Æ˙h…“ 2
À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ |…®…÷J… J……Æ˙…{……x…“ ¥… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ Œ∫l… i…
V…… i… ®……j…… |… i…∂…i…
(]ıx… ®…Â)
∫……±…®……‰ ∫……±……Æ˙ 1219 362 58.9
+…‰x…EÚ…‰ÀÆ˙EÚ∫… ®……< EÚ∫… 195 035 9.4
∫…“ Æ˙™……‰±…… ŒC¥…x…ŒC¥…Æ‰˙  b˜™……]ı… 159 798 7.4
+…x…EÚ…‰ÀÆ˙EÚ∫…  EÚ∫…⁄S… 116 737 5.6
∫{…‰Æ˙∫… +Æ‰˙]ı… 85 043 4.1
{……O…∫… +Æ‰˙]ı… 82 083 4.0
b‰˜∫…Â]≈ı…EÚ∫… ±……•……C∫… 44 282 2.1
b‰˜∫…Â]≈ı…EÚ∫… V…… i…™……ƒ 37 290 1.8
+…‰. ∂…… ¥…∂™…… 23 747 1.2
∫EÚ…‰Æ˙{…‰ x…b‰˜ 21 297 1.0
|…i™……∂……
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â  ¥…EÚ…∫… ∫……v™…i……B∆ n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
=n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú ±…B B ∂…™…… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â <∫…EÚ… ∫…°Ú±…i…… {…⁄¥…«EÚ
|…™……‰M…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ =SS… ®…⁄±™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ E‰Ú
J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚS…c˜… ®…U ±…™……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… EÚ…‰
EÚ®… EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B*
=SS… ®……ƒM… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {……±…x…‰ EÚ“ <∫… Æ˙“ i… x…‰ Æ˙}i……Æ˙
{…… ±…“ ΩË˛  V…∫… ∫…‰ ∫……®…… V…EÚ ¥… {…™……«¥…Æ˙h…“™… ∫{…v……«B∆ Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩË˛* <∫… ±…B = S…i… +…™……‰V…x… +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… EÚ“ W…∞¸Æ˙i…
ΩË˛*
∫…®……™……‰ V…i… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
Ω˛…±… EÚ“ À{…V…Æ˙… {…r˘ i… V……‰ ={…i…]ı“™… V…±… ®…Â EÚ“ V……i…“ ΩË˛
EÚ…‰ Ω˛]ı…EÚÆ˙ n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘ ®…Â  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B  V…∫…∫…‰ {…™……«¥…Æ˙h…
|…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ ∫…‰ V…÷b˜“ ∫…®…∫™……B∆ Ω˛±EÚ… EÚ“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* +{…i…]ı ∫…®…÷p˘ E‰Ú M…Ω˛Æ‰˙ {……x…“ ®…Â  x…®x… {……‰π…“ ∫i…Æ˙ EÚ“
∫…®…÷p˘“ V…“¥…V……i… V…Ë∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ∂……Ë¥……±……Â, EÚ¥…S… |…… h…™……Â, +…ËÆ˙ +x™…
 x…i…±…∫i… +EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â E‰Ú ∫…Ω˛¥……∫… ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ J……t ∏…ﬁ∆J…±……
§…x……™…“ Æ˙J…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â  ¶…z…  ¶…z…
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… ∫…®……™……‰V…x… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ <∫… {…r˘ i… EÚ… ¥™……{…EÚ
|…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙ ΩË˛*
4À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ¶……ËM……‰ ±…EÚ Œ∫l… i… - BEÚ +¥…±……‰EÚx…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â V…±…“™… V…“¥……Â EÚ… {……±…x… Ω˛…±… ®…Â ∂…÷∞¸ EÚ“ M…™…“ ®…UÙ±…“ {……±…x… |…h……±…“ ΩË˛*  {…UÙ±…‰
20 ¥…π……Á ∫…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… S…±… Æ˙Ω˛… ΩË˛, ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“ ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {……±…x…
{…r˘ i… ®…Â EÚ<« {… Æ˙πEÚ…Æ˙ ¶…“ ±……™…… V……i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ“ §…g¯i…“ E‰Ú ∫…®§…∆v… ®…Â  ¥…∑…∫…x…“™…
∫……∆ŒJ™…EÚ“ ∫…⁄S…x……B∆ +x…÷{…±…§v… ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ B°Ú B +…‰ E‰Ú E÷ÚUÙ ∫…n˘∫™… n‰˘∂……Â u˘…Æ˙… {……±…x…
BEÚEÚ…Â ¥… =i{……n˘x… {…Æ˙ =x…EÚ…‰ |…∫i…÷i…  EÚ™…… b˜…Ï]ı… n‰˘J…x…‰ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩË˛ V……‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩË˛* ¥…π…«
2005 ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ∫…‰  ®…±…… =i{……n˘x… 3.4  ®…±™…x… ]ıx… ΩË˛ (]ı…EÚx… ¥… Ω˛…±…¥…]«ı
2007)* ®…÷J™… =i{……n˘EÚ n‰˘∂… +…ËÆ˙ |… i…∂…i… =i{……n˘x… <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛* S…“x…-29%, x……¥…Ê-
19%,  S… ±…-17%, V……{……x…-8%, ™…⁄.E‰Ú.-4%, EÚ…x…b˜…-3%, ]ıEÚ‘-2%, O…“∫…-2%, <∆b˜…‰x…‰ ∂…™……-
2%,  °Ú ±…{{…“x…∫…-2%, EÚ…‰ Æ˙™……-1%, b‰˜x…®……E«Ú-1%, +…Ï∫]≈‰ı ±…™……-1%, l……™…±…Èb˜-1% +…ËÆ˙
®…±…‰ ∂…™……-1% (]ı…=x… +…ËÆ˙ Ω˛…±…¥…]«ı, 2007)* |…i™…‰EÚ E÷Ú]÷ı®§… (°Ú… ®…±…“) EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
=i{……n˘x… n‰˘J…‰ V……B∆ i……‰ ∫……±…®……‰ x…b‰˜ (Salmonidae) E÷Ú]÷ı®§… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… ∫…§…
∫…‰ + v…EÚ Ω÷˛+… V……‰  EÚ 66% l……, x…“S…‰ E‰Ú, GÚ®… ®…Â ∫{…‰ Æ˙b‰˜ (Sparidae)-7%, EÚÆ∆˙  V…b‰˜
(Carangidae)-7%, {…∆M…… ∫…b‰˜ (Pangasidae)-6%,  S… S… ±…b‰˜ (Chichlidae)-4%,
®…… ‰Æ˙… ‰ x…b‰ ˜ (Moronidae)-3%, ∫EÚ…‰Æ˙{… ‰ x…b‰ ˜ (Scorpaenidae)-1%,  ∫… |… x…b‰ ˜
(Cyprindae)-1% +…ËÆ˙ ∫…‰x]≈ı…‰{……‰ x…b‰˜ (Centroponidae-1%) =i{…… n˘i… Ω÷˛+…* n÷˘ x…™……
¶…Æ˙ Ω˛…±… ®…Â 80 V…… i… EÚ“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â (Finfishes) EÚ… {……±…x… {…∆V…Æ˙…Â ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x…
®…Â ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ =i{…… n˘i… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ ∫……±…®……‰ ∫……±……Æ˙ (Salmo Salar) ΩË˛* E÷Ú±…
{…∆V…Æ˙… {……±…x… ®…Â 27% ∫…“ Æ˙™……‰±…… ŒC¥…x…ŒC¥…™…‰Æ˙… b˜™……]ı… (Seriola Quinqueradiata),
{……∆M…… ∫…™…∫… V…… i…™……ƒ (Pangasius spp) +…ËÆ˙ +…ÂEÚ…‰ÀÆ˙EÚ∫…  EÚ∫…÷S… (Oncorhyncus
Kisutch) EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* <x…E‰Ú + i… Æ˙HÚ +…‰ Æ˙™……‰GÚ…‰ ®…∫…  x…±……‰ ]ıEÚ∫…  (Oreochromis
niloticus) x…‰ 4%, ∫{……Æ˙∫… +Æ‰˙]ı… (Sparus aurata) x…‰ 4%, {……O…∫… +Æ˙…]ı∫… (Pagrus
curatus) x…‰ 3% +…ËÆ˙ b˜™……∫…‰x]≈ı…EÚ∫… ±…•……C∫… (Diacentrachus labrax) x…‰ 2%
™……‰M…n˘…x…  n˘™…… (]ı…EÚx… +…ËÆ˙ Ω˛…±…¥…]«ı 2007)*
∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…, M…÷±…∂…n˘ ®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ +…Æ˙. i…∆M…¥…‰±…÷
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, M…÷V…Æ˙…i…
5À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……±…®…x… E‰Ú À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… ∫…°Ú±… Ω˛…‰ V……x…‰ E‰Ú EÚ<« EÚ…Æ˙h…
ΩÈ˛* <x…Â {±…¥…EÚ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…r˘ i… ®……x…EÚ“EﬁÚi… ¥…
∫…Æ˙±… §…x……™…“ M…™…“ ΩË˛* x……‰¥…Ê,  S…±…“ V…Ë∫…‰ n‰˘∂……Â E‰Ú i…]ı“™…  ¥…∂……±…
∫…®…÷p˘ <x…E‰Ú À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ¥……i……¥…Æ˙h… ΩË˛* ∫……±…®…x…
EÚ“ ΩË˛S…Æ˙“ {……±…x… {…r˘ i… ¶…“ ∫…Æ˙±… ΩË˛, <x…E‰Ú ∫…∆i… i… {…∆V…Æ˙…Â ®…Â i…‰W…
§…g¯ V……i…‰ ΩÈ˛ ®……∆∫… ∫¥…… n˘π]ı ΩË˛* ®……∆∫… ∫…‰ +x™… ∫¥…… n˘π]ı  ¥…¶…¥…
i…Ë™……Æ˙  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +x™… + ¶…EÚÆ˙h……Â E‰Ú
∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ §……W……Æ˙ ®…Â V…±n˘“  §…GÚ“ V……i…“ ΩË˛*
∫……®…x…‰ +…B |…∂x… ¥… S…÷x……Ë i…™……ƒ
À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l… EÚ<« ∫…®…∫™……B∆ ¶…“
∫……®…x…‰ +…<«* ®…UÙ±…“ u˘…Æ˙… {…⁄Æ˙… +…Ω˛…Æ˙ x… J……x…‰ EÚ“ Œ∫l… i… ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…… x…π]ı, =ŒSUÙπ]ı…Â ∫…‰ {……x…“ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… ®…Ë±……{…x… +…ËÆ˙
i…u˘…Æ˙… Ω˛…‰x…‰¥……±…… {…™……«¥…Æ˙ h…EÚ ø…∫… +… n˘ ®…÷J™… ∫…®…∫™……B∆ ΩÈ˛*
E÷ÚUÙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â =i{……n˘x… x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ §…“V……Â EÚ…
 S…j… 2 x……‰¥…Ê ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x…
 S…j… 1 S…“x… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x…
∫…∆O…Ω˛h… J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ EÚÆ˙x…… {…c˜i…… ΩË˛ V……‰ +…∫……x… x…Ω˛” ΩË˛*
À{…V…Æ˙…Â ∫…‰ §…S…x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â ∫…‰ J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘“ n˘“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
+…x…÷¥…∆∂…“™…, {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ +…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ {…Ω˛±…÷+…Â ∫…‰ V…÷b˜“ |… i…E⁄Ú±…
+∫…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
∫¥…“EÚ…™…« ∫…÷±…Z…x… ={……™…
={…i…]ı“™… I…‰j……Â ∫…‰ Ω˛]ıEÚÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â {…∆V…Æ˙… {……±…x…
{…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h… ∫…∆§…∆v…“ ∫…®…∫™……B∆ EÚ®… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l…
Ω˛“ ∫……l…  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… ∫…∆™……‰V…x… ¶…“ ∫……v™…
Ω˛…‰ V……™…‰M…… ™……x…‰  EÚ BEÚ V…… i… E‰Ú ∫…Ω˛¥……∫… ∫…‰ n⁄˘∫…Æ˙“ V…… i… EÚ…
{……‰π…h… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*  x…®x… {……‰π…h… ∫i…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x…
EÚ“ ™…÷ HÚ ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ {…∆V…Æ˙…Â ®…Â {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +{… ∂…π]ı EÚ…‰,
n⁄˘∫…Æ‰˙ V…… i… ¥…M……Á EÚ“ ®…UÙ±…“ ™……x…‰  EÚ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±…,  x…∫™…∆n˘EÚ
¶……‰V…“ ®……‰±…∫EÚ…<«, ∫…®…÷p˘“ EÚEÚb˜“ (Sea cucumber), +x… ±…b˜
(Annelids) ™…… < EÚx……‰b˜®……« (echinoderm) V…Ë∫…‰  x…i…±…∫l…
+E‰Ú∂…÷Ø˚EÚ“ (Benthic invertebrate) +{…x…‰ ¥……∆ UÙi… ¥…∫i…÷ E‰Ú
∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… ®…Â ±……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
À{…V…˜Æ˙…Â ®…Â {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +…Æ˙…‰M™… EÚ… {… Æ˙{……±…x…
= S…i… |…§…∆v…x… Æ˙“ i…™……Â ∫…‰  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
 J…±……x…‰ E‰Ú ±…B E⁄Úb˜… EÚS…b˜… ®…UÙ ±…™……Â (]Ëı∂…  °Ú∂…) u˘…Æ˙…  °Ú∂…
EÚ… ={…™……‰M… Æ˙…‰EÚx…… +SUÙ… Ω˛…‰M…… C™……Â EÚ <∫…∫…‰ EÚ<« ®……Æ˙EÚ Æ˙…‰M… Ω˛…‰
∫…EÚi…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ<« ®……®…±…Â V…Ë∫…‰
<∫… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫…, {…™……«¥…Æ˙h… EÚ… ®……‰ x…]ıÀÆ˙M…, +SUÙ“ {……±…x…
{…r˘ i…™……Â EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… {…Æ˙  x…™…∆j…h… ±…M……x…… = S…i… Ω˛…‰M……*
 x…πEÚπ…«
¶…⁄®…∆b˜±… EÚ… 97% {……x…“ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ΩË˛ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
§…g¯…x…‰ EÚ“ ∫…°Ú±… {…r˘ i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ…‰ n‰˘J…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… ¶…⁄®…hb˜±… EÚ… 71% ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙…Â
EÚ… 99% V…“¥…∆i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <∫… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ i…∆j… E‰Ú + v…EÚ…∆∂…
¶……M……Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â Ω˛®… +Y……i… ΩË˛, +i…: <∫… i…∆j… EÚ… E‰Ú¥…±… 10%
Ω˛“ ®……x…¥… u˘…Æ˙… ∫…®…Z…… V…… ∫…EÚ… ΩË˛*  ¥…∑… EÚ“ +…§……n˘“ |… i…¥…π…«
80  ®… ±…™…x… E‰Ú i……n˘…n˘ ®…Â §…g¯ Æ˙Ω˛… ΩË˛, ¥…π…« 2050 {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛
9  §… ±…™…x… {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ EÚ… +x…÷®……x… ΩË˛, <xΩÂ˛  J…±……x…‰ EÚ…‰ Ω˛®…Â W…∞¸Æ˙
∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙ n‰˘J…x…… {…b‰˜M……* n˘…‰x……Â ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘…Â
®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… EÚÆ˙E‰Ú ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…x…‰
EÚ… EÚ…Æ˙M……Æ˙ ∫…®…™… +… M…™…… ΩË˛*
6À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ… V¥……Æ˙“™… I…‰j… ®…Â ∫l…… {…i…  x…i…±…∫l…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…‰ x…+∫… ∫…‰ ®…∫…±…EÚ…]ı∫… EÚ… {……±…x…
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…⁄¥…« i…]ı ®…Â ®……z……Æ˙ +…ËÆ˙ {……EÚ EÚ“ J……c˜“ ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â  n˘J……™…‰
{…b˜x…‰¥……±…… ¥…… h…V™… |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ Z…”M…… ΩË˛ Ω˛ Æ˙i… {…÷ ±… Z…”M…… (Green tiger prawn)  {…‰ x…+∫…
∫…‰ ®…∫…±…EÚ…]ı∫… (Penaeus semisulcatus) * ™…∆j…“EﬁÚi… ]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B ™…Ω˛ BEÚb˜… V……i……
ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ E‰Ú Z…”M…… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 70% <∫… Z…”M…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛ (x…xn˘E÷Ú®……Æ˙, 1980 +…ËÆ˙
1983). ®…∆b˜{…®… E‰Ú {……EÚ EÚ“ J……M…“ ∫…‰ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…‰EÚ ±…M……B 45  n˘¥…∫… EÚ…‰ UÙ…‰b˜
EÚÆ˙ §……EÚ“ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®…∆b˜{…®… E‰Ú ®……z……Æ˙ J…b˜“ ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙ ∫…‰ ®……S…« i…EÚ EÚ“ U∆Ù
®…Ω˛“x……Â ®…Â <∫…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* i…±±…÷¥…±…Ë x……®…EÚ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙ ∫…‰ {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â
<x… J…… b˜™……Â ∫…‰ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* i…]ı“™… =l…±…‰ {……x…“ ®…Â <∫…EÚ“ §…g¯i…“ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ Ω˛…‰i…“
ΩË˛* ™…Ω˛ ®……x…i…‰ Ω÷˛B {…“ ∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ…]ı∫… E‰Ú {…∂S…Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ™…Ω˛…ƒ
E‰Ú =l…±…‰ {……x…“ ®…Â §…x……B À{…V…Æ˙…Â {……±…x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ §…f¯i…“ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™……,
<∫…EÚ… {… Æ˙h……®… <∫… ±…‰J… ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™…… ΩË˛*
{…Æ˙“I…h… ∫……®…O…“ +…ËÆ˙ Æ˙“ i…™……ƒ
5 x 5 x 1  ®…“ E‰Ú }±…¥…®……x… £‰Ú®… ®…Â x……<±……‰x… V……±… 5 x 5 x 1 ®…“ +…EÚ…Æ˙ ®…Â  ∫…±……EÚÆ˙
+…ËÆ˙ x…“S…‰ E‰Ú ¶……M… ®…Â §……‰]¬ı]ı®… <Æ˙…‰∂…x… Æ˙…‰EÚx…‰ EÚ…‰ 350 ®……<GÚ…‰x…¥……±…… À∫…l…‰ ]ıEÚ˙ EÚ{…b˜… ∫…‰
+ i… Æ˙HÚ +…‰Àf¯M… n‰˘EÚÆ˙ À{…V…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚ™……*  x…®x… V¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı
E‰Ú V¥…Æ˙“™… I…‰j… ®…Â Æ˙J…  n˘™……* ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â =i{…… n˘i… 7000 {…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â (post larvae) EÚ…
∫…∆¶…Æ˙h… |… i… ¥…M…« ®…“ ®…Â 280 EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…Â  EÚ™…… M…™……*
™…‰ {…∂S… Àb˜¶…EÚ x…¥…∆§…Æ˙ 12, 2008 EÚ…‰ ®…∆b˜{…®… ®…Â ]≈ı…±… {…EÚb˜ ∫…‰ {……B +∆b˜V…x…EÚ…Â E‰Ú
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â +∆b˜V…x…x… EÚÆ˙¥……x…‰ ∫…‰ |……{i… Ω÷˛B l…‰* <x…E‰Ú +∆b˜V…x…x… {…Æ˙ 4,54,500 x……‰{±…“
(naupli) |……{i… Ω÷˛B l…‰* {……±…x… ]ÈıEÚ…Â ®…Â  ®… ∏…i… °ËÚ]ı…{±……ÂEÚ]ıx… EÚ±S…Æ˙ (phytoplankton
culture) ∫…‰  J…±……EÚÆ˙ x……ÏŒ{±…™……Â EÚ…‰ §…g¯…x…‰ {…Æ˙ 12  n˘¥…∫… E‰Ú §……n˘ 2,03,700 PL-1 ({…∂S…
Àb˜¶…EÚ) |……{i… Ω÷˛B* <x… {…∂S… Àb˜¶…EÚ…Â EÚ…‰ 200 ]ıx… v…… Æ˙i…… E‰Ú  ∫…®…Â]ı ]ÈıEÚ…Â ®…Â +…™…… i…i…
{…‰±±…‰]ı +…EÚ…Æ˙ J……t ‘Frippack’ ∫…‰  J…±……™……* {…∂S… Àb˜¶…EÚ EÚ“ §…g¯i…“ EÚ“  ¥… ¥…v… n˘∂……+…Â
B®…. Æ˙…V……®… h…, B®….+…Æ˙. +{…÷«i…Æ˙…V…, ¥…“. À¥…EÚ]‰ı∂…x…, B. ¥…ËÆ˙…®… h… +…ËÆ˙ B {…±… x…S……®…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, i… ®…±…x……b÷˜
7À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…Â {…‰±±…‰]ı +…Ω˛…Æ˙ EÚ…‰ ]÷ıEÚb˜… ]÷ıEÚb˜… EÚÆ˙E‰Ú (Particle size) PL-
1 ∫…‰ PL-5, PL-6 ∫…‰ PL-10, PL-11, PL-20 EÚ…‰ ™…l…GÚ®… 150
µ, 350 µ, 500 µ ®…Â n‰˘  n˘™……* PL-20 n˘∂…… E‰Ú §……n˘ {……Ã]ıEÚ±…
∫……<V… 800 ∫…‰ 1000 µ ¥……±…‰ EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ (Starterfeed) ∫…‰
 J…±……™……* <∫…E‰Ú §……n˘ <xΩÂ˛ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x…‰ ±…M…… +…ËÆ˙ 10  n˘¥…∫…
E‰Ú ±…B EﬁÚ j…®… +…Ω˛…Æ˙ n‰˘  n˘™……* <∫…E‰Ú §……n˘ ]÷ıEÚb‰˜  EÚB i……Æ˙±…“
+…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â n‰˘  n˘™……* 30 ¥…Â  n˘¥…∫… ®…Â §…g¯i…“ ®…∆n˘ n‰˘J…x…‰ {…Æ˙
 °ÚÆ˙ ∫…‰ {…‰±±…‰]ı +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰ ±…M……*  n˘B M…B +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ ®……j…… EÚ…
+…EÚ±…x… |…i™…‰EÚ ∫……∆œ{±…M… ®…Â V…“¥… E‰Ú ¶……Æ˙ ∫…‰  EÚ™…… M…™……* |…i™…‰EÚ
n˘∫…  n˘¥…∫… E‰Ú +∆i…Æ˙…±… ®…Â V…“¥… EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x…
 EÚ™…… V……‰  EÚ  S…j… 1 +…ËÆ˙ 2 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛*  {… Æ˙¥…‰∂…“
i……{…®……x… (ambient temp) ±…¥…h…i…… +…ËÆ˙ pH EÚ“ V…±…∂…… Æ˙EÚ“
Œ∫l… i…™……ƒ Æ˙…‰W… Æ‰˙EÚ…b«˜  EÚ™……*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
]ıE«Ú®…‰x…, 2007 E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛ Æ˙i… {…÷ ±… Z…”M…… {…“.
∫…‰ ®…∫…±…EÚ]ı∫… EÚ… {……±…x…  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú §…i…«x……Â ®…Â n÷˘ x…™…… E‰Ú EÚ<«
∫l……x……Â ®…Â Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¶……Æi… ®…Â ®…∆b˜{…®… E‰Ú i…]ı“™… E÷∆Úb˜…Â ®…Â <∫…EÚ…
{……±…x… ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ (x…∆n˘E÷Ú®……Æ˙, 1982, ®…Ω‰˛∑…Æ˙b÷˜
+… n˘ 1996)* +¶…“ i…EÚ Ω÷˛+… + v…EÚ…∆∂… +v™…™…x… ®…Â ™…Ω˛ ΩË˛
EÚ…  x…i…±…∫l… ¶……M… i……‰b˜ V……x…‰ ∫…‰ Z…”M…‰ §…S… M…B*  °ÚÆ˙ ¶…“ 50
 n˘¥…∫… E‰Ú <∫… {……±…x… {…Æ˙“I…h… ∫…‰ ™…Ω˛ ∫…⁄S…x……  ®…±…i…“ ΩË˛* À{…V…Æ˙…Â
EÚ…   x…S…±…… ¶……M… l……‰b˜… §…±…¥…i… EÚÆ˙E‰Ú l……‰b˜… +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú I…‰j…
®…Â <x… §…‰]¬ı]ı®…-∫…‰]ı E‰ÚV……Â EÚ…‰ Æ˙J…E‰Ú Ω˛ Æ˙i… {…÷ ±… Z…”M……Â EÚ… {……±…x…
∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…“.∫…‰.  ®…∫…÷±…E‰ÚÆ˙∫… EÚ… {…∆V…Æ˙… {……±…x… ∫…‰ ™…Ω˛ Ω⁄˛+…  EÚ 50
 n˘¥…∫… E‰Ú {……±…x… ®…Â <∫…EÚ… +…Ë∫…i… +…EÚ…Æ˙ 27  ®… ®…“ ∫…‰ 64.4
®…Â §…g¯ M…™…… +…ËÆ˙ §…g¯i…“ n˘Æ˙ 0.7  ®….®…“./ n˘¥…∫… Ω˛…‰ M…™…… (∫……Æ˙h…“
1 +…Ë‰Æ˙  S…j… 3)* ¶……Æ˙ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ¶…“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* |……Æ∆˙¶… E‰Ú 0.1
O……®… ∫…‰ 50 ¥……ƒ  n˘¥…∫… ®…Â 2.06 O……®… ∫…‰ §…g¯i…“ n˘Æ˙ 0.039 O……®…/
 n˘¥…∫… Ω˛…‰ M…™…“* (∫……Æ˙h…“-2)* |…i™…‰EÚ 10  n˘¥…∫… E‰Ú +∆i…Æ˙…±… ®…Â
 EÚB +v™…™…x… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ {…Ω˛±…‰ E‰Ú 30  n˘¥…∫… ®…Â §…g¯i…“
{…Æ˙  EÚ®… l…… {…Æ˙ §……n˘ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… ∞¸{… ∫…‰ §…g¯ M…™……* {…Ω˛±…‰ E‰Ú
10  n˘¥…∫… EÚ“ §…g¯i…“ n˘Æ˙ 0.3  ®….®…“./ n˘¥…∫… l…“ n⁄˘∫…Æ‰˙ n˘∫…
 n˘¥…∫… ®…Â 0.7  ®….®…“./ n˘¥…∫… l…“* i…“∫…Æ‰˙ n˘∫…  n˘¥…∫… ®…Â +…Ω˛…Æ˙
§…n˘±…x…‰ {…Æ˙ ®…∆n˘ §…g¯i…“ n‰˘J…“ M…<« {…Æ˙ V…§… EﬁÚ j…®… J……t  °ÚÆ˙ ∫…‰
 n˘™…… ™…Ω˛ 1.21  ®….®…“./ n˘¥…∫… Ω˛…‰ M…™…“* +∆ i…®… Ω˛}i…‰ ∫…®…÷p˘
+∂……∆i… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ i…]ı“™… V¥……Æ˙ ∫…‰ ±…∆M…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â Æ˙J…‰ {…il…Æ˙
 °Ú∫…±…x…‰ E‰Ú ¶……Æ˙ ∫…‰ V……±… ]⁄ı]ı M…™…… +…ËÆ˙ Z…”M…… ∫…®…÷p˘ EÚ“ +…‰Æ˙
n˘…Ëb˜ {…b˜…˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ n‰˘J…“ M…<« §…g¯i…“ n˘Æ˙ ∫…‰ ™…Ω˛ +x…÷®……x… ±…M……™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ i…]ı“™… =l…±…‰ V…±… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…“.∫…‰ ®…∫…÷±…EÚ…]ı∫…
Z…”M……Â EÚ… {……±…x… ∫……v™… ΩË˛*
<∫… ∫…®…™… {……x…“ EÚ… {… Æ˙¥…‰∂…“ i……{…®……x… 24.3 ∫…‰ 33.10C
+…ËÆ˙ ±…¥…h…“™…i…… 28.0 ppt ∫…‰ 33.2 ppt l…‰* pH Value 6.5 ∫…‰
7.9 E‰Ú §…“S… l…… (∫……Æ˙h…“ 3)*
™…t {… |…EﬁÚ i… I……‰¶… ∫…‰ ™…Ω˛ {…Æ˙“I…h… {…⁄Æ˙… x…Ω˛” EÚÆ˙ {……™……*
{……<« M…<« ∫…⁄S…x……B∆ ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ ΩË˛ <∫… ±…B  ¥…¥…v… ∫l……x……Â ®…Â  ¶…z…
¥™…HÚ Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ S……Ω‰˛ |…™……‰M… ∂……±…… ®…Â Ω˛…‰ ™…… §…i…«x… E‰Ú E÷Úc˜…Â ®…Â
Ω˛…‰ {…÷ ±… Z…”M…… EÚ“ §…f¯i…“ Ω÷˛<« ΩË˛ {…Æ˙ |……EﬁÚ i…EÚ {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â  EÚB M…B
+v™…™…x… EÚ“ ∫…⁄S…x…… EÚ®… =±…§v… ΩË˛* +i…: <∫… +v™…™…x… ®…Â
À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… =l…±…‰ V¥……Æ˙“™… V…±… E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ¥……i……¥…Æ˙h…
®…Â  EÚ™…… M…™…… V…Ω˛…ƒ  ∫…°«Ú V…“¥……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘“ P……∫… ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆{…E«Ú
Æ˙Ω˛x…‰ EÚ… ®……ËEÚ˘… x…Ω˛”  n˘™…… l……* <∫… {…Æ˙“I…h… ∂…÷∞¸+…i… ®…Â ∫…®…÷p˘
∂……∆i… l…… ±…‰ EÚx… V…§…˛ S……Ël…‰ Ω˛}i…‰ ®…Â i…Æ∆˙M……™…x… §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ {…∆V…Æ˙
 S…j… 2  x…Æ˙“I…h… E‰Ú x…®…⁄x…‰
 S…j… 1 x…®…⁄x……  x…Æ˙“I…h…
8À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……Æ˙h…“-3 {…Æ˙“I…h… EÚ…±… EÚ“ V…±…Æ˙… ∂…EÚ“ Œ∫l… i…
+¥… v…          i……{…®……x… º C ±…¥…h…i…… pH
(Ω˛}i…‰) x™…⁄x…i…®… + v…EÚi…®… (ppt)
I 25.5 28.5 33.0 7.9
II 30.9 32.1 33.2 7.8
III 24.3 25.7 28.0 7.8
IV 29.4 30.4 32.5 6.5
V 31.2 32.7 32.2 7.8
VI 32.7 33.1 32.3 7.7
VII 31.5 32.0 33.0 7.8
VIII 29.5 30.9 32.0 7.8
IX 30.9 32.0 31.7 7.7
∫……˙Æ˙h…“ -1 : ®…∆b˜{…®… E‰Ú ®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ V¥……Æ˙“™… ®…‰J…±…… ®…Â ∫l…… {…i… §……‰]ı®… ∫…‰]ı À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…… ±…i…
™…“.∫…‰ ®…∫…±…E‰Ú{∫… EÚ“ §…f¯i…“ n˘Æ˙ (±…∆§……<«  ®….®…“. ®…Â)
 x…Æ˙“I…h… ∫…∆¶…Æ˙h……‰k…Æ˙ +…EÚ…Æ˙ E÷Ú±… ±…∆§……<« ( ®….®…“.) §…f¯i…“ ∫…∆¶…Æ˙h… |…i™…‰EÚ
EÚ…  n˘¥…∫…  n˘¥…∫… x™…⁄x…i…®… =SS…i…®… +…Ë∫…i… ( ®….®…“.)  n˘¥…∫… ∫…‰ 10  n˘¥…∫…
  ®….±…“. ®…Â §…f¯i…“
§…f¯i…“ n˘Æ˙
 ®….®…“. ( ®….®…“./ n˘¥…∫…)
 n˘¥…∫…
19-2-09 0 100 23 38 27
28-2-09 10 19 25 37 30 3 0.3 0.3
10/3/2009 20 24 34 44 37 10 0.5 0.7
20-3-09 30 27 33 45 38 11 0.4  0.1*
30-3-09 40 28 41 80 50 23 0.6 1.2
10/4/2009 50 22 58 72 64 37 0.7 1.4
*EﬁÚ j…®… J……t ∫…‰ i……Æ˙±…“ ®……∆∫… n‰˘x…‰ {…Æ˙ §…g¯i…“ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“*
∫……Æ˙h…“-2 : ®…∆b˜{…®… E‰Ú ®……z……Æ˙ J……b˜“ EÚ“ V¥……Æ˙“™… ®…‰J…±…… ®…Â ∫l…… {…i… §……‰i®… ∫…‰]ı À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…… ±…i…
{…‰ x…+∫… ∫…‰ ®…∫…±…E‰Ú{∫… EÚ“ §…g¯i…“ n˘Æ˙ (¶……Æ˙ O……®… ®…Â)
 x…Æ˙“I…h… ∫…∆¶…Æ˙h……‰k…Æ˙ +…EÚ…Æ˙               ¶……Æ˙ (O……) ¶……Æ˙ ®…Â §…g¯i…“  ®….±…“. |…i™…‰EÚ
EÚ…  n˘¥…∫…  n˘¥…∫… x™…⁄x…i…®… =SS…i…®… +…Ë∫…i… (O……) §…˛g¯i…“ 10  n˘¥…∫…
(O……./ n˘¥…∫…)  ®…Â §…g¯i…“
n˘Æ˙
( ®….®…“/ n˘¥…∫…)
19-2-09 0 100 0.1
28-2-09 10 19 Not weighed
10/3/2009 20 24 0.39 0.29 0.015
20-3-09 30 27 0.44 0.34 0.011 0.005
30-3-09 40 28 0.6 4 1.07 0.97 0.024 0.063
10/4/2009 50 22 1.35 2.9 2.06 1.96 0.039 0.099
 ¶…z… ∫…P…x…i……+…Â ®…Â V…“¥……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙
™…Ω˛ {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“  n˘∂…… ®…Â EÚ…Æ˙¥……<«
=`ˆ…<« V……x…“ ΩË˛* S…j… 3
À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…“.∫…‰ ®…∫…±…E‰Ú]ı∫… EÚ“ §…g¯i…“ ( ®….®…“. ®…Â)
∫…∆¶…Æ˙h……‰k…Æ˙  n˘¥…∫…
E÷Ú
±…
 ±
…∆§…
…<« 
( ®
….®
…“.
)
9À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 {…∆V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â ∫l……x…  x…h…«™… E‰Ú ±…B V…“ +…< B∫… EÚ… |…™……‰M…
V…±…“™… À{…V…Æ˙… {……±…x…  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂……§n˘ ∫…‰ p÷˘i…M……®…“  ¥…EÚ…∫… {…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ¶…⁄®…∆b˜±…“EÚÆ˙h…
∫…‰ Ω÷˛<« S…÷x……Ë i…™……ƒ +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…g¯i…“ ®……ƒM… <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… §…i……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* V……‰ ¶…“
Ω˛…‰ ={…±…§v… À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… EÚ“ +…‰Æ˙ ±……‰M……Â EÚ… v™……x… +…EﬁÚπ]ı Ω˛…‰ M…B ΩÈ˛ ™…… + v…EÚ
∫…V…M… ∞¸{… ∫…‰ x…B ™…… x…¥…“EﬁÚi… {…r˘ i…™……Â EÚ…‰ |…™……‰M… ®…Â ±……x…‰ ®…Â =i∫…÷EÚ Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫…
+¥…∫l…… ®…Â +x…÷{…™……‰ M…i… +…ËÆ˙ +x…÷™……‰V™… {……x…“  x…EÚ…™… S……Ω‰˛ J…÷±…… ∫…®…÷p˘, Z…“±…, ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙, x…n˘“,
i…]ı“™… J……Æ˙…{……x…“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ {……x…“  x…EÚ…™… Ω˛…‰, EÚ… {…Ω˛S……x… +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛
 V…∫…E‰Ú ±…B ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫…⁄S…x…… {…r˘ i… (Geographic Information System) ™…… V…“ +…<
B∫… EÚ…‰ +{…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
|…i™…‰EÚ n‰˘∂… E‰Ú ∫…Ω˛V… V…Ë¥… ∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ  ¥…∂…‰π…i……B∆ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
Ω˛“ EﬁÚ π… EÚ…™……Á ¥… I…‰j……Â EÚ… S…™…x… +…ËÆ˙ |…™……‰M…  EÚ™…… V……x…… {…b˜i…… ΩË˛* {…Ω˛±…… P…]ıEÚ V…Ë¥…
∫¥…¶……¥… ™…… V…Ë¥…¶……Ë i…EÚ˙“ ΩË˛ (Biophysics)  V…∫…∫…‰ ®…i…±…§… {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… ∫…∆§…∆v…“ P…]ıEÚ
V…Ë∫…‰ i……{…®……x…,  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x…, ±…¥…h…“™…i……, I……Æ˙“™…i……, +… ¥…±…i…… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ… |…n⁄˘π…h…
+… n˘, {……x…“ EÚ“ ®……j…… V…Ë∫…‰ {……x…“ EÚ“  ¥…{…÷±… ={…±…§v…i…… (Volume) ®……Ë∫…®…“ ={…±…§v…i…… +… n˘;
 ®…]¬ı]ı“ E‰Ú |…EÚ…Æ˙ V…Ë∫…‰ f¯…±…⁄ |…n‰˘∂…, +x…÷™……‰V™… ∞¸{…P…]ıx……, {……x…“ v…… Æ˙i…… I…®…i……, Æ˙…∫……™… x…EÚ
∫¥…¶……¥… +… n˘; V…±…¥……™…÷ ∫…‰ V…÷b‰˜ P…]ıEÚ V…Ë∫…‰ §…… Æ˙∂… EÚ…  ¥…i…Æ˙h…, ¥……™…÷ EÚ… i……{…®……x…, Ω˛¥…… EÚ…
|…¥……Ω˛ +…ËÆ˙ ∫…∆§…∆ v…i… +…p«˘i…… (humidity) +… n˘ ∫…‰ ΩÈ˛* V…±…“™… ∫…∆¥…v…«x…  ¥…EÚ…∫… ∫…‰ V…÷b‰˜ n⁄˘∫…Æ˙…
P…]ıEÚ ∫…®……V… +…Ãl…EÚ ±…I…h… ∫…‰ ®…i…±…§… |…∂……∫… x…EÚ  ¥… x…™…®…; +x…÷™……‰V™… V…… i…™……Â EÚ…
{……±…x…,  ¥…{…h…x… ∫…‰ V…÷b‰˜ ®……®…±…‰ V…Ë∫…‰ =i{……n˘ EÚ“ ®……ƒM… ¥… +…∫……x… §……V……Æ˙“EÚÆ˙h…; +¥…∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ
∫…Ω˛…™…i……B∆ +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“  ¥…∂…‰π…Y…i…… EÚ“ ={…±…§v…i…… ∫…‰ ΩÈ˛* V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú +…™……‰V…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B B‰∫…“ ∫l…… x…EÚ ∫…⁄S…x……B∆ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ¶……ËM……‰ ±…EÚ ∫…⁄S…x…… {…r˘ i… §…Ω÷˛i… ∫…°Ú±…
®……M…« ΩË˛*
 ®…x…“ E‰Ú.V…“. +…ËÆ˙ ∫……‰®…“ E÷Ú Æ˙™……EÚ…‰∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
¶……‰M……‰ ±…EÚ ∫…⁄S…x…… {…r˘ i… (V…“ +…< B∫…)
¶……ËM…˘…‰ ±…EÚ“ ∫…‰ V…÷b˜“  EÚ∫…“ ∫…⁄S…x…… EÚ…‰ E∆Ú{™…⁄]ıÆ˙ Ω˛…b«˜¥…‰™…Æ˙
+…ËÆ˙ ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙ E‰Ú ∫…∆™……‰ V…i… |…™……∫… ∫…‰ EÚ…Ã®…EÚ…Â u˘…Æ˙… ®……ƒM…
EÚi……«+…Â EÚ“ ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫¥…“EÚÆ˙h…, ¶…∆b˜…Æ˙h…, V……‰b˜-i……‰b˜,
 ¥…∂±…‰π…h…, ∫…÷v……Æ˙, |…n˘∂…«x… +…ËÆ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…r˘ i… EÚ…‰ V…“
+…< B∫… EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* +…V…EÚ±… V…“ +…< B∫… EÚ… ¥™……{…EÚ
+…ËÆ˙ p÷˘i…M……®…“  ¥…EÚ…∫… Ω÷˛+… ΩË˛ +…ËÆ˙  EÚ∫…“ ¶…“ |……l… ®…EÚ E∆Ú{™…⁄]ıÆ˙
∫…÷ ¥…v……¥……±…‰ <∫…EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
b˜…Ï]ı… ª……‰i…
 EÚ∫…“ BEÚ |…n‰˘∂…  ¥…∂…‰π… ∫…‰ V…÷b˜“ b˜…Ï]ı… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘x…‰ EÚ…
EÚ…™… « ¶…… Ë i…EÚ, Æ˙…∫……™… x…EÚ, +…Ãl…EÚ, ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙
+¥…∫…∆Æ˙S…x……i®…EÚ ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ“ o˘Œπ]ı ∫…‰ ∫…∆EÚ“h…« Ω˛…‰i…… ΩË˛* |……l… ®…EÚ
b˜…Ï]ı… EÚ… ∫…∆EÚ±…x… <∫… I…‰j… ∫…‰ ™…… ∫……]ı±…Ë]ı EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰
<EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙E‰Ú =x…∫…‰ +…¥…∂™…EÚ ¥…∫i…÷®……j… b˜…]ı… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
∫……]ı±…Ë]ı ∫…‰  ®…±…x…‰ ¥……±…… b˜…Ï]ı…  b˜ V…]ı±… °Ú…‰®…« ®…Â Ω˛…‰M……, §……EÚ“
∫…§… ∫…‰ ∫l…… x…EÚ b˜…]ı… §…‰∫… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ E÷ÚUÙ ±…M…x… EÚ“
W…∞¸Æ˙i… {…b‰˜M…“*
V…“ +…< B∫… EÚ“ EÚ…™…« |…h……±…“
V…“ +…< B∫… EÚ… EÚ…™……«x¥…™…x… 7 n˘∂……+…Â ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
™…‰ ΩÈ˛; EÚ…™…« ™……‰V…x…… EÚ“ ®……ƒM… EÚ… {…Ω˛S……x…,  ¥… ∂…π]ı EÚ…™……Á EÚ…
∞¸{……™…x…,  ¥…∂±…‰π…h……i®…EÚ ∞¸{…Æ‰˙J…… EÚ“ i…Ë™……Æ˙“, b˜…]ı… ª……‰i……Â EÚ…
 x…h…«™…x…, +…n˘…x… b˜…]ı…+…Â EÚ… ∫…®……EÚ±…x…, b˜…]ı…+…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
+…ËÆ˙ ∫…i™……{…x… +…ËÆ˙  x…M…®…« b˜…]ı…+…Â EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx… ( S…j… -1) V…“
+…< B∫… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú  ¥… ¥…v… n˘∂……+…Â ®…Â |… i… x… v…i¥…  ¥…x™……∫…
|…™……‰M… ®…Â {…Ω˛±…“ S……Æ˙ n˘∂……+…Â E‰Ú ∫…¶…“ EÚ…™……Á ®…Â {…÷x…Æ˙…¥…ﬁ k…  n˘J……<«
{…b˜i…“ ΩË˛* ={…¶……‰HÚ… EÚ… ∫…Œ®®…±…x… ( )  ¥…π…™…  ¥…∂…‰π…Y… ( )+…ËÆ
V…˜“ +…< B∫…  ¥…∂±…‰π…h… ˙( ) |…i™…‰EÚ n˘∂……+…Â ®…Â |…i™…‰EÚ EÚ“
∫…Œ®®… ±…i… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… E‰Ú ®…Ω˛i¥… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…∆E‰Úi…  S…ºx… EÚ…
+…EÚ…Æ˙ §…n˘±…i…… ΩË˛*
V…“ +…< B∫… ®……‰b˜À±…M…
V…“ +…< B∫… ®…Â  EÚ∫…“ ¶…“ {… Æ˙¥…i…‘ +…v……Æ˙¶…⁄i… b˜…]ı… (Ba-
 S…j… -1 V…“ +…< B∫… {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ“  ¥… ¥…v…
n˘∂……+…Â ®…Â |… i… x… v…i¥…  ¥…x™……∫…
sic data on any variable) EÚ…‰ ª……‰i… b˜…]ı… (Source Data)
EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ {…⁄h……»EÚ ¥……∫i… ¥…EÚ (Real) b˜…]ı… Ω˛…‰ ∫…EÚi……
ΩË˛* V…§… V…“ +…< B∫… b˜…]ı… §…‰∫… ®…Â <∫…EÚ… ∫…∆∫……v…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛, i…§…
<∫… b˜…]ı… EÚ… ±…‰™…Æ˙ (Layer) ™…… EÚ¥…Æ ‰˙˙V… (Coverage) EÚΩ˛…
V……™…‰M……* <x… ±…‰™…Æ˙…Â EÚ…‰ °Ú…C]ıÆ˙ ®……‰b˜±……Â ®…Â Ω‰˛Æ˙°‰ÚÆ˙ EÚÆ˙E‰Ú  x…h…«™…
 ±…™…… V……i…… ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú ±…B  EÚ∫…“ x…M…Æ˙ E‰Ú ±……‰M……Â EÚ…
|… i…∂…“π…« ¥……Ãπ…EÚ ®…UÙ±…“ ={…¶……‰M… EÚ…  x…v……«Æ˙h… =∫… x…M…Æ˙ EÚ“
+…§……n˘“ ∫…‰ V…÷b˜“ M…h…x…… ®……‰b˜±… (Arithemetic model) i…Ë™……Æ˙
EÚÆ˙E‰Ú  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
V…“ +…< B∫… ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙
À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú I…‰j… ®…Â |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ E÷ÚUÙ ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙
x…“S…‰  n˘B ΩÈ˛*
 Bl…«  Æ˙∫……‰∫…«∫… +Œ{±…E‰Ú∂…x… ∫……}]ı¥…‰™…Æ˙
(ELA - Earth Resources Application software)
 Bl…«  Æ˙∫……‰∫…«∫… b˜…]ı… +x…±…Ë ∫…∫…  ∫…∫]ı®…
(ERDA-Earth Resources Data Analysis System)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… 2 - V…“ +…< B∫…  °Ú∂… Ω˛…‰®… {…‰V…
 +…‰ B∫… ™…⁄ - ®……{… °Ú…‰Æ˙ {…“ ∫…“
(OSU - Map for the PC)
 EÚ…]ı…«À±…C∫… (Cartalinx)
 < p˘∫…“ (Idrisi)
 +…E«Ú ¥™…⁄ (Arch View)
 ∫{…‰∂™…±… +x… ±…∫]ı (Special Analyst)
 +Ã∫…x…°Ú…‰ (Arcinfo)*
¥…‰§…  Æ˙∫……‰∫…«∫… (Web Resources)
V…±…EﬁÚ π… ®…Â ¥…Ë ¥…v™…{…⁄h…« V…“ +…< B∫… ∫……‰}]ı¥…‰™…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…
Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ +xi…Æ˙nÊ˘∂…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  Æ˙®……‰]ı
∫…ÂÀ∫…M… +…ËÆ˙ ®……œ{{…M… (Remote sensing and mapping) E‰Ú
 ±…B ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…… <»]ıx…Ê]ı ∫……<]ı ΩË˛ GISFISH.
B°Ú B +…‰ +C¥……EÚ±S…Æ˙ ®……x…‰V…®…Â]ı +…xb˜ EÚx…∫…¥…Ê∂…x…
∫…¥…‘∫… (FAO- Agricultural Management and Conserva-
tion Service) x…‰ V…“ +…< B∫…  °Ú∂… EÚ“ §…x……¥…]ı, 1) V…“ +…<
B∫… E‰Ú W… Æ˙B  Æ˙®……‰]ı ∫…ÂÀ∫…M… (Remote sensing) +…ËÆ˙ ®……œ{{…M…
(Mapping) +…ËÆ˙ 2) <x… ={…EÚÆ˙h……Â E‰Ú W… Æ˙B ∫…®…O… ∫…⁄S…x……B∆
∫…∆ S…i… EÚÆ˙E‰Ú |…™……‰M… ®…Â ±……x…‰ +…ËÆ˙ <∫… {…Æ˙ |… ∂…I…h… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B  EÚB ΩÈ˛*
V…“ +…< B∫… EÚ… |…™……‰M…
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B ∫…®…÷p˘“ V…±…V…“¥…{……±…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â V…“ +…< B∫…
À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫l……x…  x…h…«™…  ¥…∂±…‰π…h… ®…Â i…]ı
EÚ… ∫……®…“{™… (Proximity) ®…÷J™… P…]ıEÚ ΩË˛* ¶……ËM……‰ ±…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰
À{…V…Æ˙ =]ı{…]ı (onshore) ™…… +{…i…]ı (Offshore) ®…Â ∫l…… {…i…
 EÚ™…… V……x…… ΩË˛, ±…‰ EÚx…˙ <∫… {…Æ EÚ<« ∫…∆§…∆ v…i…  ¥…∂±…‰π…h…  ¥…S……Æ˙
∫…÷o˘g¯ ΩË˛* ™… n˘ {…∆V…Æ˙ i…]ı E‰Ú  x…EÚ]ı ΩË˛ i……‰ +SUÙ… v™……x…  n˘™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛, |…n⁄˘π…h……Â ∫…‰ Ω˛]ıEÚÆ˙ {……x…“ EÚ“ M…÷h…¥…k…… n‰˘J…EÚÆ˙ Ω˛“
À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +… n˘ §……i…Â |……‰i∫……Ω˛V…x…EÚ ΩË˛*
À{…V…Æ˙… n⁄˘Æ˙∫l… ∫…®…÷p˘ ®…Â ΩË˛ i……‰  x…M…Æ˙…x…“ EÚ `ˆx……<« Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {……x…“
E‰Ú +SU‰Ù  ¥… x…™…®… ∫…‰ |…n⁄˘π…h… ∫…‰ V…÷b˜… |…∂x… = ‰`ˆ M…… x…Ω˛”* <∫…E‰Ú
 ¥…{…Æ˙“i… ={…i…]ı“™… +…ËÆ˙ +{…i…]ı“™… À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â +…®…
i……ËÆ˙ {…Æ˙ S……±…  ¥…∂±…‰π…h… P…]ıEÚ  x…®x… ±… J…i… ΩË˛* (1) ®…UÙ±…“ E‰Ú
¥…∆∂…  ¥…∂…‰π…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ¥… x…Ãn˘π]ı {…∆V…Æ˙…Â EÚ…  b˜W…Ëx… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
§……n˘ ={…i…]ı ™…… +{…i…]ı ®…Â ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* (2) À{…V…Æ˙…
∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…Ω˛…Æ˙… ∫…÷ ¥…v…… EÚ“ ={…±…§v…i…… (3) i…]ı ∫…‰
À{…V…Æ˙… i…EÚ {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ EÚ… ∫…®…™… ¥… n⁄˘Æ˙ S……Ω‰˛ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ Ω˛…‰ ™…… ¥……™…÷ ∫…‰
®…Æ˙i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
V…“ +…< ∫…‰ E‰Ú W… Æ˙B ∫…®…÷p˘“ {…∆V…Æ˙… V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú ±…B
 ¥…EÚ ∫…i…  EÚB i…“x… ®…÷J™… {…Ω˛±… x…“S…‰ EÚ“ ∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â  n˘B M…B
ΩÈ˛*
V…“ +…< ∫…‰ b˜…]ı…§…‰∫…  ±…]ıÆ‰˙S…Æ˙ Æ‰˙EÚ…‰b«˜ ®…Â
={…±…§v… ®…÷J™… i…“x… V…±… V…“¥…{……±…x… {…Ω˛±… ∫…∆
V…±…V…“¥…{……±…x…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B V…“ +…< B∫…
{……±…x… ∫……<]ı (Site) +…ËÆ˙ W……‰Àx…M… (Zoning)
EÚ“ +x…÷™……‰V™…i…… 91
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B {……±…x… ∫…∆§…∆v…“
Æ˙h…x…“ i…™……ƒ 49
V…±…EﬁÚ π… ®…Â |…i™…… ∂…i… {… Æ˙h…i… °Ú±… +…Ãl…EÚ“ 11
V…±…EﬁÚ π… E‰Ú |…™……‰M… +…ËÆ˙ |…§…∆v… E‰Ú ±…B 2
V…“ +…< B∫…
12
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 ¥…¥…Æ˙h… ∫…⁄S…“ +…ËÆ˙ V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…
EÚ… ®……Ï x…]ı“Æ∆˙M… 63
V…±…EﬁÚ π… EÚ… {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…¶……¥… 16
V…±…EﬁÚ π… +…¥……∫……Â EÚ… {…÷x…Ø˚r˘…Æ˙ 7
¥…‰π… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EﬁÚ π… ∫…⁄S…x…… {…r˘ i… 2
§…Ω÷˛ ¥… v… ∫…‰C]ıÆ˙…Â  V…∫… ®…Â V…±…EﬁÚ π… ¶…“ ΩË˛ E‰Ú  ¥…EÚ…∫… +…ËÆ˙
|…§…∆v…x… E‰Ú ±…B V…“ +…< B∫…
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫……l… V…±…EﬁÚ π… EÚ… |…§…∆v…x… 3
V…±… +…ËÆ˙ ∫l…±… E‰Ú +x™… ={…™……‰M……Â ®…Â
V…±…EﬁÚ π… EÚ… +…™……‰V…x… 7
E÷Ú±… 294
+x…÷™……‰V™… ∫l……x… +…ËÆ˙ ®…‰J…±…… EÚ… {…Ω˛S……x…
+…®…i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫l……x…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ®…÷J™… |……S…±… ΩÈ˛
M…Ω˛Æ˙…<«®……{…x… (bathymetry), v……Æ˙…B∆ (Current), i…Æ∆˙M… >ƒS……<«
+…ËÆ˙ V…±…M…÷h…i…… ®……{……∆EÚ  ¥…±…“x… +¥… ∫…V…x…, i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…i……*
À{…V…Æ˙…Â ®…Â <∫…E‰Ú +±……¥…… ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â ®…Â i…Æ∆˙M…{……i…,
+…ƒv…“ +… n˘ V…±…¥……™…÷ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ∫…∆P……i……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú n‰˘J…-Æ‰˙J… E‰Ú ±…B V……x…‰¥……±…‰ §……‰]ı…Â E‰Ú  bW…Ëx… +…ËÆ˙ +…{…Æ‰˙∂…x…
{…Æ˙ ¶…“  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…… ΩË˛* <∫… ®……®…±…‰ ®…Â V…“ +…< B∫… E‰Ú W… Æ˙B
o˘∂™…®……x… ¥…∫i…÷∫…⁄S…“ (visual inventory) i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú =∫… ∫…‰
∫…∆M…i…  ¥…π…™… {…Æ˙ x…C∂…… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* <x… x…C∂……Â ∫…‰ ¥…… h…V™…EÚ
i……ËÆ˙ {…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…⁄S…x……+…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* +v™…x… I…‰j… E‰Ú S…÷x…‰ M…B ∫l……x… (Point) ∫…‰ ∫…®…™…
∫…®…™… {…Æ˙ ∫…∆EÚ ±…i… b˜…]ı… (Time series data) ∫…‰ i…Æ∆˙M……Â EÚ“
>ƒS……<«, i…Æ∆˙M……Â EÚ“ >V……« +…ËÆ˙  n˘∂…… EÚ… +…EÚ±…x…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
V…“ +…< B∫… E‰Ú W… Æ˙B i…]ı“™… |…§…∆v…x… EÚ… BEÚ {…Ω˛±… ®…‰J…±……
 x…v……«Æ˙h… E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â ∫…®…÷p˘“ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… I…‰j… EÚ…
{…Ω˛S……x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…E‰Ú ±…B +…¥…∂™… |……l… ®…EÚ x…C∂…‰
®…Â {……x…“ EÚ… M…Ω˛Æ˙…<«®……{…x…, i……{…®……x…, ±…¥…h…i……, |…¥……Ω˛ nË˘v™…«, i…Æ∆˙M…
EÚ“ >ƒS……<« EﬁÚ j…®… Z… b˜™……ƒ, {……x…“ ®…Â b⁄˜§…‰ {……‰i…, {…k…x…, V…x…∫……xp˘
EÂÚp˘, {……Æ˙{… +…ËÆ˙ E‰Ú §…±…, ∫…‰x…… E‰Ú  ∂… ¥…Æ˙, J…i…Æ˙… P……‰ π…i…  EÚB
I…‰j…, ∫…∆Æ˙ I…i… +…ËÆ˙ +…Æ˙ I…i… I…‰j…, V…Ë ¥…EÚ +…ËÆ˙ ®…÷Ω˛…x…‰ I…‰j… +… n˘
{…Æ˙  ¥…¥…Æ˙h… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
¥…∫i…÷ x…π`ˆ ™……‰V…x…… ∫…‰  ¥…EÚ…∫…
V…“ +…< B∫…‰ E‰Ú W… Æ˙B ®…‰J…±……  x…v……«Æ˙h… +v™…™…x…  EÚB
V……x…‰ E‰Ú §……n˘ =∫… I…‰j… EÚ“ +x…÷™……‰V™…i…… {…Æ˙  ¥…∂…n˘ |……™……‰ M…EÚ
 x…Æ˙“I…h… ®…‰J…±……  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ |…… v…EÚ˘…Æ˙ |……{i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“
+… v…EÚ… Æ˙™……Â ™…… ¥…… h…ŒV™…EÚ À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {……x…“
EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«, {……x…“ EÚ… |…¥……Ω˛, i…]ı ∫…‰  x…EÚ]ı∫l…i……, À{…V…Æ˙…Â EÚ“
∫…÷Æ˙I…… +… n˘ §……i……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙x…“ S…… Ω˛B*
∫…®…÷p˘“ V…±…EﬁÚ π… {… Æ˙S……±…x… +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙…Â E‰Ú +x…÷Æ˙I…h… ®…Â V…“
+…< B∫…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â {…™……«¥…Æ˙h…“™… |…n⁄˘π…h……Â ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…… ∫…∆P……i… Ω˛®…‰∂……
 ¥…S……Æ˙ EÚ…  ¥…π…™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* {……x…“ ®…Â P…÷±… V……x…‰¥……±…‰ ®…… ±…x™… S……Ω‰˛
V…“¥… EÚ… Ω˛…‰ ™…… §…Ω˛i…‰ {……x…“ ∫…‰ +…  ®…±…… Ω˛…‰ ∫…‰ V…“¥… E‰Ú ∫¥……∫l™…
{…Æ˙ ∫…∆P……i… {…Ω÷ƒ˛S……i…… ΩË˛* ∫l……x…  x…h…«™… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {……x…“ EÚ“ V…Ë¥…®……j……
v…… Æ˙i……, M…÷h…i……, {…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…™……ƒ +… n˘ E‰Ú +…EÚ±…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ<« +x…÷|…™……‰M… V…“ +…< B∫… E‰Ú W… Æ˙B ∫……v™… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
V…±…EﬁÚ π… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰M…“ EÚ<« V…“
+…< B∫… +x…÷|…™……‰M… +…V…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚB M…˘B ΩÈ˛*  ¥… ¥…v… |…EÚ…Æ˙
E‰Ú b˜…]ı… ª……‰i……Â EÚ… i…‰V… ¥… ∫…®…™… GÚ®……x…÷∫……Æ˙  ¥…∂±…‰π…h… +…ËÆ˙
 x…π{……n˘x… <∫…∫…‰ ∫……v™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫l…±… +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… ®……j……i®…EÚ
 ¥…¥…Æ˙h… V……‰ <∫…E‰Ú W… Æ˙B +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ §…Ω÷˛i… ∫{…π]ı
+…ËÆ˙ ¥…∫i…÷ x…π`ˆ ΩË˛  V…∫…∫…‰ <∫…E‰Ú W… Æ˙B |……{i… b˜…]ı…B∆ +x…÷∫…∆v…‰i……B∆
+…ËÆ˙ ={…¶……‰HÚ…B∆ +{…x…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* EÚ®… ∫…®…™… ®…Â p÷˘i…M……®…“ ∞¸{… ∫…‰
b˜…]ı…B∆ |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…I…®… Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ V…±…EﬁÚ π… ®…Â V…“ +…< B∫…
EÚ… ®…Ω˛i¥… §…g¯ V……i…… ΩË˛* BEÚ +…‰Æ˙ V…“ +…< B∫… Ω˛…b«˜¥…‰™…Æ˙…Â EÚ…
 ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛ i……‰ n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ∫……}]ı¥…‰™…Æ˙ +i™…∆i… ∫…®…O… ΩË˛*
¥……∫i…¥… ®…Â {… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â x… Ω˛…‰EÚÆ˙
{… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú ∞¸{……™…x… ®…Â V…“ +…< B∫… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… ∫…… §…i…
Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* §…∫… +SUÙ… {… Æ˙h……®…  x…EÚ±…x…‰ E‰Ú ±…B <i…x……
S…… Ω˛B  EÚ V…“ +…< B∫… i…EÚx…“EÚ“ EÚ“ +SUÙ“ V……x…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙
<∫…EÚ… S…±……x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… ¶…“ V……x…x…… ΩË˛*
13
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú ±…B {±…¥…EÚ“ J……t EÚ…  x…®……«h…
+…®…÷J…
¥…π…« 2007 ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘…Â ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ∫……l… EÚ<« S…÷x……Ë i…™……ƒ ∫……®…x…‰ +…<»* n‰˘∂…“ |……Ët…‰ M… EÚ™……Â ∫…‰ À{…V…Æ˙…Â EÚ…  x…®……«h… ¥… V…±……¥…i…Æ˙h…
(Launch) +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ… {… Æ˙{…C¥…x… +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x…, ∫…®…÷p˘“ J……t ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i…™……Â EÚ…
=i{……n˘x…, x…∫…«Æ˙“ ®…Â ∫…∆i… i…™……Â EÚ… {……±…x…-{……‰π…h… EÚÆ˙E‰Ú 100-150 O……®… ¶……Æ˙ ®…Â §…f¯… n‰˘x……,
x…∫…«Æ˙“ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  J…±……x…‰ E‰Ú +…Ω˛…Æ˙ EÚ… |…§…∆v…,
|…n⁄˘π…h… +… n˘ <x… ®…Â E÷ÚSU‰ÙEÚ ΩË˛* <xΩ˛” ®…Â ∫…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  J…±…x…‰ EÚ…
E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ {…b‰˜ J……t {…Æ˙ <∫… ±…‰J… ®…Â  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
V…±…V…“¥…{……±…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ J……t EÚ…‰ ∫……®……x™… ∞¸{… ∫…‰ V…“¥…∆i… (live)
M…“±…… (wet) +…ËÆ˙ ∂…÷πEÚ (dry) ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… ΩË˛* V…“¥…∆i… J……t V…Ë∫…… {……n˘{…{±…¥…EÚ
(Phytoplankton)* +…ËÆ˙ V…xi…÷{±…¥…EÚ (Plankton) Àb˜¶…EÚ…Â E‰Ú {……±…x… E‰Ú ±…B + i… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* V…“¥…∆i… +…ËÆ˙ M…˘“±…… J……t EÚ… ¶…∆b˜…Æ˙h… EÚÆ˙ x…Ω˛” ∫…EÚx…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… nË˘ x…EÚ +…¥…∂™…EÚi……
E‰Ú ±…B J…‰i… ™…… ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â ∫…∆¶……±… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ∂…÷πEÚ J……t ∞¸{……<i… J……t ΩË˛  V…∫…EÚ…  x…®……«h…
®…∂…“x… ®…Â  ¥… ¥…v… +…EÚ…Æ˙ ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  J…±…x…‰ EÚ“ ®…UÙ±…“ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…
M…÷ ]ıEÚ…EÚ…Æ˙ (Pellet) J……t ¶…“  ®…. ®…“. ∫…‰ 24  ®….®…“. ™…… <∫… ∫…‰ §…b˜… Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰  EÚ ®…UÙ±…“
E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  n˘™…… V……i…… ΩË˛*  M…±…‰ J……t EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ∂…÷πEÚ J……t 6 ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ
Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ<« i…Æ˙Ω˛ E‰Ú  ®…±……¥…]ı“ J……t EÚ…  ¥…EÚ…∫… +…V…EÚ±… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
{…Æ˙“I…h… EÚ“ Æ˙“ i…
{…Æ˙“I…h… ®…Â n˘…‰ i…Æ˙Ω˛ E‰Ú ∫…∆P…]ıEÚ ∫…∆™……‰V™……Â (ingredient mix) EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……, ™…‰ ΩÈ˛
i…‰±…“ ∫…∆P…]ıEÚ ∫…∆™……‰V™… (oily ingredient mix ™…… OIM) ™…… +…ËÆ˙ i…‰±…Ω˛“x… ∫…∆P…]ıEÚ ∫…∆™……‰V™…
(Non Only Ingredient Mix-NOIM) * <x… ®…Â i…‰±…“ ∫…∆P…]ıEÚ ∫…∆™……‰V™… ®…UÙ±…“, ÀS…M…]ı, ∫…“{…“,
Œ∫C¥…b˜ +… n˘ E‰Ú ®……∆∫… (∫…®…÷p˘V…x™… ®……®∫™…) +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“ i…‰±… EÚ… ™……‰M… ΩË˛* <∫… ∫…∆™……‰ V…i…
{…“.  ¥…V…™…M……‰{……±…, B∫…. x…∆n˘E÷Ú®……Æ˙ Æ˙…¥… +…ËÆ˙ E‰Ú.E‰Ú.  ¥…V…™…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
J……t (formulated feed) EÚ… 40% i…‰±…“ ∫…∆P…]ıEÚ ∫…∆™……‰V™… ΩË˛
 V…∫…EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ M…“±…‰ ®……∆∫… (Œ∫C¥…b˜, ∫…“{…“ +… n˘) EÚ…‰ 70-1000C
®…Â ∫…÷J……EÚÆ˙ +…ËÆ˙ {…“∫…EÚÆ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…∆™……‰V™… 700 ®…Â
¶…∆b˜…Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛* i…‰±…Ω˛“x… ∫…∆P…]ıEÚ ∫…∆™……‰V™… ∫……‰™… +…]ı…, M…‰Ω⁄ƒ˛ +…]ı…
¥…Ë]ı ®…x… ∫…“ Œ∫{…Ø˚ ±…x……,  ®…C∫…b˜ EÚÆ˙…‰ ]ıx…‰b˜ +… n˘ EÚ… ™……‰M… ΩË˛ V……‰
 EÚ ∫…∆™……‰ V…i… J……t ®…Â 60% Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥……∆ UÙi… ®……j…… ®…Â <x…
∫…∆™……‰V™……Â EÚ…‰  ®…±……E‰Ú 5 {…Æ˙“I…h……Â ®…Â J……t EÚ… ∞¸{…™…x…  EÚ™…… l……*
i…‰±…™…÷HÚ ∫…∆P…]ıEÚ ®…Â +…p«˘i…… (Moisture) x…Ω˛” ΩË˛ B‰∫……  ¥…S……Æ˙
EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B i…‰±…Æ˙ Ω˛i… ∫…∆P…]ıEÚ (NOIM) EÚ“ +…p«˘i…… EÚ… +…EÚ±…x…
x…“S…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  EÚ™…… M…™……:
NOIM EÚ… +…EÚ ±…i… ∂…÷πEÚ ®……j…… +∆∂… = 89.76
+…p«˘i…… EÚ… |… i…∂…i… = 10.24
1500 NOIM ®…Â +…p«˘i…… EÚ… |… i…∂…i… =
1500  x 10.24/100  =  153.6 ml.
+∆ i…®… ∫…∆P…]ıEÚ ®…Â 18% +…p«˘i…… Ω˛…‰x…‰ EÚ…‰ V……‰b˜x…‰
E‰Ú {……x…“ EÚ“ ®……j……        x + 153.6 x + 2500 = 0.18
∫…®…“EÚÆ˙h… ∫…÷±…Z……x…‰ {…Æ˙ x EÚ… ®…⁄±™… 361.5  ®….±…“. +i…:
362  ®….±…“. {……x…“ ΩË˛*
J……t  x…®……«h… E‰Ú ±…B  EÚB {……ƒS… {…Æ˙“I…h……Â ®…Â +…p«˘i…… ({……x…“)
EÚ… +∆∂… <∫… |…EÚ…Æ˙ +…EÚ ±…i…  EÚ™……: i…‰±…Ω˛“x… ∫…∆P…]ıEÚ (NOIM)
®…Â {……x…“  UÙb˜EÚEÚÆ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ∫…∆™……‰ V…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛,  °ÚÆ˙ 1
 ®….®…“. V…±…… I… EÚ“ UÙ…x…x…“ ∫…‰ UÙ…x…EÚÆ˙ 30  ®…x…]ı ∫……‰J…x…‰ EÚ…‰
Æ˙J… V……x…‰ E‰Ú §……n˘  x…EÚπ…«h… (extrusion) EÚÆ˙i…… ΩË˛*
{…Ω˛±…‰ {…Æ˙“I…h… ®…Â i…‰±…Ω˛“x… ∫…∆P…]EÚ (NOIM) ®…Â 18% {……x…“
 UÙb˜EÚ…™……, ∫……‰J…x…‰  n˘™…… +…ËÆ˙  x…EÚπ…«h…  EÚ™……* n⁄˘∫…Æ‰˙ {…Æ˙“I…h… ®…Â
+…]‰ı ®…Â 15%  {……x…“  UÙb˜EÚ…x…‰ E‰Ú §……n˘ ∫……‰™…… +…]ı… ∫…‰  ®…±……™……*
i…“∫…Æ‰˙ {…Æ˙“I…h… ®…Â M…‰Ω⁄ƒ˛ +…ËÆ˙ ∫……‰™…… +…]‰ı ®…Â 18% {……x…“, <∫…E‰Ú §……n˘
i…‰±… +…ËÆ˙ i…‰±…“ ∫…∆P…]ıEÚ ∫…‰  ®…±……EÚÆ˙  ®…C∫S…Æ˙ §…x……™……* S……Ël…‰
{…Æ˙“I…h… ®…Â  ∫…°«Ú i…‰±… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙  ®…C∫S…Æ˙ §…x……™……* {……ƒS…¥…Â
{…Æ˙“I…h… ®…Â C±……®… ¥… ∫…“{…“ EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ i…‰±… 5% ®…Â
V……‰b˜EÚÆ˙ 7  ®….®…“. ¥™……∫… EÚ… {……x…“ ®…Â b⁄˜§…x…‰¥……±…… {…±±…‰]ı EÚ…
 x…®……«h…  EÚ™……*
J……t EÚ…  x…EÚπ…«h… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú {…Æ˙“I…h……i®…EÚ
°Ú“b˜  ®…±… ®…Â Œ]¬ı¥…x…-∫G⁄Ú BC]‹ıb˜ıÆ˙ (Twin-screw extruder) ∫…‰
 EÚ™……*
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
∫…∆P…]ıEÚ…Â EÚ… ∫…∆™……‰V…x…,  x…EÚπ…«h… Œ∫l… i…™……ƒ, ®…⁄±™… +…ËÆ˙ =i{……n˘
x…“S…‰ EÚ“ ∫……Æ˙h…“ ®…Â  n˘B M…B ΩÈ˛*
{…Ω˛±…‰ {…Æ˙“I…h… ®…Â 18% +…p«˘i…… V……‰b˜EÚÆ˙ b⁄˜§…x…‰¥……±…… {…‰±±…‰]ı
§…˛x……™…… M…™…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫……‰™…… +…]ı… u˘…Æ˙… + v…EÚ…∆∂… ∫……Æ˙b˜“x… i…‰±…
EÚ… +¥…∂……‰π…h… (absorption) ∫…‰ Ω÷˛+… ΩË˛* B‰∫…‰ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ M…‰Ω⁄ƒ˛ +…]ı…
®…Â {……x…“ EÚ… EÚ®… +¥…∂……‰π…h… ∫…‰ =∫…®…Â  x… Ω˛i… ∫]ı…S…« EÚ… E⁄ÚÀEÚM…
x… Ω˛…‰ {……x…‰ ∫…‰ P…x…i¥… (density) §…g¯EÚÆ˙ {…‰±±…‰]ı x…“S…‰ b⁄˜§… M…™…… ΩË˛*
n⁄˘∫…Æ‰˙ {…Æ˙“I…h… ®…Â M…‰Ω⁄ƒ˛ +…]‰ı ∫…‰ {……x…“  ®…±……x…‰ E‰Ú §……n˘ Ω˛“ ∫……‰™…
+…]ı… ∫…‰  ®…±……™……* b˜…<« EÚ… ∫……<W… ¶…“ 4 ∫…‰ 1.5  ®….®…“. P…]ı…™……
 V…∫…∫…‰  x…EÚπ…«h… n˘…§… (extrusion pressure) ∫…‰ ∫{…‰ ∫… °ÚEÚ
®…‰EÚ… x…EÚ±… Bx…V…‘ (SME) §…g¯˜ M…™……* {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… {…Ω˛±…‰ ∫…‰
¶…“ +SUÙ… ¥… {……x…“ ®…Â v…“®…“ S……±… ®…Â b⁄˜§…x…‰ ¥……±…… ¶…“ +SUÙ…
{…‰±±…‰]ı |……{i… Ω÷˛+…*
i…“∫…Æ‰˙ {…Æ˙“I…h… ®…Â  ∫…°«Ú ∫……™…… +…]ı… ∫…‰ ¥…∫……  ®…±……x…‰ ∫…‰
n⁄˘∫…Æ‰˙ ∫…‰ ¶…“ v…“®…“ S……±… ®…Â b⁄˜§…x…‰¥……±…… +…ËÆ˙ +SUÙ… {…‰±±…‰]ı |……{i…
Ω÷˛+…*
{…‰±±…‰]ı…Â EÚ…‰ b÷˜§……x…‰ ®…Â ¥…∫…… EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ… v™……x… ®…Â +…x…‰ {…Æ˙
{…Ω˛±…‰ {…Æ˙“I…h… ®…Â ¥…∫…… EÚ…‰ UÙ…‰b˜  n˘™……  V…∫… ∫…‰ {±…¥…EÚ“ {…‰±±…‰]ı
|……{i… Ω÷˛+…* b˜…<« E‰Ú W… Æ˙B 3  ®….®…“. +…ËÆ˙ 6  ®….®…“. E‰Ú {…‰±±…‰]ı
i…Ë™……Æ˙  EÚ™……*
{……ƒS…¥…Â {…Æ˙“I…h… ®…Â ∫…∆∫……v…x… |… GÚ™…… EÚ… i……{… 60-700C ®…Â
EÚÆ˙E‰Ú 6  ®….®…“. b˜™…®…“]ıÆ˙ EÚ… {…‰±±…‰]ı i…Ë™……Æ˙  EÚ™……*
{…Æ˙“I…h……Â ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ b⁄˜§…x…‰¥……±…… v…“®…“ S……±… ®…Â
b⁄˜§…x…‰¥……±…… +…ËÆ˙ {±…¥…EÚ“ {…‰±±…‰]ı…Â EÚ…  x…®……«h… ∫……v™… ΩË˛* {……x…“ E‰Ú
 x…S…±…‰ i…±… ®…Â V…“x…‰¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ V…“¥… V…Ë∫…‰ À∏…{… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ…‰
 J…±……x…‰ E‰Ú ±…B b⁄˜§…x…‰¥……±…… {…‰±±…‰]ı +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
 J…±……x…‰ E‰Ú ±…B v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙ b⁄˜§…x…‰¥……±…‰ {…‰±±…‰]ı…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚ…‰ §…™…… +…ËÆ˙ ∂…÷r˘ V…±… EÚ…{…« ®…UÙ±…“ E‰Ú ±…B
{±…¥…EÚ“ {…‰±±…‰]ı +x…÷™……‰V™… ΩË˛*
{…Æ˙“I…h……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ¶…“ ¥™…HÚ Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ {±…¥…EÚ“ {…‰±±…‰]ı…Â E‰Ú
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫…∆P…]ıEÚ ∫…∆™……‰V…x… +…ËÆ˙  x…EÚπ…«h… Œ∫l… i…™……ƒ
{…Æ˙“I…h…
∫…∆P…]ıEÚ % 1 2 3 4 5
i…‰±…“ ∫…∆P…]ıEÚ ∫…∆™……‰V™… %
®…UÙ±…“ ®…“±… 15.00 15.00 15.00 10.00 25.00
À∏…{… ®…“±… 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Œ∫C¥…b˜ ®…“±… 0.00 0.00 0.00 10.40 0.00
∫…“{…“ ®…“±… 10.00 10.00 10.00 9.60 0.00
i……Æ˙±…“ i…‰±… + 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00
i…‰±…Ω˛“x… ∫…∆P…]ıEÚ
∫…∆™……‰V™…
∫……‰™…… +…]ı… 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
M…‰Ω⁄ƒ˛ +…]ı… 41.08 41.09 41.08 41.08 41.08
 ¥…]ı ®…x…  ®…C∫S…Æ˙ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
 ®…x…Æ˙±…  ®…C∫S…Æ˙ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
§…“ BS… ]ı“ 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
∫……‰ b˜™…®… ®…‰]ı…
§…Ë∫…±°‰Ú]ı 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
 ¥…]ı ®…x… ∫…“ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
Œ∫{…Ø˚ ±…x…… 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
 ®…C∫…b˜ EÚÆ˙…‰ ]ıx…‰b˜ 0.02 0.00 0.02 0.01 0.02
E÷Ú±… 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
 x…EÚπ…«h… Œ∫l… i…™……ƒ
V……‰b˜“ M…<« +…p«˘i……
EÚ“ |… i…∂…i… 18 15 18 15 18
b˜…<« EÚ… ∫……<W…
( ®….®…“. ®…Â) 4 1.5 1.5 1.5 6
i……{…®……x… 0C 60-80 80-96 80-90 80-90 72
 x…EÚπ…«h…  EÚB 540 520 426 450 420
J……t |…EÚ…Æ˙ b⁄˜§…x…‰¥……±…… v…“ ®… M… i… v…“ ®… M… i… {±…¥…EÚ“ b⁄˜§…x…‰
®…Â b⁄˜§…x…‰ ®…Â b⁄˜§…x…‰ ¥……±……
¥……±…… ¥……±……
INR ®…Â ®…⁄±™… 40-45 40-45 40-45 45-50 40
 S…j…-1 b⁄˜§…x…‰¥……±…… {…‰±±…‰]ı
 S…j…-2 ®…∆n˘M… i… ®…Â b⁄˜§…x…‰¥……±…… {…‰±±…‰]ı
 x…®……«h… E‰Ú ±…B 5% ¥…∫…… x…Ω˛” S…… Ω˛B* <∫… ±…B <∫…∫…‰ EÚ®… |… i…∂…i…
™……‰x…‰ 4,3,2, ¥… 1% i…‰±… V……‰b˜EÚÆ˙ {…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ…  x…h…«™…
 ±…™…… M…™…… ΩË˛* {…‰±±…‰]ı §…x……x…‰ E‰Ú §……n˘ i…‰±… +…‰g¯x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… {…Æ˙ ¶…“
{…Æ˙“I…h…- x…Æ˙“I…h…  EÚ™…… V……x…… ΩË˛*
 x…EÚπ…«h… |… GÚ™…… E‰Ú W… Æ˙B J…‰i…“ E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ |…EÚ…Æ˙
E‰Ú J……t S……Ω‰˛ {……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫i…∆¶… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {±…¥…EÚ“ Ω˛…‰ ™……
b⁄˜§…x…‰¥……±…‰ EÚ…  x…®……«h… ∫……v™… ΩË˛*
 S…j…-3 ®…∆n˘M… i… ®…Â b⁄˜§…x…‰¥……±…… {…‰±±…‰]ı
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ∫……v™…i……B∆
¶…⁄ ®…EÚ…
n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â +{…x…“ 20% i…] Æ‰˙J…… (coast line), 33% ®…Ω˛… u˘{…“™…
={…i…]ı (continental shelf)  V…x…EÚ… I…‰j… °Ú±… 1,64,000 ¥…M…« EÚ“ ®…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 2,00,000
¥…M…«  EÚ. ®…“. +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… (EEZ) ∫…‰ ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â M…÷V…Æ˙…i… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… ∫l……x…
ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ +…EÚ ±…i… ¥……Ãπ…EÚ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ 0.57  ®… ±…™…x… ]ıx… ΩÈ˛ V……‰  EÚ + J…±… ¶……Æ˙i…“™…
+…EÚ ±…i… {…EÚb˜ EÚ… 17% ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… ®…Ω˛…u˘“{… i…]ı EÚ…  ¥…∫i…ﬁi… ¶……M… M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ∫…‰
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ¥… ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… Æ˙“ i…™……Â ∫…‰ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S…
®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫……v™… ΩË˛* {…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±…B  EÚB M…B  x…Æ∆˙i…Æ˙ +…ËÆ˙ + x…™…∆ j…i…
+J…‰]ı x…‰ ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… EÚ…‰ §…n˘±…  n˘™…… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ™…Ω˛…ƒ ∫…‰  ¥…n˘…‰ Ω˛i… ®…UÙ ±…™……ƒ EÚ®…
®…⁄±™…¥……±…“ l…“  V…x…EÚ…‰ ∫…÷J……EÚÆ˙ S…“x… +…ËÆ˙ n˘ I…h…{…⁄¥…« B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â  x…™……«i…  EÚ™…… l……*
±……V…«Æ˙  ∫…B x…b˜ (larger siaenid), ±……V…«Æ˙ {…S…«∫… (larger perches), {……®£‰Ú]ı (pomfret),
m…‰b˜ °Úx∫… (threadfins), {…‰ x…+<b˜ Z…”M……, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (lobster) §……®…/<«±… ®…UÙ±…“/∫…{…«®…“x…
(eels) C±…⁄{…“b¬˜∫… (clupeids) +…ËÆ˙ EÚx…∆§…÷ (mullet) EÚ“ {…EÚb˜ +…V…EÚ±… P…]ıi…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
§…b˜… ∫…÷Æ˙… (larger shark) +…ËÆ˙ ¥…Ë]ı °Ú∂… (whitefish) V…Ë∫…“ ®…⁄±™…¥……x… ®…UÙ ±…™……ƒ Æ˙…V™… EÚ“
®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛ ∫…‰ {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ +|…i™…I… Ω÷˛<« ΩË˛* ¥…i…«®……x… {…EÚb˜ ®…Â EÚ®… ®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ
V…Ë∫…“ GÚ…‰EÚ∫…« (croakers), EÚÆ∆˙  V…b¬˜∫… (carangids), §…∆ §…±… (bombay duck), °Ú“i… ®…x…
(ribbon fishes), ∫…⁄j…{…J… •…“®… (thread fin bream), i…÷Œ®§…±… (lizard fishes), S…{…]ı“
®…UÙ±…“ (flat fishes) +…ËÆ˙ x……Ïx…{…‰ x…+<b˜ Z…”M……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ΩË˛* <∫… ±…B I…“h……™…®……x… Æ˙Ω˛“ ™…Ω˛…ƒ
EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… {…÷x…Ø˚il……x… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……* <∫…E‰Ú ±…B |…O…Ω˛h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i…
V…±…EﬁÚ π… {…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… = S…i… Ω˛…‰M……* J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {……±…x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…
=i{……n˘x… §…g¯…x…‰ E‰Ú ±…B B¥…V…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…V…EÚ±… ±…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
M…÷±…∂…n˘ ®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ ∂…÷¶…n˘“{… P……‰π…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, M…÷V…Æ˙…i…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x…
∫l……x…
∫……M…Æ˙ ®…Â À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú I…‰j… EÚ… S…™…x… ∫…§… ∫…‰
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« §……i… ΩË˛* À{…V…Æ˙… EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ {……x…“
EÚ“ M…÷h…i……, |…¥……Ω˛, V¥……Æ˙, M…Ω˛Æ˙…<« +…ËÆ˙ ®…… ±…x™… EÚ… +∆∂… +… n˘
§……i……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆx…… S…… Ω˛B* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… x……Ë¥…Ω˛x… ®……M…«,
∫…®…÷p˘… v…EÚ…Æ˙, À{…V…Æ‰˙ E‰Ú {……∫… {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ EÚ“ ∫…÷ ¥…v……, §……W……Æ˙ ∫…‰
 x…EÚ]ıi…… J……t EÚ“ ={…±…§v…i…… +…ËÆ˙ ∫…⁄S…x…… ∫…∆S……Æ˙ ∫…÷ ¥…v…… ¶…“
+x™… §……i…Â ΩÈ˛* <xΩ˛” §……i……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
+…< E‰Ú ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… EÂÚp˘ x…‰ x…Ë∂…x…±…  °Ú∂…Æ˙“W… b˜¥…±…‰{…®…Â]ı
§……‰b«˜ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ ¥…‰Æ˙…¥…±… ∫…‰ 20  EÚ.®…“. n⁄˘Æ˙“ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â
BEÚ À{…V…Æ˙… EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h…  EÚ™……*
V…… i… S…™…x…
{……±…x… E‰Ú  ±…B S…™…x… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“
I…®…i…… +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… (survival) À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… E‰Ú
{…Æ˙®… P…]ıEÚ ΩÈ˛* <∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ ±…¶™…i……, J……t EÚ“
∫…÷±…¶…i……, §…g¯i…“ I…®…i……, +…Ω˛…Æ˙ {… Æ˙¥…i…«x… +x…÷{……i… (FCR) {…∆V…Æ‰˙
EÚ“ +x…÷™……‰V™…i……, +J…‰]ı EÚ“ Æ˙“ i…, ={…¶……‰HÚ… ®……ƒM…, §……W……Æ˙ ®……ƒM…
+…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ ±……¶…-x…π]ı +x…÷{……i… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… Æ˙…V™… EÚ“
∫…§…∫…‰ ®…Ω∆˛M…… +…ËÆ˙ {…∫…∆n˘“n˘… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘… ∂…⁄±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (Spiny
lobster) ΩË˛* +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…EÚ… |… i…  EÚ.O……®… §……W……Æ˙
¶……¥… 600 Ø˚. ∫…‰ 800 Ø˚. i…EÚ ΩË˛* <∫…E‰Ú  ∫…¥…… ∫……ËÆ˙…π]≈ı ∫…®…÷p˘
i…]ı ®…Â <∫…EÚ“ ∫…∆i… i…  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙ ®…x…∫…⁄x… {…⁄¥…« ®…Ω˛“x……Â ®…Â ={…±…§v…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* |…™……‰M…∂……±…… {…Æ˙“I…h… ®…Â C±…⁄ {…b˜…Â +…ËÆ˙ ∂…∆§…÷+…Â EÚ…‰ J……i…‰
Ω÷˛B  x…®x… FCR E‰Ú ∫……l… V…±n˘“ §…g¯i…‰ Ω÷˛B n‰˘J……* <∫…‰ ®……x…i…‰ Ω÷˛B
J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB {……x…⁄ ±…Æ˙∫… {……‰ ±…°Ú…M…∫… V……i…“ E‰Ú
®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ ∫…⁄j…{……b˜… ∫…®…÷p˘ ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB À{…V……Æ‰˙
E‰Ú |…i™…‰EÚ ®…“2 ®…Â 30 ∫…∆J™…… E‰Ú GÚ®… ®…Â =∫…E‰Ú V…Ë¥…®……j…… E‰Ú 10%
J……t EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â  J…±……E‰Ú {……±…x…  EÚ™……*
À{…V…Æ˙… EÚ…  x…®……«h…
À{…V…Æ˙… EÚ…  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â <∆V…x…“™…Æ˙“ n˘I…i…… S…… Ω˛B* À{…V…Æ˙…
{……±…x… {…r˘ i… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙, ∫l…±……EﬁÚ i… (topography) p˘¥…
M… i…EÚ“ (hydrodynamics), V…±…¥……™…÷/¥……™…÷ +…ËÆ˙ i…Æ∆˙M… EÚ“ Œ∫l… i…,
V…±… E‰Ú + ¶…±…I…h…, J…÷±…‰ {……x…“ EÚ“ ®……j……, {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…
+…ËÆ˙ ®……j……, {……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B S…÷x…“ ®…UÙ±…“, À{…V…Æ˙…  x…®……«h…
¥…∫i…÷+…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… ¥… +x…÷™……‰V™…i……, V…±……¥…i…Æ˙h…, n‰˘J…-Æ‰˙J…
+… n˘ §……i……Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B* M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú ∫…÷j…{……c˜…
®…Â HDPE ∫…‰ §…x……™…… ¥…ﬁk……EÚÆ˙ À{…V…Æ‰˙ EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……* À{…V…Æ‰˙ E‰Ú
>{…Æ˙ ¶……M… 6 ®…“. +…ËÆ˙  x…S…±…‰ ¶……M… 10 ®…“. ¥™……∫… (diameter)
®…Â §…x……™…… l……* <∫… À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â {±…¥…EÚ…Â M…… §…™……‰x… §…C∫…∫…
+…ËÆ˙ ∂……‰EÚ +§…∫…§…«Æ˙ E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ ±…∆M…Æ˙  EÚ™…… M…™……*
À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫…‰ +x™… ±……¶…
∫…⁄j…{……b˜… ®…Â ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫……l… ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… EÚ…{{……°ËÚEÚ∫…
+±…¥…Æ‰˙  W… EÚ… {……±…x… l…Ë ±…™……Â ®…Â  EÚ™……* ™…Ω˛ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ §…f¯
J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
M…™……* n⁄˘∫…Æ˙… ±……¶… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ™…Ω˛ BEÚ +SUÙ… ®…UÙ±…“ ∫…®…÷SS…™…x…
={……™… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ… <∫…E‰Ú +…∫…{……∫… ∫…®…÷SS…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ<«
À{…V…Æ‰˙ EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…… ±…i… ®…Ω˛…ÀS…M…
EÚ…Æ˙h… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“-®…UÙ±…“ ®…Â ™…Ω˛ §…n˘±…‰M…… ¶…“* ®…U÷Ù+…Æ‰˙
®…UÙ±…“ EÚ“ +J…‰]ı +…∫……x…“ ∫…‰ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +…∫… {……∫… x……¥… S…±……i…‰
Ω÷˛B EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
 x…πEÚπ…«
M…÷V…Æ˙…i… EÚ… ∫…⁄j…{……b˜… i…]ı 1600  EÚ.®…“. ±…∆§…… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú
i…]ı…Â ®…Â À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B BEÚ x…“±…“ GÚ…∆ i… EÚ“ +…‰Æ˙ Ω˛®…
§…g¯ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* S…“x… EÚ… =n˘…Ω˛Æ˙h… Ω˛®……Æ‰˙ ∫……®…x…‰ ΩË˛  EÚ V…Ω˛…ƒ 1980
®…Â <x…‰  M…x…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆ˙i…‰ l…‰ i……‰ ¥…π…« 2004 ®…Â
BEÚ  ®…±™…x… À{…V…Æ‰˙ ®…Â ™…Ω˛ §…g¯ M…™……*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ ∫…∆¥…v…«x…-{…™……«¥…Æ˙h…“™… +…ËÆ˙ ∫……®…⁄ Ω˛EÚ {…I…
|…¥…‰∂…
+…v…÷ x…EÚ ®…i∫™…x… i…Æ˙“EÚ…Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ∫…‰ Ω÷˛<« ¥…Ãr˘i… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ V…“¥… ∫…∆{…n˘…+…Â
®…Â EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ ΩË˛* {…∂…÷ |……‰]ı“x… EÚ“ ®……∆M…  ¥…∑… ®…Â §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛, C™……Â EÚ ™…Ω˛ +…®…
+…n˘®…“ E‰Ú |……‰]ı“x… EÚ… ª……‰i… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ EÚ“ §…f¯i…“ ®……∆M… ∫…‰ <∫…EÚ… {……±…x… BEÚ W…∞¸Æ˙“
EÚ…™…« +§… §…x… M…™…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ {……EÚ∂……±…“™…  Ω˛i… E‰Ú EÚ…Æ˙h… S…÷x…“
M…<« ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… =i{……n˘x… i…‰V… EÚÆ˙x…‰ EÚ… |…™……∫… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
i…]ı“™… I…‰j…  ¥… x…™…®… E‰Ú ±……M…⁄ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰, ¶……Æ˙i… EÚ“ V…±…EﬁÚ π… |…… v…EÚÆ˙h… EÚ…‰ V…±… EﬁÚ π…
E‰Ú <±……E‰Ú, |…®……h… {…j… n‰˘x…‰ EÚ“  x…™…®…, ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… S…™…x… +… n˘ EÚ…‰ ∫…÷¥™…¥…Œ∫l…i… EÚÆ˙x…‰
EÚ… V™……n˘… + v…EÚ…Æ˙  n˘™…… M…™…… ΩË˛* <xΩÂ˛ {……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ V…§… °Ú…®……Á EÚ…‰ ∂…÷∞¸ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛, i…§…
<∫…∫…‰ =∫… I…‰j… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â +¥…x… i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* V…Ë∫…‰ EﬁÚ π… ™……‰M™… ¶…⁄ ®… V…±… EﬁÚ π… E‰Ú §……n˘
J…‰i…“ EÚ… ±……™…EÚ x…Ω˛” Ω˛…‰x……, EﬁÚ π… +…n˘…x… Æ˙∫……™…x……Â +…ËÆ˙ +x™… V…Ë¥… ®…… ±…x™… E‰Ú u˘…Æ˙…  |…n⁄˘π…h…
Ω˛…‰x……* °Ú…®…« |…§…xv…EÚ  ∫…°«Ú ±……¶… ®…Â Ω˛“ <SU÷ÙEÚ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ¥… ∫…∆¥…v…«x… EÚ…±… E‰Ú §……n˘ =∫… ¶…⁄ ®…
¥… ¥……i……¥…Æ˙h… {…Æ˙ EÚ®… v™……x… n‰˘i…‰ ΩÈ˛˛*
<x… ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú Ω˛±… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +§… J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {……±…x… {…Æ˙  ¥…∑… ∫i…Æ˙ {…Æ˙
v™……x… +…EﬁÚπ]ı Ω÷˛+… ΩË˛* <∫…EÚ…‰ ±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ ®…Â i…]ı“™… ¶…⁄ ®… EÚ“ x…Ω˛” EÚ]ı…Ëi…“ x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ∫……l…
Ω˛“ ∫……l…, ¥……i……¥…Æ˙h… EÚ… |…n⁄˘π…h… ¶…“* +…v…÷ x…EÚ ∂…Ω˛Æ˙“EÚÆ˙h… EÚ“ n˘…Ëc˜ ®…Â À∫…M…{…÷Æ˙ EÚ… À{…V…Æ˙…
∫…∆¥…v…«x… BEÚ =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ±…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… =i{……n˘x…  x…™…∆ j…i…
+…ËÆ˙ ∫…E÷Ú∂…±… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* +v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ +x…÷®……x… ±…M……™…… ΩË˛  EÚ ±…M……i……Æ˙
EÚ“ V……x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ P…]ı…i…“ ΩË˛  V…∫…EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“
+…<. Æ˙…V…‰xp˘x… B¥…∆ V…“. i… ®…π…√ ®…h…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, i… ®…±…x……b÷˜
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ +|…i™…… ∂…i… Ω˛…x…“ +…i…“ ΩË˛*  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ∫……±……Â ®…Â
®…UÙ±…“ {…EÚc˜ ®…Â ±…M……<« {……§…∆n˘“ ∫…‰ <∫… Ω˛…x…“ EÚ“ ®……j…… EÚ®… Ω˛…‰ M…<«
ΩË˛*
À{…V…Æ˙… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú °Ú…™…n‰˘
+…®… V…±…I…‰j… ®…Â Ω˛“ x…Ω˛” §…Œ±EÚ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆Æ˙ I…i… <±……EÚ…Â ®…Â
¶…“ §…‰Ω˛i…Æ˙ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
C™……Â EÚ ™…Ω˛ i…Æ˙“EÚ… {… Æ˙Œ∫l… i… ∫…®…l…«EÚ ΩË˛* <∫… ±…B ∫…®…÷p˘“ ∫…∆Æ˙ I…i…
I…‰j…, ∫…®…÷p˘ i……±…, V…Ë¥… +…Æ˙ I…i… I…‰j… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…u˘“{…“™… ={…i…]ı
<±……EÂÚ E‰Ú ±…B À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… +x…÷E⁄Ú±… §…x…i…“ ΩË˛*
®…U÷Ù+…Æ‰˙ <∫…EÚ…‰ BEÚ x…<« x……ËEÚÆ˙“ EÚ“ ®……ËE‰Ú E‰Ú ∞¸{… ®…Ω˛∫…⁄∫…
EÚÆ˙i…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛*
∫…®……V… ¥… V……x……∆ EÚEÚ“ EÚ…Æ˙EÚ
À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… BEÚ  ¥…∂…‰π… I…‰j… ®…Â |……Æ∆˙¶… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™…,
<∫…EÚ… =q‰˘∂™… ¥……∫i… ¥…EÚ EÚ…®… EÚ… ∫¥…∞¸{… +…ËÆ˙  Ω˛i… ±……¶… {…Æ˙
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ +¥…M…i… S…… Ω˛B* À{…V…Æ˙… EÚ… BEÚ ®…UÙ±…“ ∫…®…÷SS…™…
∫……v…x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â EÚ…®… ®…Â +…i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ±……Ï§∫]ıÆ˙, EÚE«Ú]ı +…ËÆ˙
+x™… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… +…EÚπ…«h… EÚÆ˙i…… ΩË˛* EÚ…‰ §…™…… (B ∂…™…x…
∫…“ §……Ï∫…) ®…UÙ±…“ À{…V…Æ˙… ®…Â ∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË*˛
™…Ω˛ ∫¥…… n˘π]ı +…ËÆ˙ {…∫…∆n˘“n˘… ®…UÙ±…“ ΩË˛*
À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  Ω˛i… ±……¶… {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
®…U÷Ù+… ™…… ∫…®…÷n˘…™… <∫…EÚ“ +…‰Æ˙ +…EﬁÚπ]ı Ω˛…ÂM…‰* ™…Ω˛ =x…EÚ… ∫……®…… V…EÚ
+…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i… EÚ…‰ ∫…÷v……Æ˙x…‰ ®…Â EÚ…®…™……§… ∫…… §…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
+ v…EÚ… v…EÚ ±……‰M… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫…‰ ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆÂ˙M…‰*
EÚ…™…« |…h……±…“ +…ËÆ˙ ±……¶…
 x…™… ®…i… |… ∂…I…h… EÚ…™…«GÚ®… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B
i…… EÚ +x™… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…  ¥…v……+…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… EÚ… ±……¶… ¥…‰ ∫…®…Z… ∫…E‰Ú* À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… BEÚ {… Æ˙Œ∫l… i…
+x…÷E⁄Ú±… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛x…“™… ∫…®…÷p˘EﬁÚ π… ΩË˛;  V…∫…E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i…  ¥…∫i…ﬁi…
+…ËÆ˙ i…“µ… ®…UÙ±…“ {…EÚc V…Ë∫…‰ i…±…“™… ]≈ı…ÏÀ±…M… "{…∫…« ∫…“Àx…M…' ∫…®…÷p˘“
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ…‰ Ω˛…x…“ {…Ω÷∆˛S……i…“ ΩË˛* ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú  ∫…±… ∫…±…‰ ®…Â
±……M…⁄ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ EÚ…‰<«  x…™…®… <∫… ®……®…±…‰ ®…Â W…∞¸Æ˙“ x…Ω˛” ΩË˛*
|……EﬁÚ i…EÚ ∫…®…÷p˘“ V…±… EÚ“ M…÷h…¥…k…… Æ˙Ω˛ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ +…®…
∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ E‰Ú ∫…®……x… V…±… EÚ… +n˘±… §…n˘±… ¶…“ EÚÆ˙x…… x…Ω˛”
{…c˜i…… ΩË˛*
∫…“®……B∆
™…t {… ={…Æ˙…‰HÚ +SU‰Ù M…÷h… À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… ®…Â Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛ i…l…… {…
E÷ÚUÙ EÚ `ˆx……<™……Â EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…c˜i…… ΩË˛ V…Ë∫…‰ À{…V…Æ˙… §…x……x…‰
EÚ… <ŒxV…x…“™…Æ˙“ EÚ… J…S…«, M…∆¶…“Æ˙, i…⁄°Ú…x… ∫…‰ §…S……x…‰ EÚ“  x…®……«h…
∫…÷ ¥…v……Bƒ, EÚ…™……«x¥…™…x… ∫…÷ ¥…v……+…Â EÚ“ >ƒS…“ J…S…« EÚ`ˆ…‰Æ˙ i…]ı¥…i…‘
{…™……«¥…Æ˙h…, ∫……°Ú {…™……«¥…Æ˙h… ∫…÷Æ˙ I…i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“  x…™…®… EÚ… +¶……¥…
<i™…… n˘* ±…‰ EÚx… ±…M……i……Æ˙ EÚ…™……«x¥…™…x… +…ËÆ˙ +x…÷¶…¥… E‰Ú ∫……l… <x…
EÚ `ˆx……<™……Â ∫…‰ EÚ…§…⁄ {…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫… E‰Ú ±…B ±……‰EÚ +…ËÆ˙ =t…‰M…
E‰Ú  Ω˛i… ®…Â ∫…HÚ  ¥… v…  x…®……«h… E‰Ú u˘…Æ˙… + v… x…™…®… §…x…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
™…Ω˛ |……Æ∆˙¶… ={…¶……‰HÚ… ∫…®…⁄Ω˛…Â E‰Ú §…“S… x…EÚÆ˙…i®…EÚ {…Æ˙∫{…Æ˙  GÚ™…… EÚ…‰
∫…÷v……Æ˙i…… ΩË˛*
J…‰i…“ §……Æ˙“ E‰Ú ∫…®……x… À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… EÚ…®… Œ∫l…Æ˙ ¥…S…x…§…r˘i……
S……Ω˛i…… ΩË˛* ™…Ω˛ n⁄˘Æ˙ o˘π]ı ™……‰V…x……, ‰`ˆEÚ…,  x…®……«h… +… n˘ ∫…∆§…∆v…“
V……x…EÚ…Æ˙“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* À{…V…Æ‰˙ E‰Ú Æ˙J…-Æ˙J……¥… E‰Ú
§……Æ‰˙ ®…Â {…⁄Æ˙“ V……x…EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙ |… ∂…I…h… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ n‰˘ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
<∫… À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… ®…Â +{…x…“ +{…x…“ V…±… I…‰j… ™…… ∫…®…⁄Ω˛ EÚ“
Z…M…c˜… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“* <∫… f∆¯M… ®…Â x……ËEÚÆ˙“ E‰Ú ®……ËE‰Ú V™……n˘… ΩË˛ +…ËÆ˙
®…U÷Ù+…Æ‰˙ ∫……±… ®…Â S……Æ˙ §……Æ˙ ∂…ËI… h…EÚ ∫…∆M……‰π`ˆ“ ®…Â ¶……M… ±…‰ ∫…EÚi…‰
ΩË˛* À{…V…Æ˙… BEÚ +SUÙ… +…®…n˘x…“ ®……M…« Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… S……‰Æ˙“ ∫…‰
 ∂…EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…®…∫™…… ¶…“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛*
{…™……«¥…Æ˙h… EÚ… +∫…Æ˙
À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ J…{……™…… Ω÷˛+… J……t i…±…U‰Ù]ı
+…ËÆ˙ +x™… ={……{…S…™…“ =V……c˜ ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â V…®…… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* =V……c˜…Â
∫…‰ ∫…®…÷p˘“ i…]ı ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…x…“ {…Ω÷ƒ˛S…i…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘i…±… E‰Ú
∫…⁄I®… V…“¥…“ u˘…Æ˙… Ω˛…‰i…“ V…“¥…Æ˙∫……™…x…  GÚ™…… +…ËÆ˙ +∆i…V…«±… v……Æ˙… ∫…‰
V…“¥… +¥…GÚ ®…i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* V…§… =ŒSUÙ˘π]ı ∫…®…÷p˘ E‰Ú E÷Ú±… I…‰j…
EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â x…M…h™… ΩË˛, i…§… <∫… V…Ë¥… +¥…GÚ®… ∫…‰ EÚ…‰<«  ¥…∂…‰π…
|… i… GÚ™…… x…Ω˛” Ω˛…‰M…“* i…±…ıUÙ]ı Æ˙∫……™…x… +…ËÆ˙ ¶……Ë i…EÚ M…÷h……Â ®…Â
Ω˛±EÚ… ∫…… +±{…EÚ… ±…EÚ {… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*  V…∫…∫…‰ ∫…®…÷p˘
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ“ +x™… |…… h…V……i…  ¥… ¥…v…i…… +…ËÆ˙ V…“¥… ®……j…… ®…Â l……‰b˜… ∫……
{… Æ˙¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… ∫…®…÷p˘“ =V……c˜ EÚ…‰  ¥…∫i…ﬁi… ∞¸{…
®…Â +¥…∂……‰π…h… EÚÆ˙E‰Ú +{…x…“ ¥…ﬁ r˘ EÚÆ˙i…“ ΩÈ˛*
+…V…EÚ±… À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x…  ¥…∑… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ + x…¥……™…« Ω˛…‰i…… ΩË˛
C™……Â EÚ |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ±…“ ∫…∆∫……v…x…˛ P…Æ‰˙±…⁄ +…ËÆ˙ +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… ®……∆M…
EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B +{…™……«{i…  n˘J……™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* +§… ∫……±… ®…Â
±…M……™…“ M…™…“ 45  n˘x……Â EÚ“ U⁄Ù]ı |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ±…“ ∫…∆¥…v…«x… ®…Â
Ω˛±EÚ… ∫…… +∫…Æ˙ Ω˛“ b˜…±…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú EÚ…™…« +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… EÚ“ ∫…“®……
E‰Ú +xn˘Æ˙ Ω˛“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*  x…™… ®…i… {…™……«¥…Æ˙h… EÚ“ |……S…±… V…Ë∫…‰ V…±…
+…ËÆ˙ i…±…UÙ]ı  ¥…∂±…‰π…h…; ®…x……‰Æ∆˙V…x…, |…n⁄˘π…h…, +…Ãl…EÚ ¥™…¥…∫l……,
∫…÷Æ˙I…… +… n˘ ®…Â v™……x… Æ˙J…i…‰ Ω÷˛B ®……Ï x…]ıÆ˙ EÚÆ˙x…… {…b‰˜M…… i…… EÚ
|…¶……¥…∂……±…“ À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… Ω˛…‰ ∫…E‰Ú*
¥……i……¥…Æ˙h… EÚ…‰ ∫…÷Æ˙ I…i… Æ˙J…x…‰ ®…Â B°Ú.B.+…‰. EÚ…
=k…Æ˙n˘… ™…i¥…{…⁄h…« V…±… EﬁÚ π… EÚ“  ¥… x…™…®… |… i…π`ˆ…{…x……Â E‰Ú  ±…B BEÚ
®……M…«n˘∂…«x… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«  §…x…… ¥……i……¥…Æ˙h… Ω˛…x…“ EÚ“
{…™…«x…÷E⁄Ú±… ={……™… ΩË˛, +x™… ¥…… h…ŒV™…EÚ |… i…π`ˆ…x……Â V…Ë∫…‰ x…‰ ¥…M…‰∂…x…,
®…x……‰Æ∆˙V…x… J…‰±… E⁄Ún Æ˙…π]≈ı“™… ∫…÷Æ˙I……, i…‰±… +…ËÆ˙ M…Ë∫… EÚ“ J……‰W…,
J… x…V… J…x…x…, ¥…… h…ŒV™…EÚ ®…UÙ±…“ |…O…Ω˛h… +… n˘ À{…V…Æ‰˙ ∫…∆¥…v…«x…
E‰Ú ∫……l… +x…÷∞¸{… Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B i…… EÚ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥… x… Ω˛…‰
+…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h… Œ∫l…Æ˙i…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… Ω˛…‰*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚx……«]ıEÚ E‰Ú i…]ı“™… {……x…“ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ∫……v™…i……B∆
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… Ω˛…±… ®…Â Ω˛“ ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* x……‰¥…Ê ®…Â =z…“∫… ∫……Ë
∫…k…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â ∫……±…®…x… ®…UÙ±…“ E‰Ú {……±…x… E‰Ú ∫……l… À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ¶…“  ¥…EÚ ∫…i…
Ω÷˛<« (§…‰¥… Æ˙c˜W…, 2004)  {…UÙ±…‰ §…“∫… ¥…π……Á ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Â p÷˘i…M……®…“  ¥…EÚ…∫… ¥…
{… Æ˙¥…i…«x… Ω÷˛B* {…EÚb˜ +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x… {……±…x… Æ˙“ i…™……Â ∫…‰  ®…±…x…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… +…M……®…“ ®……ƒM…
EÚ…‰  x…¶……x…‰ ®…Â +{…™……«{i… Ω˛…ÂM…‰* EﬁÚ π… ™……‰M™… ¶…⁄ ®… EÚ“ EÚ®…“ ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫…®……x… Ω˛“ EﬁÚπ™…
™……‰M™… {……x…“ ¶…“ f⁄ƒ¯f¯  x…EÚ…±…x…… {…b‰˜M…… +i…: +x…÷{…™……‰ M…i… J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘…Â, Z…“±……Â, ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙…Â,x… n˘™……Â
¥… i…]ı“™… J……Æ˙…{……x…“  x…EÚ…™……Â ®…Â V…±…EﬁÚ π… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ EÚ… ∫…®…™… +… M…™…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â + i…®…i∫™…x… ™…… {…™……«¥…Æ˙h…“™… ®……®…±……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â x…<« Æ˙“ i…™……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ… ®……M…« f⁄ƒ¯f¯  x…EÚ…±…x…… ΩË˛* =xΩ˛” Æ˙“ i…™……Â
®…Â À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x… ™…… À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… EÚ… |…®…÷J… ∫l……x… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ EÚ<« ¥…π……Á ∫…‰ ¶……Æ˙i…
®…Â ∫…Æ˙…‰¥…Æ˙…Â, Z…“±……Â +…ËÆ˙ i…]ı“™… {……x…“  x…EÚ…™……Â ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… S…±… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘ ®…Â
{…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…“ B∫… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ x…‰ À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ…
|…™……‰M…  EÚ™…… l……* {…∂S…V…±……Â J…… b˜™……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ i…]ı“™… {……x…“  x…EÚ…™……Â ∫…‰ ∫…®…ﬁr˘ ¶……Æ˙i… ®…Â
À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ EÚ“ +∫…∆¶…¥™… ∫……v™…i……B∆ ΩÈ˛*
EÚx……«]ıEÚ i…]ı ∫…®…÷p˘ 300  EÚ.®…“. ±…∆§…… +…ËÆ˙ ={…i…]ı“™… ∂…‰±°Ú 27,00 ¥…M…«  EÚ.®…“.
S……Ëb˜… ΩË˛* Æ˙…V™… E‰Ú =k…Æ˙ EÚz…b˜…, =b÷˜Œ{{… +…ËÆ˙ n˘ I…h… EÚz…b˜…  V…±……+…Â ®…Â ™…Ω˛ °ËÚ±…… Ω÷˛+… ΩË˛*
Ω˛…±… ®…Â ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ {…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ  EÚB +v™…™…x… x…‰ ¥™……HÚ  EÚ™……  EÚ ¥…π…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“
{…EÚb˜x…‰ EÚ… ∏…®… 17% §…g¯…x…‰ {…Æ˙ ¶…“ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â  ®…±…i…“ Æ˙Ω˛“ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ |……Œ{i…
®…Â EÚ®…“ +… M…<« ΩË˛* ™…Ω˛ b˜…]ı… <∫… §……i… {…Æ˙ <∂……Æ˙… EÚÆ˙i…“ ΩË˛  EÚ {…EÚb˜ E‰Ú ∏…®… ®…Â EÚ®…“ ±……™…“
V……x…“ ΩË˛* ®…i∫™…x… ∏…®… ™…… |…™……∫… ®…Â 10-15% EÚ®…“ ±……™…“ V……x…‰ {…Æ˙ <∫…‰ +…V…“ ¥…EÚ… E‰Ú ∞¸{…
®…Â +{…x……B ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… V…“ ¥…EÚ…V…«x… ®……M…« Ø˚EÚ V……™…‰M…… +i…: =x…EÚ… EÚ…®… x…π]ı Ω˛…‰ V……™…‰M……*
B.{…“.  n˘x…‰∂… §……§…÷, ∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…, M…“i…… ∂… ∂…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ {…“.B∫…. ∫¥…… i… ±…I®…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®……∆M±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, EÚx……«]ıEÚ
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
<∫… ®…÷+…<x…‰ ®…Â ¥…‰ B¥…V…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙
∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
EÚx……«]ıEÚ ®…Â {…∆V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… EÚÆ˙“§… 8000
Ω‰˛C]ı™…Æ˙ {……x…“  x…EÚ…™… ΩË˛* <x…®…Â n˘ I…h… EÚz…c˜… ®…Â 1140 Ω‰˛C]ı™…Æ˙,
=b÷˜Œ{{… ®…Â 1885 Ω‰˛C]ı™…Æ˙ +…ËÆ˙ =k…Æ˙ EÚz…b˜… ®…Â 4200 Ω‰˛C]ı™…Æ˙
I…‰j… ={…±…§v… ΩË˛*
Ω˛…±… ®…Â EÚx……«]ıEÚ E‰Ú À§…n⁄˘Æ˙ ®…Â  EÚB M…B n˘…‰ {…∆V…Æ˙… {……±…x…
EÚ…™…« |……‰i∫…Ω˛x…V…x…EÚ l…‰* <∫… EÚ…™…«GÚ®… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… E‰Ú ±…B
 x…®x… ±… J…i… §……i……Â {…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… S…… Ω˛B* <∫…EÚ… |…™……‰M… x…B Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… BEÚ ∫……®…⁄ Ω˛EÚ EÚ…™…«EÚ±……{… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x……
= S…i… Ω˛…‰M……* J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™…x… {… Æ˙S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±……Â EÚ“
V……x…EÚ…Æ˙“ ®…Â ±……EÚÆ˙ À{…V…Æ˙… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… <∫…EÚ“ |……™……‰ M…EÚi……  EÚ… |…S……Æ˙ EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B =xΩ˛”
®…Â ∫…‰ ∫…Ω˛¥…i…‘ EÚ…®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ™……‰M™……Â EÚ…‰ S…÷x…EÚÆ˙ EÚ…®…
+…§…∆ ]ıi… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
n⁄˘∫…Æ˙… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« EÚ…™…« À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ∫l……x… EÚ…
S…™…x… ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ E‰Ú EÚ<« ®…÷Ω˛…x…‰, {…∂S…V…±… +…ËÆ˙ J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘“
 x…EÚ…™… <∫…E‰Ú ±…B +x…÷™……‰M™… ΩË˛* {…… ±…i… ®…UÙ±…“ E‰Ú |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ {……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ¥… |…n⁄˘π… ®…÷HÚ M…÷h…i……™…÷HÚ {……x…“ I…‰j……Â EÚ…
S…™…x… EÚÆ˙x…… ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ∫…®…÷p˘“
I…‰j… ∫……‰®…‰∑…Æ˙…, ∫…÷Æ˙…i…EÚ±…, Ω˛…‰i…®……b˜“, EÚ…°Ú, ®……±{…, À§…n⁄˘Æ˙ +…ËÆ˙
¶…]ıEÚ±… ΩÈ˛* <∫…E‰Ú +x…÷™……‰V™… ®…÷+…<x…‰ +…ËÆ˙ {…∂S…V…±… ΩÈ˛ ®…÷±…EÚ“,
∫¥…h…«-∫…“i……, =t…¥…Æ˙… +…ËÆ˙ M…∆M……‰±…“* <x… {……x…“  x…EÚ…™……Â E‰Ú EÚ®… ∫…‰
EÚ®… 20% À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… i…‰b˜ EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ §…“V… ™……
∫…∆i… i…™……Â EÚ“ +…{…⁄Ãi… EÚÆ˙x…… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘ i…]ı…Â ®…Â
∫…“§……∫… x……®…EÚ ®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫…°Ú±… n‰˘J…… M…™……
 V…∫…∫…‰ <∫…E‰Ú ∫…∆i… i… =i{……n˘x… {…Æ˙ v™……x… +…EﬁÚπ]ı Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛* <∫…“
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷™……‰V™… +x™… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¶…“ À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±…B
S…÷x…  ±…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ E‰Ú i…]ı“™… {……x…“  x…EÚ…™……Â ®…Â
®…±±…‰]ı, (Mullet), ∫……xb˜ ¥……<À]ıM… (Sand whiting), EÚ Æ˙®…“x…
(Pearl Spot), {……±… ®…“x… (Milk Fish), <xb˜™…x… ]ı…{…«x… (Indian
tarpon) +… n˘ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…∆i… i… |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â  {……B
V……i…‰ ΩÈ˛* ∫……i…¥…Â E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â <x… ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
BEÚ ∫…¥…ÊI…h… S…±……™…… l…… +¶…“ n÷˘§……Æ˙… ™…Ω˛ EÚÆ˙x…… = S…i… Ω˛…‰M……*
∫…∆i… i… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… ={……™… |…O…Ω˛h… ®…UÙ±…“ ∫…‰
∫…∆i… i…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…… ΩË˛* l……‰b˜“ (Yendi) EËÚÆ˙®{……x…“
(Kairampani) +… n˘ V……±……Â ∫…‰ EÚx……«]ıEÚ i…]ı…Â ∫…‰ Ω˛W……Æ˙…Â ]ıx…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛  V…x…®…Â EÚ…‰EÚÆ˙ (Crockers), EÚÆ∆˙  V…b¬˜∫…
(Carangids), {…S…«∫… (Perches) +… n˘ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú i…Ø˚h… |…S…÷Æ˙
®……j…… ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ™…‰ UÙ…‰]ı“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú x……i…‰ §……W……Æ˙ ¶……¥… EÚ®… ΩË˛, +i…:
B‰∫…“ 80% i…Ø˚h… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ={…‰I…… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* <x… i…Ø˚h……Â
EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙E‰Ú {…∆V…Æ˙…Â ®…Â §…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… +¶…“ ∂…Ë∂…¥……¥…∫l…… ®…Â ΩË˛* =t…‰M… E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ ={…±…§v…i…… §…c˜“ EÚ®…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
∫……®…x…‰ +… ∫…EÚi…“ ΩË˛, i…¶…“ ®…÷Ω˛…x…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… §…“V… =i{……n˘x…
|……Ët…‰ M…EÚ“ E‰Ú ®……x…EÚ“EÚÆ˙h… ∫…‰ §…b‰˜ i……n˘…n˘ ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
{……±…x… ∫……v™…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
+∫…±… ®…Â i…]ı“™… À{…V…˜Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… BEÚ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x…
EÚ…™…«GÚ®… ™…… ®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M… x…Ω˛” ΩË˛ §…Œ±EÚ BEÚ ∫……®…… V…EÚ
EÚ…™…«GÚ®… ΩË˛* C™……Â EÚ <∫… ®…Â ¥™… HÚ™……Â EÚ“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… ¥… ∫…®…¶……¥…x……
+i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ E‰Ú =i{……n˘x… ®…Â P…]ıi…“ n˘“J…
V……x…‰¥……±…‰ Ω˛…±… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â ®…U÷Ù¥……Æ‰˙  ®…±…EÚÆ˙ ™…Ω˛ =t®… ∂…÷∞¸ EÚÆÂ˙
i……‰ n‰˘J…ÂM…‰ Ø˚Z……x… <∫…“  n˘∂…… ®…Â ΩË˛*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… {…r˘ i… E‰Ú <∆V…x…“™…Æ˙“ +…ËÆ˙ i…EÚx…“EÚ“ {…Ω˛±…⁄
¶…⁄ ®…EÚ…
{……x…“  x…EÚ…™… E‰Ú BEÚ  x…∞¸ {…i… +…™…i…x… V…Ω˛…ƒ V…±…V…“¥……Â EÚ… {……±…x… ∫……v™…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛ EÚ…‰ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  x…∞¸ {…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… i…‰Æ˙Ω˛¥…” ∫…n˘“ ∫…‰ Ω˛“
B‰ ∂…™…… E‰Ú E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â |…S… ±…i… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ∫…⁄S…x……Bƒ ={…±…§v… ΩÈ˛ (§…‰ ¥… Æ˙b¬˜V…∫…
1996)* Ω˛…±… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… V…±…EﬁÚ π… EÚ… BEÚ |…®…÷J…  ¥…v…… §…x… M…™…“ ΩË˛  V…∫…EÚ… |…S……±…x…
EÚ…x…b˜…,  S…±…“, V……{……x…, x……‰¥…Ê, ∫EÚ…‰]ı±…È]ı V…Ë∫…‰ n‰˘∂……Â ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* (±…‰EÚ…∆M… 2007)*
+…V… EÚ±…  ¥… ¥…v… ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… {……±…x… ®…“`ˆ… V…±… +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
<∫… ∫…Ω˛ª……§n˘ EÚ“ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…M……‰±… i……ËÆ˙ {…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ<« =t ®…™……Â u˘…Æ˙…
 ±…™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… x…‰ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ∫……v™… EÚÆ˙  n˘™……
ΩË˛ V……‰  EÚ ®…UÙ±…“ §…f¯…x…‰ EÚ… EÚ…™…«EÚ…Æ˙“ +…ËÆ˙  EÚ°Ú…™…i…“ ®……M…« ΩË˛*
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú |…EÚ…Æ˙
À{…V…Æ‰˙ S……Æ˙ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ΩÈ˛, ™…‰ ΩÈ˛ - Œ∫l…Æ˙ ™…… §…r˘  EÚ™…… À{…V…Æ˙… (Fixed cage), {……x…“ ®…Â
 i…Æ˙x…‰¥……±…… +Œ∫l…Æ˙ À{…V…Æ˙… (Floating cages), {……x…“ ®…Â  x…®…Mx… ™…… +∆i…V…«±…“™… À{…V…˜Æ˙…
(Submerged Cages) +…ËÆ˙ b÷˜§……x…‰™……‰M™… À{…V…Æ˙… (Submersible cages)*  °ÚC∫…b˜ E‰ÚV…
i…÷±…x……i®…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰  EÚ°Ú…™…i…“ +…ËÆ˙ §…x……x…‰ ®…Â +…∫……x… ΩË˛* <∫…EÚ…‰ =l…±…‰ i…]ı ™…… +x…÷∞¸{…
|…i…±……Â ®…Â V…b˜ V……i…‰ ΩÈ˛* {±……¥…“ ™…… }±……‰À]ıM… ∫…§… ∫…‰ |…S… ±…i… E‰ÚV… ΩË˛  V…∫…EÚ…  x…®……«h… V…±…
®…Â {±……¥…“ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú ±…B E‰ÚV… E‰Ú EÚ…Ï±…Æ˙ ™……  EÚ∫…“ ¶……M… ®…Â =i{±…¥…EÚ (bouyant) ±…M……EÚÆ˙
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛ ( S…j… 1)* b⁄˜§…x…‰¥……±…… ™…… ∫…§…®…Ã∫…§…±… E‰ÚV… EÚ“ f¯…ƒS…… {……x…“ ®…Â b⁄˜§…x…‰ E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ i…Ë™……Æ˙ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* {…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {……x…“ EÚ“  ¥… ¥…v… M…Ω˛Æ˙…<™……Â
®…Â <∫…‰ Æ˙J… ∫…EÚi…… ΩË˛* +x…÷E⁄Ú±… ®……Ë∫…®… {…Æ˙ {……x…“ E‰Ú >{…Æ˙“ ∫…i…Ω˛ {…Æ˙ ™…Ω˛ Æ˙J…… V……i…… ΩË˛ i……‰
V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……∫…Æ˙, ∫…“. EÚ… ±…n˘…∫…, V…“. i… ®…±…®… h…, ¥…“. ¥…ÂEÚ]‰ı∂…x…,
B®…. ∂… HÚ¥…‰±… +…ËÆ˙ +…<. ®…‰xb˜…‰x∫…… ∫…‰ ¥…™…Æ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…hb˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, i… ®…±…x……b÷˜
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
|… i…E⁄Ú±… ®……Ë∫…®… ®…Â  x…®…Mx…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*  x…®…Mx…EÚ ™……
∫…§…®…‰V…«b˜ E‰ÚV… {…‰ ]ı™……Â E‰Ú ∫…®……x… ΩË˛  V…∫…EÚ…‰ ¶……Æ˙ b÷˜§……EÚÆ˙ {……x…“ ®…Â
V…b˜… V……i…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {…r˘ l E‰Ú +∆M…
1. {±……¥…“ +∆M… (Floating system)
{……x…“ ®…Â  i…Æ˙…x…‰ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫…EÚ…  x…®……«h…  EÚ™…… ΩË˛* {±……Œ∫]ıEÚ
b≈˜®…, HDPE {…Ë{…, Æ˙§…c˜ EÚ… ]ı…™…Æ˙, °ËÚ§…Æ˙ M±……∫… ∫…‰ +…‰f‰¯ M…™…‰
®…‰]ı±… b≈˜®… {±……¥…“ +∆M… ΩÈ˛*
2. +x…÷Æ˙I…h… +∆M… (Service system)
V…“¥……Â EÚ…  J…±……x……, ∫…°Ú…<«, +x…÷¥…“I…h… +…ËÆ˙ O…‰b˜“EÚÆ˙h…
+x…÷Æ˙I…h… +∆M… ΩÈ˛* E‰ÚV… E‰Ú +…∫…-{……∫… S…÷{…E‰Ú V……EÚÆ˙  x…Æ˙“I…h…
EÚÆ˙x…… ¶…“ +SUÙ… ΩË˛*
3. E‰ÚV… §…ËM… (Cage bag)
E‰ÚV… §…ËM… ™…… l…Ë±…“ V……±… ∫…‰ §…x……™…… V……i…… ΩË˛ <∫… ®…Â ®…UÙ±…“
∫…÷Æ˙ I…i… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
4. §…∆v…x… ¥™…¥…∫l…… (Mooring system)
{……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« +…ËÆ˙ ±…Ω˛Æ˙…Â EÚ“ Œ∫l… i… EÚ…‰ n‰˘J…EÚÆ˙ E‰ÚV…
EÚ…‰ §……ƒv…… V……i…… ΩË˛* ±…∆M…Æ˙ ±…M……x…‰ EÚ…‰ EÚ b˜™……ƒ, ∫]ı“±… EÚ“ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ,
™……∆ j…EÚ §…∆v…EÚ +…ËÆ˙ §…‰b˜“ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
5. ±…∆M…Æ˙ ¥™…¥…∫l…… (Anchor system)
E‰ÚV… EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â  x…™…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ ¶……Æ˙“n˘…Æ˙ {…il…Æ˙, §…¥……∫…“Æ˙
(pile), n∆˘b˜ (drag), §……‰±]ı (bolt) EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ±…∆M…Æ˙
EÚ…‰ E‰ÚV… ∫…‰ ®…‰]ı… ±…EÚ V…∆V…“Æ˙ ∫…‰ V……‰c˜… V……i…… ΩË˛*
6. §…±±……∫]ı (Ballast)
∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… E‰ÚV… EÚ… +…EÚ…Æ˙ §…x……B Æ˙J…x…‰ EÚ…‰ §…±±……∫]ı
ΩË˛* §…±±……∫]ı EÚ… ¶……Æ˙ E‰ÚV… E‰Ú x…“S…‰ ®…Â ∫…‰ E‰ÚV… EÚ…  ¥…∫i……Æ˙
§…x……™…… Æ˙J…i…… ΩË˛*
=i{±……¥…x… (Buoyancy)
À{…V…Æ˙…Â ®…Â n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ¶……Æ˙ "±……‰b˜' EÚ… |…¥…i…«x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
1. ∫]ı… ]ıEÚ ±……‰b˜ >v¥……«v…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ V……‰  EÚ O…… ¥…]ı“ EÚ“ E‰ÚV…
EÚ“ §……‰™…x…∫…“ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…“ |… i… GÚ™…… ∫…‰ §…x… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ E‰ÚV…
EÚ… I…‰j…  ¥…∫i……Æ˙, x…‰œ]¬ı]ıM… (netting) EÚ“ b‰˜x… ∫…]ı“ (density),
§……¡ f¯…ƒS……Â (frame) EÚ… ¶……Æ˙,  Æ˙ÀM…V… (rigging) +…ËÆ˙ §…±±……∫]ı
(ballast) {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛*
 S…j… 1 - À{…V…Æ‰˙ E‰Ú  ¥… ¥…v… ¶……M……Â EÚ“ ∫…V……¥…]ı (ª……‰i…: Olivares, 2003)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
2. bË˜x… ®…EÚ ±……‰b¬˜∫… (dynamic loads)  I… i…V……EÚ…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛
V……‰  EÚ ±…Ω˛Æ˙, Ω˛¥…… +…ËÆ˙ v……Æ˙… EÚ… E‰ÚV… E‰Ú ±…∆M…Æ˙˙ ±…M……x…‰ EÚ“
|… i… GÚ™…… ∫…‰ §…x……™…… V……i…… ΩË˛* ™…Ω˛ E‰ÚV…  x…®……«h… +…ËÆ˙ ±…∆M…Æ˙ ±…M……x…‰
E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚ“ M…<« ¥…∫i…÷B∆, =x…EÚ… +…EÚ…Æ˙, V…±… EÚ… ∞¸{…,
{……x…“ EÚ“ b‰˜x… ∫…]ı“ (density) +…ËÆ˙ v……Æ˙… EÚ“ ¥…‰±……‰ ∫…]ı“
(velocity) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
E‰ÚV… EÚ… {……x…“ ®…Â {±……¥…“ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú ¶……Æ˙ EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰
EÚ…‰,  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ={…™……‰M… EÚ“ M…<« ¥…∫i…÷+…Â EÚ“ b‰˜x… ∫…]ı“ ∫…®…Z…
 ±…™…… V……x…… ΩË˛* E‰ÚV… {…Æ˙ {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙x…‰¥……±…… ∫]ı… ]ıEÚ ±……‰b˜ ∫…‰
§……‰™…x…∫…“ °Ú…‰∫……Ê (buoyancy forces) EÚ… |… i…i…÷±…x… (counter
force) Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* E‰ÚV… E‰Ú M…n«˘x… (collar) EÚ… §……Ï™…x…∫…“ E‰ÚV…
E‰Ú ¶…… M…EÚ ™…… {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰ {……x…“ ®…Â  x…®…Mx…  ¥… ¥…v… +∆M……Â {…Æ˙ {……x…“
u˘…Æ˙… EÚ®… ®…Â ±……B V……x…‰¥……±…… +{…¥……b«˜ °Ú…‰∫…« (upward force)
+…ËÆ˙ ™…Ω˛  b˜∫…{±…‰∫… (displace) EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ {……x…“ EÚ… i…÷±™… ¶……M…
Ω˛…‰M……* §……‰™…x…∫…“ °Ú…‰∫…« EÚ… +…EÚ±…x… EÚ…Ï±…Æ˙ §…x……x…‰ E‰Ú ±…B <∫i…‰®……±…
 EÚB ¥…∫i…÷+…Â EÚ“ b‰˜x… ∫…]ı“ x…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
FB = VWQW-VMQ
V…Ω˛…ƒ Fb = Buoyant force ( EÚ.O……®…) Vw +…ËÆ˙ VM = ™…l……GÚ®…
{……x…“ EÚ“ ®……j…… +…ËÆ˙ }±……‰]‰ı∂…x… ¥…∫i…÷B∆; +…ËÆ˙ QW +…ËÆ˙ VMa  =
™…l……GÚ®… {……x…“ EÚ“ b‰˜x… ∫…]ı“ +…ËÆ˙ }±……‰]‰ı∂…x… ¥…∫i…÷B∆ (Kgm -3) ΩË˛*
=n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú±…B 200C ®…Â 1m3 {……x…“ EÚ… ¶……Æ˙ 1000  EÚ.O……®…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* +…ËÆ˙ 1m3 §……ƒ∫… EÚ… ¶……Æ˙ 600  EÚ. O……. Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…
|…EÚ…Æ˙ 1M3 §……ƒ∫… EÚ… {……x…“ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… §……Ï™…x∫…“ °Ú…‰∫…« (buoy-
ancy force  = (1 x 1000) - 1 x 600) = 400  EÚ.O……®… ΩË˛ ™……x…‰  EÚ
1m3 §……ƒ∫… 400  EÚ.O……®…. {……x…“ EÚ… ¥…Ω˛x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
I…‰j… S…™…x…
À{…V…˜Æ˙… {……±…x… J…‰i… EÚ“ +x…÷E⁄Ú±… EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i… E‰Ú ±…B
I…‰j… EÚ… S…™…x… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* <∫…E‰Ú ±…B EÚ<« +x…÷E⁄Ú±… P…]ıEÚ ΩË˛,
∫…¶…“ EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙x…… ∫……v™… ¶…“ x…Ω˛” ΩË˛  °ÚÆ˙ ¶…“  x…®x… ±… J…i…
§……i……Â {…Æ˙ v™……x…  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B*
1. i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…“™…i……
(i) {……±…x… V…… i… E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… {……<« M…<« i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…“™…i……
EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…x…… ΩË˛* x…Ω˛” ΩË˛ i……‰ V…“¥… EÚ… +∂…x…, J……t
{… Æ˙¥…i…«x… n˘Æ˙ +…ËÆ˙ §…gi… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… |… i…E⁄Ú±… +∫…Æ˙ ∫…‰ V…“¥…
V…±n˘ ∫…‰ Æ˙…‰M… O…∫i… Ω˛…‰ V……™…‰M……*
(ii) +…ŒC∫…V…x…
V…… i…-V…… i… ®…Â, §…g¯i… EÚ“  ¥… ¥…v… n˘∂……B∆, +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…
 S…j… 2 - §…∆v…x… ¥™…¥…∫l…… ®…Â À{…V…Æ‰˙ EÚ… o˘∂™… (ª……‰i…: Olivares, 2003)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x…“™… P…]ıEÚ V…Ë∫…‰ i……{…®……x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…ÏŒC∫…V…x…
EÚ“ ®……ƒM… §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* ™… n˘ §…f¯i… EÚ“ n˘∂……+…Â ®…Â +x…÷E⁄Ú±…i…®…
+…ÏŒC∫…V…x… EÚ“ {…⁄Ãi… x…Ω˛” Ω˛…‰i…“ ΩË˛ i……‰ V…“¥… {…Æ˙ |… i…E⁄Ú±… |…¶……¥…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B +…ÏŒC∫…V…x… +x…÷E⁄Ú±… ®……j…… ®…Â  n˘B V……x…‰ EÚ…‰
v™……x…  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B*
(iii) pH : Beveridge 2004  E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {……±…x… ∫l……x… EÚ… pH
7.5-8.5 E‰Ú §…“S… ®…Â §…x……™…… Æ˙J…x…… ΩË˛*
(iv) +… ¥…±…‰™…i…… (turbidity)
{……x…“ ®…Â V…Ë ¥…EÚ +…ËÆ˙ +V…Ë ¥…EÚ ¥…∫i…÷B∆ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +… ¥…±…‰™…i…… Ω˛…‰i……
ΩË˛* <x…®…Â E÷ÚUÙ +… ¥…π…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷ÚSU‰ÙEÚ {……x…“ EÚ…
+…ÏŒC∫…V…x… EÚ®… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú C±……‰®… ®…Â <∫… ∫…‰
S……‰]ı {…Ω÷ƒ˛S… V……i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ ®…ﬁi™…÷ i…EÚ ∫…∆¶…¥… Ω˛…‰ V……i……
ΩË˛* {……x…“ ®…Â P…x… ®…… ±…x™… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙  °Úx… Æ˙…‰]ı V…Ë∫…… Æ˙…‰M… +…ËÆ˙ §…f¯i…
Ø˚EÚ V……x……  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* |… i…±…“]ıÆ˙ {……x…“ ®…Â 100  ®….O……®… ∫…‰
EÚ®… {…Æ˙…∫… EÚ“ +… ¥…±…i…… ∫…‰  ¥…∂…‰π… n˘…‰π… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛* B‰∫…‰
∫l……x……Â EÚ… S…™…x… = S…i… Ω˛…‰M……*
|…n⁄˘π…h…
E‰ÚV……Â EÚ“ ∫l……{…x…… +…Ët…‰ M…EÚ +…ËÆ˙ M……ÃΩ˛EÚ §… Ω˛ª……¥… {…b˜
V……x…‰ ∫l……x……Â ∫…‰ n⁄˘Æ˙ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… ®……{…n∆˘b˜
∫l……x… S…™…x… ®…Â  x…®x… ±… J…i… {…™……«¥…Æ˙h…“™… ®……{…n∆˘b˜ EÚ…‰ n‰˘J…x……
S…… Ω˛B*
1. {……x…“ |…¥……Ω˛ : {……x…“ EÚ… |…¥……Ω˛ 1 m/s ∫…‰ EÚ®… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
¥…‰±……‰ ∫…]ı“ (velocity) <∫…∫…‰ §…f¯ V……x…‰ {……Æ˙ E‰ÚV… EÚ“ ±…∆M…Æ˙ ¥™…¥…∫l……
{…Æ˙ §…b˜… n˘§……§… Ω˛…‰M……* B‰∫…‰ ∫l……x……Â ®…Â  ¥…∂…‰π… ∞¸{… ∫…‰ ∞¸{……<x… E‰ÚV…
EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… Ω˛…‰M……*
2. {… Æ˙Æ˙I…h… : E‰ÚV… EÚ“ ∫l……{…x…… B‰∫…‰ {… Æ˙Æ˙ I…i… I…‰j… V…Ω˛…ƒ
®……Ë∫…®…“ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰  ¥…I……‰{… x… Ω˛…‰, ®…Â EÚÆ˙x…… ΩË˛*
3. i…Æ∆˙M… >ƒS……<« : +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚ®… i…Æ∆˙M…“™… >ƒS……<« E‰Ú I…‰j…
+x…÷™……‰V™… ΩË˛* C™……Â EÚ ™…Ω˛…ƒ EÚ… {… Æ˙S……±…x… ¥™…™… §…f¯ V……i…… ΩË˛*
4. {……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« : i…±… ∫…‰ E‰ÚV… i…EÚ˜ 5 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<«
+x…÷™……‰V™… ΩË˛* + v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú I…‰j… ®…Â ®…⁄ÀÆ˙M…  ∫…∫]ı®… EÚ“ J…S…«
§…f¯ V……™…‰M…“*
5. Ω˛¥…… : +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ Ω˛¥…… E‰ÚV… {…Æ˙ +∫…Æ˙ x…Ω˛” b˜…±…x…‰ C™……Â
 EÚ E‰ÚV… E‰Ú {……x…“ E‰Ú >{…Æ˙ J…b‰˜ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ… ¶……M… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛*
NP : {……‰i…¥…Ω˛x… ∫l……x……Â EÚ…‰ UÙ…‰b˜x……, ¥…Ë∫…‰ +…¥…∂™…EÚ +¥…∫…∆Æ˙S…x……B∆
V…Ë∫…‰ ∫…b˜EÚ˙,  §…V…±…“ +… n˘ ={…±…§v… ∫l……x……Â EÚ…‰ S…÷x…x…… ΩË˛* ®…UÙ±…“
J…‰i…“ E‰Ú ±…B  x…™…®……x…÷®… i…  ®…±…‰ ∫l……x……Â EÚ…‰ S…÷x…  ±…™…… V……x……
S…… Ω˛B*
i…EÚx…“EÚ“ ∫…®…∫™……B∆
 x…®x… ±… J…i… EÚ…Æ˙EÚ…Â ∫…‰ i…EÚx…“EÚ“ ∫…®…∫™……B∆ =`ˆ ∫…EÚi…“
ΩË˛* (1) v……Æ˙… (2) Æ˙…‰M… ∫…®…∫™……B∆ (3) i…ËÆ˙ EÚÆ˙x…‰¥……±…“ ¥…∫i…÷B∆
(4) |…n⁄˘π…h… (5) |……h…¥……™…÷ EÚ…  ¥…±…“x… ∫i…Æ˙ (6) ∫…÷Æ˙I…h… (7)
{…Æ˙¶…I…“ V…“¥… (8) {……x…“ ®…Â  ¥…±…‰™… =i∫…V™…« (9) ®……Ë∫…®… ¥…
V…±…¥……™…÷*
 x…πEÚπ…«
B ∂…™…… E‰Ú EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…  ¥…EÚ ∫…i…
 EÚB V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¶……Æ˙i… ®…Â <∫…EÚ… ¥…… h…V™…“EÚÆ˙h… +¶…“ i…EÚ x…Ω˛”
Ω÷˛+… ΩË˛* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i…  EÚB V……x…‰ EÚ… +x…÷™……‰V™…
V…±…I…‰j……Â EÚ… +¶……¥… ΩË˛* |… i…E⁄Ú±… V…±…¥……™…÷ +…ËÆ˙ i…Æ∆˙M……Â E‰Ú Z…‰±…x…‰
EÚ… ®…⁄ÀÆ˙M… (mooring) +…ËÆ˙ ±…∆M…Æ˙˙ (anchor) {…r˘ i…™……Â EÚ…  ¥…EÚ…∫…
<∫…E‰Ú ±…B + x…¥……™…« ΩË˛* <∫…E‰Ú ±…B i…EÚx……Ï±…V…“ +…ËÆ˙ <∆V…˜x…“™…Æ˙“
 ¥…t…+…Â EÚ… ∫…®…x¥…™…x… Ω˛…±… EÚ“ ®……ƒM… ΩË˛*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
=b˜“∫…… E‰Ú ={…i…]ı ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
¶…⁄ ®…EÚ…
BEÚ®……j… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“ ®……ƒM… EÚ“ {…⁄Ãi… x… Ω˛…‰ {……™…‰M…“, |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ¥…π……Á ∫…‰  n˘J……<« {…c˜x…‰¥……±…“ =i{……n˘x… Œ∫l…Æ˙i…… <∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛* <∫…
®……™…x…‰ ®…Â n‰˘∂… V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ E‰Ú i…‰W… EÚ…™…«GÚ®……Â ∫…‰ +O…∫…Æ˙ EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* ¶……Æ˙i…
EÚ“ +…§……n˘“ §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* {…‰™… V…±… EÚ“ ±…¶™…i…… +…M……®…“  n˘x……Â EÚ“ ∫…®…∫™…… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“
ΩË˛ i…§… ®…“`ˆ…V…±… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…x…‰ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘…Â EÚ“ +…‰Æ˙ n‰˘J…x…… {…c˜i…… ΩË˛*
¶…±…‰ Ω˛“ n‰˘∂… ®…Â EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…°Ú±… {……±…x… Ω÷˛+…
ΩË˛, §…∫… <i…x…… S…… Ω˛B  EÚ Ω˛®…Â =∫…‰ i…‰V… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…k…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ®…“`ˆ…V…±… ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB À{…V…Æ˙…Â +…ËÆ˙ ¶……c˜…Â ®…Â ®…UÙ±…“
{……±…x…‰ EÚ“ {…r˘ i… ∂…÷∞¸ EÚ“ l…“ +…ËÆ˙ x…§§…‰ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ™…Ω˛ i…“µ… M… i… |……{i… EÚ“ l…“* {…Æ˙ J…÷±…‰
∫…®…÷p˘ ®…Â +¥…i…Æ˙h…  EÚB À{…V…Æ˙…Â (E‰ÚV…˜) ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…‰ EÚ“ {…r˘ i… +¶…“ +¶…“ ∂…÷∞¸ EÚ“ M…<«
ΩË˛* J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… ®…Æ˙“EÚ…, ™…⁄.E‰Ú., +…∫]≈‰ı ±…™……,  °Ú ±…{{…“x…∫…, S…“x… +… n˘
n‰˘∂……Â ®…Â {…Ω˛±…‰ Ω˛“ |…S… ±…S… l…“* J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… E‰Ú 4 + ¥…¶……V™… ]ıEÚı Ω˛…‰i…‰
ΩÈ˛* ™…‰ ΩÈ˛: - +x…÷™……‰V™… ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… S…™…x…, +x…÷™……‰V™… J…‰i…“ ∫l……x… (∫…®…÷p˘) EÚ… {…Ω˛S……x…,
{……±…x… V…… i… EÚ… +…EÚ…Æ˙ ¥… ∫¥…¶……¥… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ À{…V…Æ˙… V……±… +… n˘ EÚ“ ∞¸{…EÚ±{…x……, ∫…®…÷p˘
EÚ“ |…EﬁÚ i… ™……x…‰  EÚ i…Æ∆˙M… ¥……™…÷ ∂… HÚ, v……Æ˙… +… n˘ EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B À{…V…Æ‰˙ EÚ… + b˜M…
Æ˙Ω˛x……* +x…÷™……‰V™… {……±…x… ®…UÙ±…“ EÚ… S…™…x… =x…EÚ“ V…Ë ¥…EÚ +x…÷E⁄Ú±…i……,  ¥…{…h…x… ∫……v™…i……,
{…™……«¥…Æ˙h…“™… +x…÷™……‰V™…i…… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* {……±…x… ∫l……x… EÚ… S…™…x… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™…
+…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… {…Ω˛±…÷+…Â EÚ… ∂……∫j…“™… +…EÚ±…x… E‰Ú §……n˘  EÚ™…… V……B∆*
 ¥…∑…V…“i… n˘…∫…, V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, ∫…÷Æ‰˙∂… E÷Ú®……Æ˙ ®……ËW……n˘…, V…“. ®…Ω‰˛∑…Ø˚b÷˜, {…“. EÚ±……v…Æ˙x…,  Æ˙i…‰∂… Æ∆˙V…x…,
§…±…Æ˙…®… n∆˘b˜{…i…* +…ËÆ˙ {…“. ®…÷k…÷EﬁÚπh…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, +…xw……|…n‰˘∂…
* ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“  x…n‰˘∂……±…™…, §……±……∫……‰Æ˙, =c˜“∫……
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ… |……Æ∆˙¶…
¥…π…« 2007 ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“
{……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™……* §…∆M……±… EÚ“ J……b˜“ E‰Ú  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
i…]ı ®…Â 15 ®…“]ıÆ˙ ¥™……∫… +…ËÆ˙ 6 ®…“]ıÆ˙ x…‰]ı M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú ¥…ﬁk……EÚ…˙Æ˙
À{…V…Æ‰˙ ®…Â ∫…“ §……∫… ®…UÙ±…“ EÚ… {……±…x…  EÚ™……* <∫…∫…‰ |……{i… +x…÷¶…¥…
+…ËÆ˙ +x™… V……x…EÚ… Æ˙™……Â E‰Ú §…±… {…Æ˙ <∫…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú §…Œ±EÚ EÚ®…
¥™……∫… E‰Ú BEÚ À{…V…Æ‰˙ EÚ…  x…®……«h… EÚÆ˙E‰Ú =b˜“∫…… E‰Ú §…±……∫……‰Æ˙ i…]ı
V……‰ §…∆M……±… EÚ“ J……c˜“ EÚ… ¶……M… ΩË˛ ®…Â B ∂…™……<« ∫…“§……∫… (±…Ë ]ı∫…
EÚ±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙) E‰Ú {……±…x… E‰Ú ±…B V…±……¥…Æ˙i…Æ˙h…  EÚ™……*
E‰ÚV…  x…®……«h…, |…§…∆v…x… +…ËÆ˙ {……±…x…
E‰ÚV… EÚ… ∫¥…∞¸{…, +…EÚ…Æ˙ ¥…  b˜V…Ëx… ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰i……
ΩË˛  V…x… ®…Â {……±…x… E‰Ú ±…B S…÷x…“ M…<« ®…UÙ±…“, {……±…x… ∫l……x… EÚ“
Œ∫l… i…™……ƒ, {…™……«¥…Æ˙h…“™…  ¥…∂…‰π…i……B∆ +…ËÆ˙ ®…⁄±…  x…¥…‰∂…  x… Ω˛i… ΩË˛*
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ∫…P…x… ∫…∆¶…Æ˙h… I…®…i…… ™…÷HÚ ∫l……x… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… ΩË˛ §…Œ±EÚ =i{……n˘EÚi…… §…g¯…x…‰ ®…Â {……x…“ EÚ…
+SUÙ… |…¥……Ω˛ +i™…∆i… +x…÷E⁄Ú±… P…]ıEÚ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®……Ë∫…®… ®…Â
Ω˛…‰x…‰¥……±…… + x…™…∆ j…i… {… Æ˙¥…i…«x…, ∫…®…÷p˘“ °÷ÚŒ±±…EÚ…B∆, i…]ı“™… |…n⁄˘π…h…
¶…÷J™… J…i…Æ‰˙ ΩÈ* =b˜“∫…… ®…Â V…±……¥…i…Æ˙h…  EÚB À{…V…Æ‰˙ <∆ V…x…“™…Æ˙“
i…i¥……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫l……x…,  J…±……x…‰ EÚ“ ∫…÷ ¥…v……, ∫…Æ˙±… +x…÷Æ˙I…h…
∫…÷ ¥…v…… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B  b˜W…Ëx…  EÚ™…… l……* HDPE ∫…‰ 6 ®…“. ¥™……∫…
140  ®….®…“. ∫…P…x…… E‰Ú E‰ÚV… EÚ…  x…®……«h…  EÚ™……* ∫…∆EÚÆ˙… {…l… E‰Ú
∞¸{… ®…Â §…x……B M…B 90  ®….®…“. +…ËÆ˙ 140  ®…. ®…“. ∫…P…x…i…… E‰Ú n˘…‰
§……Ω˛Æ˙“ ¥…±…™……Â ¥… 250  ®….®…“. E‰Ú +…v……Æ˙ ∫…{……‰]«ı ∫…‰ <∫…‰ ∫…÷o˘g¯
 EÚ™……* §…‰∫… ∫…{……‰]«ı ®…Â }™…⁄∂…x… ¥…‰±…Àb˜M… E‰Ú W… Æ˙B 90  ®….®…“.
∫…P…x…i…… ¥… 1 ®…“ >ƒS……<« EÚ… 8 ±…∆§……™…§……x… +…ËÆ˙ 8  ¥…EÚh…«®……x…
(Diagonal) ∫…{……‰]«ı V…c˜ M…™……* >{…Æ˙ E‰Ú ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ ¥…±…™… ®…Â V……±…
V…b˜…x…‰ EÚ… Ω⁄˛EÚ ¥… Æ˙… j…EÚ…±…“x… n‰˘J… Æ‰˙J… E‰Ú ±…B ∫……‰±……Æ˙ ±…È{… EÚ“
∫…÷ ¥…v…… ±…M……™…“ M…™…“* E‰ÚV… ®…Â BEÚ §……Ω˛Æ˙“ x…‰]ı +…ËÆ˙ BEÚ +∆n˘Æ˙“
x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… ΩË˛*  V…∫…EÚ… V……±…… I… +…™……®… ™…l……GÚ®… 80
 ®….®…“. +…ËÆ˙ 20  ®….®…“. ΩË˛* {……±…x…‰ E‰Ú ∫…∆i… i…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…
+∆n˘Æ˙“ x…‰]ı ®…Â  EÚ™……* ®…UÙ±…“ E‰Ú §…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛ +∆n˘Æ˙“ x…‰]ı
 x…EÚ…±… n‰˘i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ §……Ω˛Æ˙ EÚ“ §…b˜“ V……±…… I… ¥……±…‰ x…‰]ı ∫…‰
 S…j… -1 i…]ı {…Æ˙ ∫…V……™…… M…™…… À{…V…Æ˙…
E‰ÚV…˜ E‰Ú +∆n˘Æ˙ {……x…“ EÚ… +SUÙ… |…¥……Ω˛ E‰Ú Ω˛…‰i…… ΩË˛ ∫……l… Ω˛“ ∫……l…
={……{…S…™……Â ®…… ±…x™… E‰Ú  x…EÚ…∫… E‰Ú ±…B +¥…∫…Æ˙  ®…±… V……i…… ΩË˛*
§……Ω˛Æ˙“ x…‰]ı ®…Â BEÚ ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ §…±±……∫]ı §……ƒv…… V……i…… ΩË˛  V…∫…∫…‰ x…‰]ı
+SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ ±…]ıE‰Ú Æ˙Ω˛ V……i…… ΩË˛* §……±±……∫]ı E‰Ú u˘…Æ˙ ∫…‰ 150
 EÚ.O……. E‰Ú {…il…Æ˙ ¶…Æ˙ E‰Ú ¶……Æ˙ EÚ… ∫…®…∆V…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* E‰ÚV…
EÚ… ±…∆M…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ 3.5 ]ıx… ¶……Æ˙ EÚ… M…… §…™…x… §…C∫… x…‰]ı ∫…®…÷p˘
®…Â b÷˜§…˛…  n˘™……* <∫…E‰Ú §……n˘ E‰ÚV… EÚ…‰ 12  ®….®…“. B∫….B∫…. V…∆V…“Æ˙
∫…‰ E‰ÚV… E‰Ú §……Ω˛Æ˙“ ¥…±…™… ®…Â B∫….B∫…. C±…Ë®{∫… E‰Ú W… Æ˙B 50  EÚ.
O……. ¶……Æ˙ E‰Ú S……ËEÚ…‰Æ˙  ∫…®…Â]ı ]÷ıEÚb˜… ¶…“ EÚ…‰ §……ƒv…  ±…™……* +|…i™…… ∂…i…
®……Ë∫… ®…EÚ |… i…E⁄Ú±…i…… ∫…‰ V…⁄Z…x…‰ E‰Ú ±…B E‰ÚV… E‰Ú §……Ω˛Æ˙“ ¥…±…™… ®…Â
§……ƒv…‰ M…… §…™…x… §…C∫… ∫…‰ 32  ®….®…“. EÚ… {…“ {…“ Æ˙…‰{… (Rope) ∫…{……‰]«ı
E‰Ú ∞¸{… ®…Â n‰˘  n˘™……* =c˜“∫…… E‰Ú §……±…∫……‰Æ˙ ®…Â V…x…¥…Æ˙“ 2009 EÚ…‰
210 321 639N''; 870 181 223'' E GPS location ®…Â E‰ÚV…
 S…j… -2 À{…V…Æ‰˙ E‰Ú V…±……¥…i…Æ˙h… EÚ… o˘∂™…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… -3 ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…
EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h…  EÚ™……* E‰ÚV… ®…Â ∫…“§……∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú 400 i…Ø˚h……Â
EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… ΩË˛* ∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“ M…<« ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ ±…∆§……<« 143-
185  ®….®…“. +…ËÆ˙ ¶……Æ˙ 58-73 O……®… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ ∫…‰
∫…∆O…Ω˛h…  EÚB EÚS…c˜… ®…UÙ±…“  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ“ V…Ë¥…®……j……
E‰Ú 15% EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛* V……±… EÚ“
 x…™… ®…i… V……ƒS… +…ËÆ˙ |…n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ ¥…∫i…÷+…Â EÚ…  x…EÚ…∫… ∫…®…™… {…Æ˙
 EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* ±…∆M…Æ˙ ∫……®… O…™……Â EÚ… ¶…“ n‰˘J… Æ‰˙J…  x…™… ®…i… ∞¸{…
∫…‰ Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
 S…j… -4 À{…V…Æ‰˙ ®…Â ∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ ®…UÙ±…“ EÚ… x…®…⁄x……
 x…πEÚπ…«
J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â {……±…x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫¥……¶…… ¥…EÚ
§…f¯i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* ¥…… h…V™…EÚ ®…⁄±™… EÚ“ S…÷x…“ M…<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
{……±…x… <∫… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…®……V… +…Ãl…EÚ ¥… {…™……«¥…Æ˙h…“™…
∫…®…∫™……B∆ x… Ω˛…‰x…‰ EÚ…‰ =t ®…™……Â E‰Ú §…“S… ∫…®…¥……™… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…-∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… EÚ… §…‰Ω˛k…Æ˙ ={……™…
 ¥…∑… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â ®……x…¥… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ V…∆i…÷ |……‰]ı“x… EÚ… |……l… ®…EÚ ª……‰i… {…J…
®…UÙ±…“ ΩË˛* {…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… M…Ω˛x… {……±…x… ¶…… M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ 1980 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰ ±…M……
C™……Â EÚ <∫…“ ∫…®…™… |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ±…“ |…¶…¥……Â ®…Â GÚ ®…EÚ P…]ıi…“ +…ËÆ˙ §…g¯i…“ Æ˙Ω˛“ +…§……n˘“ u˘…Æ˙…
®…UÙ±…“ J…{…i… ®…Â §…g¯i…“ Ω˛…‰x…‰ ±…M…“* =n˘…Ω˛Æ˙h……l…« ¥…π…« 1990 +…ËÆ˙ 1997 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…∑…¥™……{…EÚ
i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ J…{…i… ®…Â 30% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«, §…Œ±EÚ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â E‰Ú¥…±… 9% EÚ“
¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* ®…UÙ±…“ E‰Ú  ±…B ®……∆M… +…M…‰ ¶…“ §…g¯x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ΩË˛  ¥…∂…‰π…i…:  ¥…EÚ ∫…i… +…ËÆ˙
 ¥…EÚ…∫…∂…“±… n‰˘∂……Â E‰Ú ±……‰M… ®…UÙ±…“ J……t EÚ“ M…÷h…i……+…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â (=n˘…: ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ §…Ω÷˛
+∫…∆i…ﬁ{i… +…‰®…‰M……-3 ¥…∫…… +®±…) V……x…EÚ…Æ˙ ΩÈ˛* ¥…π…« ¶…Æ˙ =SS… M…÷h…i…… ¥……±…… ®…UÙ±…“ |……‰]ı“x…
|……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… BEÚ®……j… ={……™… V…±…EﬁÚ π… ΩË˛*  ¥…∑… ®…Â ∫…§…∫…‰ i…‰W… M… i… ®…Â J……t =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú =t…‰M… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…Æ˙… {……±…x… ®……x…… M…™…… ΩË˛* {…J… ®…UÙ±…“ E‰Ú À{…V…Æ˙… {……±…x…,
 ¥…∂…‰π…i…: ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… ±……¶…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…V…EÚ±… ™…Ω˛ {……±…x… Æ˙“ i… + v…EÚ
±……‰EÚ |…™… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M… E‰Ú EÚ<« {…h…v…… Æ˙™……Â u˘…Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú À{…V…Æ˙… +…ËÆ˙ §…‰b˜… {……±…x… V…Ë∫…“
J…÷±…… ∫……M…Æ˙ M…˘ i… ¥… v…™……Â EÚ…‰ ∫…Ω˛ª……§n˘ EÚ“ V…±…EﬁÚ π… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……x…… V……i…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… u˘…Æ˙… ¥…… h…ŒV™…EÚ {…J… ®…UÙ±…“ EÚ… §…b˜… {…Ë®……x…… =i{……n˘x… ∫……v™… §…x… M…™…… +…ËÆ˙
™…Ω˛ ®…UÙ±…“ {……±…x… +…ËÆ˙ §…g¯…¥… E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ ∫…I…®… +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ i…Æ˙“EÚ… §…x… V…˜…BM……*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ±……‰M… ™…Ω˛ ®…Ω˛∫…⁄∫… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛  EÚ +…M…‰ ∫…‰ n˘±…n˘±… ¶…⁄ ®… +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… I…‰j……Â
EÚ…‰ {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… V…±…EﬁÚ π… i……±……§……Â ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ W…∞¸Æ˙i… x…Ω˛” ΩË˛* +§… ®…“`ˆ…V…±…
+…¥……∫… i…∆j… EÚ“ +i™…∆i… ∫…∆EÚ]ı Œ∫l… i… {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S… M…B ΩÈ˛* E÷ÚUÙ I…‰j……Â ®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ +…ËÆ˙ i…]ı“™…
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +¥…I…™… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B ±……‰M… |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰ M…B*
<®…‰±b˜… V……‰∫…°Ú, §……‰§…“ <Mx…‰ ∂…™…∫…, π……‰V…“ V……‰∫…°Ú +…ËÆ˙ V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
V……{……x… ®…Â 1950 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ… |……Æ∆˙¶… Ω÷˛+…, <∫…E‰Ú {…∂S……i…¬ ™…‰±…‰]‰ı<±… (yellowfin), ∫…‰ Æ˙™……‰±……
ŒC¥…x…ŒC¥…Æ‰˙  b˜™……]ı… (Seriola cuinqueradiata) EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ
i……ËÆ˙ {…Æ˙ {……±…x…  EÚB V……x…‰ ±…M……* 1970 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â l……™…±……xb˜ x…‰
n˘…‰ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â : ∫…®…÷p˘“ •…“®… (Sea bream)
({……O…∫… ®…‰V…Æ˙) +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙ (B {… x…°‰Ú±…∫… V…… i…™……ƒ) E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙…
{……±…x… i…EÚx…“EÚ  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ΩË˛*  °Ú ±…{{…“x∫… ®…Â 1980 E‰Ú
¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ O…⁄{…Æ˙ (Grouper) (B {… x…°‰Ú±…∫… V…… i…™……ƒ) EÚ…
À{…V…Æ˙… {……±…x…  EÚ™…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â  ®…±EÚ  °Ú∂…
(Milk fish) EÚ… ∫…®…÷p˘“ {……±…x… ∂…÷∞¸  EÚB V……x…‰ E‰Ú §……n˘ <∫… =t…‰M…
®…Â +…ËÆ˙ ¶…“ §…g¯i…“ +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ ±…M…‰* ¥…i…«®……x… ®…Â B ∂…™……,
™…⁄Æ˙…‰{… +…ËÆ˙  ¥…∑… E‰Ú EÚ<« ¶……M……Â ®…Â  ¥… ¶…z… ∞¸{……Â +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙…Â E‰Ú
À{…V…Æ˙…Â ®…Â EÚ<« |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… {……±…x…  EÚ™…… V……
Æ˙Ω˛… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±……¶…
 {……x…“ EÚ… + v…EÚi…®… ={…™……‰M…
 ¶…⁄ ®… E‰Ú ∫…∆∫……v…x……Â V…Ë∫…‰  ®…]¬ı]ı“, ±…EÚb˜“, Æ‰˙i… EÚ… EÚ®… ={…™……‰M…
 E‰ÚV……Â EÚ“ ∫l……{…x…… +…ËÆ˙ {…÷x…: ∫l……{…x…… ®…Â +…∫……x…“
 ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… ®…Â + v…EÚ… v…EÚ §…f¯i…“ (=SS… ∫……xp˘i……,
+x…÷E⁄Ú±…i…®… +…Ω˛…Æ˙, ±…P…÷i…®… {……±…x… +¥… v…)
 EﬁÚ j…®… J……t EÚ… EÚ®… ={…™……‰M… +…ËÆ˙ §…‰Ω˛k…Æ˙ J……t {… Æ˙¥…i…«x…
I…®…i……
 {…Æ˙¶… I…™……Â +…ËÆ˙ |… i…™……‰ M…™……Â EÚ… +…∫……x…“ ∫…‰  x…™…∆j…h…
 |…¶…¥… EÚ… +…∫……x… +…EÚ±…x… +…ËÆ˙ Æ˙…‰M……Â/EÚ `ˆx……<™……Â EÚ…
V…±n˘“ ∫…‰  x…n˘…x…
 ®…UÙ±…“ EÚ…‰ Ω˛…l… ∫…‰ EÚ®… <∫i…‰®……±… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰
®…ﬁi™…÷i…… ¶…“ EÚ®…
 +…∫……x…“ ∫…‰ °Ú∫…±… EÚ…]ı
 V…“¥…∆i… ®…UÙ±…“ EÚ… ∫…÷M…®… ∫…∆¶…Æ˙h… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x…
 EÚ®… {…⁄∆V…“  x…¥…‰∂…
À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“ Ω˛… x…
 À{…V…Æ˙… V……±… n⁄˘ π…i… Ω˛…‰x……
 =SS… M…÷h…i……™…÷HÚ J……t EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… V……±…
∫…‰ J……t x…π]ı Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……
 V……±… E‰Ú +∆n˘Æ˙ UÙ…‰]ı“ |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…¥…‰∂… +…ËÆ˙
§…g¯ V……x…‰ {…Æ˙ ∫]ı…ÏEÚ ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫……l… |… i…™……‰M…
 À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“ Æ˙…‰M… O…∫i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…Ãv…i… ∫……v™…i……
 À{…V…Æ‰˙ EÚ“ S……‰Æ˙“ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫……v™…i……
 +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x……, ®…UÙ±…“ ∫…∆¶…Æ˙h… +…ËÆ˙ +x…÷Æ˙I…h… ®…Â ¥…Ãv…i…
±……M…i…
∫…∆¶…Æ˙h… ∫…P…x…i……
∫…∆¶…Æ˙h… ∫…P…x…i…… À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ¥…Ω˛x…“™… I…®…i…… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…“
ΩË˛* {……±…x… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫…∆¶…Æ˙h…
∫…P…x…i……  ¶…z… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…∆¶…Æ˙h… ∫…P…x…i…… ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“ EÚ…‰
|…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ <∫… ±…B +x…÷E⁄Ú±…i…®… ∫…P…x…i…… ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ…
∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
J…‰i… |…§…∆v…x…
J…‰i… |…§…∆v…x… x™…⁄x…i…®… ±……M…i… ®…Â +x…÷E⁄Ú±… =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰
±……™…EÚ Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* ™…Ω˛ ∫…÷ x…Œ∂S…i…  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B  EÚ
®…UÙ ±…™……ƒ +…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙ ∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“ n˘Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…i™…… ∂…i… n˘Æ˙
®…Â §…g¯i…“ ΩË˛* V……±… +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… ∫…∆Æ˙S…x…… EÚ… +x…÷Æ˙I…h… |…®…÷J… ΩË˛
+…ËÆ˙  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰ +x…÷Æ˙I…h…  EÚ™…… V……x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
+…¥…∂™…EÚi…… {…b˜x…‰ {…Æ˙ ±…∆M…Æ˙ EÚ“ Æ˙Œ∫∫…™……Â +…ËÆ˙ À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ®…Æ˙®®…i…
+…ËÆ˙ ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* {……x…“ EÚ… §…‰Ω˛k…Æ˙  ¥… x…™…®… E‰Ú  ±…B Ω˛Æ˙
®…Ω˛“x…‰ ®…Â V……±… §…n˘±…x…… +SUÙ… ΩË˛* {±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ {… Æ˙n⁄˘π…EÚ…Â ∫…‰
∫…∆Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ ±…M……i……Æ˙ ∫……°Ú EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
V…Ë¥… {… Æ˙n⁄˘π…h…
À{…V…˜Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â  n˘J……™…“ {…b˜x…‰ ¥……±…“ ®…÷J™… ∫…®…∫™……
ΩË˛ V…Ë¥… {… Æ˙n⁄˘π…h…* À{…V…Æ‰˙ E‰Ú V……±……Â, f¯…ƒS…… +…ËÆ˙ {±…¥…EÚ…Â ®…Â {… Æ˙n⁄˘π…h…
∫…∆±…Mx… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â EÚ `ˆx……<« ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰i…“
ΩË˛* §…x……« EÚ±… (barnacle), ∂…÷ HÚ™……ƒ (oysters), ∂…∆§…÷ (mussels)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
+…Ë‰Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∂…Ë¥……±… (seaweed) ∫……v……Æ˙h… i……ËÆ˙ {…Æ˙ n‰˘J…‰ V……x…‰
¥……±…‰ {… Æ˙n⁄˘π…EÚ ΩÈ˛* V…Ë¥… {… Æ˙n⁄˘π…EÚ…Â ∫…‰ V……±… EÚ“ + I…™……ƒ §…∆n˘ Ω˛…‰i…“
ΩË˛ +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ… §…Ω˛…¥… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* À{…V…Æ‰˙ ®…Â V…±… |…¥……Ω˛ EÚ®…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ V…±… EÚ“ M…÷h…i…… P…]ı V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… +…ËÆ˙
¶…“ ∫…®…∫™……B∆ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
∫l……x… S…™…x…
∫…§…∫…‰ +x…÷E⁄Ú±… ∫l……x… E‰Ú S…™…x… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“ ∫…°Ú±…i……
ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… =t®… EÚ… ∫i…Æ˙  x…v……«Æ˙h…, À{…V…Æ‰˙ EÚ… ∞¸{… +…ËÆ˙
+…EÚ…Æ˙, ∫…∆¶…Æ˙h… ∫…P…x…i…… E‰Ú  ±…B ¥…Ω˛x…“™… I…®…i……, +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰
EÚ“ Æ˙h…x…“ i… +…ËÆ˙ +x™… |…S……±…x……i®…EÚ +…ËÆ˙ |…§…∆v…x… EÚ…™……Á E‰Ú
 ±…B À{…V…Æ˙… ∫l……x… E‰Ú {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… +i™…∆i… |…®…÷J… §……i… ΩË˛*
Z…“±…, ={…∫……M…Æ˙, ∫…∆EÚÆ˙… ∫l……x… +…ËÆ˙ +∆i…:∫l…±…“™… ∫…®…÷p˘ ∂…HÚ
i…Æ∆˙M……Â +…ËÆ˙ Ω˛¥…… ∫…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B =k…®… ∫l……x… ®……x…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ…™…« ®…Â {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…i……, i……{…®……x…, +… ¥…±…i……, i…Æ∆˙M…,  ¥…±…“x…
+…ÏŒC∫…V…x… +…ËÆ˙ |……l… ®…EÚ =i{……n˘EÚi…… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…… ®……Ë∫… ®…EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… {…Æ˙ |……l… ®…EÚ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰x…… ¶…“ +i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
{……±…x… E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… S…™…x…
®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫…°Ú±… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B {……±…x… EÚ“ V……x…‰
¥……±…“ Ω˛Æ˙ ®…UÙ±…“ V…… i… E‰Ú V…“¥…  ¥…Y……x… {…Æ˙ V……x…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰x…… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* +…Ω˛…Æ˙ ±…‰x…‰ EÚ… ∫¥…¶……¥… (®……∆∫… ¶…I…“/∫…∫™… ¶…I…“/∫…¥…«¶…I…“),
i…‰W… §…g¯i…“ n˘Æ˙, ∫…∆i… i… ={…±…§v…i……, i…M…b˜…{…x…, +…Ω˛…Æ˙ ±…‰x…‰ EÚ“
I…®…i……, Æ˙…‰M… |… i…Æ˙…‰v…i……, §……W……Æ˙ ®…Â ®……∆M… +… n˘ V…“¥… ∂……∫j…“™… EÚ∫……Ë]ı“
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ V…… i… EÚ… S…™…x… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
∫…®……V…-+…Ãl…EÚ˙ {…Ω˛±…⁄
®…UÙ±…“ EÚ… À{…V…˜Æ˙… {……±…x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â V……‰ ®…UÙ±…“ {…EÚc˜ ®…Â
P…]ıi…“ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ §…‰Æ˙…‰W…M……Æ˙ §…x… M…B ΩË˛, EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ EÚ… §…n˘±…
={……™… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… {… Æ˙S……±…x…,
|……EﬁÚ i…EÚ ∫l……x……Â ∫…‰ ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…, V……±…  x…®……«h…
+…ËÆ˙ ®…Æ˙®®…i…, À{…V…Æ˙…  x…®……«h…, J……t EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ +… n˘ EÚ…™……Á ®…Â
¶…“ Æ˙…‰W…M……Æ˙ E‰Ú §…n˘±… ={……™… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… {… Æ˙¥…‰∂…
 ¥…∑… ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ n‰˘∂……Â ®…Â
¶……Æ˙i… EÚ… S……Ël…… ∫l……x… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… EÚ… |… i…¥…π…« ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
6 ®…‰ ]≈ıEÚ ]ıx… ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ±…M…¶…M… ∫……i…  ®… ±…™…x… ±……‰M……Â
EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∫…EÚ±… P…Æ‰˙±…⁄ =i{……n˘x… ®…Â <∫…EÚ…
 Ω˛∫∫…… 1.4% ΩË˛* ¥…π…« 2005-06 ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ EÚ… E÷Ú±…
=i{……n˘x… 2.81 ]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… V……‰ E÷Ú±… ®…UÙ±…“
=i{……n˘x… EÚ… 42.78% l……* ¶……Æ˙i… ®…Â V…±…EﬁÚ π… =i{……n˘x… ®…÷J™…i…:
+∆i…:∫l…±…“™… ∫…®…÷p˘ ®…“`ˆ… V…±… +…ËÆ˙ ±…¥…h… V…±… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ {……±…x… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â ®…Â EÚ…{…«, ÀS…M…]ı +…ËÆ˙
∫EÚ…®{…“ |…®…÷J… ΩÈ˛*  ¥…∑… ¥™……{…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ“ ®……∆M… EÚ“
{…⁄Ãi… ®…Â ®…UÙ±…“ E‰Ú À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛ C™……Â EÚ
8118  EÚ.®…“. EÚ“ i…]ıÆ‰˙J……, 2.02  ®… ±…™…x… ¥…M…«  EÚ. ®…“. EÚ“
+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… +…ËÆ˙ 0.53  ®… ±…™…x… ¥…M…«  EÚ.®…“. EÚ…
®…Ω˛… u˘“{…“™… f¯…±… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ¶……Æ˙i… §…Ω÷˛ ¥…v… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
J…V……x…… ΩË˛* EÚ®… ∫…‰ EÚ®… <∫…EÚ… BEÚ ¶……M… ¶… ¥…π™… ®…Â ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π…
EÚ…™…«  ¥… v…™……Â +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ EÚÆ˙x……
+SUÙ… ={……™… ΩË˛*
EÚ˙…‰S…“x… E‰Ú i…]ı ®…Â B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… (Asian seabass)
EÚ… {……±…x…
¶……Æ˙i… ®…Â ={…i…]ı V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ
|……l… ®…EÚ +…¥…∂™…EÚi……B∆ ΩÈ˛ :  ¥…k…, |……Ët…‰ M…EÚ“,  ¥…∂…‰π…Y…i…… +…ËÆ˙
∫…Æ˙EÚ…Æ˙ ∫…‰ |……‰i∫……Ω˛x…, +i…:  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… i…]ı E‰Ú §…∆M……±…
={…∫……M…Æ˙ ®…Â ¥…π…« 2007 ®…Â ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú EﬁÚ π… ®…∆j……±…™… EÚ“
∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ ={…i…]ı À{…V…Æ˙… {……±…x… (15 ®…“) EÚ… {…Æ˙“I…h… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… M…™……* ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘ B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫…, {……‰®{……x……‰
(Pompano), EÚ…‰ §…™…… (Cobia) +… n˘ E‰Ú {……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±…
ΩË˛* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ =k…®… ®…UÙ±…“ V…… i…
B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… ΩË˛ C™……Â EÚ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â <∫…EÚ… =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… ΩË˛ +…ËÆ˙ {……±…x… E‰Ú  ±…B {…™……«{i…
∫…∆i… i… ¶…“ ={…±…§v… ΩÈ˛* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ±…M…¶…M… 2-6 O……®… ¶……Æ˙ E‰Ú
B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… +…ËÆ˙ 120  n˘x……Â EÚ“
+¥… v… E‰Ú §……n˘ +…Ë∫…i… 315.5 O……®… EÚ“ ®…UÙ±…“ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚ…*
À{…V…Æ˙… ∫l……x…
i…Æ∆˙M……Â EÚ“ >ƒS……<« 1-1.2 ®…“ +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… V¥……Æ˙“™…
+…™……®… 1.23 ®…“. Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫l……x… S…÷x…… M…™……* {……±…x… EÚ“
+¥… v… ®…Â Ω˛¥…… EÚ… |…¥…‰M… 30 km h-1 ∫…‰ EÚ®… l……* ™…Ω˛ ∫l……x…
10008’ 083’’N; 0760 08’ 915” E EÚ“  n˘∂…… ®…Â 10 ®…“. EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« EÚ… l…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫l……x… ¶…⁄ ®… E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú
|…n⁄˘π…h… ∫…‰ ®…÷HÚ ¶…“ l……*
∫…∆¶…Æ˙h…
{……±…x… EÚ“ +¥… v… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ®…Â 3.5 ± 1.5 O……®… ¶……Æ˙
¥……±…‰ B±…. EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ E‰Ú ±…M…¶…M… 6000 ∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ ∫…®……x…
∫…∆J™…… ®…Â À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ E‰Ú n˘…‰ x……<±……‰x… Ω˛…{……+…Â- (2 ®…“. x 2 ®…“.
x 4 ®…“ +…ËÆ˙ 10  ®….®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙) ®…Â ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™……
M…™……* ±…M…¶…M… 60  n˘x……Â E‰Ú §……n˘ 100 O……. ∫…‰ + v…EÚ +…EÚ…Æ˙
|……{i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ 40  ®….®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
+…∆i… Æ˙EÚ V……±… ®…Â b˜…±…… M…™……*
+…Ω˛…Æ˙
|……Æ∆˙¶… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  n˘x… ®…Â n˘…‰ i…“x… §……Æ˙ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛
]÷ıEÚb‰˜  EÚB M…B ÀS…M…]ı +{… ∂…π]ı ∫…‰  J…±……™…… M…™……* {…⁄Æ‰˙ {……±…x…
EÚ…±… ®…Â  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ ]≈ı…∂… ®…UÙ±…“ (trash fish) ™…l…‰π]ı n˘“
M…™…“*
=i{……n˘x… B¥…∆ °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…
∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… EÚ…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ 17, 2008 ∫…‰ +|…Ë±… 18, 2009
i…EÚ 120  n˘x……Â EÚ“ +¥… v… E‰Ú  ±…B À{…V…Æ‰˙ ®…Â {……±…x…  EÚ™…… M…™……*
{……±…x… +¥… v… ®…Â ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… 2-6 O……. E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ¶……Æ˙ ∫…‰
+…Ë∫…i… 315.5 O……®… i…EÚ §…g¯ M…™…“* |……{i… {… Æ˙h……®……Â E‰Ú +…v……Æ˙
{…Æ˙ <∫…  x…πEÚπ…« {…Æ˙ {…Ω÷ƒ˛S… V……i…‰ ΩÈ˛  EÚ J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x…
+±{… EÚ…±…“x… {…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B ±……¶…n˘…™…EÚ ΩË˛* {……±…x…
E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ∫…®…™… E‰Ú n˘§……¥…, ®…ﬁi™…÷i…… +…ËÆ˙ §…S……¥… Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú  ±…B
{…™……«{i… ={……™…  ±…™…… V……B∆ i……‰ ¶……Æ˙i… ®…Â i……±……§… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ“ +{…‰I…… À{…V…Æ˙… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫…°Ú±… i…Æ˙“EÚ… §…x… V……BM……*
<∫…®…Â ∫…∆n‰˘Ω˛ x…Ω˛”*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…÷x…®§…®… ®…Â J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… +…ËÆ˙
{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥……Â {…Æ˙ <∫…EÚ… |…¶……¥…
V…±…EﬁÚ π… i…‰W… §…g¯x…‰¥……±…… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… §…x… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +§… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙
 ¥…i…Æ˙h… + x…™… ®…i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ V…±…EﬁÚ π… EÚ“ |…®…÷J…i…… ¶…“ §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ®…UÙ±…“/
EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ EÚ“ ±…M……i……Æ˙ {…⁄Ãi… V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ Ω˛“ |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* ®…“`ˆ… {……x…“ +…ËÆ˙
J……Æ˙… {……x…“ +…¥……∫… i…∆j……Â ®…Â V…±…EﬁÚ π… E‰Ú |…S……±…x… ®…Â Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«
ΩË˛, ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……ƒ {…“U‰Ù {…b˜ M…™…“ ΩÈ˛, V……‰ ∂…HÚ
i…Æ∆˙M……Â +…ËÆ˙ Ω˛¥…… ∫…‰ ™…÷HÚ +…¥……∫… i…∆j… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â {……±…x… EÚ…™…« ∫…∆¶……±…x…‰
EÚ“ +∫…÷ ¥…v…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰M……* ¶……Æ˙i… ®…Â, ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ {……±…x…  EÚB M…B ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ“ +SUÙ“
§…g¯˜i…“ ¶…“ n‰˘J…“ M…™…“ +…ËÆ˙ °Ú∫…±… ±……¶…EÚ…Æ˙“ n‰˘J…… M…™……* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ∫…°Ú±…i……
∫…®…Z…i…‰ Ω÷˛B E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…÷x…®§…®… ®…Â ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ E‰Ú {……±…x… E‰Ú  ±…B BEÚ À{…V…Æ˙…
∫l…… {…i…  EÚ™…… M…™……* {……±…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â §…Ω÷˛i…
n⁄˘Æ˙ ±…∆M…Æ˙  EÚB M…B À{…V…Æ‰˙ E‰Ú ∫l……x… i…EÚ V……EÚÆ˙ |… i…n˘x… +…Ω˛…Æ˙  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B*
{…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙ =∫…“ I…‰j… E‰Ú ¥…x…∫{… i…V……i……Â
+…ËÆ˙ |…… h…V……i……Â EÚ…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i…  EÚB V……x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* <∫… +¥…v……Æ˙h…… ∫…‰ {……±…x…
+¥… v… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ {……±…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……±…x… I…‰j… E‰Ú {±…¥…EÚ +…ËÆ˙  x…i…±…∫l…
V…“¥…V……i……Â {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*
 x…™… ®…i… +∆i…Æ˙…±… ®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ, |…… h…{±…¥…EÚ +…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ… x…®…⁄x……
∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……* <x…E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… ∫¥…¶……¥… EÚ“ i…÷±…x…… +…ËÆ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B n˘…‰
∫l……x……Â, BEÚ À{…V…Æ˙… ∫l……x… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… +v™…™…x… ∫l……x… EÚ…‰ S…÷x…… M…™……* À{…V…Æ‰˙ ®…Â
17-12-2008 EÚ…‰ ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ 18-04-2009 EÚ…‰
°Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… ¶…“  EÚ™…… M…™……* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ §……n˘ E‰Ú
®……‰±…“ ¥…M…‘∫…, V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, π……‰V…“ V……‰∫…°Ú, <®…‰±b˜… V…˜…‰∫…°Ú, §……‰§…“ <Mx…‰ ∂…™…∫…,
®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂∂…‰Æ˙“ +…ËÆ˙ ¥…“. V…‰. i……‰®…∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
{… Æ˙h……®……Â EÚ“ i…÷±…x…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ∫…∆O…Ω˛h… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ n˘…‰ x…®…⁄x……
∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ {……±…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……∆S… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB M…B*
{……n˘{…{¥…±…EÚ
+v™…™…x… I…‰j… (À{…V…Æ˙… ∫l……x… + +v™…™…x… ∫l……x…) ∫…‰
{……n˘{…{±…¥…EÚ…Â E‰Ú 22 ¥…∆∂… EÚ“ ={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜“* ™…‰ l…‰
®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ + v…EÚi……  n˘J……™…“ {…b˜“* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“
∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……n˘ x…®…⁄x…… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
+v™…™…x… ∫l……x… EÚ“ +{…‰I…… À{…V…Æ˙… ∫l……x… ®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ §…Ω÷˛i…
EÚ®… ®……j…… ®…Â  n˘J……B {…b‰˜* À{…V…Æ‰˙ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú V…“¥…
{……n˘{… {±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ J……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ™…Ω˛ EÚ®…“ Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“*
|…… h…{±…¥…EÚ
+v™…™…x… I…‰j… (n˘…‰x……Â À{…V…Æ˙… ∫l……x… +…ËÆ˙ +v™…™…x… ∫l……x…) ∫…‰
|…… h…{±…¥…EÚ…Â E‰Ú 20 ¥…M……Á EÚ“ ={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜“* ™…‰ EÚ…‰{…“{……‰b˜
 S…j… 2  |…… h…{±…¥…EÚ S…j… 1  {……n˘{…{±…¥…EÚ
+…∫]ı“ Æ˙™……‰x…‰±±…… (Asterionella) EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙…‰∫… (Chaetoceros),
Æ˙…<∫……‰∫…‰±…“ x…™…… (Rhizosolenia),  ®…±……‰∫…ËÆ˙… (Melosiva),
l……±…… ∫…™……‰ j…C∫… (Thalassirothrix),  §…qŸ˘Œ±°Ú™…… (Biddiyulphia),
EÚ…‰ ∫…x……‰ b˜∫…EÚ∫…¬ (Coscinodisucs),  b˜]ı“±…®… (Ditylum),
l … …±… …  ∫ …™ … … ‰ ∫ … Ë Æ ˙ …  (Thalassiosira), l … …±… …  ∫ …™ … … ‰   x … ® … …
(Thalassionema),  ∫…Æ‰ ˙ ∂…™…®… (Ceratium),  x…]¬ ı ∂…™……
(Nitzschia), ∫… ÷Æ ˙ “Æ ‰ ˙±±…… (Surirella), ∫E ‰ Ú  ±…] ı … ‰   x …®……
(Skeletonema), x…… ¥…E÷Ú±…… (Navicula), {±… ⁄Æ ˙… ‰  ∫…M®……
(Pleurosigma), ∫……<C±……‰]‰ı±±…… (Cyclotella),  b˜ŒC]ı™……‰EÚ…
(Dictyocha), +…‰ ∫…±±……]ı…‰ Æ˙™…… (Oscillatoria), £Ú… V…±…‰ Æ˙™……
(Fragilaria), |……‰Æ˙…‰∫…‰x]≈ı®… (Prorocentrum) +…ËÆ˙ {…‰ Æ˙ b˜ x…™…®…
(Peridinium)* +v™…™…x… ∫l……x… EÚ“ +{…‰I…… À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫l……x…
®…Â ∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú §……n˘ BEÚ ∫…∆O…Ω˛h… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ ∫…∆O…Ω˛h……Â
(copepods), EÚ“]ı…‰Mx……l…¬∫… (Chaetognaths),  u˘EÚ{……]ı“ Àb˜¶…EÚ
(bivalve larvae), C±……b˜…‰∫…“Æ˙… (cladocera), ∫……<°Úx……‰°Ú…‰Æ˙
(siphonophores), E‰ÚEÚc˜… EÚ“ W…˜…‰<™…… +¥…∫l…… +{{…‰Œxb˜E÷Ú±…‰ Æ˙™……
(appendicularia), ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ (fish eggs), Z…”M…… Àb˜¶…EÚ
(fish larvae), ±…⁄ ∫…°ÚÆ˙ V…… i… (Lucifer sp.) , ®…‰b⁄˜∫…‰ (medusae),
+…®°Ú“{……‰b˜ (amphipods), G‰Ú ∫…∫… + ∫…E÷Ú±…… (Creseis
acicula), V…`ˆÆ˙{……n˘ (gastriopod) Àb˜¶…EÚ, {……‰±…“EÚ“]‰ı Àb˜¶…EÚ
(polychaete larvae), °Ú…‰Æ˙… ®… x…°‰ÚÆ˙… (foraminifera),  ]ıŒx]ı z…b¬˜∫…
(tintinnids), +…‰∫]≈ı…EÚ…‰b˜ (ostracods), +…ËÆ˙ §…±……x…∫… x……Ï{±…“
(balanus nauplii) l…‰* n˘…‰x……Â ∫l……x……Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… E÷Ú±… {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â
EÚ… 74.6% EÚ…‰{…“{……‰b˜ l…‰* À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫l……x… ®…Â, ∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“
|……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥… v… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ |…… h…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ ®……j…… ®…Â GÚ ®…EÚ
¥…ﬁ r˘  n˘J……™…“ {…b˜“* ™…Ω˛ ¥…ﬁ r˘ À{…V…Æ˙… {……±…x… I…‰j… EÚ“ |……l… ®…EÚ
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… 3   x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
=i{……n˘EÚi…… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®……x…“ V……i…“ ΩË˛* {……±…x… E‰Ú +∆ i…®… ∫i…Æ˙
i…EÚ +…i…‰ +…i…‰ |…… h…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ ®……j…… ∫l……™…“ Æ˙Ω˛ M…™…“, <∫…EÚ…
EÚ…Æ˙h… À{…V…Æ‰˙ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ ∫…∆ S…i… V…“¥… u˘…Æ˙… |…… h…{±…¥…EÚ…Â
EÚ…‰ J……™…… Ω÷˛+… Ω˛…‰M……* ±…‰ EÚx… +v™…™…x… ∫l……x… ®…Â |…… h…{±…¥…EÚ…Â
EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â =i……Æ˙-S…g¯…¥… l……  V…∫…EÚ“ EÚ…‰<«  ¥…∂…‰π… |…¥…h…i…… x…Ω˛”
 n˘J……™…“ {…b˜“*
 x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
 x…i…±…∫l… |…… h…V……i……Â ®…Â ®……GÚ…‰§…‰xi……‰∫… (macrobenthos) {…Æ˙
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ +v™…™…x… I…‰j… (À{…V…Æ˙… ∫l……x… + +v™…™…x…
∫l……x…) ∫…‰ UÙ: O…⁄{……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ M…™…“* ™…‰ °Ú…‰Æ˙… ®… x…°‰ÚÆ˙…,
 u˘EÚ{……]ı“, V… ˆ`Æ˙{……n˘, {……‰±…“EÚ“]ı, EÚ…‰{…“{……‰b˜ +…ËÆ˙ +…®°Ú“{……‰b˜ l…‰*
<x…®…Â 75.8% °Ú…‰Æ˙… ®… x…°‰ÚÆ˙… l…‰ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ 19%   u˘EÚ{……]ı“ l…‰*
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛∫…‰ À{…V…Æ˙… ∫l……x… EÚ“ +{…‰I……
+v™…™…x… ∫l……x… ®…Â ®……GÚ…‰ §…‰xi……‰∫… + v…EÚ ®……j…… ®…Â {……B M…B l…‰*
±…‰ EÚx… À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ +v™…™…x… ∫l……x…
EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â À{…V…Æ˙… ∫l……x… ®…Â <x… V…“¥…V……i……Â EÚ“ ®……j…… ®…Â §…g¯i…“ n‰˘J…“
M…™…“* ™…Ω˛…ƒ À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +{… ∂…π]ı +…ËÆ˙ + v…EÚ {…b˜ M…B
J……t E‰Ú +{… ∂…π]ı Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“* +{… ∂…π]ı E‰Ú
∫……l…, À{…V…Æ‰˙ E‰Ú x…“S…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j…  ®…±…x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ À{…V…Æ˙… ∫l……x…
®…Â <x…EÚ“ + v…EÚi…… Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ™…Ω˛ ∫…… §…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… ∫…‰ {……n˘{…±…¥…EÚ…Â, |…… h…{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙ ®……GÚ…‰§…‰xi……‰∫… EÚ“ ¥…ﬁ r˘
®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… |…¶……¥… Ω÷˛+… ΩË˛* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰
{…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â <EÚ]¬ı`ˆ…  EÚB M…B {… Æ˙h……®……Â EÚ“ i…÷±…x…… E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫l……x… +…ËÆ˙ +v™…™…x… ∫l……x… E‰Ú
V…“¥…V……i……Â E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… ∂…“±… |…¥…h…i…… {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
§…ﬁΩ˛i…¬ V…Ë¥…  ¥… ¥…v…i…… ®…Â À{…V…Æ˙…Â EÚ… |…¶……¥…
x……‰Æ˙¥…‰ ®…Â ¥…π…« 1970 ®…Â ∫……±®…x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú {……±…x… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙“
I…‰j……Â ®…Â §……b˜… §…x……EÚÆ˙  x…v……« Æ˙i… +¥… v…™……Â E‰Ú ±…B V…±…“™… V…“¥……Â EÚ… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…
±……‰EÚ  |…™…i…… |……{i… EÚÆ˙ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* V…±…“™… +…ËÆ˙ ∫l…±…“™… |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ±…B ®……Œi∫™…EÚ“
∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â §…g¯i…“ V……x…‰¥……±…“ ∫{…v……« +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ±…B |…™…÷HÚ EÚÆ˙x…‰ {…b˜x…‰ ¥……±…‰ |…™……∫… +…ËÆ˙ ±……¶…
EÚ“ |…i™……∂…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ…‰  x…¶……x…‰ E‰Ú ±…B |… i… BEÚEÚ I…‰j… ®…Â =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ E‰Ú ±…B
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â Ω÷˛B, n˘§……¥… x…‰ Z…“±……Â,  Æ˙∫…Æ˙¥……‰™…Æ˙…Â, x… n˘™……Â i…]ı“™… x…÷x…J…Æ˙… V…±…I…‰j……Â +…ËÆ˙
∫…®…÷p˘“ + ¶…i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â J…÷±…… ∫……M…Æ˙ ∫…∆¥…v…«x… i¥… Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B |…‰ Æ˙i…  EÚ™……*  {…UÙ±…‰
§…“∫… ∫……±……Â ∫…‰ À{…V…Æ˙… {……±…x… ®…Â i…‰W… §…f¯i…“ Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ +…V… ∫……¥…«¶……Ë ®…EÚ +…ËÆ˙
 ¥…EÚ…∫…∂…“±… +…ËÆ˙  ¥…EÚ ∫…i… n‰˘∂……Â ®…Â V…±…“™… =i{……n˘…Â E‰Ú ±…B §…g¯i…“ V……x…‰ ¥……±…“ ®……ƒM… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ À{…V…Æ˙… ∫…∆¥…v…«x…˙ Æ˙“ i…™……Â ®…Â EÚ<« {… Æ˙¥…i…«x… +… M…™…“ ΩË˛* {……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™……‰ M…i…
V…… i…™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ À{…V…Æ‰˙ ¶…“  ¥… ¥…v… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛ V……‰ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â u˘…Æ˙… |…™…÷HÚ UÙ…‰]‰ı B¥…∆
∫…Æ˙±… i…Æ˙“E‰Ú E‰Ú À{…V…Æ˙…Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ™…⁄Æ˙…‰{… +…ËÆ˙ +®…‰ Æ˙EÚ… ®…Â |…™…÷HÚ ¥…… h…ŒV™…EÚ À{…V…Æ˙…Â i…EÚ
 ¥…∫i…ﬁi… ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… + v…EÚi…: +±…¥…h…V…±… I…‰j……Â E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…®…Â
68% E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… S…“x… ∫…§… ∫…‰ +…M…‰ ΩË˛ (B°Ú B +…‰)* ®…‰ŒC∫…EÚ…‰ ®…Â ∫…®…÷p˘“ {……±…x…
]ı ⁄¨x…… {……±…x… E‰Ú ∫……l… |…®…÷J… ∫l……x… ®…Â ΩË˛* i…“x……Â ¶……M… (+…v…… n˘ I…h…) ∫…®…÷p˘ ∫…‰ P…‰Æ˙… Ω÷˛+…
¶……Æ˙i… ®…Â J…÷±…… ∫…®…÷p˘ {……±…x… <i…x…… +…∫……x… x…Ω˛” ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ E÷ÚUÙ EÚn˘®… i……‰ =`ˆ…™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* =SS… ∂…C™…i…… E‰Ú Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π… EÚ…
 ¥…EÚ…∫… x…÷x…J…Æ˙… V…±… ÀS…M…]ı {……±…x… ™…… +±…¥…h… V…±…“™… ∫EÚ…®{…“ {……±…x… i…EÚ ∫…“ ®…i… ΩË˛*
∫…∆¥…ﬁi… B¥…∆ +…¥… v…EÚ V…±…EﬁÚ π… |…h…… ±…™……ƒ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â n˘§……¥… EÚ®…
 EÚ™…… EÚÆ˙i…… ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛  b˜W…Ëx…  EÚ™…… Ω÷˛+… ΩË˛* ™…Ω˛ V…Ë¥…
¶…⁄Æ˙…∫……™… x…EÚ |… i… GÚ™……+…Â ∫…‰ V…÷b˜… Ω÷˛+… ΩË˛*  V…∫…EÚ… {…™……«¥…Æ˙h…, ∫…®…÷p˘“ P……∫… B¥…∆  x…i…±…∫l…
Æ‰˙J…… V…‰. x……™…Æ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
|…… h…V……i……Â ®…Â °ËÚ±……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛* À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
|…¶……¥… |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ®…Â V…“x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙
|……EﬁÚ i…EÚ V…… i…™……Â V…Ë∫…“ ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â E‰Ú I…‰j……Â
®…Â +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ =i{……n˘x… §…f¯x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……™…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ +{… ∂…π]ı V…Ë∫…‰ J……t E‰Ú +{… ∂…π]ı,
={……{…S…™…“ (®…‰]ı…§……‰ ±…EÚ) +{… ∂…π]ı, Æ˙∫……™… x…EÚ +{… ∂…π]ı ®…ﬁi…
|…… h…™……Â EÚ…‰ ∫…“v…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…÷HÚ  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ™…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú +v…:
∫i…Æ˙ ®…Â V…®… V……i…‰ ΩË˛ V……‰ S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“ =i{……n˘EÚi……
§…f¯…EÚÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… §…f¯x…‰ EÚ… EÚ…Æ˙h… §…x… V……i…… ΩË˛*
®…UÙ±…“ ∫…®…⁄Ω˛x… +…ËÆ˙ À{…V…˜Æ‰˙
|……EﬁÚ i…EÚ {±…¥…®……x… {…n˘…l……Á (V…Ë∫…‰ ±…EÚb˜“, V…‰±…“  °Ú∂…,
{±…¥…“ ∂…Ë¥……±…) +…ËÆ˙ EﬁÚ j…®… + ¶…∫…∆Æ˙S…x……+…Â V…Ë∫…‰ ÆË˙°Ú¬]ı, ®…UÙ±…“
∫…®…÷SS…™…x… ={……™… +… n˘ E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…®…÷SS…™…x…
 ¥…{…÷±…i…: + ¶…±…‰ J…i… i…l™… ΩË˛* ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú ={…™……‰ M…i…
{±…¥…®……x… À{…V…Æ‰˙ §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ i…±…®…VV…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* |…EÚ… ∂…i…  Æ˙{……‰]ı…Á x…‰ ™…Ω˛ ∫l…… {…i…
 EÚ™…… ΩË˛  EÚ ®…UÙ±…“ {……±…x… +…∫…{……∫… E‰Ú I…‰j… EÚ“ +x™… |……EﬁÚ i…EÚ
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…, |…S…÷Æ˙i……, +…Ω˛…Æ˙ EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B
+…ËÆ˙ <x…E‰Ú ∫¥……n˘ +…ËÆ˙ ¥…∫…… +®±… E‰Ú ∫…Œ®®…∏…h… ∫…‰ Æ˙…∫……™… x…EÚ
 ®…∏…h… EÚ…‰ |…¶…… ¥…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* +i…: ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú
+…∫…{……∫… {……™…“ V……x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â BEÚ ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¶……¥…
=i{…z… EÚÆ˙i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙…Â ∫…‰ ®…÷HÚ EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +…Ω˛…Æ˙ {…n˘…l…«
<x…E‰Ú u˘…Æ˙… J……™…‰ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…®…÷p˘“ +v…:∫i…Æ˙ E‰Ú V…Ë ¥…EÚ
{…n˘…l……Á EÚ… ∫…∆S…™…x… ¶…“ EÚ®… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… ®…÷x…®§…®… ®…Â ∫l…… {…i… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫…
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ BEÚ j…i… Ω˛…‰x…‰¥……±…“ |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
S……Æ˙ ®…Ω˛“x…‰ ( n˘∫…∆§…Æ˙-2008 - ®……S…« 2009) i…EÚ +x…÷¥…“ I…i…
 EÚ™…… M…™……* ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ +¥… v… ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
V…“¥…®……j…… §…g¯i…“ Ω÷˛<«  n˘J……™…“ {…b˜“, {…Æ˙ V…Ë¥…Æ˙…∫……™… x…EÚ  ®…∏…h… ®…Â
°Ú…®…« EÚ… |…¶……¥… x…Ω˛” n‰˘J…… M…™…… l……* À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… E‰Ú {…⁄¥…«
=∫… I…‰j… EÚ“ ∫l…⁄±… EÚ∂…‰Ø˚ EÚ™……Â EÚ“ |……EﬁÚ i…EÚ V…“¥…∫…∆J™…… {…Æ˙
S…±……™…‰ M…B +v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <∫… I…‰j…  EÚ∂……‰Æ˙ {……Ï®£‰Ú]ı
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫…, EÚE«Ú]ı b˜…‰ŒC±…™…… +…ËÆ˙ ®……‰±…∫EÚ EÚ¥…S……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…
n‰˘J…“ M…™…“ l…“* À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ∫l……{…x…… À{…V…Æ˙…Â ®…Â Æ˙…‰{…h… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
§……n˘ i…±…“™… ∫l…⁄±… |…… h…V……i……Â ®…Â n‰˘J…‰ M…B {… Æ˙¥…i…«x……Â E‰Ú ∫……l…
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú +…∫…{……∫… n‰˘J…“ V……x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â Ω÷˛B {… Æ˙¥…i…«x…
V……ƒS…x…‰ E‰Ú  ±…B ¶…“ +v™…™…x… S…±……™…… M…™……* |…l…®… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â À{…V…Æ‰˙
E‰Ú {……∫… ∫…‰Æ˙“ l…™…®… (Cerithium) EÚ“ V…“¥…∫…∆J™…… ®…Â P…]ıi…“ E‰Ú
∫……l… ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… S…{…]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
∫…∆O… Ω˛i… x…®…⁄x……Â ®…Â <∫… ¥…M…« EÚ“  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ ={…Œ∫l…i… l…”*
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ EÚÆÈ˙  V…b˜, ÆË˙  §…]ı  °Ú∂… V…Ë∫…“ =SS… ®…⁄±™…¥……±…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ¶…“ n‰˘J…“ M…™…“ l…“* ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… S…{…]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ
<∫… I…‰j… E‰Ú ∫l……™…“  x…¥……∫…“ n‰˘J…“ M…™…“ i……‰ EÚÆÈ˙  V…b˜, ÆË˙  §…]ı  °Ú∂…,
UÙ…‰]ı“ ∫…÷Æ˙… +… n˘ +∫l……™…“ l…“*
i…“x… ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……n˘  EÚB M…B ∫…∆O…Ω˛h… ®…Â x…®…⁄x……Â EÚ“ ∫…∆J™……
35∫…‰ + v…EÚ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â, 5 EÚE«Ú]ı V…… i… E‰Ú ∫……l… §…f¯i…“
Ω÷˛<«  n˘J……™…“ {…b˜“ V…§… EÚ EÚ¥…S……Â ®…Â ∫…‰Æ˙“ l…™…®… V…… i… +i™… v…EÚ
P…]ı M…™…“ l…“* À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +…∫…{……∫… E‰Ú >{… Æ˙i…±… I…‰j… ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ
®…⁄±™… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â  ¥… ¶…z… EÈÚ V…b˜ +…ËÆ˙ ÆË˙  §…]ı  °Ú∂… ∂…… ®…±…
l…”* =SS… +…Ãl…EÚ ®…⁄±™… E‰Ú ∫…÷Æ˙…, UÙ…‰]ı“ ∂…∆E÷Ú∂… V…Ë∫…“ i…±…®…VV…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… ¶…“ n‰˘J…“ M…™…“ l…“* ™…Ω˛ +v™…™…x… UÙ…‰]ı“
+¥… v… EÚ… l……, <∫… ±…B =∫… ∫…®…™… |……{i… ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ Ω˛“
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™…… l……*
>{… Æ˙i…±… E‰Ú I…‰j… ®…Â n‰˘J…“ M…™…“ 80% ®…UÙ ±…™……ƒ =SS…
+…Ãl…EÚ ®…⁄±™… EÚ“ l…“, V…§…  EÚ i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â 50% Ω˛“
=SS… ®…⁄±™… EÚ“ l…“* ∫…¶…“ i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……ƒ J……t ®…UÙ ±…™……ƒ
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ¥…‰±……{…¥…i…‘ +…ËÆ˙ i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ + v…EÚ ∫…∆J™……
®…Â ={…Œ∫l… i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B +…∂……¥…Ω˛ ΩË˛* + v…EÚ À{…V…Æ˙…Â EÚ“
∫l……{…x…… ∫…‰ ®…UÙ±…“ ∫…®…÷SS…™…x… E‰Ú ∫……l… =∫… I…‰j… EÚ“ {…EÚb˜ §…f¯…x…‰
®…Â ∫…Ω˛…™…i…… n˘“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… I…‰j… ®…Â UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
={…±…§v…i…… §…g¯ M…™…“, {…Æ˙ {…Æ˙¶…I…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙E‰Ú
BEÚ +∂…x… i…±… EÚ… EÚi…«¥™…  x…¶……i…… ΩË˛* ™…t {… ™…Ω˛ ∫l…… {…i… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B <∫… I…‰j… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ |…i™…I… ™…… {…Æ˙…‰I… ∞¸{…
∫…‰ |……{i… + i… Æ˙HÚ {……‰π…h……Â ∫…‰ ±……¶……Œx¥…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ™…… À{…V…Æ˙… f¯…∆S…Â
®…Â +{…x…‰ +…{… ∫…∆ S…i… EÚÆ˙E‰Ú BEÚ +v…: ∫i…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛,
+…M…‰ +v™…™…x… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
{…J… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â À{…V…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M… - E÷ÚUÙ  x…Æ˙“I…h…
n‰˘ ‰˙∂…“™… +…ËÆ˙ +∆i…nÊ˘∂…“™… ®……ƒM… E‰Ú +…M…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ +{…™……«{i…i…… E‰Ú ∫……l…
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… V…±…V…“¥… V…… i…™……Â E‰Ú {……±…x… EÚ… ®…Ω˛i¥… §…g¯i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* x…§§…‰ E‰Ú ¥…π……Á
E‰Ú ®…v™… ®…Â ÀS…M…]ı =i{……n˘x… ®…Â Ω÷˛<« ∫…®…∫™……+…Â +…ËÆ˙ {… Æ˙h……®… x…‰ |…i™……∂…“ V…… i…, {……±…x… |…h……±…“
+…ËÆ˙ |…™……‰M… ®…Â x…<« Æ˙“ i…™……ƒ +{…x……x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…  EÚ™……* ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ +…ËÆ˙  x…™…∆j…h…
®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ {……±…x…‰ E‰Ú ±…B +¥…Ø˚r˘ x…÷x…J…Æ˙… V…±……∂…™……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i…
∫…‰ +…V… i…]ı“™… V…±…EﬁÚ π…  ¥…∂…‰π… BEÚ±… ™…… §…Ω÷˛V…… i…™……Â EÚ… {……±…x… i……±……§……Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ {…‰x… ™……
À{…V…Æ˙…Â ®…Â i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â ¶…“ EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ §…x… M…™…“ ΩË˛*
+x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙ {……±…x… {…Æ˙“I…h……Â ∫…‰ i……±……Â ({……‰xb˜) ®…Â =i{……n˘x… §…f¯…x…‰ EÚ“  ¥… v…™……Â EÚ…‰
n˘∂…EÚ…Â {…Ω˛±…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* i……±……Â ®…Â V…±…EﬁÚ π… ∫l……x… S…™…x… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙, ∫l…±…
J……‰n˘EÚÆ˙ ™…… V…±…I…‰j… EÚ…‰ +¥…Ø˚r˘ EÚÆE‰Ú i……±… EÚ…  x…®……«h…, ®…ﬁn˘… +…ËÆ˙ V…±… EÚ“ M…÷h…i……
§…f¯…EÚÆ˙ i……±… i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x……, n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ V…“¥……Â B¥…∆ {…Æ˙¶… I…™……Â EÚ…  x…EÚ…±… (BEÚ±… ™……
§…Ω÷˛V……i…“™… {……±…x… E‰Ú  ±…B, |…i™……∂…“ V…… i…™……Â E‰Ú ∫…∆i… i…™……Â EÚ… S…™…x…, V…±… M…÷h…i…… |…§…xv…x…
∫… Ω˛i… °Ú∫…±… |…§…xv…x…, +∂…x…, §…f¯i…“ +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… EÚ… +x…÷¥…“I…h…, ∫…∆O…Ω˛h…, ∫…∆O…Ω˛h……‰k…Æ˙
EÚ…™…« B¥…∆  ¥…{…h…x… i…EÚ EÚ“ EÚ<« P…]ıEÚ…Â {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛*
{…⁄ƒV…“  x…¥…‰∂… +…ËÆ˙ |…S……±…x… J…S…« ∫… Ω˛i… =i{……n˘x… J…S…«  V…i…x…… EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
V…±…EﬁÚ π… ¶…“ =i…x…… ±……¶…|…n˘ §…x… V……BM…“* i……±… ∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â À{…V…Æ˙… +…ËÆ˙
{…‰x… ∫… Ω˛i… +x™… Æ˙“ i…™……ƒ P…Æ‰˙±…⁄ ™…… ∫……®…÷n˘… ™…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ ∫¥…“EÚ…™…« B¥…∆ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ ®…Â  x…™……«i…
∫……v™…i…… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ EﬁÚ π… Æ˙“ i… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… |…h……±…“ EÚ… ={…™……‰M… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ x…∫…«Æ˙“ +¥…∫l…… ®…Â {……±…x…
+∂……‰EÚE÷Ú®……Æ˙x… =Œhh…k……x… +…ËÆ˙ ¥…“.E‰Ú. ∫…÷Æ‰˙∂…
EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘, \……Æ˙CEÚ±…, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰Ú ±…B ™…… i……‰ x…∫…«Æ˙“ +¥…∫l…… ®…Â {……±…x… EÚÆ˙E‰Ú §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* O……‰-+…=]ı |…h…… ±…™……Â ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫l……x…∆i…Æ˙h…
EÚÆ˙x…‰ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â +∂…x… n˘I…i……, +SUÙ“ §…f¯i…“ +…ËÆ˙
+ i…V…“ ¥…i…i…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ +…Ãl…EÚ i……ËÆ˙ {…Æ˙ <∫…
°Ú∫…±… |…§…xv…x… ∫¥…“EÚ…Æ˙x…‰ EÚ“ ∫……v™…i…… {…Æ˙ ®…⁄±™……∆EÚx… EÚÆ˙x……
x…∫…«Æ˙“ {……±…x… EÚ… ±…I™… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ… +… ¥…¶……«¥… {…Ω˛±…‰ +®…‰ Æ˙EÚ…, ∞¸∫… +…ËÆ˙
™…⁄Æ˙…‰{… V…Ë∫…‰ ∫…⁄n⁄˘Æ˙ {…⁄¥…‘ n‰˘∂……Â ®…Â Ω÷˛+… l……* ∫……v……Æ˙h… i……±… |…h……±…“
EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ™…Ω˛ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ±……¶…n˘…™…EÚ ΩË C™……Â EÚ §…x……™…‰ M…™…‰
À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…“ ®…i… i……±……Â ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ x…Ω˛Æ˙, {…∂S… V…±…I…‰j…, Z…“±…
+…ËÆ˙ i…]ı“™… ∫…®…÷p˘“ {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â i…EÚ E‰Ú J…÷±…‰ I…‰j……Â ®…Â EÚ®… J…S…«
®…Â ∫l…… {…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* +i…: i……±… E‰Ú  x…®……«h… +…ËÆ˙
EÚ“]ı…h…÷ +…ËÆ˙ {…Æ˙¶…I…“  x…™…∆j…h… ®…Â |…™……∫… +…ËÆ˙ ±……M…i… EÚ®…  EÚB
V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* +x…÷E⁄Ú±…i…®… ±……M…i… ®…Â +{…¥™…™… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú À{…V…Æ˙…Â
®…Â +∂…x… EÚ… EÚ…™…« |…¶……¥…“ ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ =SS…
∫…P…x…i…… ®…Â ∫…∆i… i…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {…… ±…i…
V…“¥……Â EÚ“ §…f¯i…“, + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ V…“¥…®……j…… EÚ… +…¥… v…EÚ
®…⁄±™……∆EÚx… i……±… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¶…“ ∫{…π]ı ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi……
ΩË˛* EÚ®… |…™……∫… +…ËÆ˙ ±……M…i… ®…Â ∫…∆O…Ω˛h… ∫…÷ ¥…v…… À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“
 ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛* |…¶…¥……Â EÚ“ {…÷x…: |……Œ{i… {…⁄h…«i…™…… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚ“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* §……W……Æ˙ ¶……¥… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ >{…Æ˙ =`ˆ…EÚÆ˙
+…∆ ∂…EÚ ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∞¸f¯“M…i… i…Æ˙“EÚ…+…Â E‰Ú
n˘§……¥… ∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â {…b˜x…‰¥……±…“ I… i… ¶…“ n⁄˘Æ˙ EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
+i…: ®……ƒM… +…ËÆ˙ ®……x… EÚ… =i{……n˘x… |……{i…  EÚ™…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙…Â EÚ…  x…®……«h…
x…÷x…J…Æ˙… V…±…I…‰j……Â ®…Â n˘…‰ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú À{…V…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛; Œ∫l…Æ˙ À{…V…˜Æ‰˙ +…ËÆ˙ {±…¥…®……x… À{…V…˜Æ‰˙* Œ∫l…Æ˙ À{…V…Æ‰˙ 1-3
®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú V…±…I…‰j……Â ®…Â +…ËÆ˙ {±…¥…®……x… À{…V…Æ‰˙ 3 ®…“ ∫…‰
+ v…EÚ M…˘Ω˛Æ˙…<« E‰Ú i…±……Â ®…Â ={…™…÷HÚ n‰˘J…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* {……‰ ±…+®……<b˜,
{……‰ ±… l…±…“x…, {……‰±…“|……‰ {…±…“x… ™…… <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ∫…xl…‰ ]ıEÚ {…n˘…l……Á
EÚ…‰ = S…i… V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ ®…Â §…÷x…EÚÆ˙ À{…V…Æ˙…Â E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B
={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…EÚ…‰h…“™…, +…™……i……EÚ…Æ˙ ™…… ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙
®…Â À{…V…Æ˙…Â EÚ…  x…®……«h…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* 2 ®…“ x 2 ®…“ x 2 ®…“
E‰Ú +…™…i…EÚ…Æ˙ E‰Ú À{…V…Æ‰˙ M…Ω˛Æ‰˙ x…÷x…J…Æ˙… V…±…I…‰j……Â E‰Ú ±…B = S…i…
ΩË˛* À{…V…Æ˙…Â E‰Ú >{…Æ˙“ ¶……M… EÚ…‰ BEÚ V……±… ∫…‰ +…‰f¯x…‰ ∫…‰ {…I…“ +…Ë‰Æ˙
{…Æ˙¶… I…™……Â EÚ… |…¥…‰∂… Æ˙…‰EÚ  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* J……t À{…V…Æ˙…Â ∫…‰
b⁄˜§… x…Ω˛” V……x…‰ E‰Ú  ±…B À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +v…: ∫i…Æ˙ ®…Â UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú
V……±… EÚ… |…§…xv…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
Œ∫l…Æ˙ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ V…±…I…‰j… ®…Â ∫l…… {…i… J…∆¶……Â ®…Â >{…Æ˙“ +…ËÆ˙
 x…S…±…… ¶……M… S……Æ˙ EÚ…‰x…‰ ∫…‰ §……ƒv…  n˘™…… V……i…… ΩË˛* {…“ ¥…“ ∫…“ {……<{…
™…… §……]‰ıx… ∫…‰  x…Ã®…i… £‰Ú®… ®…Â `ˆ“EÚ i…Æ˙Ω˛ EÚ∫…EÚÆ˙ §……ƒv…x…‰ ∫…‰ À{…V…Æ‰˙
EÚ… +…EÚ…Æ˙ {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ °ËÚ±…… Æ˙J……  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {±…¥…®……x…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {±…¥…EÚ…Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…“ ¥…“ ∫…“ {……<{…, ±…EÚb˜“, §……ƒ§…⁄,
§…ËÆ˙±… ™…… b≈˜®… V…Ë∫…“ S…“W……Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* b÷˜§…EÚ…Â E‰Ú
∞¸{… ®…Â = S…i… ¶……Æ˙ E‰Ú £‰Ú®……Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* {¥…±…®……x…
À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ `ˆ“EÚ ∫…‰ ±…∆M…Æ˙  EÚ™…… V……x…… S…… Ω˛B*
À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú  ±…B |…i™……∂…“ V…… i…
À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú  ±…B ={…™…÷HÚ V…… i…™……Â EÚ…‰ ={…¶……‰HÚ…+…Â E‰Ú
§…“S… ®……ƒM… +…ËÆ˙ §……W……Æ˙ ¶……¥…, i…‰W… §…g¯i…“, ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… (ΩË˛S…Æ˙“)
™…… |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…®……x… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ ={…±…§v…i……,
∫…P…x… ∫…∆¶…Æ˙h… +…ËÆ˙  ®… ∏…i… J……t EÚ“ +…‰Æ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…… V…Ë∫…‰ M…÷h…
+ ¶…±…π…h…“™… ΩË˛* {…J…®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ EÚ¥…S…®…UÙ ±…™……Â ∫… Ω˛i…  ¥… ¶…z…
¥…M……Á EÚ… À{…V…Æ˙… {……±…x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* x…x…÷J…Æ˙… V…±…I…‰j… EÚ“
{…J… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ®…±…‰]¬ı∫…, ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫…, {……±…®…“x…, EÚ Æ˙®…“x…,  i…±…… {…™……
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… E‰Ú  ±…B = S…i… ΩË˛*
{……±…x… {…Æ˙“I…h…
¶……Æ˙i… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… À{…V…Æ˙… {……±…x… ∂…Ë∂…¥……¥…∫l…… ®…Â Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫…∆∫l……x…“™… ∫i…Æ˙ {…Æ˙ + v…EÚ {…Æ˙“I…h… + x…¥……™…« ΩË˛ i…… EÚ
 ¥… ¶…z… V…±…¥……™…÷ +¥…∫l…… +…ËÆ˙ V…… i…™……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {……±…x…  ¥… v…
EÚ… ®……x…EÚ“EÚÆ˙h…  EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú* E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
+x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú \……Æ˙CEÚ±… Œ∫l…i… EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ ®…Â
x…÷x…J…Æ˙… V…±…“™… {…J…®…“x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… (±…Ë]ı∫… EËÚ±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙) E‰Ú
x…∫…«Æ˙“ {……±…x… {…Æ˙“I…h… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x…“S…‰  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
®…p˘…∫… Œ∫l…i… ∫…‰x]≈ı±… <∆Œ∫]ı]ı¨⁄]ı +…Ï°Ú •… EÚ∂… ¥……]ıÆ˙
+C¥……EÚ±S…Æ˙ (¶…… EﬁÚ +x…÷ {…) ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ∫…‰ 12  ®….®…“.
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ J…Æ˙“n˘  ±…™……* 5 ±…“]ıÆ˙ +…ÏŒC∫…V… x…i…
V…±… ™…÷HÚ {……Ï ±…l…“x… l…Ë ±…™……Â ®…Â |… i… l…Ë±…“ ®…Â 500 {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ ¥……™…÷™……x… u˘…Æ˙… EÚ…‰S…“x… ±…‰ +…™…… +…ËÆ˙ ¥…Ω˛…ƒ ∫…‰ EﬁÚ π…
 ¥…Y……x… E‰Úxp˘ EÚ…‰ {… Æ˙¥… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……* {…ËEÚ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
À{…V…Æ˙…Â ®…Â b˜…±…x…‰ i…EÚ E÷Ú±… 9 P…∆]ı…Â EÚ… ∫…®…™…  ±…™…… l……* ∂…i…|… i…∂…i…
+ i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú ∫……l… {……‰x…… ®…UÙ ±…™……ƒ ∫¥…∫l… l…“*
= S…i… {…™…«x…÷E⁄Ú±…x… E‰Ú §……n˘ {……‰x…… 0.1 Ω‰˛.  ¥…∫i……Æ˙ E‰Ú x…÷x…J…Æ˙…
V…˜±…I…‰j… ®…Â ∫l…… {…i… 2 ®…“ x  2 ®…“ x  2 ®…“ +…EÚ…Æ˙ ¥… 3  ®….®…“
V……±…… I… E‰Ú À{…V…Æ˙…Â ®…Â |… i… À{…V…Æ˙… ®…Â 500 EÚ“ ∫…∆J™…… {…Æ˙ b˜…±…
 n˘™…… M…™……* M…Ω˛Æ˙…<« 1 ®…“.l…“*  b˜®¶…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…“ +…< §…“ B u˘…Æ˙…
 n˘B M…B J……t ∫…‰ Æ˙…‰W…  J…±……™…… M…™……* Ω˛Æ˙ Ω˛}i…‰ ∂…Ë¥……±… +…ËÆ˙
i…±…UÙ]ı  x…EÚ…±…EÚÆ˙ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫……°Ú  EÚ™…… M…™……* Ω˛Æ˙ Ω˛}i…‰ {……‰x……
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… i…… EÚ˙
∫¥…V…… i…¶… I…i…… +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ J……t EÚ“ ={…±…§v…i……
∫…÷ x…Œ∂S…i…  EÚ™…… V…… ∫…E‰Ú* x…∫…«Æ˙“ {……±…x… 50  n˘x……Â §……n˘ 70%
EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú ∫……l… +∆M…÷±…“®…“x… 60.5  ®….®…“. EÚ“ ±…∆§……<«
+…ËÆ˙ 3.7 O……. ¶……Æ˙ |……{i… EÚ“ M…™…“ l…”*
<∫…E‰Ú §……n˘ 700 +∆M…÷ ±…®…“x……Â EÚ…‰ BÆ˙h……E÷Ú±…®…  V…±…‰ ®…Â
Œ∫l…i… S…‰Æ˙…™…¬ E‰Ú EﬁÚπ…EÚ E‰Ú 0.08 Ω‰˛ i……±… ∫…∆¥…v…«x… |…h……±…“ ®…Â +…M…‰
EÚ“ §…f¯i…“ E‰Ú  ±…B ∫l……x……∆i… Æ˙i…  EÚ™…… M…™……* ∫…“ +…< §…“ B ∫…‰
J…Æ˙“n˘… M…™…… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… J……t  n˘x… ®…Â i…“x… §……Æ˙ ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú
10% EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙  J…±……™…… M…™…… (={…™……‰ M…i… E÷Ú±… J……t 250
 EÚ.O…….)* M™……Æ˙Ω˛ ®…Ω˛“x……Â EÚ“ {……±…x… +¥… v… E‰Ú §……n˘ 145-4700
 ®….®…“. +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… (®……v™… ¶……Æ˙ 391 O…….) ¶……Æ˙ E‰Ú 135
 EÚ.O……. ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™……* +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
{…EÚb˜ EÚ…‰ |… i…  EÚ.O……. 100-200 EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â §…‰S…  n˘™…… M…™……*
 §…GÚ“ ∫…‰ 18,000/-Ø˚. |……{i… Ω÷˛+…*
À{…V…Æ˙…Â ®…Â §…f¯i…“
i……±… |…h…… ±…™……Â ®…Â §…Ω÷˛∫…∆¥…v…«x… E‰Ú ±…B ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ +…ËÆ˙ ∫…∫™……Ω˛…Æ˙“
®…UÙ ±…™……Â EÚ… S…™…x… EÚÆ˙i…‰ ¥…HÚ À{…V…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M… +i™…∆i… ={…™……‰M…“
n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… V…Ë∫…“ ®……∆∫……Ω˛…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x…
i……±……Â ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â ®…Â +x…÷∞¸{… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫……l… +±…M… ∫…‰
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
 S…j…-1 x…∫…«Æ˙“ {……±…x… |…h……±…“
∫…“ +…< §…“ B ∫…‰ J…Æ˙“n˘“ M…™…“ ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… +∆M…÷±…“®…“x……Â EÚ…‰
§…f¯…x…‰ EÚ… EÚ…™…« EﬁÚ π…  ¥…Y……x… E‰Úxp˘ ®…Â 0.1 Ω‰˛. I…‰j… E‰Ú i……±… ®…Â
∫l…… {…i… 2 ®…“ x  1 ®…“ x  1.5 ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú À{…V…Æ˙…Â ®…Â EﬁÚ π…
 ¥…∑… ¥…t…±…™… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫]‰ı∂…x… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… 500 O…‰ ®…±±…‰]ı
∫…∆i… i…, ®…÷ M…±… ∫…°Ú…±…∫… E‰Ú ∫……l… |…M… i… {…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* |… i… ¥…M…« EÚ“
10 ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â ∫…∆¶… Æ˙i… +…Ë∫…i…x… 70  ®….®…“. +…Ë‰Æ˙ 3.5
O……. E‰Ú ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… +∆M…÷±…“®…“x… BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú {……±…x… E‰Ú §……n
90% EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú ∫……l… 85  ®… ®…“ +…ËÆ˙ 8.6 O……. §…f¯
M…B l…‰*
À{…V…Æ˙…Â EÚ… ®…Ω˛i¥…
À{…V…Æ˙… |……Ët…‰ M…EÚ“˘ EÚ… +Œ∫i…i¥… BEÚ §……Æ˙ V…®… V……B i……‰
V…±…EﬁÚ π… E‰Ú¥…±… ∫…∆{…z… ¥™… HÚ™……Â EÚ… v…∆v…… x… Æ˙Ω˛ EÚÆ˙ V…x… ∫……®……x™…
EÚ… v…∆v…… §…x… V……BM…“* ∫……®……x™…i…: BEÚ V…±…EﬁÚπ…EÚ E‰Ú {……∫… +{…x……
 S…j…-2 O……‰ +…=]ı À{…V…Æ˙…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
°Ú…®…« Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B ™…… °Ú…®…« {…]¬ı]‰ı {…Æ˙ ±…‰x…‰ E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ {…⁄ƒV…“
Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B* B‰∫…‰ ∫…∆n˘¶…« ®…Â Ω˛“ À{…V…Æ˙…Â EÚ… ={…™……‰M… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« §…x…
V……i…… ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â  EÚB M…B ∂…∆§…÷ {……±…x… EÚ“
i…Æ˙Ω˛ §…b‰˜ ∫…‰ UÙ…‰]‰ı {…Ë®……x…‰ i…EÚ EÚ“ V…±…EﬁÚ π… À{…V…Æ˙…Â ®…Â S…±……™…“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛*
J…÷±…‰ V…±…I…‰j……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… ∫…‰ V…±… EÚ…‰ +¥…Ø˚r˘
EÚÆ˙E‰Ú, ™…… ∫l…±… J……‰n˘EÚÆ˙ i……±… §…x……x…‰ +… n˘ V…±…EﬁÚ π…  ¥…EÚ…∫…
 S…j…-3 O……‰ +…=]ı À{…V…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B +∆M…÷±…“®…“x…  S…j…-3 +…EÚ…Æ˙ {…Æ˙…∫…
EÚ…™……Á ∫…‰ =i{…z… {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…x… i… E÷ÚUÙ Ω˛n˘ BEÚ n⁄˘Æ˙ EÚ“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â EÚ“ |…∫i…÷ i… ∫…®…÷p˘“ |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ±…M…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ + i… Æ˙HÚ Æ˙…‰W…M……Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ‰˙M…“*
{…™……«{i… ∫…∆i… i…, J……t +…ËÆ˙ +x™… ∫…∆∫l……x…“™… ∫…Ω˛…™…i……+…Â EÚ“
∫…®…™……x…÷∫……Æ˙ ={…±…§v…i…… E‰Ú ∫……l… = S…i… |…§…xv…x… +…ËÆ˙ ∫…®…x¥…™…x…
 EÚB V……B i……‰ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +x…÷E⁄Ú±…i…®… ={…™……‰M… ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙i…‰
Ω÷˛B ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… §…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
{±…¥…®……x… À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…®…÷p˘ EﬁÚ π… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… -
¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â <∫…EÚ… |…¶……¥…  x…v……«Æ˙h… +v™…™…x…
{…“. EÚ±……v…Æ˙x…, B∫…. ¥…“h……, B®…. ∫…÷Æ‰˙∂…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘,   ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…
+…V…EÚ±… À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ±……‰EÚ |…™…i…… §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚ<« n‰˘∂……Â x…‰ <∫…
x…B V…±…EﬁÚ π… =t…‰M… EÚ…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B  ¥…S……Æ˙h…“™… +x…÷∫…∆v……x… |…™……∫…  EÚB ΩÈ˛* + v…EÚ…∆∂…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ V…… i…™……Â E‰Ú {…O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â |…V…x…x… ∫…°Ú±… +…ËÆ˙ ±……¶…™…÷HÚ §…x……x…‰ E‰Ú =q‰˘∂™…
∫…‰ ¥…π…« 1954 ®…Â ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú {…Æ˙“I…h… ∂…÷∞¸  EÚB M…B +…ËÆ˙ B°Ú B
+…‰ u˘…Æ˙… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ V…±…EﬁÚ π… EÚ…‰ |…O…Ω˛h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EﬁÚ π… EÚ“ {… Æ˙¶……π…… n˘“ M…™…“
ΩË˛*  ®… x…EÚ…‰™… i…l…… ®……±…b˜“¥… u˘“{……Â E‰Ú |…¥……±… u˘“{… ¥…±…™……Â ®…Â ™…… ±…ËM…⁄h……Â ®…Â Œ∫EÚ{…V…ËEÚ ]ı ⁄¨x……
{…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B S……Æ˙… ®…UÙ±…“ E‰Ú {……±…x… E‰Ú  ±…B ±…M…¶…M… 100 ¥…π……Á ∫…‰ {…Ω˛±…‰ x…… Æ˙™…±… E‰Ú
{…k…‰ +…ËÆ˙ ±…EÚc˜“ ∫…‰ §…x……B M…B À{…V…Æ‰˙ (™…… §…‰b˜…) {… Æ˙S…… ±…i…  EÚB V……i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ <x… À{…V…Æ˙…Â
EÚ…‰ +…v…÷ x…EÚ BS… b˜“ {…“ <« V……±… À{…V…˙Æ‰˙ EÚ… x…®…⁄x…… ®……x…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫……M…Æ˙ EÚ… ∫…x…EÚ“
∫¥…¶……¥… +…ËÆ˙ ∂…C™… +…¥……∫…“™… ∫…∆P……i……Â +…ËÆ˙ §……W……Æ˙ ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“ §…g¯i…“ Ω÷˛<« ®……∆M… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
À{…V…Æ‰˙ E‰Ú f¯…∆S…… +…ËÆ˙ {……±…x… i…EÚx…“EÚ…Â ®…Â ±…M……i……Æ˙ ∫…÷v……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B |…‰ Æ˙i…  EÚ™…… M…™…….
E÷Ú¥……<]ı Æ˙…V™… ®…Â ¥…π…« 1992 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
|…O…Ω˛h… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… i…l…… V…Ë¥… ¥… ¥…v…i…… ∫…∆P……i……Â {…Æ˙ {…÷x…Æ˙“I…h… B°Ú
B +…‰ (2008) u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
¶……Æ˙i… ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ¥…π…« 2007 ®…Â  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ u˘…Æ˙… 15 ®…“. E‰Ú ¥™……∫… +…ËÆ˙ 850 C™…÷ §…EÚ ®…“]ıÆ˙ +…∆i… Æ˙EÚ
+…™…i…x… ¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰ ∫l……{…x…… +…ËÆ˙ {… Æ˙S……±…x…  EÚ™…… M…™……*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú +…Æ˙.E‰Ú.§…“S… ®…Â i…]ıÆ‰˙J…… ∫…‰ 300 ®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ +…ËÆ˙ 11 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
®…Â À{…V…Æ˙… ±…∆M…Æ˙ EÚÆ˙  n˘™…… M…™……* À{…V…Æ‰˙ ®…Â  n˘x……∆EÚ 23.12.2007 EÚ…‰ B ∂…™…x… ∫…®…÷p˘“ §…Ë∫…
®…UÙ±…“ ±…Ë]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ E‰Ú 1350 ∫…∆i… i…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫…∆¶…Æ˙h…  n˘¥…∫…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ V…“¥… ¥…ËY…… x…EÚ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â EÚ… +x…÷¥…“I…h…
 EÚ™…… M…™……* ∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ |… i… n˘x… EÚ®… ®…⁄±™… ¥……±…“ Æ˙q˘“ ®…UÙ±…“
∫…‰  J…±……™…… M…™……* ±…M…¶…M… 73% + i…V…“ ¥…i…i…… {……™…“ M…™…“*
∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú 125  n˘x……Â E‰Ú §……n˘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h…
 EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ <x…E‰Ú ¶……Æ˙ EÚ… {…Æ˙…∫… 300-1200 O……®… l……*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… +x…÷¥…“I…h…
®…… Ω˛EÚ +¥… v… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫l……x… (17º 42’ 087” N;
83º 19’ 808” E) +…ËÆ˙ ∫…®…“{… E‰Ú  x…™…∆ j…i… ∫l……x… (17º 42’ 728”
N; 83º 23’ 984” E) E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â EÚ… +x…÷¥…“I…h…
 EÚ™…… M…™……* +x…÷¥…“I…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |……{i… +…∆EÚb˜…Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
∫……Æ˙h…“ 1  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
+…∆EÚb˜…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… ™…Ω˛  n˘J……i…… ΩË˛  EÚ À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i…
 EÚ™…… ∫l……x… +…ËÆ˙  x…EÚ]ı E‰Ú J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ E‰Ú +v™…™…x… ∫l……x… E‰Ú
|……S…±……Â ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… {… Æ˙¥…i…«x… ΩË˛ +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… ∫l……x… ®…Â C±……‰Æ˙…‰ °Ú±…
a +…ËÆ˙ {……‰π…EÚ…Â ®…Â l……‰b˜“ ¥…ﬁ r˘ ΩË˛ V……‰ À{…V…Æ˙… V……±… ®…Â §…™……‰  °Ú±®……Â
E‰Ú |……l… ®…EÚ V…®……¥… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰M……* +v™…™…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
{……n˘{… B¥…∆ |……h…“ {±…¥…EÚ…Â EÚ“ M…÷h…i…… +…ËÆ˙ ®……j…… ®…Â =±±…‰J…x…“™…
{… Æ˙¥…i…«x… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“ 2)
∫……Æ˙h…“-1: À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫l……x… +…ËÆ˙ J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ +v™…™…x… ∫l……x… E‰Ú {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±…
|……S…±… V…x…¥…Æ˙“ 2008 °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2008 ®……S…« 2008 +…Ë∫…i…
À{…V…Æ˙… J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… J…÷±…… ∫……M…Æ˙
i……{…®……x… 26.7 26.5 24.8 24.5 27.5 27.0 26.3 26.0
(ºC)
pH 8.18 8.25 8.11 8.06 8.01 7.93 8.10 8.08
CO2 00 00 00 00 00 00 00 00
( ®….O……./±…“)
DO 4.26 4.40 2.91 2.86 3.34 2.91 3.50 3.39
( ®….O……./±…“)
GPP 0.38 0.17 0.22 0.14 0.05 0.72 0.22 0.34
(mgC/
±…“/ n˘¥…∫…)
Ch1    a 0.428 0.006 0.627 0.447 1.61 0.285 0.888 0.246
(mg/m3)
TSS 32.8 27.6 32.4 35.0 32.6 29.0 32.6 30.5
( ®….O……./±…“)
BOD 1.55 1.85 1.85 1.73 0.64 0.40 1.35 1.33
( ®….O……./±…“)
+®……‰ h…™…… 0.25 0.25 1.24 1.47 0.25 3.07 0.91 0.93
(µg at/1)
x……<]≈‰ı]ı 0.64 0.24 0.51 0.27 0.64 0.41 0.60 0.31
(µg at/1)
°Ú…‰∫…°‰Ú]ı 0.15 0.05 0.32 0.10 0.87 1.00 0.44 0.38
(µg at/1)
+¥…∫……n˘ ®…Â 0.408 0.426 0.411 0.408 0.559 0.559 0.459 0.464
Hg (µg/g)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……Æ˙h…“-2  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú À{…V…Æ˙… ∫l……x… ®…Â {……B V……x…‰
¥……±…‰ {……n˘{… B¥…∆ |……h…“ {±…¥…EÚ…Â EÚ“ ∫…⁄S…“
GÚ.∫…∆ {……n˘{… {±…¥…EÚ |……h…“ {±…¥…EÚ
1 ∫E‰Ú ±…]ı…‰x…‰®… EÚ…‰∫]ı…]ı®… +…‰§…‰ ±…™…… V…… i…
2  {…z…÷±…‰ Æ˙™……  ¥… Æ˙ b˜∫… ∫……<°Ú…‰x……‰°Ú…‰Æ˙… V…… i…
3 ∫…‰Æ‰˙  ]ı™…®… °ÚÆ˙EÚ… |……l… ®…EÚ ]≈ı…EÚ…‰°Ú…‰Æ˙
{……‰±…“EÚ“]‰ı Àb˜¶…EÚ
4 ∫…‰Æ‰˙  ]ı™…®… ®……GÚ…‰ ∫…Æ˙∫… +…‰<EÚ…‰{±…⁄Æ˙… V…… i…
5 EÚ…‰ ∫…x……‰ b˜∫…EÚ∫… +…ÏÆ˙“ ±…™…… Àb˜¶…EÚ EÚ“ |…l…®…
®……Æ˙ M…x…‰]ı∫… +¥…∫l……
6 x……‰ŒC]ı±…⁄EÚ… V…… i… ±…⁄ ∫…°ÚÆ˙ V…… i…
7 ∫…‰Æ‰˙  ]ı™…®… ]≈ı…<EÚ…‰ ∫…Æ˙∫… ®……< ∫…∫… V…… i…
8 EÚ…‰]ı…‰ ∫…Æ˙∫… b˜…¥…‰∫…«∫… EÚ…±……x……‰<b˜ EÚ…‰{…“{……‰b˜
9 {±…⁄Æ˙…‰ ∫…M®…… b˜…™…Æ‰˙C]ı®… {……Æ˙…EÚ±……x…∫… V…… i…
10  §…qŸ˘Œ±°Ú™…… ®……‰ §…±…‰Œx∫…∫… ∫……< {… Æ˙∫… Àb˜¶…EÚ
11 EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙∫… + °Ú x…∫… +…®°Ú“{……‰b˜
12 £Ú… V…±…‰ Æ˙™…… +…‰ ∂…™…… x…EÚ…  £Ú ]ı±…‰ Æ˙™…… V…… i…
13 l……±…… ∫…™……‰ m…C∫… ®…UÙ±…“ E‰Ú +∆b‰˜ +…ËÆ˙
£Ú…Ïx…°Ú“±b˜“ Àb˜¶…EÚ, EÚ…‰{…“{……‰b˜ +∆b˜
∫…∆{…÷]ı +… n˘
E÷Ú¥……<]ı ®…Â, E÷Ú±… {……±…x… +…™…i…x… 116000 ®…“.3 E‰Ú 73
À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i…  EÚB V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ ¥…i…«®……x… ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… À{…V…Æ˙…Â
EÚ“ ∫…∆J™…… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ +∆M…÷ ±…EÚ… ®…“x……Â EÚ“ +x…÷{…±…§v…i……,
§……W……Æ˙ ¶……¥… ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥… +…ËÆ˙ |… i…E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……ƒ
<∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… +…Æ˙…‰ {…i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú À{…V…Æ‰˙ EÚ… ∫l……x… 11 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
+…ËÆ˙ ∫……®……x™… v……Æ˙… +…ËÆ˙ ∂…HÚ i…Æ∆˙M……Â ∫…‰ ™…÷HÚ {…™……«{i… {……x…“ §…Ω˛…¥…
Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫l……x… ΩË˛ ™…Ω˛ +x…÷{…™…÷HÚ J……t V…Ë∫…‰ +{… ∂…π]ı…Â EÚ…‰ ∫……°Ú
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ {…™……«{i… ¶…“ ΩË˛* B‰∫…“ {… Æ˙Œ∫l… i…™……ƒ +¥…∫……n˘ EÚ…
V…®……¥…, {……±…x… ∫l……x… EÚ… |…n⁄˘π…h… +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ“ M…÷h…i…… EÚ…
{… Æ˙¥…i…«x… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â +x…÷E⁄Ú±… ∫…… §…i… Ω÷˛<« ΩÈ˛* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… ®…Â ∫…∆P……i… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆J™…… =∫…“ I…‰j…
EÚ“ ¥…Ω˛x…“™… I…®…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛B*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
À{…V…Æ˙…Â ®…Â  ∂…∂…÷®…“x… EÚ… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙ i…EÚ |… i…{……±…x…
∫……Æ˙…∆∂…
 §…Ω˛…Æ˙ ®…Â V…±… ∫j……‰i… EÚ“ +{……Æ˙ ∫…∆{…n˘… ΩË˛  V…∫…E‰Ú +xi…M…«i… ®……x… EÚ… V…±…I…‰j… 9 Ω˛V……Æ˙
Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ ΩË˛* ®……x… ®…Â ®…i∫™… {……±…x… E‰Ú ∫……l… |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ i…EÚx…“EÚ“ +{…x……™…… V……i…… ΩË˛*
{…Æ˙xi…÷ <∫… V…±…“™… ∫…∆∫……v…x… ®…Â ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â E‰Ú ∫…∆S…™… u˘…Æ˙… Ω˛“ ®…i∫™……‰i{……n˘x… ®…Â ¥…ﬁ r˘
±……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ“ +…{…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B ®……x… E‰Ú M…Ω˛Æ‰˙ V…±… I…‰j… ®…Â
À{…V…Æ‰˙ ±…M……EÚÆ˙  ∂…∂…÷®…“x… ∫…‰ +∆M…÷ ±…EÚ…B∆ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“ +{……Æ˙ ∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩË˛* x……<±……x… B¥…∆
§……∆∫… u˘…Æ˙…  x…Ã®…i… 1 ®…“3 +…™…i…x… ¥……±…‰ À{…V…Æ˙…‰ ®…Â  ∂…∂…÷®…“x… EÚ… |… i…{……±…x… EÚÆ˙x…… ∫…¥……Êk…®…
ΩË˛* |… i… n˘x… ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ¥…V…x… E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â {……∆S… |… i…∂…i… {… Æ˙{…⁄Æ˙EÚ +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰ ∫…‰ +SUÙ“
¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ®……x… EÚ“ ¶……Ë i…EÚ B¥…∆ Æ˙…∫……™… x…EÚ + ¶…±…I…h… À{…V…Æ˙…‰ ®…Â |… i…{……±…x… Ω‰˛i…÷
+x…÷E⁄Ú±… ΩË˛* ®…UÙ±…“ EÚ“ i…“x… |…V…… i…™……ƒ ™…l…… Æ˙…‰Ω⁄˛, EÚi…±…… B¥…∆  ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…« EÚ… À{…V…Æ˙…Â ®…Â
{……‰π…h…™…÷HÚ |… i…{……±…x… u˘…Æ˙… {……™…… M…™……  EÚ 60  n˘x……Â ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ¥…ﬁ r˘  ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…«
(22.12 O……®…) ®…Â Ω÷˛<« V…§… EÚ EÚi…±…… ®…Â 21.90 O……. B¥…∆ Æ˙…‰Ω⁄˛ ®…Â 20.75 O……. n˘V…« EÚ“ M…<«*
<∫…  ¥… v… u˘…Æ˙… ®……x… ®…Â Ω˛“ +∆M…÷ ±…EÚ…B∆ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ BEÚ +…‰Æ˙ n⁄˘Æ˙ ®…i∫™… |…I…‰j… ∫…‰
+∆M…÷ ±…EÚ…B∆ ±……x…‰ ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚ“ EÚ `ˆx……<«™……∆ n⁄˘Æ˙ EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛, ¥…Ω˛“ n⁄˘∫…Æ˙“ +…‰Æ˙ ®…ﬁi™…÷
n˘Æ˙ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… EÚ…‰ ¶…“ EÚ®…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…ﬁπ`ˆ¶…⁄ ®…
 §…Ω˛…Æ˙ Æ˙…V™… ®…Â  ¥… ¥…v… V…±…“™… ∫j……‰i……Â EÚ“ +…{……Æ˙ ∫…∆{…n˘… ΩË˛* V…±… ∫…∆∫……v…x……Â ®…Â ®……x…
+{…x……  ¥…∂…‰π… ∫l……x… Æ˙J…i…… ΩË˛ C™……Â EÚ <∫… ª……‰i… ®…Â ®…i∫™……‰i{……n˘x… EÚ“ +{……Æ˙ ∫…∆¶……¥…x……B∆ ΩË˛*
±…M…¶…M… 9 Ω˛V……Æ˙ Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙ V…±… I…‰j… ®……x… E‰Ú +xi…M…«i… ΩË˛  V…∫…EÚ… ={…™……‰M… ®…i∫™… {……±…x…
+…v…… Æ˙i… |…O…Ω˛h… ®…Œi∫™…EÚ“ Ω‰˛i…÷  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… +xi…Æ˙∫l…±…“™… ª……‰i… ®…Â ®…i∫™… §…“V… EÚ…
+…x…xn˘ ®……‰Ω˛x… ¥…®……« B¥…∆ ∫…⁄™…« E÷Ú®……Æ˙ |…¶……EÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰±…EÚk……
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫…∆S…™…x… |……EﬁÚ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ x… n˘™……Â (∫¥…-∫…∆S…™…x…) u˘…Æ˙…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* ∫……l… Ω˛“ ®…i∫™… {……±…EÚ…Â u˘…Æ˙… §……Ω˛Æ˙“ ª……‰i……Â ∫…‰ ¶…“ §…“V… EÚ…
∫…∆S…™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* + v…EÚ…∆∂… EﬁÚπ…EÚ <i…x…‰ §…c‰˜ V…±… I…‰j… ®…Â
®…i∫™… §…“V… EÚ… ∫…∆S…™…x… ∫…“v…‰ i……ËÆ˙ {…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* {…Æ˙xi…÷ ®…i∫™…
§…“V… EÚ… +…EÚ…Æ˙ UÙ…‰]ı… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <x…E‰Ú ®…Æ˙x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……
+ v…EÚ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* ∫……l… Ω˛“ ®……x… ®…Â ={…Œ∫l…i… J……> ®…UÙ ±…™……Â u˘…Æ˙…
UÙ…‰]‰ı +…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ∂…∂…÷®…“x… EÚ…‰ +{…x…… +…Ω˛…Æ˙ §…x…… ±…‰i…… ΩË˛*
°Ú±…∫¥…∞¸{… ∫…∆ S…i… §…“V……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… EÚ… ¥……∫i… ¥…EÚ +…EÚ±…x…
x…Ω˛” Ω˛…‰ {……i…… ΩË˛* +i…: +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛  EÚ ®……x… ®…Â ®…i∫™…
+∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ… ∫…∆S…™…x…  EÚ™…… V……B i…… EÚ {…™……«{i… ®…i∫™… =i{……n˘x…
Ω˛…‰ ∫…E‰Ú ∫……l… Ω˛“ UÙ…‰]‰ı +…EÚ…Æ˙ E‰Ú  ∂…∂…÷®…“x… (£Ú…<«) EÚ… |… i…{……±…x…
+∆M…÷ ±…EÚ…+…Â E‰Ú +…EÚ…Æ˙ i…EÚ ®……x… ®…Â Ω˛“  EÚ™…… V……B* <∫… =q‰˘∂™…
EÚ“ {…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B ¥…i…«®……x… +…±…‰J… u˘…Æ˙… ®……x… ®…Â x……<±……x… B¥…∆ §……∆∫…
∫…‰  x…Ã®…i… À{…V…Æ‰˙ ±…M……EÚÆ˙ ®…i∫™… §…“V… (£Ú…<«) EÚ… |… i…{……±…x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x……+…Â EÚ…‰ n˘∂……«™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ…™…« ¥… v…
x……<±……x… V……±… §……∆∫… u˘…Æ˙…  x…Ã®…i… 1®…“3 +…™…i…x… ¥……±…‰ UÙˆ:
À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ ∫…®…∫i…“{…÷Æ˙ +¥…Œ∫l…i… ®……x… E‰Ú M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j… ®…Â ∫l…… {…i…
 EÚ™…… M…™……* ®…UÙ±…“ EÚ“ i…“x… |…V…… i…™……∆ ™…l…… EÚi…±……, Æ˙…‰Ω⁄˛ +…ËÆ˙
 ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…« E‰Ú 25-25 £Ú…<« EÚ…‰ +±…M…-+±…M… À{…V…Æ˙…Â‰ ®…Â
∫…∆ S…i…  EÚ™…… M…™……* {…÷x…: £Ú…<« EÚ“ <i…x…“ Ω˛“ ∫…∆J™…… EÚ…‰ §……EÚ“ §…S…‰
i…“x… À{…V…Æ˙…‰ ®…Â b˜…±…… M…™……* <x… ∫…∆ S…i… §…“V……Â EÚ…‰ |… i… n˘x… 5
|… i…∂…i… ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ¥…V…x… E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â {… Æ˙{…⁄Æ˙EÚ +…Ω˛…Æ˙  n˘™……
M…™……* {… Æ˙{…⁄Æ˙EÚ +…Ω˛…Æ˙ ®…Â 35% ®…⁄∆M…°Ú±…“ EÚ“ J…±…“, 38%
S……¥…±… EÚ“ ¶…⁄∫…“, 20% ∫……‰™……§…“x… ®…“±…, 5% ®…UÙ±…“ EÚ… S…⁄h…«
B¥…∆ 1% J… x…V… ±…¥…h…- ¥…]ı… ®…x… EÚ…‰  ®…±……EÚÆ˙ +…Ω˛…Æ˙ i…Ë™……Æ˙
 EÚ™…… M…™……* +…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰ E‰Ú  ±…B ]≈‰ı  ¥… v… +{…x……™…… M…™……* 60
 n˘x……Â i…EÚ £Ú…<« EÚ… |… i…{……±…x……‰{…Æ˙…xi…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™…… M…™……*
 ¥…¥…‰S…x……
™…Ω˛ ∫…¥…« ∫¥…“EÚ…™…« ΩË˛  EÚ ®……x……Â ®…Â ®…i∫™……‰i{……n˘x… ®…Â ∫…®…÷ S…i…
¥…ﬁ r˘ E‰Ú  ±…B = S…i… ±…®§……<« B¥…∆ ¥…V…x… ¥……±…‰ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â
EÚ… ∫…∆S…™… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* {…Æ˙xi…÷ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ…‰
®…i∫™… |…I…‰j… ∫…‰ ®……x… i…EÚ ±……x…‰ ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚ“ EÚ `ˆx……<« B¥…∆ ®…ﬁi™…÷
n˘Æ˙  ®…Â ¥…ﬁ r˘ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… §…x…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* +i…: ®……x… ®…Â Ω˛“
+∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ…‰ i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…… ¥™……¥…Ω˛… Æ˙EÚ ΩË˛* <∫… EÚ…™…« Ω‰˛i…÷
À{…V…Æ˙…Â ®…Â  ∂…∂…÷®…“x… EÚ… |… i…{……±…x… EÚÆ˙x…… ∫…¥……Êk…®… ΩË˛* ®……x… EÚ“
¶……Ë i…EÚ B¥…∆ Æ˙…∫……™… x…EÚ + ¶…±…I…h… <∫… i…EÚx…“EÚ u˘…Æ˙… +∆M…÷ ±…EÚ…B∆
i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… ΩË˛* ®…i∫™… |…V…… i…™……Â (Æ˙…‰Ω⁄˛, EÚi…±……
B¥…∆  ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…«) E‰Ú  ∂…∂…÷®…“x… EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â n˘…‰ ®……Ω˛ i…EÚ
∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ={…Æ˙…xi… {……™…… M…™……  EÚ ¥…V…x… ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ
¥…ﬁ r˘  ∫…±¥…Æ˙ EÚ…{…« (22.12 O……®…) ®…Â Ω÷˛<«* V…§… EÚ EÚi…±…… ®…Â
21.90 O……®… B¥…∆ Æ˙…‰Ω⁄˛ ®…Â 20.75 O……®… {……™…“ M…<«*
={…∫…∆Ω˛…Æ˙
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫…¥…«|…l…®… EÚ®{…⁄ S…™…… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™……* <x…  n˘x……Â  ¥…∑… ®…Â ™…⁄Æ˙…‰{…, B ∂…™……, +£Ú“EÚ… B¥…∆
+®…‰ Æ˙EÚ… E‰Ú 35 n‰˘∂……Â ®…Â ™…Ω˛  ¥… v… |…S… ±…i… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â
∫…¥…«|…l…®… 1974 <«. ®…Â ™…®…÷x…… x…n˘“ ®…Â À{…V…Æ‰˙ ±…M……EÚÆ˙ ®…‰V…Æ˙ EÚ…{…«
EÚ… {……±…x…  EÚ™…… M…™……* =k…Æ˙-{…⁄¥…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â ¶…“ <∫…EÚ… |…S…±…x…
ΩË˛* {…Æ˙xi…÷ À{…V…Æ˙…Â ®…Â  ∂…∂…÷®…“x… ∫…‰ +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â i…Ë™……Æ˙ EÚÆ˙x…‰ EÚ“
 ¥… v… EÚ…‰ +{…x……x…‰ EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
V…±……∂…™… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰Ú ®…Ω˛i¥… EÚ“ BEÚ ¥…ËY…… x…EÚ  ¥…¥…‰S…x……
∫……Æ˙…∆∂…
x…n˘“™… P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……B∆ V…±……∂…™… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆∫……v…x…
ΩÈ˛* n‰˘∂… EÚ…‰ ¥…π…« 2016 i…EÚ +x…÷®…… x…i… 116.0 ±……J… ]ıx… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi……
ΩË˛* ¥…π…« 2006-07 E‰Ú +…∆EÚc˜…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… EÚ… E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x… 68.69
±……J… ]ıx…  V…∫…®…Â 38.69 ±……J… ]ıx… +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ“ B¥…∆ 30.0 ±……J… ]ıx…
∫…®…÷p˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…‰ +…i…… ΩË˛* ¥…π…« 2000-01 ∫…‰ +∆i…∫l…«±…“™…
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… (28.45 ±……J… ]ıx…) x…‰ ∫…®…÷p˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… (28.11 ±……J… ]ıx…) E‰Ú
®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ {…“U‰Ù UÙ…‰b˜  n˘™……* +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… EÚ“ ®…i∫™… =i{……n˘x… ¥…ﬁ r˘
n˘Æ˙ (5.30 ∫…‰ 6.60%) EÚ…°Ú“ =i∫……Ω˛V…x…EÚ Æ˙Ω˛“ ΩË˛*
Æ˙…π]≈ı EÚ“ {……‰π…h… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…‰ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B <i…x…‰  ¥…∂……±… V…±……∂…™… ∫…∆∫……v…x……Â
®…Â ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…g¯…x…‰ EÚ“ + i… +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛  EÚxi…÷ = S…i… ∫…®…™… {…Æ˙ {…™……«{i… ∫…∆J™……
B¥…∆ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…, Ω˛®……Æ‰˙ |…™……∫…
+∫…°Ú±… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* V…±……∂…™……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… EÚÆ˙E‰Ú, V…±……∂…™… ®……Œi∫…EÚ“
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ… =i{……n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™…
{……±…x… x…n˘“™… P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â  ¥…∫l…… {…i… {… Æ˙¥……Æ˙…Â EÚ…‰ {…÷x…∫l……« {…i… EÚÆ˙x…‰ ®…Â |…¶……¥…EÚ…Æ˙“
¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶…… ∫…EÚi…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ±…Èb˜ x…∫…«Æ˙“ {…Æ˙ n˘§……¥… EÚ®… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B ®…i∫™…
+∆M…÷ ±…EÚ…+…Â E‰Ú {… Æ˙¥…Ω˛x… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ Ω˛… x…™……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫…‰ §…S……™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… |……Æ˙Œ®¶…EÚ Œ∫l… i… ®…Â ΩË˛, +…<™…‰ BEÚ UÙ…‰]‰ı v™…‰™… E‰Ú
+∆i…M…«i… V…±……∂…™……Â E‰Ú 10.0 ∫…‰ 15.0% ¶……M… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… EÚÆ˙ n‰˘∂… ®…Â ∫…®…ﬁ r˘
±……x…‰ ®…Â +{…x…“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ EÚÆÂ˙*
|…∫i……¥…x……
Æ˙…π]≈ı E‰Ú S……Ë®…÷J…“  ¥…EÚ…∫… Ω‰˛i…÷ §…Ω÷˛=q‰˘∂…“™… x…n˘“™… P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……+…Â EÚ… ∫…∆{……n˘x…, +{…x…‰
B∫….Bx…. À∫…Ω˛ B¥…∆ +…∂…“π… E‰Ú. |…⁄π]ı“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ +∆i…∫l…«±…“™… +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ¥…b˜…‰n˘Æ˙…, M…÷V…Æ˙…i…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
n‰˘∂… EÚ“ {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…Â EÚ… + ¶…z… ¶……M…  Æ˙Ω˛… ΩË˛* ™…‰
™……‰V…x……™…Â ®…÷J™…i…: À∫…S……<«, V…±…- §…V…±…“ =i{……n˘x…, §……g¯ Æ˙…‰EÚl……®…,
 ¥… ¶…z… |… i…π`ˆ…x……Â EÚ…‰ V…±… +…{…⁄Ãi… B∆¥… {…“x…‰ E‰Ú {……x…“ EÚ“ +…{…⁄Ãi…
E‰Ú  ±…B §…x……™…“ V……i…“ ΩÈ˛*  ¥… ¶…z… {…∆S…¥…π…‘™… ™……‰V…x……+…Â E‰Ú  x…π{……n˘x…
∫¥…∞¸{… n‰˘∂… EÚ“ +…Ãl…EÚ |…M… i… EÚ…‰ BEÚ  ¥… ∂…π]ı ∫¥…∞¸{… n‰˘x…‰ ®…Â
+…∂……i…“i… ∫…°Ú±…i…… |……{i… Ω÷˛<« ΩË˛* n‰˘∂… x…‰ |……™…: {…™……«{i… EﬁÚ π…
=i{……n˘x… E‰Ú ±…I™… EÚ…‰ Ω˛… ∫…±… EÚÆ˙  ±…™…… ΩË˛, +…Ët…‰ M…EÚ |…M… i… x…‰
x…™…‰ EÚ“Ãi…®……x… §…x……™…‰ ΩÈ˛  EÚxi…÷ §…g¯i…“ Ω÷˛<« V…x…∫…∆J™…… E‰Ú n˘§……¥… ®…Â
™…‰ EÚ“Ãi…®……x… UÙ…‰]‰ı  n˘J…x…‰ ±…M…‰ ΩÈ˛* n‰˘∂… ®…Â E÷Ú{……‰π…h… E‰Ú n÷˘π{… Æ˙h……®…
+¶…“ ¶…“ ¥™……{i… ΩÈ˛, B‰∫…‰ ®…Â V…±…-EﬁÚ π… +…v…… Æ˙i… {……‰π…h… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…®…Â, ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ… |…®…÷J…
∫l……x… ΩË˛* B°Ú. B. +…‰. E‰Ú +…∆EÚc‰˜ §…i……i…‰ ΩÈ˛  EÚ ®…i∫™… |……‰]ı“x…
EÚ… E÷Ú±… V…xi…÷ |……‰]ı“x… ®…Â 15.3% EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛ i…l…… ™…Ω˛
™……‰M…n˘…x… E÷Ú±… |……‰]ı“x… (¥…x…∫{… i… B¥…∆ V…xi…÷ |……‰]ı“x…) ®…Â 5.7% ΩË˛*
350 ±……J… ∫…‰ V™……n˘… ±……‰M… ®……Œi∫™…EÚ“ ¥™…¥…∫……™… ∫…‰ V…÷c‰˜ Ω÷˛B ΩÈ˛*
Æ˙…π]≈ı“™… EﬁÚ π… +…™……‰M… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 1960 E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â 30
±……J… Ω‰˛C]ıÆ˙ ∫…‰ + v…EÚ V…±……∂…™… I…‰j… ¥™……{i… l……  V…∫…EÚ… I…‰j…°Ú±…
 ¥… ¶…z… x…n˘“™… P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……+…Â E‰Ú {…⁄Æ˙… EÚÆ˙ ±…‰x…‰ ∫…‰ +…ËÆ˙ §…g¯
V……™…‰M……* ™…‰ V…±… I…‰j…, V…±……∂…™……Â E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… E‰Ú
 ±…B ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆∫……v…x… ΩÈ˛, +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ <x…E‰Ú |…§…∆v…x… ®…Â
¥…ËY…… x…EÚ B¥…∆ {… Æ˙h……®…¥……n˘“ §…n˘±……¥… ±……x…‰ EÚ“*
®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… n‰˘∂… E‰Ú ∫…EÚ±… P…Æ‰˙±…⁄ =i{……n˘ (V…“.b˜“.{…“.)
®…Â EÚÆ˙“§… 1.2% B¥…∆ EﬁÚ π… =i{……n˘ ®…Â ±…M…¶…M… 5.7% EÚ“
¶……M…“n˘…Æ˙“ EÚÆ˙i…… ΩË˛* ™…‰ +…∆EÚc‰˜ EÚ…°Ú“ =i∫……Ω˛V…x…EÚ ±…M…i…‰ ΩÈ˛
 EÚxi…÷ n‰˘∂… EÚ“ V…x…∫…∆J™…… ¥…π…« 2020 ®…Â 130 EÚÆ˙…‰c˜ Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B, n‰˘∂… EÚ…‰ EÚÆ˙“§… 120 ±……J… ]ıx… ®…UÙ±…“
EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰M…“* +…<™…‰ n‰˘J…Â <∫… +…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú ±…I™…
EÚ…‰ |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ… Æ˙…‰b˜ ®…Ë{… C™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x…
<∫… ±…I™… EÚ“ +…‰Æ˙ +O…∫…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ®…Â  EÚi…x…… ∫…Ω˛…™…EÚ ΩË˛*
n‰˘∂… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x…
n‰˘∂… E‰Ú +∆i…∫l…«±…“™… B¥…∆ ∫…®…÷p˘“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x… |…S…÷Æ˙
ΩÈ˛* ∫…®…÷p˘“™… I…‰j… E‰Ú +xi…M…«i… ±…M…¶…M… 20.20 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“.
EÚ… <«.<«.V…‰b˜ (+x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±……) +…ËÆ˙ 8129  EÚ.®…“.
±…®§…“ i…]ı“™… Æ‰˙J…… ΩË˛ (i…… ±…EÚ… 1)* {…Œ∂S…®…“ i…]ı <∫… <«.<«.V…‰b˜ ®…Â
8.60 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“., {…⁄¥…‘ i…]ı 5.60 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“.
i…l…… +xb˜®……x…  x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛ <i™…… n˘ 6.0 ±……J… ¥…M…«
 EÚ.®…“. EÚ“ ¶……M…“n˘…Æ˙“ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
i…… ±…EÚ… 1 - +{…x…‰ n‰˘∂… E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆∫……v…x…
i…]ı“™… Æ‰˙J…… 8129  EÚ.®…“.
<«<«V…‰b˜ 20.20 ¥…M…«  EÚ.®…“.
®…Ω˛…u˘“{…“ (EÚŒx]ıx…‰x]ı±…) ∂…‰±°Ú 5.0 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“.
i……±……§… B¥…∆ {……‰J…Æ˙ 22.54 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
x… n˘™……ƒ +…ËÆ˙ x…Ω˛ÆÂ˙ 1,91,024  EÚ.®…“.
V…±……∂…™… I…‰j…°Ú±… 31.53 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
+…ËC∫…§……‰ Z…“±…Â B¥…∆ S……ËÆ˙, 13.0 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
®…x… <i™…… n˘
±…¥…h…“™… V…±… 12.40 ±……J… Ω‰˛C]‰ı™…Æ˙
+∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… ®…Â x… n˘™……∆, x…Ω˛ÆÂ˙ , V¥……Æ˙x…n˘®…÷J…“, |……EﬁÚ i…EÚ B¥…∆
®……x…¥… ∫…ﬁ V…i… Z…“±…Â, §…ËEÚ ¥……]ı∫…« B¥…∆ ±…¥…h…“™… V…±… ΩÈ˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ…
 ¥…∫i…ﬁi… =±±…‰J…, i…… ±…EÚ… 1 ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <x…®…Â |…®…÷J… ΩÈ˛ 14
§…c˜“, 44 ®…v™…®… +…ËÆ˙ §…Ω÷˛i……™…i… ®…Â  ¥…t®……x… UÙ…‰]ı“ x… n˘™……∆,
 V…x…EÚ“ ±…®§……<« 1.91 ±……J…  EÚ.®…“. +…ËÆ˙ E÷Ú±… |…O…Ω˛h… I…‰j…,
31.20 ¥…M…«  EÚ.®…“. ΩË˛* i……±……§… B¥…∆ {……‰J…Æ˙…Â EÚ… E÷Ú±… I…‰j…°Ú±…,
22.54 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“. ΩË˛ i…l…… V…±……∂…™… 31.53 ±……J… ¥…M…«
 EÚ.®…. I…‰j… ®…Â °ËÚ±…‰ Ω÷˛B ΩÈ˛* +…ËC∫…§……‰ ±…‰EÚ <i™…… n˘ EÚ… I…‰j…°Ú±…
±…M…¶…M… 13.0 ±……J… ¥…M…«  EÚ.®…“. ΩË˛*
n‰˘∂… EÚ… E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x…
n‰˘∂… EÚ… E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x… ¥…π…« 2006-07 ®…Â 68.69
±……J… ]ıx… i…EÚ {…Ω÷ƒ˛S… M…™……* n‰˘∂… E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… E‰Ú +…ƒEÚc‰˜
§…i……i…‰ ΩÈ˛ (i…… ±…EÚ… 2)  EÚ ™…Ω˛ M…i… ¥…π……« ®…Â EÚ…°Ú“ §…f¯… ΩË˛  EÚxn÷˘
™…Ω˛ ¥…ﬁ r˘ +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… EÚ“ + v…EÚ ¶……M…“n˘…Æ˙“ ∫…‰ ∫…®¶…¥… Ω÷˛<«
ΩË˛* ¥…π…« 2000-01 ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… EÚ… ®…i∫™… =i{……n˘x…
28.45 ±……J… ]ıx… {…Ω÷ƒ˛S… M…™…… +…ËÆ˙ <∫…x…‰ ∫…®…÷p˘“™… I…‰j… (28.11
±……J… ]ıx…) E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ {…“U‰Ù UÙ…‰b˜  n˘™…… +…ËÆ˙ ±…M……i……Æ˙
+§… i…EÚ <∫…®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <∫…EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ∫…®…÷p˘“™…
I…‰j… EÚ… =i{……n˘x… ±…M…¶…M… l…®… ∫…… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ 2003-04 B¥…∆
2004-05 ¥…π……Á ®…Â <∫…EÚ“ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ Æ˙Ω˛“ ΩË˛ C™……Â EÚ
Ω˛®… M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â ®…i∫™… |…O…Ω˛h… ®…Â <i…x…‰ ∫…I…®… x…Ω˛” Ω˛…‰ {……™…‰ ΩÈ˛*
E÷ÚUÙ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“  ¥…∂…‰π… E‰Ú EÚ…Æ˙h…, |…n⁄˘π…h…, +… i…-|…O…Ω˛h… ¶…“
=¶…Æ˙ EÚÆ˙ ∫……®…x…‰ +…™…‰ ΩÈ˛  V…x…EÚ“ S…S……« +x™… ∫l…±……Â {…Æ˙ Ω˛…‰i…“ Æ˙Ω˛“
ΩË˛* +i…: +∆i…∫l…«±…“™… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j…, ¥…i…«®……x… ∫…∆n˘¶…« ®…Â n‰˘∂… E‰Ú
E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…g¯…x…‰ EÚ“ +…∂…… V…M……i…… ΩË˛*
i…… ±…EÚ… 2 - n‰˘∂… EÚ… ∫…®…÷p˘“™… B¥…∆ +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x…
+…ËÆ˙ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
¥…π…« ∫…®…÷p˘“™… ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ +∆i…∫l…«±…“™… ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ E÷Ú±…
(n˘∫… ±……J… (|… i…∂…i…) (n˘∫… ±……J… (|… i…∂…i…) (n˘∫… ±……J…
]ıx…) ]ıx…) ]ıx…)
2000-01 2.811 2.845 5.656
2001-02 2.83 0.675 3.126 9.876 5.956
2002-03 2.99 5.653 3.21 2.687 6.2
2003-04 2.941 -1.638 3.458 7.725 6.399
2004-05 2.778 -5.542 3.526 1.966 6.304
2005-06 2.81 1.151 3.76 6.636 6.57
2006-07 3.0 6.761 3.869 2.898 6.869
+…Ë∫…i…
 ¥…EÚ…∫…
¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ 1.17 5.3
+∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ“ |…¥…ﬁ k…
i…… ±…EÚ… 3 ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ“ ¥…π…« 1951
EÚ“ B¥…∆ 1985-86 ∫…‰ ¥…π…« 1995-96 GÚ®…§…r˘ ∫…⁄S…x…… +∆ EÚi…
EÚ“ M…™…“ ΩË˛* <∫… i…… ±…EÚ… EÚ… +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Y…¯…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ
n‰˘∂… EÚ… +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… V……‰ ¥…π…« 1950-51 ®…Â
2.18 ±……J… ]ıx… l……, ™…Ω˛ 10 M…÷h…… §…f¯EÚÆ˙ ¥…π…« 1995-96 ®…Â
21.25 ±……J… ]ıx… {…Ω÷∆˛S… M…™…… +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¥…ﬁ r˘ 6.8% EÚ“ +…Ë∫…i…
¥……Ãπ…EÚ  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ ∫…‰ Ω÷˛<«* ¥…π…« 2001-07 (i…… ±…EÚ… 2) ®…Â
∫…®…÷p˘“™… I…‰j… EÚ“ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ ®……j… 1.17% Æ˙Ω˛“ ΩË˛,
<∫…EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… x…‰ EÚ…°Ú“ |…¶……¥…∂……±…“ (5.30%)
¥…ﬁ r˘ n˘Æ˙ |……{i… EÚ“ ΩË˛, V……‰ ™…Ω˛ n˘∂……«i…… ΩË˛  EÚ +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j…
Æ˙…π]≈ı E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â EÚ…°Ú“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙ ∫…EÚx…‰
®…Â ∫…I…®… ΩË˛*
i…… ±…EÚ… 3 - +∆i…∫l…«±…“™… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ… Z…÷EÚ…¥… B¥…∆
¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁ r˘
¥…π…« ®…i∫™… =i{……n˘x… ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁ r˘
(n˘∫… ±……J… ]ıx…) |… i…∂…i…
1950-51 0.218 -
1985-86 1.160 5.17
1986-87 1.229 5.95
1987-88 1.301 5.86
1988-89 1.335 2.61
1989-90 1.402 5.02
1990-91 1.536 9.56
1991-92 1.709 11.26
1992-93 1.789 4.68
1993-94 1.996 11.57
1994-95 2.049 2.65
1995-96 2.125 3.71
¥…π…« 2016 i…EÚ Æ˙…π]≈ı EÚ“ +x…÷®…… x…i… ®…i∫™… +…¥…∂™…EÚi……
∫¥……∫l™… B¥…∆ {… Æ˙¥……Æ˙ EÚ±™…h… ®…∆j……±…™…, ¶……Æ˙i… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
®……S…« 2008 EÚ“  Æ˙{……‰]«ı ®…Â ¥…π…« 2016 i…EÚ n‰˘∂… EÚ“ V…x…∫…∆J™……
126.4 EÚÆ˙…‰c˜ i…EÚ {…Ω÷∆˛S…x…‰ EÚ… +x…÷®……x… ±…M……™…… M…™…… ΩË˛,  V…∫…EÚ“
¥…π…« 2026 ®…Â 140.0 EÚÆ˙…‰b˜ i…EÚ {…Ω÷∆˛S…x…‰ EÚ“ ∫…®¶……¥…x…… ΩË˛*
 ¥…∑… ∫¥……∫l™… ∫…∆M…`ˆx… E‰Ú |…∫i…… ¥…i… ®…UÙ±…“ ={…¶……‰M… |… i… ∂…“π…« E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ ¥…π…« 2026 ®…Â n‰˘∂… EÚ…‰ 113.7 ±……J… ]ıx… ®…i∫™…
=i{……n˘x… EÚ“ +x…÷®…… x…i… +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰M…“* <∫… +x…÷®……x… ®…Â
 °Ú∂…®…“±… +…ËÆ˙  °Ú∂…+…™…±… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… EÚ…‰ x…Ω˛”  ®…±……™……
M…™…… ΩË˛  V…∫…EÚ…‰  ®…±…… n‰˘x…‰ ∫…‰ ¥…π…« 2016 i…EÚ +x…÷®…… x…i… 116.0
±……J… ]ıx… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ“ n‰˘∂… EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚi…… Ω˛…‰M…“* <∫…
+…¥…∂™…EÚi…… EÚ…‰ {…⁄Æ˙… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…®…÷p˘“™… I…‰j… E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x…
EÚ“ ¥…i…«®……x… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…  ¥…EÚ…∫… n˘Æ˙ EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B, <∫… I…‰j…
{…Æ˙  x…¶…«Æ˙i…… ®…Â ∫…∆∂…™… Ω˛…‰i…… ΩË˛* +i…: +∆i…∫l…«±…“™… I…‰j… E‰Ú ®…i∫™…
∫…∆∫……v…x……Â EÚ… +…ËÆ˙ |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ B¥…∆ {… Æ˙h……®…¥……n˘“ ={…™……‰M… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ C™……Â EÚ <∫… I…‰j… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ |…§…±…
∫…®¶……¥…x……™…Â ΩÈ˛*
V…±……∂…™… ®……Œi∫™…EÚ“ |…§…∆v…x… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… EÚ…
®…Ω˛i¥…
V…±……∂…™…, ®…i∫™… =i{……n˘x… E‰Ú EÚ…°Ú“ |…¶……¥…EÚ…Æ˙“ ∫…∆∫……v…x… ΩÈ˛
C™……Â EÚ <x…®…Â ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…f¯…x…‰ EÚ“ +xi…Ãx… Ω˛i… I…®…i……
|…§…±… ΩË˛* V…±……∂…™… ∫…∆∫……v…x… EÚ… I…‰j…°Ú±… ¶…“ <i…x…… V™……n˘… ΩË˛  EÚ
<x…E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â l……‰b˜“ ∫…“ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙, E÷Ú±… ®…i∫™…
=i{……n˘x… EÚ…°Ú“ §…g¯ ∫…EÚi…… ΩË˛* +…<™…‰ n‰˘J…Â  EÚ +{…x…‰ n‰˘∂… ®…Â
+…EÚ…Æ˙ {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±……∂…™……Â E‰Ú  ¥… ¶…z… ¥…M……Á ®…Â  EÚi…x……
I…‰j…°Ú±… +…ËÆ˙ ∫…∆J™…… ΩË˛* ∫…÷M…÷x…x… (1995) u˘…Æ˙… |…∫i…… ¥…i… ™…Ω˛
∫…⁄S…x…… i…… ±…EÚ… 4 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ n‰˘∂… E‰Ú V…±……∂…™……Â
EÚ…‰ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ §……∆]ı… M…™…… ΩË˛, UÙ…‰]‰ı V…±……∂…™… (>1000
Ω‰˛C]ı™…Æ˙) EÚ… E÷Ú±… I…‰j…°Ú±… 14,85,557 Ω‰˛C]ıÆ˙, ®…v™…®… (1000
∫…‰ 5000 Ω‰˛C]ı™…Æ˙) EÚ… E÷Ú±… I…‰j…°Ú±… 5,27,541 Ω‰˛C]™…ıÆ˙ B¥…∆
 ¥…∂……±… V…±……∂…™……Â EÚ… E÷Ú±… I…‰j…°Ú±… (>5000 Ω‰˛C]ı™…Æ˙)
11,40,268 Ω‰˛C]ıÆ˙* n‰˘∂… ®…Â x…n˘“ P……]ı“ {… Æ˙™……‰V…x……™…Â +…V… ¶…“
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
EÚ…™……«x¥… i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛, <∫…∫…‰ V…±……∂…™……Â E‰Ú I…‰j…°Ú±… ®…Â +…x…‰¥……±…‰
∫…®…™… ®…Â EÚ…°Ú“ ¥…ﬁ r˘ Ω˛…‰M…“*
i…… ±…EÚ… 4 - n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¶…z… ¥…M……Á E‰Ú V…±……∂…™……Â EÚ“ ®…i∫™…
{…Ën˘…¥……Æ˙ B¥…∆ +xi…Ãx… Ω˛i… I…®…i……
¥…M…« {…Ën˘…¥……Æ˙ I…‰j…°Ú±… ∫…∆J™…… ¥…i…«®……x… +xi…Ãx… Ω˛i…
( EÚ.O……. (Ω‰˛.) ®…i∫™… I…®…i……
|… i… Ω‰˛.˛) =i{……n˘x… (]ıx…)
(]ıx…)
UÙ…‰]‰ı 49.90 1485 557 19134 74129 148 556
®…v™…®… 12.30 527 541 180 6488 39565
 ¥…∂……±… 11.43 1140 268 56 13 033 57 013
E÷Ú±… 3153366 19370 93 650 245 134
+…<™…‰ n‰˘J…Â  EÚ <x… ¥…M…‘EﬁÚi… V…±……∂…™……Â EÚ… +x…÷®…… x…i…
®…i∫™… =i{……n˘x… =x…EÚ“ +xi…Ãx… Ω˛i… I…®…i…… E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â  EÚi…x……
ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫…⁄S…x…… ∫…÷M…÷x…x… (1995), (i…… ±…EÚ… 4) ®…Â n˘“ M…™…“
ΩË˛* <∫… i…… ±…EÚ… ∫…‰  ¥… n˘i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ <x… V…±……∂…™……Â EÚ… ®…i∫™…
=i{……n˘x… g¯…<« M…÷x…‰ ∫…‰ V™……n˘… §…g¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… +∆i…Ãx… Ω˛i…
I…®…i…… EÚ“ +…‰Æ˙ +O…∫…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ ¥…ËY…… x…EÚ |…§…∆v…x…
{…ËE‰ÚV… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛ V……‰ V…±……∂…™… |…§…∆v…x… EÚ“ ®…÷J™… EÚc˜“
ΩË˛* <∫… |…§…∆v…x… {…ËE‰ÚV… ®…Â V…±……∂…™… EÚ…‰ +…¥…∂™…EÚ ∫…∆J™…… B¥…∆
∫…®…÷ S…i… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â ∫…‰ ∫…®…™… {…Æ˙ ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x……
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ ∫…∆O…Ω˛h… §……∆v… E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ EÚ…±… (]≈ı… °ÚEÚ
•…∫]ı)  V…∫…®…Â V…±……∂…™… ∫…¥……« v…EÚ ={…V……> Ω˛…‰i…… ΩË˛, ∫…‰ ∂…÷∞¸
EÚÆ˙x…… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚxi…÷ +C∫…Æ˙ ™…Ω˛ ∫…∆O…Ω˛h… ∫…®…™… {…Æ˙ x…Ω˛” Ω˛…‰i……
+…ËÆ˙ "" x…S…‰V…'' J……±…“ Æ˙Ω˛ V……i…“ ΩÈ˛* n⁄˘∫…Æ‰˙ ∂…§n˘…Â ®…Â ™…Ω˛ >V……« EÚ…
x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ |…¥……Ω˛ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x… J……±…“  x…S…‰V… EÚ…‰  ®…z……‰V… ¥… +x™…
+±……¶…EÚ…Æ˙“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ V…… i…™……∆ n˘J…±… EÚÆ˙E‰Ú, V…±……∂…™… E‰Ú
®…i∫™… =i{……n˘x… {…Æ˙ §…÷Æ˙… |…¶……¥… b˜…±…i…“ ΩË˛* +i…: {…™……«{i… ∫…∆J™……
B¥…∆ ∫…®…÷ S…i… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ…‰ V…±……∂…™… ®…Â
∫…∆O…Ω˛ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…, V…±……∂…™… ®…i∫™…
=i{……n˘x… EÚ…‰ §…g¯…x…‰ ®…Â ®…“±… EÚ… {…il…Æ˙  ∫…r˘ Ω˛…‰M……*
À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫…‰ x…… EÚ V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B ®…i∫™…
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ +∆M…÷ ±…EÚ…™…‰ |……{i… EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛
+ {…i…÷ <∫…∫…‰ ]‰ı§…÷±… ∫……<V… ®…UÙ±…“ EÚ… ¶…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙E‰Ú V…±……∂…™…
E‰Ú E÷Ú±… ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ +…ËÆ˙ §…g¯… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
À{…V…˜Æ‰˙ ®…Â ®…i∫™… {……±…x… E‰Ú +x™… ±……¶…  x…®x… ΩÈ˛:-
1. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… x…n˘“™… P……]ı“ ™……‰V…x……+…Â ®…Â  ¥…∫l…… {…i…
{… Æ˙¥……Æ˙…Â E‰Ú {…÷x…¥…«∫…x… ®…Â |…¶……¥…∂……±…“ ¶…⁄ ®…EÚ…  x…¶…… ∫…EÚi……
ΩË˛*
2. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫l…±…∫…∆¥…v…«x… ∫l……x… (±…Èb˜ x…∫…«Æ˙“)
{…Æ˙ n˘§……¥… EÚ®… EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ <x…EÚ… ={…™……‰M…
®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ +…ËÆ˙ §…g¯…x…‰ ®…Â EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
3. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â E‰Ú ∫l……x……∆i…Æ˙h…
®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ n÷˘π{… Æ˙h……®……Â ∫…‰ §…S…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
4. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… V…±……∂…™… {…™……«¥…Æ˙h… +x…÷∞¸{… Ω˛…‰i…… ΩË˛
+…ËÆ˙ <∫…∫…‰ ®…i∫™… +∆M…÷ ±…EÚ…™…Â V…±……∂…™… ®……v™…®… ∫…‰ ∫……®…∆V…∫™…
§…x…… S…÷EÚ“ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛, +i…: ¥…‰ ∫¥…∫l… B¥…∆ i…‰V…“ ∫…‰ §…g¯i…“ ΩÈ˛*
5. À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… {…Æ˙¶…I…h… EÚ“ Ω˛… x…™……ƒ EÚ…‰  x…™…∆ j…i…
EÚÆ˙E‰Ú ®…i∫™… =i{……n˘x… EÚ…‰ §…g¯…x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
6. ®…i∫™… |…O…Ω˛h… ∫…®{…⁄h…« B¥…∆ +…∫……x…“ ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… V…±……∂…™… EÚ“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ {…Æ˙
 x…¶…«Æ˙ EÚÆ˙i…… ΩË˛* V…±……∂…™… ®…Â  EÚi…x…‰ À{…V…Æ‰˙ ±…M……™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛
™…Ω˛ V…±……∂…™… EÚ“ ¥…Ω˛x… I…®…i…… (EËÚÀÆ˙M… EËÚ{…‰ ∫…]ı“) {…Æ˙  x…¶…«Æ˙
EÚÆ‰˙M…… V……‰  ¥… ¶…z… V…±……∂…™……Â E‰Ú  ±…B  ¥… ¶…z… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +i…:
V…±……∂…™……Â EÚ“ EËÚÀÆ˙M… EËÚ{… ∫…]ı“ EÚ“ M…h…x…… EÚÆ˙ ={…™…÷HÚ À{…V…Æ˙…Â EÚ“
∫…∆J™…… EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ x…Ω˛” i……‰ V…±……∂…™… {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ B¥…∆
V…±……∂…™… ®…i∫™… =i{……n˘x… {…Æ˙ <∫…EÚ…  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
∫…∆n‰˘∂…
 ¥…∑… E‰Ú +x™… n‰˘∂……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… EÚ…°Ú“
±……‰EÚ |…™… ΩË˛* S…“x… ®…Â, V……‰  ¥…∑… ®…Â ®…i∫™… =i{……n˘x… ®…Â |…l…®… ΩË˛,
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ¥…π…« 1978 ∫…‰ 71.38% EÚ“ +…Ë∫…i…
¥……Ãπ…EÚ n˘Æ˙ ∫…‰ §…f¯… ΩË˛* <xb˜…‰x…‰ ∂…™…… E‰Ú ∫……M…÷ ±…M… V…±……∂…™… ®…Â
388 ]ıx…,  ∫…Æ˙…]ı… ®…Â 42752 ]ıx… B¥…∆ V…… ]ı±…÷Ω˛…Æ˙ V…±……∂…™… ®…Â
2070 ]ıx… ®…i∫™… =i{……n˘x…, À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… ∫…‰  ®…±…… ΩË˛*
Ω˛®……Æ‰˙ n‰˘∂… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™… {……±…x… |……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â ΩË˛*
M…‰i…±…±…⁄n˘ Ω˛±……±…“ (¥……Ãπ…EÚ  Æ˙{……‰]«ı, 2004-05 ∫…“.+…<«.B°Ú.<«.
®…÷®§…<«), V…Ë∫…®…®n˘, ±……‰x……¥……±…… V…±……∂…™……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…i∫™…
{……±…x… EÚ“ ∫…⁄S…x……™…Â |……{i… ΩÈ˛* {…Œ∂S…®…“ §…∆M……±… ®…Â §…“±∫… ®…Â À{…V…Æ˙…Â
®…Â ®…i∫™… {……±…x… (¥……Ãπ…EÚ  Æ˙{……‰]«ı, ∫…“.+…<«.B°Ú.+…Æ˙.+…<«., 2001-
02, 2002-03) E‰Ú x…i…“V…‰ =i∫……Ω˛V…x…EÚ ΩÈ˛*
+…<™…‰ Ω˛®… BEÚ UÙ…‰]ı… v™…‰™… §…x……EÚÆ˙ S…±…i…‰ ΩÈ˛  EÚ n‰˘∂… EÚ“
{……‰π…h… ∫…÷Æ˙I…… EÚ…‰ ∫…÷ x…Œ∂S…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B, V…±……∂…™……Â E‰Ú
10-15 % ¶……M… ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚÆÂ˙M…‰*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
À{…V…Æ˙… {……±…x… ®…Â +¥…∫…Æ˙¥……n˘“ {…Æ˙V…“¥…“ +…ËÆ˙ Æ˙…‰M……h…÷
¶…⁄ ®…EÚ…
¶……ËM……‰ ±…EÚ +…§……n˘“  ¥…∫°Ú…‰]ıx… x…‰ x…¥…±……‰EÚ ®…Â EÚ<« S…÷x……Ë i…™……ƒ J…b˜… EÚÆ˙ n˘”* §…g¯i…“
+…§……n˘“ +…ËÆ˙ +{…⁄¥…«  ¥…EÚ…∫… ∫…‰ ®…UÙ±…“ |……‰]ı“x… EÚ“ ®……ƒM… §…f¯ M…<«* {… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… ∫l……x…“™…
+…ËÆ˙ i…]ı“™… ®…‰J…±…… ®…Â ∫…“ ®…i… Æ˙Ω˛… ®…i∫™…x… =t…‰M… x…‰ BEÚ ¶……ËM……‰ ±…EÚ EÚ…™…«EÚ±……{… E‰Ú ∞¸{… ®…Â
=¶…Æ˙ EÚÆ˙ +…™…… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ {…EÚb˜ P…]ıi…“  EÚ“ +…‰Æ˙ V…… ¶…“ Æ˙Ω˛“ ΩË˛* <∫… ∫…®…™… ®…Â
±……‰M……Â EÚ“ ®…UÙ±…“ ®……ƒM… EÚ“ {…⁄Ãi… EÚÆ˙x…‰ EÚ…‰ ®…UÙ±…“ {……±…x… |……Ët…‰ M… EÚ™……Â EÚ“ +…‰Æ˙ v™……x…
+…EﬁÚπ]ı Ω÷˛B* {……±…x… |…h…… ±…™……Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… Ω˛…±… EÚ… +…∂……V…x…EÚ i…Æ˙“EÚ… ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ n˘∂……§n˘ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x…  ¥…∑… ¶…Æ˙ §…f¯ M…™……*
b˜“  ∫…±…¥…… +…ËÆ˙  °Ú ±…{… (2007) E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ B ∂…™…… EÚ“ Œ∫l… i… ¶…“ ¥…Ë∫…“ ΩË˛ ™……x…‰  EÚ
B ∂…™…… ®…Â J…‰i…“ ∫…‰ |……{i… E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 80 ∫…‰ 90% À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫…‰ ΩÈ˛ ‰*
n˘ I…h…{…⁄¥…« B ∂…™…… n‰˘∂……Â ®…Â {±…¥…®……x… E‰ÚV……Â ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¥™……{…EÚ {……±…x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
B‰∫…“ {…… ±…i… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â  ∫…“§……∫… ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ (§±……‰S…, 1700) |…®…÷J… V…… i… ΩË˛*
 ∫…°«Ú 2005 ¥…π…« ®…Â 3097-08 ±……. EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ… =i{……n˘x…  ¥…∑… ®…Â Ω÷˛+…*
¶……Æ˙i… E‰Ú 7000  EÚ±……‰®…“]ıÆ˙ EÚ… ±…∆§…… ∫…®…÷p˘ i…]ı 15.3 ±……J… ¥…M…«  EÚ ®…“ EÚ…
={…i…]ı“™… f¯…±… +…ËÆ˙ +x…‰EÚ…x…‰EÚ ∫…∆EÚÆ˙“ J…… b˜˘™……∆ À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… I…‰j… ΩË˛*
Z…”M…… {……±…x… =t…‰M… ®…UÙ±…“ Æ˙…‰M… ∫…‰ {…“ b˜i… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â EÚ<« =t ®…™……ƒ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
À{…V…Æ‰˙ {……±…x… EÚ“ +…‰Æ˙ +…EﬁÚπ]ı Ω÷˛B ΩÈ˛*
{…ﬁπ`ˆ¶…⁄ ®…
V…±…EﬁÚ π… ®…Â §……v…… b˜…±…x…‰ ¥……±…‰ ®…÷J™… EÚ…Æ˙EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… Æ˙…‰M… ™…… ®…Æ˙h… ΩË˛* E‰ÚV……Â ®…Â
§…b‰˜ i…n˘…n˘ ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ <∫… {…Æ˙ Æ˙…‰M…EÚ…Æ˙“ §……C]ı“ Æ˙™……Â +…ËÆ˙ ¥…ËÆ˙∫……Â EÚ…
Bx….E‰Ú. ∫… x…±… +…ËÆ˙ E‰Ú.E‰Ú.  ¥…V…™…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
+…GÚ®…h… E‰Ú +±……¥…… {…Æ˙V…“ ¥…™……Â (parasite) +…ËÆ˙ EÚ“]ı…Â ∫…‰ ¶…“
Æ˙…‰M… ∫…∆§…∆v…“ ∫…®…∫™……B∆ Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ ΩË˛* (Ø˚+…∆M…{……x… 1988)*
J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â V…“x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â {……±…x…
J…‰i……Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â {…Æ˙V…“ ¥…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… EÚ®… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â n‰˘J…‰ V……x…‰¥……±…‰ |…®…÷J… {…Æ˙V…“ ¥…™……Â EÚ…‰
i…… ±…EÚ… 1 ®…Â  n˘J……B M…B ΩÈ˛*
+…<∫……‰b˜…Â E‰Ú +…GÚ®…h… ∫…‰ ®…Æ˙h…-x…®…⁄x…… +v™…™…x…
EÚ…‰S…“x… E‰Ú BEÚ ∫…“ §……∫… {……±…x… E‰ÚV… ®…Â +…<∫……‰{……‰b˜  ∫…Æ˙…‰±……‰x……
i…… ±…EÚ… 1
∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… {……±…x… ®…Â  n˘J……B {…b˜x…‰¥……±…‰ ®…÷J™… {…Æ˙V…“¥…“
{…Æ˙V…“¥…“ {…Æ˙V…“ ¥…™……Â E‰Ú |…EÚ…Æ˙ +… i…l…‰™… ®…UÙ±…“ J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ∫…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛ ™…… x…Ω˛”
 x…™……‰{……Æ˙…®…“§…… <C]ı…‰{……Æ˙∫…Ë]ı +]ı±…ËŒx]ıEÚ ∫……±…®…x… V…“ x…Ω˛”
∫……GÚ…‰®……Œ∫]ıM……‰°Ú…‰Æ˙… ]ı§……Ê]ı
™…⁄Æ˙…‰ x…®…… x…Ë O…EÚ…x…∫… B∆b˜…‰{……Æ˙∫…Ë]ı ∫…l…‰x…« §±…⁄  °Úx… V…“ x…Ω˛”
 ∫… ±…™…‰]ı ]ı ⁄¨x……
±……‰®…… ∫……±…®……‰x…‰ B∆b˜…‰{……Æ˙∫…Ë]ı  S…x…⁄EÚ ∫……±…¬®…x… V…“ Ω˛…ƒ
®……<GÚ…‰∫{……‰ Æ˙ b˜™…x…
E÷Úb˜…‰¥…… V…… i…™……ƒ B∆b˜…‰{……Æ˙∫…Ë]ı ∫……±…®…x……‰<b˜, ]ı ⁄¨x…… V…“ Ω˛…ƒ
 ®…C∫……‰V……‰+x… ™…‰±±……‰ ]‰ı±…
§…‰x…‰b‰˜˘ x…™…… ∫…‰ Æ˙™……‰±…‰ BC]ı…‰{……Æ˙∫…Ë] ™…‰±±……‰ ]‰ı±… V…“ Ω˛…ƒ ı
®……‰x……‰M…“x…x…
W™…⁄C∫……‰{]ı… ∫…‰ Æ˙™……‰±…‰ BC]ı…‰{……Æ˙∫…Ë] ™…‰±±……‰ ]‰ı±…, +∆§…Æ˙V……EÚ V…“ Ω˛…ƒ
®……‰x……‰M…“x…x…
Ω‰˛]‰ıÆ˙…C∫…“x… BC]ı…‰{……Æ˙∫…Ë] +∆§…Æ˙V……EÚ V…“ Ω˛…ƒ
Ω‰˛]ı“ Æ˙™……‰∫…‰EÚ…« ®……‰x……‰M…“x…x…
 x…™……‰§…‰x…‰b‰˜ x…™…… ®…‰±±…‰x…“ BC]ı…‰{……Æ˙∫…Ë] §……Æ˙…®…÷∆b˜“, EÚ…‰ §…™……, +∆§…Æ˙V……EÚ V…“ Ω˛…ƒ
®……‰x……‰M…“x…x…
 b˜{±…‰C]ı…x…®…¬ ±……]‰ı∫…“ BC]ı…‰{……Æ˙∫…Ë] ∫…“§……∫… V…“ Ω˛…ƒ
®……‰x……‰M…“x…x…
±…‰ {…™……‰°¬Úl…“ Æ˙™…∫… BC]ı…‰{……Æ˙∫…Ë] +]ı±…ËŒx]ıEÚ ∫……®…x… V…“ Ω˛…ƒ
∫……±…®……‰ x…∫… EÚ…‰ {…{……‰b˜
EÚ… ±…M…∫… V…… i… BC]ı…‰{……Æ˙∫…Ë] ∫……±…®……‰ x…b¬˜∫…, ™…‰±±……‰]‰ı±… V…“ Ω˛…ƒ
+…<∫……‰{……‰b˜ ™…⁄Æ˙…‰ {…™…x… ∫…“§……∫…, ∫…“ •…“®…
{±…⁄ ¥…™…… ]ı±…∫… E‰Ú W… Æ˙B ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®…ﬁi™…÷ Ω÷˛<«* ¶……Æ˙i… ®…Â
±…ËC]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°‰ÚÆ˙ EÚ“ J…‰i…“ ®…Â |……‰]ı…‰W……‰+x… + ®…±…⁄ b˜ x…™…®…,
 GÚ{]ı…‰EÚ… Æ˙™…®… +…ËÆ˙ ]≈ı…EÚ…‰]ı“x…, ®……‰x……‰V…‰ x…™…x…∫… +…ËÆ˙ GÚ∫]‰ı ∂…™…x…∫…
E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛ (Æ˙…V…‰xp˘x… +… n˘ 2000), {…Æ˙ ™…Ω˛…ƒ
+…<∫……‰{……‰b˜…Â E‰Ú W… Æ˙B ®…Æ˙h… Ω÷˛<« l…“* EÚ…‰S…“ E‰Ú {…∂S…V…±… ®…Â
∫…k……Æ˙ u˘“{… E‰Ú {……∫… ±…Ë]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ ∫l…… {…i… E‰ÚV… ®…Â {……±…x…
∂…÷∞¸ EÚÆ˙E‰Ú BEÚ ®…Ω˛“x…… §…“i…x…‰ {…Æ˙ 35% ®…UÙ±…“ Æ˙…‰M…O…∫i… Ω÷˛B,
n⁄˘∫…Æ‰˙ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â ™…Ω˛ 45% Ω˛…‰ M…™……* Æ˙…‰M… O…∫i… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú >i…EÚ
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
+…ËÆ˙ ®……∆∫… {…Æ˙V…“¥… x…‰ J……  ±…™……* E÷ÚUÙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ®……j… E∆ÚEÚ…±…
∂…‰π… Æ˙Ω˛… l……* E‰ÚV… E‰Ú |…n⁄˘ π…i… §……Ω˛Æ˙“ V…±… ®…Â V…®…… Ω÷˛B  ∫…Æ˙…‰±……x……
°⁄Ú±… ¥…™…… ]ı±…∫… x……®…EÚ +…<∫……‰{……‰b˜ {……Æ˙∫…Ë]ı ®…ﬁi™…÷i…… EÚ… EÚ…Æ˙EÚ
{…Ω˛S……x…… M…™……* <x…EÚ“ ¶……Æ˙“ ={…Œ∫l… i… {…⁄Æ‰˙ E‰ÚV… ®…Â ¶…“ {……<« M…<«*
+…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ |…EﬁÚ i… E‰Ú ∫…°Ú…<¥……±…… V……x…‰ ®……x…‰¥……±…‰  ∫…Æ˙…‰±…… x…b‰˜
{… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú ™…‰ +…<∫……‰{……‰b˜ EÚ¶…“ EÚ¶…“ ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ +…GÚ®…h…
EÚÆ˙E‰Ú ¶…I…h… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ {…Æ˙V…“¥… ΩÈ˛*  ¥…∑… ¶…Æ˙ =±±…‰J…x…“™… ∞¸{…
∫…‰ M…Æ˙®… V¥……Æ˙x…n®…÷J…“™… {……x…“ ®…Â V…“x…‰¥……±…‰ ±…¥…h…“™… ∫…¡i…… |……{i…
V…“¥… ΩÈ˛ (x™…⁄®……x… +… n˘ 2007)* {…Ω˛±…‰ ¶…“ n˘ I…h… ¶……Æ˙i…  V…∫… ®…Â
EÚ…‰S…“ EÚ… {…∂S…V…±… ¶…“ <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i… {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛ (®……i™…÷
+… n˘ 1994)* ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ + Æ˙{{…x… x……®… ∫…‰ §…÷±……B V……x…‰¥……±…‰
™…‰ V…“¥… V…“¥…∆i… S……Æ˙… +…ËÆ˙ V……±……Â ®…Â °ƒÚ∫… M…<« ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙
+…GÚ®…h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú V…±…“™… V…“¥……Â {…Æ˙, S……Ω‰˛
ÀW…n˘… ™…… ®…Æ˙… Ω˛…‰, {…Æ˙ V…… i… ¶…‰n˘  §…x…… +…GÚ®…h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…‰ Z…÷∆b˜…Â
®…Â V…“¥……Â {…Æ˙ +…GÚ®…h… EÚÆ˙E‰Ú  §…x…… n‰˘Æ˙ ∫…‰ EÚ®…W…˜…‰Æ˙ V…“¥… EÚ…‰ J……
±…‰i…‰ ΩÈ˛* +i…: ∫…Ω˛˜“ ={…®…… °Ú∫…±… {…Æ˙  M…Æ˙x…‰¥……±…‰  Æ˙b¬˜b˜“ n˘±…
(locust) ∫…‰ EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ ¶…÷CEÚb˜ +∂…x… ∫¥…¶……¥… +…<∫……‰{……‰b˜
+…ËÆ˙ +∆ °Ú{……‰b˜…Â ®…Â  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ“ ±…¥…h…“™… ∫…¡i…… E‰ÚV…
EÚ±…S…Æ˙ E‰Ú ±…B P……i…EÚ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* ¥…i…«®……x… {……±…x… |…h……±…“ ®…Â
E‰ÚV… EÚ… V……±… <∫…EÚ… +…¥……∫… ∫l……x… §…x… M…™……  V…∫…∫…‰ ¥…‰ E‰ÚV… E‰Ú
EÚ§V…‰ ®…Â Æ˙Ω‰˛ EÚ®…W…˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙ S……‰]ı {…Ω÷ƒ˛S……B ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…∫……x…“
∫…‰ J…… V…… ∫…E‰Ú*
V…±…EﬁÚ π… ®…Â ∫…“v…… V…“¥…x… S…GÚ §……¡{…Æ˙V…“ ¥…™……Â (ectopara-
site) E‰Ú +…GÚ®…h… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… V™……n˘… ΩË˛* {…Æ˙V…“ ¥…™……Â EÚ“
∫…∆J™…… §…f¯…x…‰ ∫…‰ ∫…⁄I®…V…“¥……Â EÚ“  ¥…π……HÚi…… ¶…“ §…f¯ V……x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* n‰˘∂…“ +…ËÆ˙ ∫…®……x… V…… i… EÚ“ ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰ÚV……Â ®…Â
<∫…EÚ“  ¥…π……HÚi…… §…f¯ V……™…‰M…“ Æ˙…‰M… EÚ… ∫…∆GÚ®…h… ∫…“v…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛
 V…∫…∫…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ®…Æ˙h… +…ËÆ˙ {……x…“ ∫……∆GÚ ®…EÚ Æ˙…‰M……Â EÚ… ÚE‰Úxp˘
§…x… ∫…EÚi…… ΩË˛* <x… E‰ÚV……Â ®…Â {…÷x…: {……±…x… E‰Ú ±…B ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
¶…Æ˙x…‰ ∫…‰ EÚ…‰<« °Ú…™…n˘… x…Ω˛” Ω˛…‰M…… ¥…‰ ¶…“ V…±n˘“ Æ˙…‰M…O…∫i… Ω˛…‰
V……™…‰M…“* |…i™…‰EÚ {…ÆV…“¥…“ EÚ“ Æ˙…‰M…V…x…EÚi…… |…i™…‰EÚ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙
{……±…x… J…‰i… ®…Â +±…M… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ¥…Ë∫…‰ <x…E‰Ú V…“¥…x… S…GÚ ¶…“*
∫……v……Æ˙h…i…™…… {……x…“ ®…Â i…ËÆ˙x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ +{…x…“ ∫¥…Æ˙I……
E‰Ú ±…B EÚ<« ={……™… +{…x……i…“ ΩÈ˛* {…Æ˙V…“ ¥…™……Â ∫…‰ §…S…x…‰ E‰Ú ±…B
V…±n˘“ i…ËÆ˙i…“ ΩË˛, {……x…“ E‰Ú >{…Æ˙ i…ËÆ˙i…“ ΩÈ˛, {……x…“ E‰Ú x…“S…‰ EÚ“S…b˜ ®…Â
 UÙ{… V……i…“ ΩÈ˛, EÚ¶…“ EÚ¶…“ p˘˘¥……Â EÚ… ª…¥… EÚÆi…“ ΩË˛ ™…… ª…¥… ®…Â
+…‰f¯EÚÆ˙  UÙ{…… Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛ +… n˘ + n˘* ±…‰ EÚx… {…∆V…Æ˙…Â ®…Â °ƒÚ∫…“
®…UÙ±…“ E÷ÚUÙ x…Ω˛” EÚÆ˙ {……i…“ (x……‰¥……EÚ 2007)
+ v…EÚ…∆∂… {…Æ˙V…“¥… +{…x…‰ +…¥……∫… +…ËÆ˙ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú +x…÷¥…i…‘
ΩË˛* J…÷±…‰ ¥……i……¥…Æ˙h… ®…Â ∫…“§……∫… +…ËÆ˙ ∫…“. }±…÷ ¥…™…… ]ı±…∫… BEÚ Ω˛“
+…¥……∫… ®…Â V…“x…‰¥……±…‰ ΩÈ˛* {…Æ˙ E‰ÚV… E‰Ú {… Æ˙|…‰I™… ®…Â ∫…⁄I®… V…“¥……Â EÚ…‰
J……EÚÆ˙ V…“x…‰¥……±…‰ {…Æ˙V…“¥…“ }±…÷ ¥…™…… ]ı±…∫… x…‰ E‰ÚV…˜ ®…Â °ƒÚ∫…‰ ±…Ë]ı∫…
EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ {…Æ˙ +¥…∫…Æ˙ {……EÚÆ˙ Ω˛®…±……  EÚ™…… ΩË˛*  EÚ∫…“ +x™…
=πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… À{…V…Æ˙…Â ®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú Ω˛®…±…‰ {…Æ˙  Æ˙{……‰]«ı x…Ω˛” ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
™…Ω˛ <∫… §……i… EÚ… ∫…⁄S…EÚ ΩË˛  EÚ V…±…EﬁÚ π… ®…Â {…Æ˙V…“ ¥…™……Â E‰Ú
+¥…∫…Æ˙¥……n˘“ {… Æ˙h……®… ∫…‰ x…B Æ˙…‰M… +…ËÆ˙ {……±…x… V…“¥… EÚ… x……∂…˝ Ω˛…‰
∫…EÚi…… ΩË˛*  S… EÚi∫…… E‰Ú i…Æ˙“E‰Ú x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ∫¥……∫l™…{…⁄h…« {……±…x…
i…Æ˙“EÚ… EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… Ω˛“ BEÚ®……j… ∫…÷±…Z…x… ={……™… ΩË˛*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙…Â ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â ®…Â EÚ…‰ §…™……, {……‰®{……x……‰
+…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙ E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ… {……±…x…
+…®…÷J…
=SS… ®…⁄±™…¥……±…“ ∫…®…÷p˘“ {…J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… ∫…∆§…∆v…“ EÚ…™…«
V……‰  {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ∫……±……Â ∫…‰ S……±…⁄ l……, +…V… BEÚ  ]ıEÚ…> {……±…x…  ¥… v… E‰Ú ∞¸{… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i… Ω˛…‰
M…™…… ΩË˛* EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â ∫……M…Æ˙“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… E‰Ú  ±…B ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â ®…Â =i{…… n˘i… ∫…∆i… i…™……Â
EÚ… §…b˜“ ®……j…… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ (Ω˛…ÂM… +…ËÆ˙ V……∆M…, 2003)* ™…Ω˛ ∫…¥…«®……x™… i…l™… ΩË˛
 EÚ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛“ ∫…∆i… i… =i{……n˘x… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… {…Ω˛±…… EÚn˘®… ΩË˛* ¥…π…« 1980
E‰Ú {…Ω˛±…‰ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… E∆ÚGÚ“]ı ]ÈıEÚ…Â ®…Â  EÚ™…… V……i…… l……* ±…‰ EÚx… ¥…π…« 1980 ∫…‰
±…‰EÚÆ˙ |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… +∆V…∂……¥…EÚ…Â EÚ…‰ i……±……§……Â ®…Â ™…… ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â
®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ±…M……*
∫……M…Æ˙…Â ®…Â ∫l…… {…i… J…÷±…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… EÚ…‰ §…™……, O…⁄{…Æ˙, {……‰®{……x……‰, Æ‰˙b˜ ∫…“•…“®…,
V……{……x…“∫… °Ú±……=xb˜Æ˙ +…ËÆ˙ ™…‰±±……‰ GÚ…‰EÚÆ˙ V…… i…™……Â E‰Ú V…x…x… O…∆l…“™…  ¥…EÚ…∫… E‰Ú  ±…B ∫…Ω˛∫…‰
|…¶……¥…“ ∫l…… {…i… Ω÷˛+… ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…“ §……∫…, ±…Ë]‰ı∫… EËÚ±…EÚ Æ˙°‰ÚÆ˙ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ∂…‰π… ∫…®…÷p˘“
{…J… ®…U ±…™……Â E‰Ú ∫…∆i… i… =i{……n˘x… EÚ“ ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… |……Ët…‰ M…EÚ“ x…‰ +…V… ¶…“ ∂…Ë∂…¥……¥…∫l…… {…Æ˙
x…Ω˛” EÚ“ ΩË˛* B ∫…“ Œ∫l… i… ®…Â ¶……Æ˙i… ®…Â {…Ω˛±…“ §……Æ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘
®…Â ∫…®…÷p˘ ®…Â ∫l…… {…i… J…÷±…‰, À{…V…Æ˙…Â ®…Â EÚ…‰ §…™…… {……‰®{……‰x……‰ +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙ E‰Ú +∆b˜∂……¥…EÚ…Â EÚ… ∂…÷∞¸
 EÚ™…… M…™……*
n÷˘ x…™…… ¶…Æ˙E‰Ú EÚ…‰πh… ∫…®…÷p˘“ V…±…I…‰j……Â ®…Â  ¥…i… Æ˙i… EÚ…‰ §…™…… (Æ˙… S…∫…‰x]≈ı…‰x… EÚx……b˜®…) i…‰W…
§…f¯i…“ n˘Æ˙, |…O…Ω˛h… +¥…∫l…… ®…Â |…V…x…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ I…®…i……, EÚ®… =i{……n˘x… ±……M…i…, ∫¥…… n˘π]ı ®……∆∫…
+…ËÆ˙ =SS… §……W……Æ˙ ®……ƒM…,  ¥…∂…‰π…i…: ∫…… ∂…®…“ =t…‰M… ®…Â, +… n˘  ¥…∂…‰π…i……+…Â E‰Ú ∫……l… V…±…EﬁÚ π…
E‰Ú  ±…B =iEﬁÚπ]ı |…i™……∂…“ V…… i… ΩË˛ ( ±…™……‰ +…ËÆ˙ ±…‰x……‰, 2007)* §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫… GÚ™… +…ËÆ˙ §…b‰˜
+…EÚ…Æ˙ ®…Â §…f¯x…‰ ¥……±…‰ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ…‰ §…™…… E‰Ú +∆b∂……¥…EÚ…Â EÚ…  ¥…EÚ…∫… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â
V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, B.E‰Ú. +§n÷˘±… x……W…Æ˙, ∫…“. EÚ… ±…n˘…∫…, V…“. i… ®…±…®…h…“, ¥…“. ¥…ÂEÚ]‰ı∂…x…,
B®…. ∂… HÚ¥…‰±…, Bx…. Æ˙…®…®…⁄Ãi…, ±…I®…h… ∂…∆EÚÆ˙ EÚ…‰Æ˙…§…÷, +…<. ®…‰xb˜…‰xW…… ∫…‰ ¥…™…Æ˙ +…ËÆ˙ +…<. ∫…∆i……‰π…“
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, i… ®…±… x……b÷˜
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
Ω˛“  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ (M……‰{…E÷Ú®……Æ˙, 2008) ™…Ω˛ +∆b˜∂……¥…EÚ ®…UÙ±…“
E‰Ú ±…B ∫¥……∫l™…{…⁄h…« {…™……«¥…Æ˙h… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
O…⁄{…Æ˙ n˘ I…h… {…⁄¥…‘ B ∂…™…… +…ËÆ˙ ®…v™…{…⁄¥…‘ n‰˘∂……Â EÚ“ |…®…÷J…i……
E‰Ú ∫……l… EÚ<« n‰˘∂……Â EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…U±…“ ΩË˛* O…⁄{…Æ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú  ±…B §…f¯i…“ V……x…‰ ¥……±…“ ®……ƒM… E‰Ú +…M…‰ |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰
+…{…⁄Ãi… +{…™……«{i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â EÚ<« n‰˘∂… ∫°÷Ú]ıx…∂……±……+…Â ®…Â
O…⁄{…Æ˙ EÚ“ {……‰x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“  ¥…EÚ ∫…i… EÚÆ˙E‰Ú
O…⁄{…Æ˙ {……±…x… EÚ…™……Á ®…Â ±…M…‰ Ω÷˛B ΩË˛*
{……‰®{……x……‰ (]≈ı… EÚx……‰]ı∫… §±……‰S…“ / trachinotus blotchi) EÚ…‰
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ ™……‰M™… BEÚ =SS… ®…⁄±™… ∫…®…÷p˘“ J……t ®……x……
V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ… {……±…x… ]ÈıEÚ…Â ®…Â §…b˜“ + v…EÚ ®……j…… ®…Â ∫…®…÷p˘ V…±…
|…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l…  EÚ™…… M…™…… l…… +…ËÆ˙ i……±……§……Â ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ…
|…™……∫… ¶…“  EÚ™…… M…™…… l……  V…∫…EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∂…∆EÚ…∫{…n˘ l……* +… J…Æ˙
™…Ω˛  ∫…r˘ Ω˛…‰ M…™……  EÚ {……‰®{……x……‰ {……±…x… E‰Ú  ±…B = S…i… ®……v™…
{±…¥…®……x… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ‰˙ ΩË˛*
+∆b˜∂……¥…EÚ À{…V…Æ˙…Â EÚ… §™……‰Æ˙…
+∆b˜∂……¥…EÚ…Â E‰Ú {……±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B 2008 V…÷±……<« 29 EÚ…‰
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â 5.5 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â 9016' 10.6'' N
7007'' 93.0'' E; N 9016' 9.5'' E 79'7 9.10''; N
9016' 8.9''  E 7907' 8.85''; N 9016' 9.7 '' E 7907'
87.8'' +…ËÆ˙ N 9016' 12.6'' E 7907' 98.1'' E‰Ú V…“ {…“ B∫…
∫l……x……Â ®…Â ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ E‰Ú {……ƒS… ∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ M…™…“*
i…]ı +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙…Â E‰Ú §…“S… EÚ“ n⁄˘Æ˙“ 300 ®…“.l…“*
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú §……Ω˛Æ˙“ ¥…±…™… (8 ®…“ ¥™……∫…) 25.12 ®…“. ±…∆§……<«
+…ËÆ˙ 140  ®….®…“. ¥™……∫… E‰Ú BS… b˜“ {…“ <« {……<{……Â ∫…‰  x…Ã®…i… l…‰*
+…∆i…Æ˙“ ¥…±…™… (6 ®…“. ¥™……∫… 18.84 ®…“ ±…∆§……<« 140  ®….®…“.)
¥™……∫… E‰Ú BS… b˜“ {…“ <« {……<{… ∫…‰  x…Ã®…i… l…‰* ®…v™… ¥…±…™… (7
®…“.¥™……∫…) (EÚ…]ı ¥……EÚ& 21.98 ®…“. EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 90  ®….®…“.
¥™……∫… E‰Ú BS… b˜“ {…“ <« {……<{……Â ∫…‰ §…x……™…… Ω÷˛+… l……* <x… i…“x……Â
¥…±…™……Â EÚ…‰ 250  ®….®…“. ¥™……∫… E‰Ú 8 BS… b˜“ {…“ <« {……<{… ]÷ıEÚb˜…Â
∫…‰ Ω˛…‰EÚÆ˙ V……x…‰ EÚ… |…§…xv…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛ V……‰ <x… ¥…±…™……Â EÚ…‰ BEÚ
∫……l… Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú  ±…B ΩË˛* <x… ¥…±…™……Â E‰Ú >{…Æ˙ 0.8 ®…“. >ƒS……<« ®…Â
18.84 ®…“. ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 90 ®…“. ¥™……∫… E‰Ú BS… V…“ {…“ <« {……<{…
∫…‰  x…Ã®…i… BEÚ +…v……Æ˙ ¥…±…™… ΩË˛xb˜ Æ‰˙±… {…I…“ V……±… §……∆v…x…‰ E‰Ú  ±…B
Æ˙J…  n˘™…… M…™…… l……* <∫… ΩË˛xb˜ Æ‰˙±… EÚ…‰ ®…v™… ¥…±…™… ∫…‰ +…`ˆ ∫…∆ v…™……Â
{…Æ˙ BS… b˜“ {…“ <« “T” (+∆O…‰W…“ +I…Æ˙) ∫…∆ v…™……Â +…ËÆ˙ B∫… B∫…
§……‰±]ı +…ËÆ˙ x…]¬ı∫… (+…v…… <∆S… {…Æ˙i… EÚ…) E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ V……‰b˜
 n˘™…… M…™…… l……* ™…Ω˛ Æ‰˙±… BS… b˜“ {…“ <« {……<{……Â EÚ…‰ =n˘O… ∞¸{… ®…Â
+…`ˆ ∫…∆ v…™……Â {…Æ˙ §…f¯ ¥…‰œ±b˜M… EÚÆ˙E‰Ú +…v……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……‰b˜  n˘™……
M…™…… l……* Æ˙…i… E‰Ú ∫…®…™… ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ {……‰i……Â EÚ…‰ S…‰i……¥…x…“
n‰˘x…‰ E‰Ú ±…B ∫……ËÆ˙…‰V…« ∫…‰  ]ı®… ]ı®……x…‰ ¥…‰±…… n˘“{……Â EÚ… |…§…xv…x… ¶…“
 EÚ™…… M…™……*
À{…V…Æ˙… f¯…ƒS…‰ EÚ…‰ 80 ®…“. V……±…… I… E‰Ú BS… b˜“ {…“ <« V……±……Â
∫…‰ V……‰b˜  n˘™…… M…™…… +…ËÆ˙ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +…∆i…Æ˙“ ¥…±…™… E‰Ú 5 +…ËÆ˙ 4
 ®….®…“. {…Æ˙i… E‰Ú ]¬ı¥……<x……Â ∫…‰ 60  ®….®…“. V……±…… I… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú BS…
b˜“ {…“ <« V……±……Â ∫…‰ §……ƒv…  n˘™…… M…™……* À{…V…Æ˙…Â ={…Æ˙“ ¶……M… +…ËÆ˙ ¶……M…
130  ®….®…“ V……±…… I… {…I…“ V……±… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú (BS… b˜“ {…“ <«) ∫…‰
 S…j… 1- ®…hb˜{…®… ®…Â ∫l…… {…i… {……ƒS… +hb˜∂……¥…EÚ À{…V…Æ‰˙
+…‰f¯  n˘B M…B l…‰* §……Ω˛Æ˙“ x…‰À]ıM… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 3.5 EÚ“ +…ËÆ˙ +…∆i…Æ˙“
x…‰À]ıM… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 3.0 ®…“.l…“* 50  ®….®…“. ¥™……V… E‰Ú ¥…ﬁk……EÚ…Æ˙ E‰Ú
 UÙ p˘i… BS… b˜“ {…“ <«-{……<{… ¥™……¥…Ãi…i… ∫]ı“±… n∆˘b˜ (10  ®….®…“. E‰Ú
n˘…‰ n∆˘b˜)  x…¥…‰∂… EÚÆ˙E‰Ú Œ∫l…Æ˙EÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â §……Ω˛Æ˙“ x…‰À]ıM… E‰Ú ∫……l…
§……ƒv…… M…™…… l……* Œ∫l…Æ˙EÚ |…h……±…“ V……±……Â EÚ…‰ J…”S… EÚÆ˙ x…‰À]ıM… EÚ…‰
= S…i… +…EÚ…Æ˙ n‰˘x…‰ ®…Â +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Æ˙Ω˛x…‰ ®…Â + v…EÚ ∫l…±…
n‰˘x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…i…… n‰˘i…“ ΩË˛*
bË˜x… ®…EÚ ±……∆M…Æ˙ |…h……±…“
À{…V…˜Æ‰˙ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â BEÚ±…  §…xn÷˘ M… i…EÚ ±…∆M…Æ˙ |…h……±…“ E‰Ú
∫……l… ∫l…… {…i…  EÚ™…… M…™……* M… i…∂…“±… ±…∆M…Æ˙ ®…Â  x…®x…  ±… J…i…
58
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫…∆P…]ı Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
1. UÙΩ˛ E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ - |…i™…‰EÚ 250  EÚ.O……. EÚ…
2. 12  ®….®…“. {…Æ˙i… EÚ… ±……‰Ω˛ S…‰x… (B®… B∫… 80 O…‰b˜)
3. 50  EÚ.O……. E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ ∂……‰EÚ +§∫……‰§…«Æ˙
n˘…‰ E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ…Â EÚ…‰ BEÚ ®…“]ıÆ˙ ±…∆§……<« E‰Ú BEÚ +™…‰h… S…‰x…
∫…‰ V……‰b˜  n˘™…… M…™……* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú 3 ∫…‰]ı E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ i…Ë™……Æ˙
 EÚ™…… M…™……* |…i™…‰EÚ §±……ÏEÚ E‰Ú BEÚ {……∑…« ®…Â BEÚ ®…“]ıÆ˙ ±…∆§……<« E‰Ú
BEÚ BEÚ +™…‰h… S…‰x… §……ƒv… EÚÆ˙ <x…EÚ…‰ 12 ∫…‰.®…“. ¥™……∫… E‰Ú +™…‰h…
¥…±…™… V……‰b˜  n˘™…… M…™……* <∫…E‰Ú §……n˘ ±…∆M…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B <x… E∆ÚGÚ“]ı §±……ÏEÚ…Â EÚ…‰ BEÚ ∫……l… V……‰b˜  n˘™…… M…™……*
<∫… ±…∆M…Æ˙ E‰Ú 5 ®…“]ıÆ˙ E‰Ú +™…‰h… S…‰x… ∫…‰ ∂……‰EÚ +§∫……‰§…«Æ˙ E‰Ú ∫……l…
V……‰b˜  n˘™…… M…™……* ∂……‰EÚ +§∫……‰§…«Æ˙ (50  EÚ.O……. ¶……Æ˙ EÚ… E∆ÚGÚ“]ı
§±……ÏEÚ) E‰Ú n˘…‰x……Â {……∑……Á ®…Â n˘…‰ BEÚ b˜“ {…“ <« {±…¥……Â EÚ… |…§…xv…x…
 EÚ™…… M…™…… l……* +∆i… ®…Â ∂……‰EÚ +§∫……‰§…«Æ˙ EÚ…‰ 12  ®….®…“. {…Æ˙i… E‰Ú
+™…‰h… S…‰x… ∫…‰ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú £‰Ú®… ®…Â ±…M……  n˘™…… M…™……* ( S…j… - 2)
EÚ…‰ §…™…… §…SS……Â EÚ… {……±…x…
BEÚ À{…V…Æ‰˙ ®…Â |……EﬁÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙…Â ∫…‰ ∫…∆O…Ω˛ i… 2-10  EÚ.O…….
¶……Æ˙ E‰Ú 8 EÚ…‰ §…™…… §…SS……Â EÚ…‰ 2008  n˘∫…∆§…Æ˙ ∫…‰ 2009 °ÚÆ˙¥…Æ˙“
i…EÚ ∫…∆¶… Æ˙i…  EÚ™…… M…™……* <∫…“ +¥… v… ®…Â +…ËÆ˙ BEÚ À{…V…˜Æ‰˙ ®…Â 2-
5  EÚ.O……. ¶……Æ˙ E‰Ú 7 EÚ…‰ §…™…… §…SS……Â EÚ… {……±…x…  EÚ™…… M…™……*
x…®…⁄x……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… À±…M… ¶…‰n˘ E‰Ú  §…x……  EÚ™…… M…™…… l……* ∫…¶…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â b˜…±…x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ 5 ]ıx… v…… Æ˙i…… E‰Ú B°Ú
+…Æ˙ {…“ ]ÈıEÚ…Â ®…Â  ®…x…]ı i…EÚ 100 {…“ {…“ B®… °Ú…‰Æ˙®…… ±…x… ®…Â
={…S……Æ˙  EÚ™…… M…™…… l……* <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…Ω˛…Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
=x…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 5% EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ {……‰Æ˙]ı ⁄¨ x…b˜
EÚE«Ú]ı  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ - 9.00 +…ËÆ˙ 15.30 P…∆]‰ı E‰Ú ∫…®…™… {…Æ˙
 n˘B M…B l…‰* +…Ω˛…Æ˙ ®…Â {……‰π…h… EÚ“ EÚ®…“ x…Ω˛” Ω˛…‰x…‰ E‰Ú  ±…B
 ¥…]ı ®…x… +…ËÆ˙ J… x…V……Â EÚ“ +…{…⁄Ãi… ¶…“ EÚ“ M…™…“ l…“* 2009
+|…Ë±… ®…Â 80 ∫…‰.®…“. +…ËÆ˙ 127 ∫…‰.®…“. E‰Ú ±…∆§……<« ÆÈ˙S… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… ¶……Æ˙ GÚ®…∂… : 4 +…ËÆ˙ 20  EÚ.O……. n‰˘J…… M…™……*
{……‰®{……‰x……‰ §…SS……Â EÚ… {……±…x…
i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ]≈ı…{……Â u˘…Æ˙… {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
V…“¥…∆i… +¥…∫l…… ®…Â ∫°÷Ú]ıx…∂……±…… ®…Â ±……™…“ M…™…“* <x…EÚ…‰ 100 {…“
{…“ B®… °Ú…‰Æ˙®……‰ ±…x… ®…Â 2-5  ®…x…]ı i…EÚ ={…S……Æ˙  EÚ™…… M…™……*
∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙…Â ®…Â b˜…±…x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ <x…EÚ…‰ BEÚ Ω˛}i…‰ i…EÚ˙ 5 ]ıx…
v…… Æ˙i…… E‰Ú B°Ú +…Æ˙ {…“ ]ÈıEÚ…Â ®…Â {……±…x… E‰Ú  ±…B ∫…ŒVV…i…  EÚ™……
M…™……* E÷Ú±… 77 {……‰®{……‰x……‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™……
M…™……* <x… EÚ…‰  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ 9.00 +…ËÆ˙ 15.30 P…∆]‰ı E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
=x…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ E‰Ú 5% EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ ∫……Æ˙b˜…<x… ∫…‰  J…±……™…… M…™……*
{……‰π…h… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ j…÷ ]ı E‰Ú  x…¥……Æ˙h……l…«  ¥…]ı ®…x… +…ËÆ˙ J… x…V……Â EÚ“
+…{…⁄Ãi… ¶…“ EÚ“ M…™…“* 2009 +|…Ë±… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ±…∆§……<« ÆÈ˙S…
140 +…ËÆ˙ 145  ®….®…“. +…ËÆ˙ i…n˘x…÷∫……Æ˙ ¶……Æ˙ GÚ®…∂…: 110 +…ËÆ˙
1590 O……®… + ¶…±…‰ J…i…  EÚ™…… M…™……*
®…±…§……Æ˙ O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ±…“ §…SS……Â EÚ… {……±…x…
∫……®……x™… ={…S……Æ˙…Â E‰Ú §……n˘ 14 O…⁄{…Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ BEÚ
À{…V…Æ‰˙ ®…Â ∫…∆¶… Æ˙i…  EÚ™…… M…™……*  n˘x… ®…Â 9.00 +…ËÆ˙ 15.30 P…∆]‰ı
 S…j… 2- À∫…M…±… {……<»]ı bË˜™…x… ®…EÚ ±…∆M…Æ˙ |…h……±…“
59
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…Â n˘…‰ §……Æ˙ =x…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ EÚ“ 5% n˘Æ˙ {…Æ˙ ∫……Æ˙b˜…<x……Â ∫…‰
 J…±……™…… M…™……*  ¥…]ı ®…x… +…ËÆ˙ J… x…V… EÚ“ +…{…⁄Ãi… ∫…‰ {……‰π…h… EÚ“
Œ∫l… i… ∫…÷ x…Œ∂S…i…  EÚ™…… M…™……* ∫…∆¶… Æ˙i… ®…UÙ ±…™……Â x…‰ 35 +…ËÆ˙ 61
∫…‰.®…“. E‰Ú ±…∆§……<« ÆÈ˙S… ®…Â GÚ®…∂…“ 0.80  EÚ.O……. +…ËÆ˙ 4.3  EÚ.O…….
EÚ“ §…f¯i…“  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“*
À{…V…Æ˙…Â EÚ… +x…÷Æ˙I…h…
À{…V…Æ‰˙ £‰Ú®… +…ËÆ˙ V……±……Â ®…Â {……™…‰ V……x…‰¥……±…‰ n⁄˘π…h…EÚ…Æ˙“ V…“¥……Â
EÚ…‰  x…EÚ…±…x…‰ E‰Ú  ±…B <x…EÚ…‰ ∫……°Ú V……±……Â E‰Ú +x…÷¥…“I…h… EÚÆ˙EÚ‰Ú
I… i…  x…¥……Æ˙h… EÚÆ˙x……, BEÚ Ω˛}i…‰ ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ ±…∆M…Æ˙ |…h……±…“ {…Æ˙
 x…M…Æ˙…x…“ ¶…“  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰  EÚ™…… M…™……*
 x…πEÚπ…«
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫…∆¶… Æ˙i… ∫…¶…“ ®…UÙ ±…™……ƒ +SUÙ“ §…g¯i…“ n˘Æ˙ E‰Ú
∫……l… ∫¥…∫l… l…”* E∆ÚGÚ“]ı ]ÈıEÚ…Â ®…Â n‰˘J…“ M…™…“ V…Ë∫…“ Æ˙…‰M……¥…∫l……
À{…V…Æ˙…Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â x…Ω˛” n‰˘J…“ M…™…“ l…“* 2009 +|…Ë±… ®…Â
EÚ…‰ §…™…… EÚ“ {… Æ˙{…C¥…i…… {…Æ˙ S…±……B M…B {…Æ˙“I…h… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
{… Æ˙{…C¥… V…x…x…O…∆ l…™……Â E‰Ú ∫……l… n‰˘J…… M…™……* {……‰®{……x…… +…ËÆ˙ O…⁄{…Æ˙
®…UÙ ±…™……Â ®…Â +SUÙ“ §…g¯i…“ n˘Æ˙ n‰˘J…“ M…™…“  V…∫…∫…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı ΩË˛  EÚ
<x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜∂……¥…EÚ  ¥…EÚ…∫… E÷ÚUÙ Ω˛“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â  EÚ™……
V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* +i…: J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {…J…®…UÙ±…“ +∆b˜∂……¥…EÚ…Â
EÚ… {……±…x… |…¶……¥…“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú ∫……l… EﬁÚ j…®… {…÷x…: ∫…∆S…Æ˙h… |…h……±…“ ®…Â
{……±…x… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â EÚ®… J…S…‘±…… ¶…“ ΩË˛*
60
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… {…Æ˙ |……Æ∆˙ ¶…EÚ +¥…±……‰EÚx…
 ¥…x…™… n˘k……j…™… n‰˘∂…®…÷J…, ∫…n˘… ∂…¥… M……‰{……±… Æ˙…V…‰
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…÷®§…<« +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı˘
|…∫i……¥…x……
∫…Æ˙M…… (Pampus argenteus) B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı (Panulirus polyphagus)  ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
Æ˙…V™… E‰Ú + v…EÚ ®…⁄±™…¥……x… B¥…∆ +i™… v…EÚ ±……‰EÚ |…™… ∫…®…÷p˘“ J……t ΩË˛ *  ™…‰ ∫l……x…“EÚ B¥…∆
 x…™……«i… §……W……Æ˙ ®…Â +…EÚπ…«EÚ EÚ“®…i…Â n‰˘x…‰ ¥……±…‰ ®…÷J™… ª……‰i… ΩÈ˛* + v…EÚ ∫…∆n˘…‰Ω˛x… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰
<x… =iEÚπ…« n˘V…Ê EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙  M…Æ˙i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ *  ∫…±¥…Æ˙
{……®£‰Ú]ı EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â <∫…E‰Ú 95-97% i…EÚ +±{… ¥…™…“x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…®……¥…‰∂… {……™……
M…™…… *  <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…±…÷{i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ EÚM……Æ˙ {…Æ˙ +… S…÷EÚ“ ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“
E‰Ú ¥…π……Á ®…Â <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ… +¥…i…Æ˙h… 7,828 ]ıx… (2004) ∫…‰  M…Æ˙EÚÆ˙ 4,896 ]ıx… (2008)
i…EÚ +… S…÷EÚ… ΩË˛ V……‰  EÚ 38% n˘∂……«i…… ΩË˛*  ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  ¥…π…™… ®…Â n‰˘J…… V……™… i……‰ EÚ±……i®…EÚ
f∆¯M… ∫…‰  x…Ã®…i…  M…±… V……±… u˘…Æ˙… +±{… ¥…™…“x… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú {…EÚc˜… V……x…… B¥…∆
+∆b‰˜ ¥……±…“ ®……n˘…+…Â EÚ… |…V…x…x… |…¥…∫…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Z…”M…… ]≈ı…Ï±…Æ˙ u˘…Æ˙… {…EÚc˜x…… =x…E‰Ú ¥…ﬁ r˘˘ B¥…∆
 Æ˙G⁄Ú]ı®…‰x]ı {…Æ˙ M…Ω˛Æ˙… +∫…Æ˙EÚ…Æ˙EÚ |…i…“i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ x…i…“V…x… =x…EÚ… +¥…i…Æ˙h… i…‰V…“ ∫…‰ EÚ®…
Ω˛…‰i…… V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛ *
∫…Æ˙M…… B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â {…Æ˙  x…™……«i… ®…Â |… i…§…∆v… B¥…∆ ∫l……x…“™… §……V……Æ˙ ®…Â ¶…“
+{…‰I……EﬁÚi… n˘…®… x…  ®…±…x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…‰ V……‰ ¶…“ EÚ“®…i…  ®…±…‰ =∫…  x…®x… EÚ“®…i… {…Æ˙
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ §…‰S…x…… {…c˜i…… ΩË˛ * <∫…“ ®…÷q‰˘ EÚ…‰ v™……x… ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ l……x…‰  V…±…… E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰
 ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…« EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ Æ˙…π]≈ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… §……‰b«˜ u˘…Æ˙… ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™… {……±…x… EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú +xi…M…«i… =x®…÷HÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… Ω‰˛i…÷ ∫…Æ˙M…… B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ…‰ S…÷x…… M…™…… *
S…™…x… I…‰j…
∫…Æ˙M…… EÚ“ {…EÚc˜ ®…Â + v…EÚi…®… ™……‰M…n˘…x… (63.3%) ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú l……x…‰  V…±…… ∫…‰ n˘V…«
Ω˛…‰i…… ΩË˛ *  <∫… |…EÚ…Æ˙ ∫…‰ v™……x… +…EÚÃπ…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ l……x…‰  V…±…… E‰Ú §…∫…“x…, +x……«±…… B¥…∆
61
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……i…{……]ı“ E‰Ú i…]ı“™… {……x…“  ∫…±¥…Æ˙ {……∆£‰Ú]ı E‰Ú  ∂…∂…÷ {……±…x… E‰Ú ∫l…±…
ΩË˛ * ™…Ω˛  V…±…… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı B¥…∆  ¥… ¶…z… i…]ı“™… M……ƒ¥……Â V…Ω˛…ƒ EÚ±……i®…EÚ
f∆¯M… ∫…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {… Æ˙S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛, =∫…E‰Ú  ±…™…‰
¶…“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* l……x…‰  V…±…… ®…Â n˘ I…h… ®…Â +x……«±…… ∫…‰ +…ËÆ˙ =k…Æ˙
®…Â  P…¥…±…“- i……Æ˙…{…÷Æ˙ i…EÚ S…]¬ı]ı…x…“ I…‰j… ®…Â +±{…¥…™…“x… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
{……™…‰ V……i…‰ ΩË˛ *  <∫…“ S…]¬ı]ı…x…“ I…‰j… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı  EÚ“
V…x…∫…∆J™…… <∫… I…‰j… ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â °Ú±…i…“ ΩË˛ *  +i…: <∫…“
EÚ…Æ˙h… ∫…‰ Æ˙…Ïx…M……Ï¥…, +x……«±…… +…ËÆ˙ {……S…⁄§…∆n˘Æ˙ (§…∫…“x…) E‰Ú {……∫…
±…M…¶…M… 10 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ¥……±…‰ I…‰j… EÚ…‰ S…÷x…… M…™…… V…Ω˛…ƒ {…Æ˙
®…Ω˛…ÀS…M…]ı  EÚ… |……EﬁÚ i…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…x…{…x…‰ ¥……±…… S…]¬ı]ı…x…“ I…‰j… ΩÈ˛*
±…∆M…Æ˙ b˜…±…EÚÆ˙ À{…V…Æ˙…Â EÚ… V…±……¥…i…Æ˙h…
 n˘x……∆EÚ 15.01.2009 EÚ…‰ ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â B¥…∆ ∫…∆∫l……x…
E‰Ú M……‰i……J……‰Æ˙…Â EÚ“ ®…n˘n¬˘ ∫…‰ n˘…‰ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ ±…∆M…Æ˙ b˜…±…EÚÆ˙ Œ∫l…Æ˙
 EÚ™…… M…™…… *   V…∫…®…Â BEÚ À{…V…Æ˙… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı  B¥…∆ n⁄˘∫…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… E‰Ú  ±…™…‰  V…∫…‰ EÚ“S…b˜ ™…÷HÚ ∫…®…÷p˘“ i…±… ®…Â GÚ®…∂…: 8.5
®…“]ıÆ˙ B¥…∆ 10 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« {…Æ˙ V…±……¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……*
À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ Œ∫l…Æ˙i…… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ |…i™…‰EÚ M…Ï §…™…x… §……ÏC∫…
®…Â 100-150 ¥…V…x… E‰Ú {…il…Æ˙ ¶…Æ‰˙ M…™…‰ * §…±±……∫]ı ¥…±…™… E‰Ú
∫……l… 15-20 E∆ÚGÚ“]ı E‰Ú  {…hb˜…Â (E÷Ú±… ¥…V…x… 100  EÚ) EÚ…‰
 x…™… ®…i… +∆i…Æ˙ Æ˙J…EÚÆ˙ §…±±……∫]ı ¥…±…™… EÂÚ S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ §……ƒv…… M…™……
i…… EÚ V……±… EÚ…  x…S…±…… ¶……M… i…±… EÚ“ +…‰Æ˙ °ËÚ±…… Æ˙Ω‰˛ i…l……
>vn«˘®…÷J…“ Œ∫l… i… ®…Â Æ˙ΩÂ˛ * +…P……i… +¥…∂……‰π…h… |…h……±…“ Ω‰˛i…÷ n˘…‰
§…‰±…x……EÚ…Æ˙ {±…¥…EÚ EÚ…‰ À{…V…Æ˙…Â E‰Ú ∫……l… §……ƒv…… M…™……, À{…V…Æ‰˙ E‰Ú f¯…∆S…‰
E‰Ú >{…Æ˙˙ ∫…®…÷p˘“ i…Æ∆˙M……Â EÚ… + i… Æ˙HÚ n§……¥… x… +…™…‰ <∫…E‰Ú  ±…™…‰
À{…V…Æ˙…Â +…ËÆ˙ +…P……i… +¥…∂……‰π…h… {±…¥…EÚ E‰Ú §…“S… ®…Â 100  EÚ.M……®…
EÚ… ¥…V…x… Æ˙J…… M…™…… *  n⁄˘∫…Æ˙… §…‰±…x……EÚ…Æ˙ {±…¥…EÚ M…Ï §…™…x… §……ÏC∫…
∫…‰ ±……‰Ω‰˛ EÚ“ V…∆V…“Æ˙ E‰Ú ∫……l… §……ƒv…EÚÆ˙ ∫…÷Æ˙ I…i…  EÚ™…… M…™…… *
V…“.{…“.B∫…¬ ®…Â ±……Ï§∫]ıÆ˙ À{…V…Æ‰˙ EÚ“ Œ∫l… i… 19 21'54.7'N, 72
43.4'' E +…ËÆ˙  ∫…±¥…Æ˙ {……∆£‰Ú]ı À{…V…Æ‰˙ EÚ“ 19 22.08' N, 72
43  58.9'' E ( S…j… 1)  +∆ EÚi… EÚ“ M…™…“ *
§…“V… ∫…∆EÚ±…x…
+∆b˜V… =i{… k… ∂……±…… (∫°÷Ú]ıx…∂……±……) x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
∫…Æ˙M…… B¥…∆ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú §…“V… EÚ…‰ ∫…∆EÚ±…x…  EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…™…‰
 S…j… 1:  ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∫…∆¥…v…«x… Ω‰˛i…÷ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú V…±……¥…i…Æ˙h… EÚ“ Œ∫l… i…
V…“.{…“.B∫…¬. {…Æ˙ 19.21' 54.7’N,72,43.4"E
®…i∫™…-O…Ω˛h… V……±……Â (Fishing nets) u˘…Æ˙… =x…E‰Ú |……EﬁÚ i…EÚ ª……‰i……Â
{…Æ˙ {…⁄h…« ∞¸{… ∫…‰  x…¶…«Æ˙ Æ˙Ω˛x…… {…c˜… *  ∫…Æ˙M…… E‰Ú x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ˙
E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ +M…∫i…- ∫…i…∆§…Æ˙˙ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“
 n˘∫…∆§…Æ˙-V…x…¥…Æ˙“ ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ={…±…§v…i…… {……™…“ M…™…“ *
∫…Æ˙M……
À{…V…Æ˙…Â E‰Ú V…±……¥…i…Æ˙h… E‰Ú §……n˘  n˘x……∆EÚ 16/01/2009
EÚ…‰ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú {……∫… ¥……±…‰ I…‰j… ®…Â 3 b˜…‰±… x…‰]ı (§…ËM…x…‰]ı) EÚ…‰ ∫…÷§…Ω˛
E‰Ú ∫…®…™… ±…M…¶…M… 7.30 §…V…‰ {… Æ˙S…… ±…i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ 8.30 §…V…‰
J…”S…… M…™……* ( S…j… 4)  3  EÚ∂……‰Æ˙¥…™…“x… ∫…Æ˙M…… {…EÚc˜ ®…Â {……™…‰ M…™…‰
 V…x…EÚ…‰ i…÷Æ˙xi… Ω˛“ {…EÚc˜ (catch) ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙E‰Ú §…Ï]ıÆ˙“ {… Æ˙S…… ±…i…
¥……™…÷ ®… ∏…i… 20 ±…“]ıÆ˙ I…®…i…… ¥……±…“ §……±]ı“ ®…Â Æ˙J…… +…ËÆ˙ {…Æ˙“I…h…
 EÚ™…… M…™…… i……‰ =∫…®…Â ∫…‰ E‰Ú¥…±… BEÚ Ω˛“ V…“ ¥…i… Æ˙Ω˛ {……™……  V…∫…‰
i…÷Æ˙xi… À{…V…Æ‰˙ ®…Â UÙ…‰c˜  n˘™…… M…™…… ( S…j… 5)*  i…]ı“™… x…V…n˘“EÚ“ I…‰j…
®…Â ∫…Æ˙M…… EÚ“ EÚ®… ®……j…… ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ Ω˛…‰x…‰ B¥…∆ +{…™……«{i… ={…±…§…v…i……
E‰Ú EÚ…Æ˙h…  EÚ∂……‰Æ˙¥…™…“x… ∫…Æ˙M…… {…EÚc˜x…‰ E‰Ú +…M…‰ E‰Ú |…™……∫… x……EÚ…®…™……§…
Æ˙ΩÂ˛ *  À{…V…Æ˙… ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… ∫…‰ 20  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ i…EÚ §…Ω˛
M…™……, <∫… EÚ…Æ˙h… À{…V…Æ˙… B¥…∆ ±…∆M…Æ˙ |…h……±…“ +Œ∫l…Æ˙ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ ∫…Æ˙M……
EÚ… ∫…∆¥…v…«x… ∫l… M…i… EÚÆ˙x…… {…c˜… *
®…Ω˛…ÀS…M…]ı
®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú +±{…¥…™…“x…  EÚ∂……‰Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰ ®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
x…W…n˘“EÚ 10 ®…“. ∫…‰ EÚ®… M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… BEÚ  n˘¥…∫…“™…
]≈ı…Ï±…Æ˙ u˘…Æ˙… |……∫…∆ M…EÚ ∞¸{… ∫…‰ {…EÚc‰˜ V……i…‰ ΩË˛ *  ™…‰  EÚ∂……‰Æ˙ 3-4
62
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
P…∆]‰ı i…EÚ Æ˙Ω˛i…‰ +…ËÆ˙ ¥™……{… Æ˙™……Â EÚ…‰ V…“ ¥…i… +¥…∫l…… ®…Â Ø˚.50-
100 |… i…  EÚ±……‰ O……®… i…EÚ §…‰S…  n˘™…‰ V……i…‰ *
®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â (+…Ë∫…i… ±…®§……<«- 113  ®… ®…“) EÚ…‰
¥…∫……Ê¥…… M……ƒ¥… E‰Ú BEÚ  n˘¥…∫…“™… ]≈ı…Ï±…Æ˙ EÚ“ {…EÚc˜ ∫…‰ ∫…∆EÚ±…x…  EÚ™……
M…™…… *  =x…EÚ…‰ E‰Úxp˘“™… ®…i∫™…  ∂…I…… ∫…∆∫l……x… E‰Ú {… Æ˙∫…Æ˙ E‰Ú 32
ppt ±…¥…h…i…… ¥……±…‰ ∫…®…÷p˘“ {……x…“ E‰Ú ∫…“®…‰x]ı E‰Ú ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙J…… M…™……
V…Ω˛…ƒ {…Æ˙ ¥……™…÷ ®… ∏…i… ™…∆j… B¥…∆ {… Æ˙Æ˙I…h… EÚ“ ¶…“ ∫…÷ ¥…v…… ®……ËV…⁄n˘
l…“*  ™…Ω˛…ƒ =xΩÂ˛ J……t E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…“{…“ E‰Ú ®……∆∫… EÚ…‰ =§……±…EÚÆ˙
 n˘™…… M…™…… * §……n˘ ®…Â =xΩÂ˛ §…Ë]ıÆ˙“ {… Æ˙S…… ±…i… ¥……™…÷ ®… ∏…i… 20
±…“]ıÆ˙ I…®…i…… ¥……±…“ §……±]ı“ ®…Â E‰Úxp˘“™… ®…i∫™…  ∂…I…… ∫…∆∫l……x… E‰Ú
{… Æ˙∫…Æ˙ ∫…‰ ∫…c˜EÚ ®……M…« u˘…Æ˙… 2.30 P…x]‰ı EÚ“ +¥… v… E‰Ú §……n˘˘
§……∫…“x… M……ƒ¥… E‰Ú {……S…⁄§…∆n˘Æ˙ v…CEÚ… {…Æ˙ ±…‰ M…™…… +…ËÆ˙ =xΩÂ˛ n˘…‰{…Ω˛Æ˙
1.45 §…V…‰ ¶……c‰˜ EÚ“ x……ËEÚ… u˘…Æ˙… À{…V…Æ‰˙ ®…Â ∫l……x……xi… Æ˙i…  EÚ™……
 S…j… 4:  ∫…Æ˙M…… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ {…EÚc˜x…‰ E‰Ú  ±…B b˜…‰±…x…‰]ı * S…j… 2:  ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ §…Ï]ıÆ˙“ {… Æ˙S… ±…i… ¥……™…÷ ®… ∏…i…
{……x…“ EÚ“ §……Œ±]ı™……Â ®…Â x……ËEÚ… u˘…Æ˙… À{…V…Æ˙…Â ®…Â ∫l……x……∆i…Æ˙h… *
 S…j… 3 ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ…‰ À{…V…Æ‰˙ ®…Â Æ˙J…i…‰ Ω÷˛™…‰ *
M…™……  ( S…j… 2 B¥…∆ 3)* ∫l……x……xi…Æ˙h… E‰Ú ∫…®…™… <x…EÚ“ E÷Ú±…
∫…∆J™…… 906 n˘V…« EÚ“ M…™…“ *
J……t{…⁄Ãi…
®…Ω˛…ÀS…M…]ı ∫…c‰˜ M…B ®……∆∫… J……x…‰ ¥……±…… V…“¥… ΩË˛,  V…∫…EÚ…
J……t  x…i…±…∫l… ®……Ë±…∫C∫…, ®…Æ˙“ B¥…∆ ∫…b˜“ Ω÷˛™…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ΩË˛
<∫… ±…™…‰ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ EÚS…Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â
(Trash fish) EÚ…‰ S……Æ˙… E‰Ú ∞¸{… ®…Â |…™…÷HÚ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛ * ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… EÚ®… EÚ“®…i… ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ V…Ë∫…‰  EÚ B ∫…]ı∫…,  Æ˙§…x…  °Ú∂…
E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙, ∫……Ï™… x…b¬˜∫…, Ω˛…{……Êb˜…Ïx… x…‰Ω˛ Æ˙®…∫…, EÚ…‰< ±…™…… b÷˜∫…÷®…‰Æ˙“,
∫……‰±…‰x……‰∫…‰Æ˙… V…… i…, B¥…∆  x…®…‰]ı…‰{…‰ ±…®……Ïx… ]‰ıx™…÷ {…∫… EÚ…‰ J……t E‰Ú
∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… ®…Â ±……™…… M…™……, V……‰  EÚ ®…i∫™… À{…V…Æ˙… E‰Ú +…∫…{……∫…
¥……±…‰ I…‰j… ®…Â {… Æ˙S…… ±…i… §…ËM…x…‰]ı (b˜…Ï±…x…‰]ı) ∫…‰ BEÚ j…i…  EÚ™……
M…™……  ( S…j… 6)* ∂…÷∞¸ ®…Â <∫…‰ 2  EÚ±……‰O……®… +…ËÆ˙ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú S……Ël…‰
®……Ω˛ ®…Â <∫…‰ §…g¯…EÚÆ˙ 5  EÚ±……‰O……®… EÚS…Æ˙… ®…UÙ±…“ |… i… n˘x… §…ﬁΩ˛i…
V¥……Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ±…M……i……Æ˙ 6-8  n˘x… V…§… §…ËM…x…‰]ı {… Æ˙S…… ±…i… Ω˛…‰i…‰
l…‰,  n˘™…… M…™…… *  ±…‰ EÚx… ±…P…÷ V¥……Æ˙ +l…¥…… ¶……]ı… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®…i∫™…-O…Ω˛h… ∫l… M…i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… J……t n‰˘ {……x…… ∫…∆¶…¥… x… Ω˛…‰
∫…EÚ… *
®…UÙ±…“-∫…∆O…Ω˛h…
®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… ±…M…¶…M… 4 ®……Ω˛ (114  n˘x…) E‰Ú
§……n˘  n˘x……∆EÚ 18/05/2009 EÚ…‰  EÚ™…… M…™……*  ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú ∫…®…™…
EÚ `ˆx… ∫…®…∫™…… EÚ… ∫……®…x…… EÚÆ˙x…… {…c˜… C™……Â EÚ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V……±…
E‰Ú i…±… B¥…∆ n˘“¥……Æ˙ ∫…‰ ∫…∆±…Mx… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… =xΩÂ˛ x… §…‰±…S…… ∫…‰
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… 5:  ]£Ú… ®…Â ∫…Æ˙M…… EÚ…  EÚ∂……‰Æ˙, À{…V…bÂ˜ ®…Â UÙ…‰b˜x…‰ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“*
 S…j… 6: ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……ÂÆ˙…Â EÚ…‰  n˘™…… M…™…… J……t
+…ËÆ˙ x… Ω˛“ °ÂÚEÚ… V……±… ∫…‰ {…EÚc˜ ∫…E‰Ú * À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ i…]ı E‰Ú {……∫…
±……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ∂…∂… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… {……x…“ ®…Â =i{…z… ¶……Æ˙“ i…Æ∆˙M……Â u˘…Æ˙…
À{…V…Æ˙… EÚ…‰ >{…Æ˙ x…“S…‰ Z…⁄±…i…‰ Ω÷˛™…‰ +¥…∫l…… ®…Â ±……x…… {…c˜… <∫…
EÚ…Æ˙h… V……±… I… i…O…∫i… Ω˛…‰ M…™……, i…±… ®…Â V……±… °Ú]ıx…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+ v…EÚi…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı À{…V…Æ‰˙ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±… M…™…‰ * B‰∫…… +…EÚ±…x…
Æ˙Ω˛…  EÚ ±…M…¶…M… 100-150 ®…Ω˛…ÀS…M…]ı À{…V…Æ‰˙ ∫…‰ §……Ω˛Æ˙  x…EÚ±… M…™…‰
+…ËÆ˙ E÷ÚUÙ Ω˛“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı À{…V…Æ‰˙ ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… Ω˛…‰ {……™…‰ ( S…j… 11)*
=i{……n˘x…
∫…∆¥…v…«x… E‰Ú |……Æ∆˙¶… ®…Â À{…V…Æ‰˙ ®…Â V……‰ 906 ±……Ï§∫]ııÆ˙ ∫…∆EÚ ±…i…
 EÚ™…‰ M…™…‰ l…‰,  V…x…®…Â ∫…‰ E‰Ú¥…±… 150 ±……Ï§∫]ııÆ˙ Ω˛“ §…S… {……™…‰ *  ™…‰
§…S… {……x…‰ EÚ“ |… i…∂…i…i…… (16.4%) §…Ω÷˛i… +…∂……|…n˘ x…Ω˛” Æ˙Ω˛“ *
+{…™……«{i… §…S… {……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…, °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ¥… ®……S…« ®……Ω˛ ®…Â J…Æ˙…§…
®……Ë∫…®…“ n˘∂……, V¥……Æ˙ ¶……]ı… EÚ“ i…“µ…i…… ∫…‰ À{…V…Æ‰˙ EÚ… +{…¥…Ω˛x… B¥…∆
i…±… ®…Â ±…M…x…‰ B¥…∆ {…÷x…: ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… +… n˘ n˘∂……«i…‰ ΩË˛ *
E÷Ú±… 22 ®…Ω˛…ÀS…M…]ı ¥…V…x… 4.2  EÚ.O……. ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…‰
M…™…‰  V…x…EÚ“ ±…®§……<« 171-240  ®….®…“. (+…Ë∫…i… 200.6  ®….®…“.)
+…ËÆ˙ ¥…V…x… 155-260 O……®… (+…Ë∫…i… 196.4) {……™…“ M…™…“ *  <∫…
|…EÚ…Æ˙ ∫…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ 114  n˘x… ®…Â 43.3 O……®… +…Ë∫…i…
∫…‰ 149.4 O……®… i…EÚ §…f‰¯ ¯ V……‰  EÚ ¥…ﬁ r˘˘ 345% n˘∂……«i…“ ΩË˛ *
+…Ë∫…i… ±…∆§……<« ®…Â ¥…ﬁ r˘ 0.79  ®….®…“. |… i… n˘x… ™…… 23.6 O……®…
|… i…®……Ω˛ +…ËÆ˙ +…Ë∫…i… ¥…V…x… 1.437 O……®… |… i… n˘x… ™…… 43 O……®…
|… i…®……Ω˛ i…EÚ {……™…… M…™…… * ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…‰ M…™…‰ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ… ¶……¥…
Ø˚. 400/- |… i…  EÚ±……‰O……®… +…∆EÚ… M…™…… V……‰  EÚ 4 ®……Ω˛ ®…Â 8-10
M…÷x…… ®…÷±™… ¥…ﬁ r˘ n˘∂……«i…… ΩË˛  !
EÚ `ˆx……<™……ƒ
À{…V…Æ‰˙ ‰˜ EÚ… ±…∆M…Æ˙ +{…x…“ V…M…Ω˛ ∫…‰  x…EÚ±… EÚÆ˙ +{…¥… Ω˛i…
Ω˛…‰x…… Ω˛“ ∫…§…∫…‰ §…c˜“ EÚ `ˆx……<« Æ˙Ω˛“ *  ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… I…‰j… ®…Â V¥……Æ˙
¶……]ı… EÚ“ i…“µ…i…… B¥…∆ ¶……Æ˙“ Ω˛¥…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… =i{…z… {……x…“ ®…Â ¶……Æ˙“
i…Æ∆˙M……Â EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ À{…V…Æ˙… +{…x…‰  x…™…i… ∫l…±… ∫…‰ +{…¥……Ω˛ Ω˛…‰EÚÆ˙
+x……«±…… ®…U÷Ù+…Æ˙… M……ƒ¥… E‰Ú =k…Æ˙“ I…‰j… ®…Â 7  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙
∂…Ë±…®…™… (S…]¬ı]ı…x…“) I…‰j… ®…Â °∆Ú∫… M…™…… *  À{…V…Æ‰˙ E‰Ú +{…¥…Ω˛x… Ω˛…‰x…‰
E‰Ú EÚ…Æ˙h……Â EÚ…  ¥…¥…‰S…x……i®…EÚ +¥…±……‰EÚx… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  x…®x…  ±… J…i…
EÚ…Æ˙h……Â EÚ… {…i…… S…±…… :
 ®…Ω˛…ÀS…M…]ı B¥…∆ ®…UÙ±…“ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ V…Ω˛…ƒ ±…∆M…Æ˙  EÚ™…… M…™……
¥…Ω˛…ƒ {……x…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« GÚ®…∂…: 8.5 ®…“. B¥…∆ 10.0 ®…“.l…“
V…§…  EÚ ±…∆M…Æ˙ V…∆V…“Æ˙ EÚ“ ±…∆§……<« E‰Ú¥…±… 10.5 ®…“. Ω˛“ l…“*
 M…Ï §…™…x… §……ÏC∫… ®…Â 3 ]ıx… EÚ“ V…M…Ω˛ E‰Ú¥…±… 1.5 ]ıx… ¥…V…x…
E‰Ú Ω˛“ {…il…Æ˙ Æ˙J…‰ M…™…‰ *
 ±……‰Ω‰˛ E‰Ú i……Æ˙…Â EÚ“ Æ˙∫∫…“ EÚ…‰ §…±±……∫]ı {……<{… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ∫…‰ x…
P…÷∫……EÚÆ˙ =∫…‰ §…±±……∫]ıı {……<{… ¥…±…™… E‰Ú ∫……l… §……Ω˛Æ˙ ∫…‰
x……™…±……Ïx… Æ˙∫∫…“ ∫…‰ §……ƒv……∆ M…™…… * §…±±……∫]ı {……<«{… EÚ…‰ ∫…∆i…÷ ±…i…
Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ V……‰ + i… Æ˙HÚ {…il…Æ˙ =∫…∫…‰ §……∆v…‰ M…™…‰ ¥…‰ ¶…“
+∫…®……x… ¥…V…x… ¥… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú l…‰, {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… §…±±……∫]ı
{……<{… +Œ∫l…Æ˙ Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… V¥……Æ˙ ¶……]ı… EÚ“ i…“µ…i……
EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ BEÚ i…Æ˙°Ú Z…÷EÚ M…™…… *
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 +…P……i… - +¥…∂……‰π…h… ¥……±…‰ {±…¥…EÚ E‰Ú §…“S… ®…Â 20-25
 EÚ.O……®… E‰Ú {…il…Æ˙ §……∆v…‰ M…™…‰ V……‰  EÚ +{…™……«{i… ¥…V…x… ®…Â l…‰*
{… Æ˙h……®…∫¥…∞¸{… ∫……Æ˙… +…P……i… +¥…∂……‰π…h… i…∆j… x……EÚ…®…™……§…
Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ ∫……Æ˙“ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ {±…¥…EÚ B¥…∆ §…±±……∫]ıı {……<{… E‰Ú
∫……l… +]ıEÚ M…™…“ +…ËÆ˙ À{…V…Æ˙… BEÚ i…Æ˙°Ú Z…÷EÚx…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
BEÚ  Ω˛∫∫…… {……x…“ ®…Â b⁄˜§…i…… Æ˙Ω˛… *
 ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ V……‰ À{…V…Æ˙…Â EÚ…‰ ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú
 ±…™…‰ +…™…‰ l…‰ =xΩ˛…Âx…‰ M…Ï §…™…x… §……ÏC∫… ®…Â V™……n˘… {…il…Æ˙ ¶…Æ˙x…‰
EÚ… +…O…Ω˛  EÚ™…… l…… ±…‰ EÚx… ∫…∆∫l……x… E‰Ú M……‰i……J……‰Æ˙…Â x…‰
+x…∫…÷x……  EÚ™…… +…ËÆ˙ ¥…‰ +{…x…‰ ®…i… {…Æ˙ Ω˛“ +c‰˜ Æ˙Ω‰˛*  {…Ω˛±…‰
{±…¥…EÚ ¥… §±……∫]ı {……<{… ¥…±…™… E‰Ú §…“S… ®…Â Æ˙∫∫…“ EÚ…‰ = S…i…
f∆¯M… ∫…‰ §……ƒv…… x…Ω˛” M…™…… V¥……Æ˙ ¶……]ı… ¥… i…Æ∆˙M……Â EÚ“  ¥…∫i…“h…«i……
∫…‰ {……x…“ ®…Â =i{…z… i…‰V… |…¥……Ω˛ E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…±±……∫]ı {……<{…
¥…±…™… E‰Ú ∫……l… §…∆v…‰ Ω÷˛™…‰ {…il…Æ˙  x…EÚ±… M…™…‰ <∫… ¥…V…Ω˛ ∫…‰
§…±±……∫]ı {……<{… +∫…∆i…÷ ±…i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ∫…i…Ω˛ {…Æ˙ =i…Æ˙…x…‰ ±…M……
( S…j… 7)
 ∫……Æ˙“ ±…∆M…Æ˙ |…h……±…“ +…ËÆ˙ +…P……i…-+¥…∂……‰π…h… {±…¥…EÚ, §±……∫]ı
{……<{… ¥…±…™… +…ËÆ˙ ±…∆M…Æ˙ V…∆V…“Æ˙ BEÚ n⁄˘∫…Æ‰˙ E‰Ú ∫……l… °ƒÚ∫… M…™…‰
{… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… V……±… ∫…i…Ω˛ {…Æ˙ +… M…™…‰ ( S…j… 10)*
{…÷x…: ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x…
+{…¥…… Ω˛i… À{…V…Æ˙… EÚ…‰ {…÷x…:±…∆M…Æ˙ ∫l…±… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â
®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰  ¥…S……Æ˙  ¥…®…∂…«  EÚ™…… M…™…… i……‰ =xΩ˛…Âx…‰ ∫…÷Z……¥…  n˘™……
 EÚ <∫… I…‰j… ®…Â À{…V…Æ˙… EÚ…‰ Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…x…‰ E‰Ú  ±…™…‰ ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â
x…÷EÚ“±…… ±…`ˆ ‰`ˆ  E‰Ú Ø˚{… ®…Â {……<{… EÚ…‰ M……c˜ EÚÆ˙ =∫…∫…‰ À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰
 S…j… 7: À{…V…Æ‰˙ ∫…‰  x…EÚ±…EÚÆ˙ >{…Æ˙ +…™…… Ω÷˛+… §……±……∫]ı {……<«{… :  S…j… 8:  À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…x…‰ Ω‰˛i…÷ ∫l……x…“™… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
u˘…Æ˙… J…÷∆]ı… b˜…±…x…‰ EÚ“ i…Ë™……Æ˙“ *
 S…j… 9: §…±±……∫]ı {……<{… EÚ…‰ Œ∫l…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ¥…V…x… *  S…j… 10: +…P……i… - +¥…∂……‰π…h… }±……‰]ı i…l…… §…±±……∫]ıı {……<{… ¥…±…™…
EÚ“ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ B¥…∆ ±…∆M…Æ˙ V…∆V…“Æ˙ +…{…∫… ®…Â °ƒÚ∫…“ Ω÷˛™…“ +¥…∫l…… ®…Â *
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
§……ƒv… EÚÆ˙ Ω˛“ Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ * =x…E‰Ú ∫…÷Z……™…‰ Ω÷˛™…‰ <∫…
 ¥…EÚ±{… EÚ…‰ +®…±… ®…Â ±……i…‰ Ω÷˛™…‰ 2 ±……‰Ω‰˛ E‰Ú 12 °÷Ú]ı ±…∆§……<«, 10
∫…‰.®…“.¥™……∫… B¥…∆ 4  ®….®…“.EÚ“ {…Æ˙i… ¥……±…‰ {……<{……Â EÚ…‰ ∫l……x…“™…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ i…EÚx…“EÚ u˘…Æ˙…  ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â 6 ®…“]ıÆ˙ i…EÚ EÚ“S…c˜
i…±… EÚ…‰ ¶…‰n˘EÚÆ˙ M……b˜… M…™……  ( S…j… 8)*  n˘…‰x……Â {……<{… E‰Ú §…“S… EÚ“
±…∆§……<« 55 ®…“]ıÆ˙ l…“ +…ËÆ˙ À{…V…Æ‰˙ E‰Ú n˘…‰ UÙ…‰Æ˙…Â EÚ…‰ n˘…‰x……Â {……<{……Â ∫…‰
18  ®…. ®…“. ®……‰]ı…<« ¥……±…“ 60 ®…“]ıÆ˙ EÚ“ Æ˙∫∫…“ ∫…‰ §……∆v…… M…™…… *
∫…“®…‰x]ı E‰Ú 20  EÚO…… ∫…®……x… ¥…V…x… ¥……±…‰ 15  {…hb˜…Â EÚ…‰ §…±±……∫]ı
{……<{… ¥…±…™… E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ ∫…®……x… n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ §……∆v…… M…™…… i…… EÚ
§±……∫]ı {……<{… ¥…±…™… EÚ… ∫…∆i…÷±…x… §…x…… Æ˙Ω‰˛  ( S…j… 9)* <∫…
¥…ËEÚŒ±{…EÚ ±…∆M…Æ˙ ∫l…±…x… ¥™…¥…∫l……{…x… E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ À{…V…Æ‰˙ ˜ EÚ…
=x®…÷HÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â Œ∫l…Æ˙ Æ˙Ω˛x…… ∫…∆i……‰π…V…x…EÚ x… Æ˙Ω˛… *
 S…j… 11: ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú ∫…®…™… V……±… EÚ…‰ À{…V…Æ˙… ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙ x……ËEÚ…
{…Æ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ…‰ V……±… ®…Â ∫…‰  x…EÚ…±…i…‰ Ω÷˛™…‰ *
 x…πEÚπ…«
1. ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú l……x…‰  V…±…… E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â V¥……Æ˙ EÚ“
 ¥…∫i…“h…«i…… + v…EÚi…®… (5-6 ®…“.) Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω ∫…‰ À{…V…Æ‰˙
EÚ…‰ ±…∆M…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…“ Æ˙Œ∫∫…™……Â EÚ“ ±…®§……<« {…™……«{i… Ω˛…‰x…“
S…… Ω˛™…‰ i…… EÚ M…Ï §…™…x… §……ÏC∫… ∫… Ω˛i… À{…V…Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ i…±… ∫…‰
 J…∫…EÚ x…… ∫…E‰Ú *
2. +x……«±…… , Æ˙…Ïx…M……ƒ¥… I…‰j… ®…Â V¥……Æ˙ ¶……]ı… ∫…‰ =i{…z… i…Æ∆˙M……Â EÚ“
 ¥…∫i…“h…«i…… V……‰Æ˙n˘…Æ˙ (3.5 x……Ï]ı/P…∆) Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… V……±…
>P¥…«®…÷J…“ Æ˙Ω˛x…‰ E‰Ú §…V……™… {……x…“ E‰Ú i…‰V… |…¥……Ω˛ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
BEÚ i…Æ˙°Ú Z…÷EÚ M…™……, {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… ±…∆M…Æ˙ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ §…±±……∫]ı
{……<{… ¥…±…™… E‰Ú ∫……l… °∆Ú∫… M…™…“ +…ËÆ˙ <∫…“ EÚ…Æ˙h… §…±±……∫]ı
{……<{… I… i…O…∫i… Ω˛…‰ M…™…… *
3. {……x…“ E‰Ú i…‰V… |…¥……Ω˛ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ V……±… ®…Â §…S…‰ Ω÷˛™…‰
®…Ω˛…ÀS…M…]ı EÚ…  x…v……«Æ˙h… E‰Ú  ±…™…‰ V……±… E‰Ú +xn˘Æ˙ =i…Æ˙x…‰ ®…Â
+∫…®…l…« Æ˙Ω‰˛, ®…Ω˛…ÀS…M…]ı V……±… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« 5 ®…“. E‰Ú §…V……™…
2-2.5 ®…“]ıÆ˙ Ω˛…‰x…“ S…… Ω˛™…‰, i…… EÚ <∫…‰ =l…±…‰ V…±… ∫i…Æ˙ ®…Â
Æ˙J… ∫…EÂÚ +…ËÆ˙ ®…i∫™…-O…Ω˛h… (Fishing) EÚÆ˙x…‰ ®…Â ∫…÷ ¥…v……
V…x…EÚ Ω˛…‰ *
4. =x®…÷HÚ ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙… Æ˙J…x…‰ EÚ“ V…M…Ω˛ ¥™…¥…∫l……{…x… E‰Ú
o˘Œπ]ıEÚ…‰h… ∫…‰ E‰Úxp˘ ∫…‰ x…V…n˘“EÚ Ω˛…‰ +…ËÆ˙ V…M…Ω˛ B‰∫…“ Ω˛…‰ V…Ω˛…ƒ
I…“h… ∫…®…÷p˘“ i…Æ∆˙M…‰ =i{…z… Ω˛…‰i…“ Ω˛…Â, ¥…Ω˛…ƒ V™……n˘… ={…™…÷HÚ
Æ˙Ω‰˛M…… *
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰ÚÆ˙±… ®…Â ∫…“§……∫… ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ… EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ À{…V…Æ˙… {……±…x…
{…“.B.  ¥…EÚ…∫…, ]ı“.§…“. Æ˙i…“∂…, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
°Ú…n˘Æ˙ V……‰x…∫…x… {…∆E‰Úi…, EÚ…‰]¬ı]ı{…÷Æ˙®… <∆]ıO…‰]ıb˜ b˜¥…±…{…®…Â]ı ∫……‰∫…Ë]ı“,  ]≈ıS…⁄Æ˙, E‰ÚÆ˙±…
¶……Æ˙i… ®…Â i…]ı“™… +…§……n˘“ EÚ… V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… ®……M…«, {……ËŒπ]ıEÚ ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙  ¥…n‰˘∂…“ ®…÷p˘…
EÚ®……x…‰ E‰Ú ª……‰i… E‰Ú ∞¸{… ®…Â V…±…EﬁÚ π… EÚ…  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥… ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙  ¥…∂……±… {……x…“  x…EÚ…™……Â ®…Â
À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… (E‰ÚV… EÚ±S…Æ)˙ V…Ë∫…‰ V…±…EﬁÚ π… ={……™… S……±…⁄ EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
§…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú +±……¥…… ™…… ∫……l… V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ∞¸{… ®…Â <∫…‰ +{…x……x…‰ {…Æ˙
=x…E‰Ú V…“¥…x… ∫i…Æ˙ ®…Â ∫…÷n˘…Æ˙ +… V……™…‰M……* {…Ω˛±…‰ Ω˛“ {…⁄¥…‘ B ∂…™……<« n‰˘∂……Â ®…Â ±…P…÷ {…Ë®……x…‰ {…Æ˙
+M…¥……b˜…Â ®…Â  EÚB V……x…‰¥……±…‰ À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… +…ËÆ˙ Ω˛…±… ®…Â ∂…÷∞¸  EÚB M…B <x…‰  M…x…‰ {……±…x…
∫…‰ B ∂…™…… E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… EÚ… 80 ∫…‰ 90% |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* n‰˘∂…“ ®…UÙ±…“
V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“  n˘J……<« V……x…‰¥……±…‰ Ω˛…±… E‰Ú ∫…∆n˘¶…« ®…Â E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ… ®…Ω˛i¥… §…f¯
V……i…… ΩË˛*
+…v…÷ x…EÚ E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫… 1950 E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â E‰ÚV…  x…®……«h… E‰Ú ±…B
+…¥…∂™…EÚ À∫…l…‰ ]ıEÚ ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú +…M…®… ∫…‰ Ω÷˛+…* 1980 E‰Ú n˘∂…EÚ…Â ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â EÚ<«
®…UÙ±…“ V…… i…™……Â EÚ… {……±…x… Ω÷˛+…* E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ… ±……¶… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ <∫… ®…Â {……x…“ EÚ…
+x…÷E⁄Ú±…i…®… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… ΩË˛* V…±…“™… {…™……«¥…Æ˙h… i…∆j… ∫…‰ <∫…EÚ… ∫…®……™……‰V…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {……x…“ EÚ…
+x…÷E⁄Ú±…i…®… |…™……‰M…, v……Æ˙… EÚ… ∫¥…i…∆j…  ¥… x…™…®…, =ŒSUÙπ]ı…Â EÚ… ∫¥…™…∆  x…EÚ…∫… ∫…‰ ™…Ω˛ {…r˘ i…
+ v…EÚ ±……¶…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰i…… ΩË˛* E‰ÚV……Â ®…Â {±…¥…EÚ“ E‰ÚV… EÚ“ ∫l……{…x…… {…Æ˙ ±……‰M… +…EﬁÚπ]ı Ω÷˛B ΩÈ˛*
n˘ I…h…{…⁄¥…« B ∂…™…… ®…Â B ∂…™…x… ∫…“ §……∫… (±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙) EÚ…‰ E‰ÚV…˜ EÚ±S…Æ˙ E‰Ú ±…B
{…Ω˛S……x…… M…™…… ΩË˛* S…“x…, Ω˛…ÂM…EÚ…ÂM…, <xb˜…‰x…‰ ∂…™……, ®…±…‰∂™……,  °Ú ±…{{…“x…∫…, À∫…M…{……‰Æ˙, i…Ë™…±…Èb˜,
 ¥…™…i…x……®… +…ËÆ˙ +…∫]≈‰ı ±…™…… ®…Â <∫…EÚ… {……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥…π…« 2005 ®…Â 30,970 ]ıx… ∫…“ §……∫…
E‰Ú =i{……n˘ Ω˛…‰x…‰ EÚ“  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛ ¶……Æ˙i… ®…Â Z…”M…… {……±…x… ®…Â Ω÷˛<« ø…∫… x…‰ ±……‰M……Â EÚ…‰ À{…V…Æ˙… {……±…x…
EÚ“ +…‰Æ˙ +…EﬁÚπ]ı  EÚ™…… ΩË˛ ( ¥…V…™…x… +… n˘, 2007)*
E‰ÚÆ˙±… ®…Â E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ… {…l… |…n˘∂…«EÚ
E‰ÚÆ˙±… ®…Â 2005-2007 EÚ“ +¥… v… ®…Â x™…⁄ W…±……xb˜ EÚ… BEÚ {…Æ˙…®…∂…« +…ËÆ˙ +x…÷∫…∆v……x…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
E∆Ú{…x…“ ASR Ltd. x…‰ ®…U÷Ù¥……Æ˙…Â E‰Ú BEÚ ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P… E‰Ú
∫…Ω˛…Æ‰˙ E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ {… Æ˙™……‰V…x…… |……Æ∆˙¶…  EÚ™……* EÚ…‰]¬ı]ı{…÷Æ˙®…, EÚ…Âb÷˜M…±±…⁄Æ˙
E‰Ú M…ËÆ˙ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…∆M…`ˆx… EÚ…‰]¬ı]ı{…÷Æ˙®… <xb˜O…‰]ıb˜ b‰˜¥…±…{…®…Â]ı ∫……‰∫…Ë]ı“
(KIDS) <∫…EÚ… |……l… ®…EÚ ∫…Ω˛¶……M…“ l……* Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…
(E‰ÚÆ˙±…), ∫E⁄Ú±… +…Ï°Ú <xb˜Œ∫]≈ı™…±…  °ÚW…Æ˙“W… (CUSAT) +…ËÆ˙ ∫…“
B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ ∫…Ω˛™……‰M…  n˘™……* B ∂…™…… b˜¥…±…{…®…Â]ı + ∫…∫]ıx…∫…
°Ú… ∫… ±…]ı“ (ADAF) EÚ…™…«GÚ®… E‰Ú +∆n˘Æ˙ x™…⁄ W…±…xb˜ ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ E‰Ú
+ ¶…EÚÆ˙h… x™…⁄ W…±……xb˜ BV…‰x∫…“ +…ËÆ˙ <∆]ıÆ˙x……∂…x…±… B‰b˜ (NZAID)
x…‰ {… Æ˙™……‰V…x…… EÚ…‰ v…x…∫…Ω˛…™…  n˘™……* {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙
™…Ω˛…ƒ B ∂…™…x… ∫…“ §……∫…, ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ… {……±…x…  EÚ™……*
™…Ω˛ =x…E‰Ú  ±…B BEÚ + i… Æ˙HÚ +…™… EÚ… ª……‰i… §…x… M…™……*
E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ E‰Ú ±…B ∫l……x… S…™…x… +…ËÆ˙ E‰ÚV… EÚ…  b˜W…Ëx…
E‰ÚÆ˙±… E‰Ú {…∂S…V…±……Â (Backwaters) ®…Â {……x…“ EÚ“ M…÷h…i……
+…ËÆ˙ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x… EÚÆ˙E‰Ú ∫…i……Æ˙ u˘“{… E‰Ú ∫…®…“{… {…‰ Æ˙™……Æ˙
x…n˘“ E‰Ú +π…√“EÚ…‰b˜ V¥……Æ˙x…n˘®…÷J… E‰Ú {……∫… EÚ… ∫l……x… S…÷x…  ±…™……
( S…j… 1)*  x…®x…V¥……Æ˙ E‰Ú ∫…®…™… ™…Ω˛…ƒ {……x…“ EÚ… +SUÙ… |…¥……Ω˛
n‰˘J……; M…Ω˛Æ˙…<« 3 ®…“. ®……{…“ M…<«* ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú ±…B 5 ®…“ x 2
®…“ x 2.5 ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú À{…V…Æ˙…Â EÚ˙… ={…™……‰M…  EÚ™……* E‰ÚV… EÚ…
 x…®……«h… ∫l……x…“™… ∞¸{… ∫…‰ ={…±…§v… §……ƒ∫…, x…… Æ˙™…±… EÚ… J…∆¶……,
EÚ™…Æ˙, +±…⁄ ®… x…™…®…/+™…«x… n∆˘b˜, HDPE x…‰]ı, x…Ë±……‰x… |…‰∫… x…‰]ı,
{±…¥…EÚ“ {±……Œ∫]ıEÚ §……Æ‰˙±… +… n˘ ∫…‰  EÚ™……* E‰ÚV… E‰Ú n˘…‰x……Â i…Æ˙°Ú
∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â V…b‰˜ x…… Æ˙™…±… ®…Â E‰ÚV… EÚ…‰˜ §……ƒv…… M…™……* |…i™…‰EÚ E‰ÚV…
n˘…‰ x…‰]ı…Â ∫…‰ +…‰f¯… M…™……; §……Ω˛Æ˙ ®…Â 20  ®….®…“. V……±…… I… +…™……®… E‰Ú
=SS… ∫…P…x…i…… E‰Ú {……‰ ±…l…“±…“x… (HDPE) x…‰]ı +…ËÆ˙ +∆n˘Æ˙ ®…Â 12
 ®…. ®…“. V……±……I…“ +…™……®… E‰Ú x……<±……‰x… x…‰]ı l…‰ ( S…j… 2-5)*
B ∂…™…x… ∫…“ §……∫… ∫…∆i… i… =i{……n˘x…, x…∫…«Æ˙“ {……±…x… +…ËÆ˙ ∫…∆¶…Æ˙h…
{……±…x… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… 1 ∫…‰.®…“. +…EÚ…Æ˙ E‰Ú {……‰x……Â (Fry)
EÚ…‰ ∫…“§…… (CIBA),  S…‰z…Ë +…ËÆ˙ Æ˙…V…“¥…M……∆v…“ ∫…‰x]ıÆ˙ °Ú…ÏÆ˙ +C¥……EÚ±S…Æ˙
(RGCA), x……M…{…Œ]¬ı]ıx…®… ∫…‰ |……{i…  EÚ™……* <∆b˜…‰Æ˙ ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â <x…EÚ…
x…∫…«Æ˙“  Æ˙+ÀÆ˙M…  EÚ™…… M…™……* 1 ]ıx… v…… Æ˙i……¥……±…‰ FRP ]ÈıEÚ ®…Â  °ÚÆ˙
4-5 ∫…‰.®…“. E‰Ú +∆M…÷ ±…®…“x… (Fingerling) Ω˛…‰x…‰ i…EÚ §…f¯…™……* Æ˙…‰V…
]ÈıEÚ EÚ“ ∫…°Ú…<« EÚÆ˙E‰Ú 10% {……x…“ EÚ…  ¥… x…™…®…  EÚ™……* ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ v…“Æ‰˙ ∫…‰ b÷˜§…x…‰ ¥……±…‰  x…EÚÃπ…i… J……t (Extruded feed) +…ËÆ˙
EÚ“®……  EÚB EÚS…b˜… ®…“x… ∫…‰  J…±……™……* ®…UÙ±…“ E‰Ú ®…÷ƒΩ˛ E‰Ú ¥™……∫… E‰Ú
+x…÷∫……Æ˙ EﬁÚ j…®… J……t ]÷ıEÚb˜…-]÷ıEÚb˜… EÚÆ˙E‰Ú  n˘B* ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
+SUÙ“ §…f¯i…“ E‰Ú ±…B EÚS…Æ˙… ®…UÙ±…“ EÚ“ EÚ“®…… ¶…“  n˘B* {……‰x……
(1 ∫…‰.®…“.) EÚ… +∆M…÷ ±…®…“x… i…EÚ §…f¯ V……x…‰ EÚ…‰ 45 ∫…‰ 60  n˘¥…∫…
±…M……* {……±…x… J…‰i… ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ E‰Ú 24 P…∆]ı…Â ®…Â <xΩÂ˛
¶……‰V…x… x…Ω˛” n‰˘i…‰, {……±…x… J…‰i… ®…Â {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ {…™…«x…÷E⁄Ú±…x… EÚÆ˙E‰Ú
E‰ÚV……Â ®…Â UÙ…‰b˜i…“ ΩË˛*
{……±…x…‰ E‰Ú +∆M…÷±…“®…“x……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… x…¥…∆§…Æ˙ E‰Ú ®…Ω˛“x…‰ ®…Â ∂…÷∞¸
EÚÆ˙i…… ΩË˛* ®…“ -3 ®…Â 2 Kg M-3 V…Ë¥…®……j…… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â +∆M…÷ ±…®…“x……Â
(EÚÆ˙“§…x… 130 ®…“x…) EÚ… ∫…∆¶…Æh… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* <xΩÂ˛ ∂…÷Ø˚+…i… ®…Â
{…‰±±…‰]ı…EÚ…Æ˙ J……t (43% |……‰]ı“x…) ∫…‰ ™…l…‰SUÙ  J…±……i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙
§……n˘ ®…Â ∫……°Ú  EÚB i……Æ˙±…“ EÚ“®…… (∂…“π…« ¥… +…∆i…  x…EÚ…±…EÚÆ˙) ∫…‰
 J…±……i…‰ ΩÈ˛* ®…… Ω˛EÚ O…‰b˜“EÚÆ˙h… ∫…‰ ∫…P…x…i…… +…Ë‰Æ˙ {…Æ˙¶… I…i……  x…EÚ…±…x…‰
EÚ… ∏…®… =`ˆ…i…‰ ΩÈ˛*  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ i……Æ˙±…“ ∫…‰  J…±……x…‰ EÚ…
|……Æ∆˙  ¶…EÚ EÚ…™…« +…EÚ…Æ˙ EÚ… 100% ¶……Æ˙ ®…Â  J…±……x…… +∆ i…®… n˘∂……
®…Â EÚ®… (5-8% ¶……M…) EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*  x…®x… +…ËÆ˙ =SS… V¥……Æ˙ E‰Ú
∫…®…™… {……x…“ M…÷h…i…… |……S…±……Â EÚ… n‰˘J…Æ‰˙J… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* WQC - 24
®…±]ı“{……Æ˙…®…“]ıÆ˙ ¥……]ıÆ˙ C¥…… ±…]ı“ ®…“]ıÆ˙ ∫…‰ {……x…“ EÚ“ ±…¥…h…“™…i……
+…ËÆ˙ i……{…®……x… EÚ… ®……{…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰  J…±……x…‰ +…ËÆ˙
E‰ÚV……Â EÚ“ ∫…°Ú…<« E‰Ú EÚ…™…« ∫¥…™…∆ ∫…‰¥…EÚ ∫…∆P… E‰Ú ∫…n˘∫™……Â x…‰ §……Æ˙“
§……Æ˙“ ®…Â EÚÆ˙  n˘™……*
®…UÙ ±…™……Â EÚ… °Ú∫…±… EÚ…]ı
UÙ: ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú {……±…x……¥… v… ®…Â 55% ®…UÙ ±…™……ƒ {…C¥… Ω˛…‰ M…™…”*
∫……i…¥…Â ®…Ω˛“x…‰ ®…Â 600 ∫…‰ 750 O……®… |……{i…  EÚB* ∫l……x…“™… §……W……Æ˙ S…j… -1 B‰ ∂…™…x… ∫…“ §……∫… J…‰i…  (+…EÚ…∂…“ o˘∂™…)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j… -2-5 ∫¥…™…∆ ∫…Ω˛…™…EÚ ∫…∆P……Â u˘…Æ˙… E‰ÚV…  x…®……«h… EÚÆ˙E‰Ú V…±……¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
®…Â |… i…  EÚ.O……®… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ 250 Ø˚ |……{i… Ω÷˛+…* |……{i… +…™… ∫…∆P…
E‰Ú +∆M……Â E‰Ú §…“S… §……ƒ]‰ı M…B* ±…∆§…“ ∫…®…™… i…EÚ Æ˙Ω˛x…‰¥……±…‰ ∫……®… O…™……Â
∫…‰ §…x……x…‰ ∫…‰ E‰ÚV……Â EÚ… ={…™……‰M… {…÷x…: EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
À{…V…Æ˙… {……±…x… ®…Â ®… Ω˛±……+…Â EÚ“ ¶…⁄ ®…EÚ…
À{…V…Æ˙… {……±…x… {…r˘ i… +…∫……x… +…ËÆ˙ P…Æ˙ E‰Ú +…∫…-{……∫… Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ®… Ω˛±……B∆ ™……‰M…n˘…x… n‰˘ ∫…EÚi…“ ΩË˛* E‰ÚV… +…ËÆ˙ J……t E‰Ú  x…®……«h…,
®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∂…x…, E‰ÚV……Â EÚ“ ∫…°Ú…<«, °Ú∫…±… EÚ…]ı +…ËÆ˙  ¥…{…h…x…
®…Â <x…E‰Ú ∫…Ω˛™……‰M… ∫…‰ =x…EÚ“ +…Ãl…EÚ Œ∫l… i… ®…Â ∫…÷v……Æ˙ ±……™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛* <∫… ±…B 1:2 À±…M……x…÷{……i… ®…Â {…÷Ø˚π… ¥… Œ∫j…™……Â EÚ…‰
|… ∂…I…h… n‰˘  n˘™……*
∫……®…x…‰ +…<« ®…÷J™… ∫…®…∫™……B∆
V…Ë¥… |…n⁄˘π…h…
{……±…x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… J……t ∂…÷ HÚ (Edible oyster) Ω˛ Æ˙i… ∂…∆§…÷
(Green mussel),  u˘EÚ{……]ı“ (Bivalve), ∫…®…÷p˘“ P……∫… (Sea
grass), ®…ﬁn˘… (clay) +… n˘ ∫…‰ ∫…®…∫™……B∆ Ω÷˛<« l…“* <x… V…“¥……Â x…‰
E‰ÚV… E‰Ú V……±… ®…Â ±…M……EÚÆ˙ {……x…“ E‰Ú |…¥……Ω˛ ®…Â Ø˚EÚ…¥…]ı b˜…±……˙ l……
+…ËÆ˙ <∫… ®…Â  S…{…EÚÆ˙ V…“x…‰ ¶…“ ±…M…‰* §…“S… §…“S… ®…Â <∫…‰  x…EÚ…±…
n‰˘x…… {…b˜i…… ΩË˛*
®…Æ˙h…
∂…÷∞¸+…i… ®…Â §…Ω÷˛i… ∫…‰ V…“¥… ®…Æ˙ M…B*  x…Æ˙“I…h… ®…Â ¥™…HÚ Ω÷˛+…
 EÚ  ∫…Ø˚±……x…… }±… ¥…™…… ]ı∫… x……®…EÚ BEÚ B‰∫……‰{……‰b˜ {…Æ˙V…“¥… E‰Ú S…j… -6 B ∂…™…x… ∫…“§……∫… EÚ… |……{i… °Ú∫…±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 S…j…-7 ∫…“§……∫… {……‰x…‰ EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x…  S…j…-8 ∫…“§……∫… {……‰x…‰ EÚ… O…‰b˜“EÚÆh…˙
 S…j…-9 ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ™……‰M™… +∆M…÷ ±…®…“x…  S…j…-10 +∆M…÷ ±…®…“x……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h…
 S…j… -11 E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ E‰Ú  ¥… ¥…v… o˘∂™…
+…GÚ®…h… ∫…‰ B‰∫…… Ω÷˛+… ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… i…]ı ®…Â <∫…E‰Ú
+…GÚ®…h… {…Æ˙ {…Ω˛±…‰ Ω˛“  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛ (S…Ë Æ˙™……x… 1977, ®……i™…÷ +… n˘
1994), {…Æ˙ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ ®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ¶……Æ˙“
®…ﬁi™…÷i…… {…Ω˛±…“ §……Æ˙  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…<« ΩË˛ (∫… x…±… +… n˘ 2009)*
 x…EÚπ…«h…  EÚB {…‰±±…‰]ı J……t EÚ…  ¥…EÚ…∫…
¶……Æ˙i… ®…Â E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ EÚ“ ®…÷J™… ∫…®…∫™…… ∫…∆{…⁄Æ˙EÚ J……t EÚ…
+¶……¥… ΩË˛* l…“®…“ M… i… ®…Â b⁄˜§…x…‰¥……±…… J……t,  V…∫…EÚ…  x…®……«h… ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ∫…®…÷p˘“ V…Ë¥… |……Ët…‰ M…EÚ“ |…¶……M… (MBTD) ®…Â
 EÚ™……, x…‰ +…∂……¥…Ω˛ {… Æ˙h……®…  n˘J……™……* ™…Ω˛ EÚS…c˜… ®…UÙ±…“ E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h…
+…ËÆ˙  J…±……x…‰ ∫…‰ V…÷b˜“ ∫…®…∫™……+…Â EÚ…‰ ∫…÷±…Z……x…‰ ®…Â ∫…Ω˛…™…EÚ  x…EÚ±……*
Ω˛∫i…I…‰{… EÚ… =z…™…x…
B ∂…™…x… ∫…“§……∫… ±…‰ ]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ E‰Ú {……±…x… {…Æ˙ |……{i…
 ¥…V…™… EÚ…‰ ®……x…EÚÆ˙ <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… |…S……Æ˙ ¥… |…™……‰M… i…]ı“™…
I…‰j……Â ®…Â EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* Ω˛…±… ®…Â E‰ÚÆ˙±… ®…Â M…Æ˙“§…“  x…EÚ…±…x…‰ EÚ…
V……{……x…“  x… v… (JPFR) E‰ÚV… EÚ±S…Æ˙ E‰Ú ±…B {…Ω˛S……x…‰ ∫…∆P… (KIDS)
EÚ…‰ n‰˘ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* =x…E‰Ú W… Æ˙B ¥…‰®§…x……b˜ Z…“±… ®…Â <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú 25
™…⁄ x…]ı…Â EÚ“ ∫l……{…x…… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
i…⁄k…÷CE÷Úb˜“, EÚ…Æ˙{……b˜ J……b˜“ ®…Â ®…U±…“ E‰Ú  ¥… ¶…z…
Àb˜¶…EÚ…Â EÚ… Œ∫l…Æ˙ V……±…“n˘…Æ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x…
∫…“.{…“. ∫…÷V……, {…“.®…÷k…Ë™……, E‰Ú.V……Ïh… V…‰®∫…, +…Æ˙ +… i…{……Œhb˜™…x… +…ËÆ˙ V…‰. {…n¬˘®…x……¶…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, i…⁄k…÷E÷Úb˜“, i… ®…±…x……b÷˜
|…∫i……¥…x……
∫…“ ®…i… I…‰j……Â ®…Â À{…V…Æ‰˙ §…r˘ ®…UÙ±…“ EÚ… {……±…x…, ®…i∫™…{……±…EÚ…Â E‰Ú ±…B BEÚ + i… Æ˙HÚ
 ¥…EÚ±{… |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* + v…EÚ {…Ë®……x…‰ EÚ“ {…EÚb˜ {……∫…{…b˜…‰∫… EÚ… {… Æ˙Ω˛x… +… n˘ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
{…EÚb˜-®…“x…-=t…‰M… {…Æ˙ §……v…… §…f¯i…“ V……i…“ ΩË˛* <∫… ±…B À{…V…˜Æ˙… {……±…x… + v…EÚ v™……x… +…EÚÃπ…i…
EÚÆ˙i…“ ΩË˛ i…… EÚ ®…UÙ±…“ ∫…∆∫……v…x… EÚ…‰ §…f¯…B∆ ™…… +…V…“ ¥…EÚ… S…±……B∆*
<∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… |…S……±…x… ∫…∫i…… ΩË˛ C™……Â EÚ <∫…E‰Ú ±…B §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω˛“ V…˜M…Ω˛ +…ËÆ˙
∫l…⁄±… ∫……v…x… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* ®…“`ˆ…, J……Æ˙…, +…ËÆ˙ x…®…EÚ“x… {……x…“ ®…Â ¶…“ ∫…®……x… ∫…°Ú±…i……
∫…‰ À{…V…Æ˙…‰i{… k… EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ±…B x…n˘“®…÷J… §…ËEÚ¥……]ı∫…«, +…°Ú∂……‰Æ˙, ∫…®…÷p˘ +… n˘ §…Ω÷˛i… ∫…‰
∫l……x… ΩÈ V…Ω˛…ƒ À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫……v™… ΩË˛* ™…Ω˛ {…r˘ i…  ¥…™…]ıx……®… +…ËÆ˙ ∫EÚ…Œxb˜x……‰ ¥…™…x… n‰˘∂……Â ®…Â
|…S… ±…i… ΩË˛*
O…⁄{{…∫…« E‰Ú ±…B >ƒS…… §……W……Æ˙ ®…⁄±™… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫… ¥…M…« EÚ…‰ •…“Àb˜M… +∆b˜ EÚ±S…Æ˙
 ±…∫]ı ®…Â |……l… ®…EÚi…… n˘“ M…™…“ ΩË˛* ¶……Æ˙i… ®…Â {…⁄Æ˙§… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®…“ ∫…®…÷p˘ i…]ı {…Æ˙ O…⁄{{…∫…« n‰˘J…‰
V……i…‰ ΩÈ˛* ∫…‰Æ˙… x…b‰˜ (serranidae) {… Æ˙¥……Æ˙ +…ËÆ˙ B {…x……‰ °Ú ±…x…‰ (Epinephelinae)  ={…
{… Æ˙¥……Æ˙ EÚ… O…⁄{{…Æ˙ |……™…: Æ˙“°Ú b¬˜¥…œ±±…M… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ ΩÈ˛ V……‰ n˘…‰ ∫……Ë ®…“]ıÆ˙ E‰Ú +∆n˘Æ˙ ]≈ı… {…EÚ±…
+…ËÆ˙ ∫…§…-]≈ı… {…EÚ±… ∫…®…÷p˘“ {……x…“ ®…Â Æ˙Ω˛i…‰ ΩÈ˛* O…⁄{{…∫…« |……™…: ∫…®…÷p˘ ®…Â i…ËÆ˙x…‰¥……±…‰ V……±…-À{…V…Æ˙…Â ®…Â
=i{…z…  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* ∫…x…¬ 1992 ®…Â ®…hb˜{…®… ®…Â Epinephelus tauvina EÚ“ {…Æ˙“I…h……l…«
À{…V…Æ˙…‰i{… k… EÚ“ M…™…“* i…⁄k…÷CE÷Úb˜“ E‰Ú +…∫…{……∫… ®…Â <x… ¥…M…« E‰Ú O…⁄{{…∫…« E‰Ú Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… •…⁄b˜
∫]ı…EÚ EÚ… <EÚ]¬ı`ˆ… EÚÆ˙x…… +…ËÆ˙ {……±…x… EÚÆ˙x…… |……Æ∆˙¶…  EÚ™…… M…™……*
71
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
O…⁄{{…∫…« EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x…
i…Ø˚¥…ËE÷Ú±…®…, ¥…‰±±…{…Œ]¬ı]ı, ®……‰]¬ı]ıM……‰{…÷Æ˙®…, j…‰∫…{…÷Æ˙®…, ®…‰V…Æ˙ Ω˛…Æ˙§…Æ˙
+… n˘ ±…Ëœxb˜M… E‰Úxp˘…Â ∫…‰ O…⁄{{…∫…« <EÚ]¬ı ‰`ˆ   EÚ™…‰ M…™…‰* S…{…±… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ {±……Œ∫]ıEÚ {……j……Â ®…Â <EÚ]¬ı ‰`ˆ   EÚ™…‰ M…™…‰, ∫…®…÷p˘ E‰Ú {……x…“ ®…Â
BÆ‰˙∂…x… E‰Ú ∫……l… Æ˙J…‰ M…™…‰ +…ËÆ˙ (Wet laboratory) EÚ…‰ V…“{… u˘…Æ˙…
±…‰  ±…™…‰ M…™…‰*
ΩË˛S…Æ˙“ E‰Ú V…±…¥……™…÷ ∫…‰ +¶™…∫i… EÚÆ˙x……
{…ËÆ˙®…ÈM…x…‰]ı P……‰±… ®…Â 10  ®…x…]ı E‰Ú  ±…B BEÚ ]ıx… ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙J…‰
V……x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ <EÚ]¬` ‰ˆ   EÚ™…‰ M…™…‰ O…⁄{{…∫…« 10 {…“.{…“.B®… {……‰]‰ı ∂…™…®…
BÆ‰˙∂…x… E‰Ú ∫……l… b÷˜§……™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛ i…… EÚ §…ËC]ı“ Æ˙™…… <x°‰ÚC∂…x… ∫…‰
=xΩÂ˛ §…S…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* {…Ω˛±…‰ i…“x…  n˘x… E‰Ú  ±…B ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ J……t
{…n˘…l…« x… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±…B =x…E‰Ú ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ¶……Æ˙ E‰Ú 5%
EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â ]≈ı…∂…  °Ú∂…, J……∫…EÚÆ˙ ∫……Æ˙bË˜x∫…  n˘™…‰ M…™…‰* V……‰ E÷ÚUÙ
+ v…EÚ Æ˙Ω˛… ¥…Ω˛ Ω˛]ı…™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙  n˘x… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ ∫…®…÷p˘ EÚ…
{……x…“ §…n˘±……™…… V……i…… ΩË˛*
Œ∫l…Æ˙ À{…V…Æ˙…Â ®…Â O…⁄{{…∫…« EÚ… {……±…x…
BEÚ ∫…®…EÚ…‰h… S…i…÷¶…÷«V… E‰Ú +…EÚ…Æ˙ EÚ… À{…V…Æ˙… i…Ë™……Æ˙  EÚ™……
M…™……  V…∫…EÚ“ ±…∆§……<« 180 ∫…‰.®…“., S……Ëb˜…<« 180 ∫…‰.®…“. +…ËÆ˙
>ƒS……<«  110 ∫…‰.®…“. l…”* 16  ®….®…“. +…ËÆ˙ 12  ®….®…“. ±……‰Ω‰˛ E‰Ú
b∆˜b‰˜ ∫…‰  x…®……«h… EÚÆ˙E‰Ú n˘…‰ i…Ω˛…Â E‰Ú x…‰]ı±……x… +…ËÆ˙  °Úπ…x…‰]ı ∫…‰ V……±…
§…x……™…… M…™…… i…… EÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ BEÚ |……EﬁÚ i…EÚ V…±…¥……™…÷ |…n˘…x…
EÚÆ˙ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ {……x…“ EÚ… +…∫……x… §…Ω˛…¥… ¶…“ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
>{…Æ˙“ ¶……M… ®…Â 60 x 60 ∫…‰.®…“. +…EÚ…Æ˙ EÚ… BEÚ  EÚ¥……b˜ ¶…“ ΩË˛
 V…∫…E‰Ú u˘…Æ˙… +…Ω˛…Æ˙ n‰˘ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* À{…V…Æ‰˙ E‰Ú  ±…B BEÚ ®…W…§…⁄i…
+b¬˜b˜…  V…∫…EÚ“ >ƒS……<« n˘…‰ °÷Ú]ı ΩË˛, i…⁄k…÷CE÷Úb˜“ EÚ“ EÚ…Æ˙{……b˜ J……b˜“
®…Â ∫…®…÷p˘ i…]ı ∫…‰ 105 ®…“]ıÆ˙ n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ §…±…{…⁄¥…«EÚ Æ˙J…… M…™……*
ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â V…±…¥……™…÷ ∫…‰ +¶™……∫… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ 17 ∫… GÚ™…
O…⁄{{…∫…« <∫… À{…V…Æ‰˙ EÚ…‰ {… Æ˙¥…Ω˛x…  EÚ™…‰ M…™…‰  V…x…EÚ“ +…EﬁÚ i… 25
∫…‰.®…“./300 O……®… +…ËÆ˙ 49 ®…“./2  EÚ.O……. +…ËÆ˙ +…Ë∫…i… +…EﬁÚ i…
33.11 ∫…‰.®…“./724.7 O……®… ΩË˛ <xΩÂ˛ ™…‰ ]≈ı…π… ®…UÙ ±…™……ƒ J……∫…EÚÆ˙
∫……b‰˜x… V……‰ O…⁄{{…∫…« E‰Ú ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ¶……Æ˙ E‰Ú 5% ΩÈ˛, ∫…‰  J…±……™…‰ M…™…‰*
 x…™…i… EÚ…±… {…Æ˙ ™…‰ À{…V…Æ‰˙ ∫……°Ú  EÚ™…‰ M…™…‰ i…… EÚ ∫…®…÷p˘“ {……Ëv…‰ V……‰
V……±… ∫…‰ V…÷b‰˜ ΩÈ˛ Ω˛]ı…™…‰ V…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* <∫…∫…‰ {……x…“ EÚ… +…∫……x…
§…Ω˛…¥…  x…Œ∂S…i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛.
BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……n˘ ¥…ﬁ r˘ EÚ… ®…… x…]ıÆ˙ EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®……{…
 ±…™…‰ M…™…‰* ∫E⁄Ú{… x…‰]ı EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ ∫…§…‰Æ‰˙ E‰Ú EÚ®… V¥……Æ˙ ¶……S…‰
E‰Ú ∫…®…™… ®…UÙ ±…™……ƒ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩÈ˛* UÙ…‰]‰-∫…‰ {±……Œ∫]ıEÚ {……j……Â ®…Â
∫…®…÷p˘ i…]ı {…Æ˙ ±…“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı ]ÈıEÚ…Â ®…Â Æ˙J…“ V……i…“ ΩË˛
 V…∫…®…Â Ω˛¥…… E‰Ú §…Ω˛…¥… EÚ“ ∫…÷ ¥…v…… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫…®…÷p˘ i…]ı {…Æ˙ Ω˛“  ±…™…‰
M…™…‰ x……{…  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ™…‰ V……i…‰ ΩÈ˛, V…Ω˛…ƒ ®…‰W… {…Æ˙ ¥…‰<∆M… ®…∂…“x… +…ËÆ˙
i…Æ˙…V…⁄ ÆJ…‰ ΩÈ˛*
§…b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ®…Â V™……n˘… +xi…Æ˙ x…Ω˛” n‰˘J…… M…™……*
±…‰ EÚx… x™…⁄x…i…®…±…ÂMi… +…ËÆ˙ ¥…‰<]ı GÚ®…∂…: 29 ∫…‰.®…“. +…ËÆ˙ 375
O……®… §…f¯ M…™…‰* ∫……l… Ω˛“ +…Ë∫…i… +…EﬁÚ i… 35.73 ∫…‰.®…“./761.47
O……®… ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* ®…Ω˛“x…‰ EÚ“ +…Ë∫…i… ¥…ﬁ r˘ 26.2 ®…“./
À{…V…Æ˙…  x…®……«h… EÚÆ˙x…‰ EÚ… o˘∂™…
72
À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
36.77 O……®…  n‰˘J…“* ®…UÙ ±…™……ƒ ®……{… E‰Ú §……n˘ n˘…‰ P…∆]‰ı E‰Ú +xn˘Æ˙
À{…V…Æ˙…Â ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚ“ M…™…”*
 x…πEÚπ…«
J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â •…⁄b˜ ∫]ı…EÚ EÚ… {……±…x…, ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â
{……±…x… ∫…‰, |……EﬁÚ i…EÚ ¥…ﬁ r˘ |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* ΩË˛S…Æ˙“ E‰Ú {……±…x… ®…Â,
®…‰]ı…‰§…… ±…EÚ ¥…‰∫]ı +…ËÆ˙  ¥…∫…V™…« E‰Ú EÚ…Æ˙h… Æ˙…‰M… +…x…‰ EÚ“ ∫…®¶……¥…x……
ΩË˛* O…⁄{{…∫…« =¶…™…À±…M…“ ΩË˛* ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ¶……Æ˙ 3-0  EÚ.O……. Ω˛…‰x…‰ E‰Ú
§……M… ∫…‰ |……™…: 3 ∫……±… ®…Â ™…‰ {… Æ˙{…C¥… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <∫… ±…B =xΩÂ˛
|……EﬁÚ i…EÚ V…±…¥……™…÷ ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛ i…… EÚ |……EﬁÚ i…EÚ
¥……i……¥…Æh… ®…Â {… Æ˙{…C¥… Ω˛…‰ +…ËÆ˙ |…∫…⁄ i… {…Æ˙“I…… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
|……Æ∆˙  ¶…EÚ +x…÷∫…∆v……x… ®…Â ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ 100 % + i…V…“ ¥…i…i……
(∫…¥…«¥…±…) n‰˘J…“ M…™…“* |……EﬁÚ i…EÚ ¥……i……¥…Æ˙h… +…ËÆ˙ {……x…“ E‰Ú +…∫……x…
{… Æ˙ß…®…h… E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…UÙ ±…™……ƒ ¶…“ æ˛π]ı{…÷π]ı l…”* À{…V…Æ˙…i{… k… E‰Ú
 ±…B + v…EÚ ∂……Æ˙“ Æ˙EÚ ∏…®…n˘…x… ™…… {……x…“ EÚ… §…n˘±…i…… x… S…… Ω˛B*
<∫… |……Æ∆˙  ¶…EÚ +x…÷∫…∆v……x… ∫…‰ ®……±…⁄®… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ •…⁄b˜ ∫]ı…EÚ EÚ…‰
∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â {……±…x… EÚÆ˙x…… ∫…∆¶…¥… ΩË˛*  ¶…z…- ¶…z… +…EÚ…Æ˙¥……±…“
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B  ¶…z…- ¶…z… À{…V…Æ‰˙ Æ˙J…EÚÆ˙ ={…™…÷HÚ {…÷Œπ]ıEÚÆ˙
+…Ω˛…Æ˙ n‰˘x…‰ ∫…‰ Ω˛Æ‰˙EÚ Z…÷∆b˜ EÚ“ ¥…ﬁ r˘ +…ËÆ˙ {… Æ˙{…C¥… EÚ…‰ §…f¯…x……
∫…∆¶…¥… ΩË˛*
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
¶……¥……i®…EÚ ∫…‰i…÷ ∫…‰ ¶……Æ˙i… ®…Â J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
Æ˙…®…S…xp˘x… ∫…“., x……Æ˙…™…h…E÷Ú®……Æ˙ +…Æ˙. +…ËÆ˙ ∫…i™…n˘…∫… +…Æ˙.
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
¶…⁄ ®…EÚ…
∫…®…÷p˘“ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘“ {… Æ˙¥…‰∂… EÚ… +v…÷x……i…x… +… ¥…πEÚ…Æ˙ ΩË˛*
|…l…®… À{…V…Æ‰˙ EÚ…  x…n˘∂…«x… ¥…π…« 2007-08 ®…Â  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â  EÚ™…… M…™……* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… |……Ët…‰ M…EÚ“ ∫…‰ i……i{…™…« ∫…®…÷p˘“ V…M…Ω˛ EÚ…‰  x…™…∆ j…i… =i{……n˘x… ¥™…¥…∫l…… E‰Ú +x…÷∞¸{…
{… Æ˙¥…Ãi…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… <∫… ∫…‰ |……Ët…‰ M…EÚ“™… ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú + i… Æ˙Ci… EÚ<« ∫……®…… V…EÚ
+…ËÆ˙ Æ˙…V…x…“ i…EÚ ∫…®…∫™……B∆ =¶…Æ˙EÚÆ˙ +…i…“ ΩÈ˛* <x… ®…Â |…®…÷J… n‰˘∂… ®…Â ∫…®…÷p˘“ {…]¬ı]‰ın˘…Æ˙“
EÚ…™…«EÚ…±… EÚ… §…n˘±…i…… {… Æ˙¥…‰∂… ΩË˛* <∫… ±…‰J… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙… ∫l…… {…i… E÷ÚUÙ
∫l……x……Â ®…Â  EÚB M…B |……l… ®…EÚ +v™…™…x… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ={…™…÷«Ci… ∫…®…∫™……+…Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ¥…∂±…‰π…h… ®…Â  x…™……‰ V…i… |…®…÷J… ∫……®…… V…EÚ f¯…∆S…… ±…Ë]ıÆ˙ (2007) u˘…Æ˙…
|…∫i…… ¥…i… BC]ıÆ˙-x…‰]¬ı¥…E«Ú  l…™…Æ˙“ (B Bx… ]ı“) E‰Ú ∫……®……x… ΩË˛* +i…& <∫… +v™…™…x… EÚ…
|…h……±…“{…Æ˙EÚ =n¬˘n‰˘∂™… ¶……M…“n˘…Æ˙“ + v…EÚ…Æ˙…Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú  ¥… ¶…xx… ∫l……x……Â ®…Â BC]ıÆ˙-
x…‰]ı¥…E«Ú EÚ“ V……ƒS… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ v……Æ˙h…… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â Ω÷˛<« ΩË˛* |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  n˘J……™…“ {…b˜x…‰ ¥……±…“ P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… ( ¥…∂…‰π…i…& S……<x…“∫… {…EÚb˜ EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙) +…ËÆ˙ ¶…⁄ ®… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… V…±…EﬁÚ π… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫…®…∫™……+…Â E‰Ú ∫…®……v……x… E‰Ú ∞¸{…
®…Â J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* x……‰Æ˙¥…‰, V……{……x… +…ËÆ˙ ™…⁄ B∫… B V…Ë∫…‰ n‰˘∂…
<∫… ®…Â +O…h…“ ΩÈ˛* <x… n‰˘∂……Â ®…Â i…“x… n˘∂…EÚ…Â E‰Ú M…Ω˛x… +x…÷∫…∆v……x… +…ËÆ˙  ¥…EÚ…∫… EÚ“ M… i… ¥… v…™……Â
E‰Ú {…∂S……i…¬ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… BEÚ {…CEÚ… =t…‰M… §…x… M…™…… (O……‰]ı®… +…ËÆ˙ §…“¥… Æ˙b¬˜V…
2007)* B ∂…™…x… n‰˘∂……Â ®…Â S…“x… x…‰ + ¶…i…]ı“™… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â |…M… i… Ω˛… ∫…±… EÚ“ ΩË˛*
BEÚ n˘∂…EÚ (1990-2000) EÚ“ +¥… v… ®…Â˙ 10  ®… ±…™…x… ™…⁄ B∫… b˜…‰±…Æ˙ ∫…‰ + v…EÚ  x…¥…‰∂…
∫…‰ S…“x… x…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú 4000 À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i…  EÚB +…ËÆ˙ <x… ∫…‰ ±…M…¶…M…˛ 2 ±……J… ]ıx…
®…UÙ±…“ |……{i… Ω÷˛<« (S…‰x… +…ËÆ˙ S…‰x… 2008)*
+ ¶…i…]ı“™… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… E‰Ú I…‰j… ®…Â ¶……Æ˙i… EÚ… |…¥…‰∂… Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â Ω÷˛+… +…ËÆ˙ ™…Ω˛
n‰˘∂… E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ®……‰b˜ ¶…“ l……* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… +x…÷∫…∆v……x…
EÚ… < i…Ω˛…∫… ∫…ii…Æ˙ E‰Ú |……l… ®…EÚ ¥…π……Á ®…Â ∂…÷∞¸ Ω÷˛+… V…§… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
+ ¶…i…]ı“™… ∫…®…÷p˘ ®…Â Æ˙Œ∫∫…™……Â EÚ…‰ ={…™…÷Ci… EÚÆ˙E‰Ú ∂…∆§…⁄ {……±…x… ∂…÷Ø˚
 EÚ™…… M…™…… l……* <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫…°Ú±… ∞¸{… ∫…‰  x…n˘∂…«x…  EÚB
V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ EÚ<« EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ∫…∆EÚ±{…x……+…Â E‰Ú
+x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” §…x… M…™…“* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ®…÷J™… §……v……
""{……±…x… EÚ“ ®……x… ∫…EÚi……'' EÚ… +¶……¥… l……, <∫… EÚ… EÚ…Æ˙h… |…O…Ω˛h…
®……Œi∫™…EÚ“ u˘…Æ˙… |……{i… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… l……* ±…‰ EÚx… Ω˛…±… E‰Ú
¥…π……Á ®…Â |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ u˘…Æ˙… |……{i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ =i{……n˘x… ®…Â
 ¥…S……Æ˙h…“™… P…]ıi…“ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ i…u˘…Æ˙… J…÷±…‰ ∫……M…Æ˙ ®…Â À{…V…Æ‰˙ ®…UÙ±…“
{……±…x… EÚ“ ∂…C™…i…… §…g¯ M…™…“*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… {…Æ˙  EÚB M…B  x…n˘∂…«x… ®…Â Ω÷˛<« ∫…°Ú±…i…… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú
I…‰j… ®…Â +i™…∆i… |…i™……∂……V…x…EÚ l…“*
=n¬˘n‰˘∂™… +…ËÆ˙ |…h……±…“
¥…i…«®……x… +v™…™…x… À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“  n˘∂…… ®…Â {…h…v…… Æ˙™……Â E‰Ú
+¥…§……‰v… EÚ…  x…v……«Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ +…ËÆ˙ J…÷±…… ∫……M…Æ˙ ∫…®…÷p˘“ ∫…∆¥…v…«x… EÚ“
S…÷x……Ë i…™……Â +…ËÆ˙ |…i™……∂……+…Â {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…x…‰ E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™… ∫…‰
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… BEÚ x…¥……‰x®…‰π…“ {……±…x… i…Æ˙“EÚ… ΩË˛
+…ËÆ˙ {…h…v…… Æ˙™……Â u˘…Æ˙… <∫…‰ +{…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ™…… ={…‰I…… EÚ“
V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* BEÚ x…™…… i…Æ˙“EÚ… +{…x……x…‰ +…ËÆ˙ +∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰
®…Â ¥™… HÚ EÚ…  x…h…«™… BEÚ i…÷Æ∆˙i… |… GÚ™…… x…Ω˛”, §…Œ±EÚ {……±…x… EÚ…™…«
E‰Ú  ¥… ¶…xx… ∫i…Æ˙…Â ®…Â ™…Ω˛ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* x…¥…“EÚÆ˙h…  ¥…∫…Æ˙h…
+v™…™…x……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+… ΩË˛  EÚ x…B i…Æ˙“E‰Ú EÚ… ∫¥…“EÚ…Æ˙/
+∫¥…“EÚ…Æ˙ +{…x……x…‰ ¥……±……Â EÚ“ W…∞¸Æ˙i…, Œ∫l… i… +…ËÆ˙ x…¥…“EÚÆ˙h…
EÚ“ +¥…v……Æ˙h……+…Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛ (Æ˙…‰V…‰∫…«, 2003). x…¥…“EÚÆ˙h…
E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â ∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ EÚ“ {… Æ˙¥…i…«x…∂…“±…i…… E‰Ú ∫i…Æ˙ E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â +∆i…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ¥™…ŒCi… +M…Æ˙
W™……n˘… {… Æ˙¥…i…«x…∂…“±… Ω˛…‰ i……‰ ∫¥…“EÚÆ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… ∫…®…™… EÚ®…
Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ… ™…Ω˛ x…¥…“EÚÆ˙h… |……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥…∫l…… ®…Â
Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ <∫…EÚ…  ¥…∫…Æ˙h… ¶…“ §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω÷˛+… ΩË˛* +§…
∫¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ ∫……v™…i……+…Â V……‰ ®…÷J™…i…& x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…Â
(Æ˙…‰V…Æ˙, 2003 EÚ“ {… Æ˙¶……π…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙) {…Æ˙ Ω˛…‰i…“ ΩË˛, E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ Ω˛“ ±……‰M……Â EÚ“ +¥…v……Æ˙h……+…Â EÚ…  x…v……«Æ˙h…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
|……l… ®…EÚ +v™…™…x…  EÚB M…B {……±…x… ∫l……x……Â EÚ…  ¥…¥…Æ˙h…
∫……Æ˙h…“-1 ®…Â  n˘™…… V……i…… ΩË˛* <x… ∫l……x……Â ®…Â S……±…⁄ {……±…x… EÚ…™……Á EÚ…
∫i…Æ˙ ¶…“ <∫… ∫……Æ˙h…“ ∫…‰  ®…±…i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ ∫l……x……Â ®…Â {……±…x… EÚ… BEÚ
 x…n˘∂…«x… {…⁄Æ˙… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ +x™… ∫l……x……Â ®…Â {……±…x… {… Æ˙S……±…x…
EÚ…™…«  ¥… ¶…xx… +¥…∫l……+…Â ®…Â ΩË˛* ®…÷x…®§…®… ®…Â ∫…¶…“ {… Æ˙S……±…x…
EÚ…™……Á (9-12-08 ∫…‰ 18-04-09 i…EÚ) EÚ… ±…M……i……Æ˙ ∫¥…“EÚÆ˙h…
Ω÷˛+… ΩË˛*
™…Ω˛ =±±…‰J…x…“™… ΩË˛  EÚ x…¥……‰x®…‰π…“ {……±…x… i…Æ˙“EÚ… +{…x……B
M…B ∫l……x……Â ®…Â EÚ<« BV…‰Œx∫…™……Â +…ËÆ˙ ∫…∆∫l……+…Â EÚ… ∫…®…‰ EÚi… ∫…Ω˛™……‰M…
Ω÷˛+…* <∫… ®…Â |…®…÷J… ∫……¥…«V… x…EÚ -  x…V…“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… l……* <∫…
{…Ω˛±…⁄ EÚ… ∫…®…O…  S…j… ∫……Æ˙h…“-2 ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛:
{… Æ˙h……®… +…ËÆ˙ S…S……«
EÚ) {…h…v…… Æ˙™……Â EÚ“ +¥…v……Æ˙h……
 {…UÙ±…‰ x…¥…“EÚÆ˙h… +v™…™…x……Â ®…Â x…¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫¥…“EÚÆ˙h… EÚ…
®…⁄±™……∆EÚx… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú =n¬˘n‰˘∂™… ∫…‰, BEÚ x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ +x…÷¶…¥…M…®™…
 ¥…∂…‰π…i……B∆ V…Ë∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ±……¶…, V… ]ı±…i……, +x…÷E⁄Ú±…i……, {…Æ˙J…x…“™…i……
+…ËÆ˙ +x…÷¶…¥…M…®™… V……‰ J…®… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ={…±…§v…  EÚ™…… M…™……*
Æ˙…‰V…‰∫…« 1983 ∫…∆§…∆ v…i… ±……¶… EÚ“ {… Æ˙¶……π…… <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛
 EÚ ""x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ… + i…GÚ®…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ v……Æ˙h…… ∫…‰ §…‰Ω˛ii…Æ˙
x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…‰ +x…÷¶…¥…M…®™… §…x……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ]ı'* V… ]ı±…i…… EÚ“
{… Æ˙¶……π…… "x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…‰ ∫…®…Z…x…‰ +…ËÆ˙ ={…™…÷Ci… §…x……x…‰ EÚ“ +{…‰I……
x…¥…“EÚÆ˙h… +x…÷¶…¥…M…®™… §…x……x…‰ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ EÚ `ˆx……<« EÚ“ EÚ…‰ ]ı''
{…Æ˙J…x…“™…i…… EÚ“ {… Æ˙¶……π…… "∫…“ ®…i… +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…
{…Æ˙“I…h… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ]ı' +x…÷E⁄Ú±…i…… EÚ“ {… Æ˙¶……π…… "x…¥…“EÚÆ˙h…
EÚ…‰ ¥…i…«®……x… ®…⁄±™……Â,  {…UÙ±…‰ +x…÷¶…¥……Â  +…ËÆ˙ ∂…C™… ∫¥…“EÚ…Æ˙EÚ EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… E‰Ú ∫…∆M…i… +x…÷¶…¥…M…®™… §…x……x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ]ı, +x…÷¶…¥…M…®™…
"V……‰ J…®… EÚ“ {… Æ˙¶……π……', "x…¥…“EÚÆ˙h… +x…÷¶…¥…M…®™… §…x……x…‰ ®…Â +…Ãl…EÚ
o˘Œπ]ı ∫…‰ V……‰ J…®… =`ˆ…x…‰ EÚ“ EÚ…‰ ]ı'*
∫…¶…“ {……±…x… ∫l……x……Â ®…Â ∫……®……x™… i……ËÆ˙ {…Æ˙ {…h…v…… Æ˙™……Â x…‰
x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ +…‰Æ˙ + ¶…Ø˚ S…  n˘J……™…“* ∫…¶…“ {……±…x…  x…n˘∂…«x…
EÚ…™…« {…h…v…… Æ˙™……Â EÚ“  ¥…ii…“™… ∫…Ω˛…™…i…… ∫…‰ EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx…
x…¥…“EÚÆ˙h… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫¥…“EÚ…Æ˙x…‰ ®…Â {…h…v…… Æ˙™……Â EÚ“ ∫…Ω˛®… i… ∫…§… ∫…‰
|…®…÷J… ΩË˛*  ±…EÚ]«ı ]ı…<{… ∫E‰Ú±… ®…Â ™…Ω˛ |…∂x… =`ˆ…B V……x…‰ {…Æ˙ |……{i…
|… i… GÚ™…… n‰˘J…x…‰ ±……™…EÚ ΩË˛* <∫… ®…Â  +∆EÚx… {……±…x…  x…n‰˘∂…«x… ∫…‰
{…Ω˛±…‰ EÚ“ +¥…v……Æ˙h…… +…ËÆ˙ $ +∆EÚx…  x…n˘∂…«x… E‰Ú §……n˘ EÚ“ +¥…v……Æ˙h……
EÚ…‰ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛* <∫…  n˘∂…… ®…Â  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… §…‰Ω˛ii…Æ˙ n‰˘J……
M…™……*
∫…¶…“ ∫l……x……Â ®…Â À{…V…Æ˙… {… Æ˙S……±…x… E‰Ú  ±…B Ω˛…‰x…‰¥……±…“ ±……M…i…
>ƒS…… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… E‰Ú {……±…x… O…⁄{… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ EÚ“
∫…÷x……®…“ ∫…Ω˛…™…i……  x… v… ∫…‰  ¥…k…“™… ∫…Ω˛…™…i……  ®…±…x…‰ EÚ“ |…i™……∂…… ®…Â
l…‰* §……±…∫……‰Æ˙ ®…Â {……±…x… O…⁄{… EÚ…‰ À{…V…Æ˙…  n˘™…… V……B∆ i……‰ ¥…‰ {… Æ˙S……±…x…
±……M…i… J…S…« EÚÆ˙x…‰ ®…Â i…Ë™……Æ˙ Ω˛…‰ M…B*
™…Ω˛ ¶…“ v™……x… n‰˘x…‰™……‰M™… §……i… ΩË˛  EÚ §……±…∫……‰Æ˙ ®…Â {……±…x…
 x…n˘∂…«x… EÚ…™…« |…M… i… {…Æ˙ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú {…h…v……Æ˙“ ±……‰M… x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…‰
+{…x……x…‰ E‰Ú  ±…B i…Ë™……Æ˙ ΩË˛* <∫…EÚ… EÚ…Æ˙h… <∫… M……ƒ¥… EÚ…  {…UÙc˜…{…x…,
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
∫……Æ˙h…“-1: J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… E‰Ú ∫l……x…
∫l……x… Æ˙…V™…  V…±…… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙… À{…V…Æ‰˙ EÚ… ∫i…Æ˙  ]ı{{…h…“
+…< EÂÚp˘ ∫…‰ n⁄˘Æ˙“
1. S……‰®…÷J… §… ±…™……{……±… =c˜“∫…… §……±…‰∂¥…Æ˙/  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â À{…V…Æ‰˙ EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… +…ËÆ˙
§……±…∫……‰Æ˙ ±…M…¶…M… 700  EÚ.®…“. V…±……¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……, ®…U÷Ù+…Æ˙…Â ∫…‰ +SUÙ…
∫…®…÷p˘“ §…Ë∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ ∫…Ω˛™……‰M…
4000 +∆M…÷ ±…EÚ…+…Â EÚ…
∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……
2.  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +…∆w…… |…n‰˘∂…, ±…M…¶…M… 5  EÚ.®…“. n⁄˘∫…Æ˙… À{…V…Æ˙… {…“. ®……‰x……‰b˜…‰x… ®…U÷Ù+…Æ‰˙ O…÷{……Â ®…Â
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… +…i®… ¥…∂¥……∫… §…g¯ M…™……
3. <∫…EÚ…{…±±…“ +…∆w……|…n‰˘∂…, x…‰±±…⁄Æ˙ S…‰xx…<« ∫…‰ ±…M…¶…M… n˘…‰ À{…V…Æ‰˙ ∫l…… {…i… ®……‰x……‰b˜…‰x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ +…ËÆ˙ ¶…“
200  EÚ.®…“. +…ËÆ˙ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h… + ¶…Ø˚ S…  n˘J……™…“
E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… {… Æ˙¥…i…«x…  EÚ™……
M…™……
4. {…÷ ±…EÚ…]ı i… ®…±…x……b⁄˜ S…‰xx…<« ∫…‰ ±…M…¶…M… ®…Ω˛…ÀS…M…]ı…Â E‰Ú ∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú Bx… V…“ +…‰ +…ËÆ˙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
50  EÚ.®…“.  ±…B i…Ë™……Æ˙ ∫…‰ +SUÙ… |……‰i∫……Ω˛x…,  u˘i…“™…
§……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â ®…Â + ¶…Ø˚ S… §…g¯
M…™…“
5. ®…÷x…®§…®… E‰ÚÆ˙±…, BÆ˙h……E÷Ú±… EÚ…‰SS…“ ∫…‰ ±…M…¶…M… °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… Ω÷˛+… À{…V…Æ˙… §…Ω˛ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
30  EÚ.®…“. |……Ëg¯ Ω˛…‰x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ ∫…∆O…Ω˛h…
§…g¯i…“ E‰Ú |……S…±… +…∂……|…n˘
6.  {… π…√V…®… E‰ÚÆ˙±…  i…Ø˚¥…x…∆i…{…÷Æ˙®…  i…Ø˚¥…x…∆i…{…÷Æ˙®… ∫…‰ °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… Ω÷˛+…
±…M…¶…M… 18  EÚ.®…“.
∫……Æ˙h…“-2
∫l……x… ∫…Ω˛¶…… M…i……  ¥…¥…Æ˙h…
S……Ë®…÷J…, §… ±…™……{……±… ∫……¥…«V… x…EÚ- x…V…“ ∫…Ω˛¶…… M…i…… {…Æ˙®{…Æ˙…M…i… ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… + Æ˙…V™… ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M… + ∫…“ B®… B°Ú
(=c˜“∫……) +…Æ˙ +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ¥…Ω˛“ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… + BEÚ ®…U÷Ù+…Æ˙… x…‰i…… u˘…Æ˙… x…‰i…ﬁi¥… + ®……Œi∫™…EÚ“  ¥…¶……M…
(+…∆w…… |…n‰˘∂…) + ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
<∫…EÚ…{…±±…“, x…‰±±…⁄Æ˙ ¥…Ω˛“ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… + BEÚ ®…U÷Ù+…Æ˙… x…‰i…… u˘…Æ˙… x…‰i…ﬁi¥… + ®…….  ¥…¶……M… +
(+…∆w…… |…n‰˘∂…) ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
{…÷ ±…EÚ…]ı, S…‰xx…<« ¥…Ω˛“ ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… + Bx… V…“ +…‰ + ®……  ¥…¶……M… + ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙
(i… ®…±… x……b÷˜) +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
®…÷x…®§…®… ®…U÷Ù+…Æ˙… O…÷{… + ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< + Bx… B°Ú b˜“ §…“
 ¥…Àπ…√V…®… ¥…Ω˛“
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
O…⁄{……Â ®…Â ∫…®……x…i……, + v…EÚ…∆∂… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ +{…x…… {……±…x… ∫l……x…
Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… V…Ë∫…“  ¥…∂…‰π…i……B∆ ΩÈ˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰ ®…v™…®… |… i… GÚ™……  n˘J……™…“, C™……Â EÚ
x…¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â =x…EÚ“ +¥…v……Æ˙h…… ¶…“ EÚ®… l…“*
n⁄˘∫…Æ˙“ |…®…÷J… §……i… ™…Ω˛ l…“  EÚ BEÚ ®……Ë∫…®… ®…Â  x…n˘∂…«x… EÚ“
M…™…“ |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… E‰Ú §……n˘ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ… +…i®… ¥…∂¥……∫…
§…g¯ M…™……*
x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ“ ∫……Æ˙“  ¥…∂…‰π…i……+…Â {…Æ˙  ¥…S……Æ˙  EÚB V……x…‰ {…Æ˙
¶…“ <∫…E‰Ú  ±…B |……{i… i…Æ˙“EÚ…  x…®x… ∫i…Æ˙ ®…Â +∆ EÚi…  EÚ™…… M…™……*
{……±…x…  x…n˘∂…«x… {…⁄Æ˙… x…Ω˛”  EÚB M…B n˘…‰ ∫l……x……Â ∫…‰ |… i… GÚ™…… ∫…∆O… Ω˛i…
x…Ω˛” EÚ“ M…™…“*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â <∫… EÚ“ +SUÙ“ |… i… GÚ™……
 n˘J……™…“ {…b˜“* ™…Ω˛ x…“S…‰  n˘B M…B EÚ<« P…]ıEÚ…Â E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰M……:
EÚ) {…Ω˛±…‰ {……±…x…  x…n˘∂…«x… EÚ“ ∫…°Ú±…i…… ∫…‰ Ω÷˛<« ∫…EÚÆ˙…i®…EÚ
|…i™……∂……
J…) Æ˙…V™… ∫i…Æ˙“™… ®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P… E‰Ú x…‰i…… ∏…“ {……‰±…hh…… EÚ…
x…‰i…ﬁi¥…
M…) ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ“ i…EÚx…“EÚ“ {…Æ˙…®…∂…« +…ËÆ˙ +x…÷¥…“I…h…
EÚ“ ∫…÷O…… Ω˛i……
P…) O…÷{… EÚ… x…¥……‰x®…‰π…“ ∫¥…¶……¥…
J…) |…i™……∂……B∆ +…ËÆ˙ S…÷x……Ë i…™……ƒ
¶……Æ˙i…“™… {… Æ˙¥…‰∂… ®…Â <∫… x…¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú ¶… ¥…π™… EÚ… {…⁄¥……«x…÷®……x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… ¥…Ci… x…Ω˛” Ω÷˛+… ΩË˛ C™……Â EÚ ™…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ i…Æ˙“EÚ… |……Æ∆˙  ¶…EÚ
+¥…∫l…… ®…Â ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ <∫… {…Æ˙ E÷ÚUÙ ®…÷n¬˘n˘… =`ˆ…™…… V……x…… = S…i…
Ω˛…‰M……* ∫…¥……±… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ C™…… <∫… |……Ët…‰ M…EÚ“ EÚ… ∫¥…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙
 ¥…∫…Æ˙h… Ω˛…‰M……? <∫…EÚ… =ii…Æ˙ i…“x… ®…÷J™… P…]ıEÚ…Â {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛ EÚ)
|……Ët…‰ M…EÚ“™… J…) ∫…®……V…-+…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ M…) Æ˙…V…x…“ i…EÚ/|…∂……∫… x…EÚ*
|……Ët…‰ M…EÚ“™… P…]ıEÚ…Â {…Æ˙ ∫…∆§…∆ v…i… ¥™…ŒCi…™……Â u˘…Æ˙…  ¥…S……Æ˙- ¥…®…∂…«
 EÚ™…… V……BM……* +i…& ™…Ω˛…ƒ ∫……®…… V…EÚ +…ËÆ˙ Æ˙…V…x…“ i…EÚ {…Ω˛±…÷+…Â
{…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…… V……i…… ΩË˛*
J…-1) ∫……®…… V…EÚ P…]ıEÚ
∫¥…“EÚ…Æ˙ EÚÆ˙x…‰¥……±……Â EÚ“ W…∞¸ Æ˙™……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…¥…“EÚÆ˙h…
|…¶…… ¥…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… x…¥…“EÚÆ˙h… E‰Ú ∫…∆§…∆ v…i… ±……¶… +x…÷E⁄Ú±…
®…Ω˛∫…⁄∫… Ω÷˛B ΩÈ˛* ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ V……x…i…‰ ΩÈ˛  EÚ
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆EÚ]ı{…⁄h…« +¥…∫l…… {…Æ˙ ΩË˛ +i…& ¥…‰ +…V…“ ¥…EÚ…
E‰Ú  ±…B §…n˘±… ª……‰i… EÚ“ J……‰V… ®…Â ΩÈ˛* <∫… o˘Œπ]ı ∫…‰ n‰˘J…Â i……‰ À{…V…Æ˙…
®…UÙ±…“ {……±…x… BEÚ +…∂……|…n˘ {……±…x… i…Æ˙“EÚ… ΩË˛* ®…U÷Ù+…Æ‰˙ ±……‰M… ¶…“
∫……Æ˙h…“-3: +x…÷¶…¥…M…®™… x…¥…“EÚÆ˙h…  ¥…∂…‰π…i……B∆
x…¥…“EÚÆ˙h… 1 (§……±…∫……‰Æ˙) 2 ( ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…) 3 (x…‰±±…⁄Æ˙) 4 ({…÷ ±…EÚ…]ı) 5 (®…÷x…®§…®…) 6 ( ¥… π…√∆V…®…)
 ¥…∂…‰π…i……B∆
∫…∆§…∆v…“ ±……¶… (=SS…) $$$ $ $ $
V…Œ{±…i…… ( x…®x…) $$ $ $ $
{…Æ˙J…x…“™…i…… (=SS…) $$$ $$ $ $
+x…÷E⁄Ú±…i…… (=SS…) $$$ $$ $ $
+x…÷¶……¥…M…®™… V……‰ J…®… $$ $ $ $
( x…®x…)
( ]ı{{…h…“: $$$ - 75% ∫…‰ + v…EÚ ∫…Ω˛®…i…, $$ - 50-75% ∫…Ω˛®…i…, $ - 50% ∫…‰ EÚ®… ∫…Ω˛®…i…)
∫……Æ˙h…“-4 - {……±…x… ∫l……x……Â EÚ“ ∫¥…“EÚ…™…«i……
1 (§……±…∫……‰Æ˙) 2 ( ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…) 3 (x…‰±±…⁄Æ˙) 4 ({…÷ ±…EÚ…]ı) 5 (®…÷x…®§…®…) 6 ( ¥… π…√∆V…®…)
=SS… $
®…v™…®…   $ $ $
 x…®x…    
(=SS… - 75% ∫…‰ + v…EÚ, ®…v™…®… - 50-75%,  x…®x… - 50% ∫…‰ EÚ®… |… i… GÚ™……)
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
<∫… i…Æ˙“E‰Ú EÚ…‰ +{…x……x…‰ EÚ“ ®……x… ∫…EÚi…… {…Æ˙ ΩÈ˛*
 EÚ∫…“ ¶…“ x…¥…“EÚÆ˙h… EÚ…‰ +{…x……x…‰ ®…Â EÚ<« EÚ `ˆx……<™……ƒ Ω˛…‰i…“
ΩÈ˛* =SS… |……Æ∆˙  ¶…EÚ ±……M…i… <x… EÚ `ˆx……<™……Â ®…Â |…®…÷J… ΩË˛* ±…‰ EÚx…
®…U÷Ù+…Æ˙… ∫…∆P……Â EÚ…‰ EÚ®… ±……M…i… ®…Â À{…V…Æ˙… ={…±…§v… EÚÆ˙…™…… V……B∆
i……‰ ¥…‰ <∫… {……±…x… i…Æ˙“E‰Ú EÚ…‰ +…∫……x…“ ∫…‰ +{…x…… ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* À{…V…Æ˙…
∫…V……x…‰ E‰Ú  ±…B Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ±……M…i… ®…Â ¶…“ P…]ıi…“ ±……x…… +…¥…∂™…EÚ
ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙… ®…÷J™… P…]ıEÚ À{…V…Æ‰˙ ®…Â {…… ±…i… ®…UÙ±…“ EÚ…‰ |……{i… Ω˛…‰x…‰
¥……±…… ®…⁄±™… ΩË˛* =SS… ®…⁄±™… ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x… ∫…÷Z……B
V……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <x…EÚ… §……W……Æ˙ ¶……¥… {… Æ˙¥…i…«x…∂…“±… ΩË˛* +…™… +V…«x… ®…Â
Ω˛…‰x…‰ ¥……±……  ¥…±…∆§… BEÚ +…ËÆ˙ P…]ıEÚ ΩË˛* |…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
 ¥…{…Æ˙“i…, <∫… {……±…x… i…Æ˙“E‰Ú ®…Â °Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú  ±…B ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
E‰Ú EÚ®… ∫…‰ EÚ®… UÙ& ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ <∆i…W……Æ˙ EÚÆ˙x…… {…b˜i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx…
|…O…Ω˛h… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ®…Â V……‰ J…®…
EÚ®… ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ Æ˙…™… ®…Â i™……‰Ω˛…Æ˙…Â V…Ë∫…‰ =SS… ®……∆M…
Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ®……Ë∫…®… ®…Â ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… EÚ“ EÚ…™…« ™……‰V…x…… §…x……™…“ V……B∆ i……‰ ¥…‰ =SS… +…™… EÚ®……
∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
+ i…GÚ®…h… EÚÆ˙E‰Ú À{…V…Æ‰˙ EÚ“ S……‰Æ˙“ ™……  ¥…x……∂… EÚ…™…« Ω˛…‰x…‰ EÚ“
∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛ À{…V…Æ˙… EÚ… ∫¥…… ®…i¥… ®…U÷Ù+…Æ˙… ±……‰M……Â EÚ…‰  n˘B V……x…‰
{…Æ˙ ¥…‰ V……M…∞¸EÚ Ω˛…ÂM…‰ +…ËÆ˙ S……‰Æ˙“ EÚ®… Ω˛…‰M…“* À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x…
E‰Ú  ±…B ∫l……x…, ®…UÙ±…“ V…… i…, J……t +… n˘ EÚ… S…™…x… +…ËÆ˙ ±……M…i…
P…]ı…x…‰ EÚ“ Æ˙h…x…“ i…™……Â i…l…… +x™… ∫…∆§…∆ v…i… {…Ω˛±…÷+…Â ®…Â ®…U÷Ù+…Æ˙…Â
EÚ“ +¥…v……Æ˙h……+…Â EÚ… {…⁄Æ˙… ±……¶… =`ˆ…x…… +SUÙ… Ω˛…‰M……*
J…-2) Æ˙…V…x…“ i…EÚ/|…∂……∫… x…EÚ P…]ıEÚ
{…Æ˙®{…Æ˙…M…i… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ +±…M… i…Æ˙“EÚ… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ“ EÚ<«
S…÷x……Ë i…™……ƒ Ω˛…‰i…“ ΩÈ˛* ∫…÷¥™…¥…Œ∫l…i… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… ∫…®…÷p˘“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú O…Ω˛h… +…ËÆ˙ ={…™……‰M… ®…Â  x…™…®…x… ±……x…‰
¥……±…“ x…™…“ ¥™…¥…∫l…… ΩË˛* E÷ÚUÙ ∫…®…™… {…Ω˛±…‰ ®…Ω˛… ∫……M…Æ˙ EÚ… ∫¥…… ®…i¥…
®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú ∏…®… E‰Ú +…™……®… i…EÚ  x…¶…«Æ˙ l……*
∫…®…÷p˘ EÚ“ {…]¬ı]‰ın˘…Æ˙“ ¥™…¥…∫l…… n‰˘∂… ®…Â +§… |…S… ±…i… ΩË˛ C™……Â EÚ ™…Ω˛…ƒ
<∫…EÚ… n˘§……¥… ™…… §……v™…EÚÆ˙h… (enforcement) ∫…∂…Ci… x…Ω˛” ΩË˛*
V…§… i…EÚ ®…UÙ±…“  EÚ∫…“ ¥™…ŒCi… u˘…Æ˙… {…EÚb˜“ x…Ω˛” V……i…“, <∫…EÚ…
BEÚ + x…Œ∂S…i… ®…… ±…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛* À{…V…Æ˙… {……±…x… EÚ“ ∫…∆EÚ±{…x……
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